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RESUMEN 
El objetivo de esta investigación es evaluar la configuración del programa ETABS 
para el análisis de una estructura de concreto armado de tres niveles en su 
dimensionamiento óptimo de acero para las combinaciones y estados de carga de 
la Norma E030. La investigación realizada es del tipo explicativa (causa-efecto), 
esta se determinó simulando las diferentes formas de configurar el programa 
ETABS para el análisis de la estructura de concreto armado aplicando las normas 
vigentes y así verificar el comportamiento de ETABS en el dimensionamiento 
óptimo de acero. 
Se logró determinar el dimensionamiento de acero para tres simulaciones: 
1.-Norma E030 espectro (0.75SRSS+0.25ABS) 2.-Norma E030 espectro (CQC), 
3.- ACI 318-99 espectro (CQC), de estas simulaciones se obtuvo diferencias en el 
dimensionamiento de acero de hasta 10% en vigas y hasta 39% columnas. En 
conclusión luego del análisis de las simulaciones, el método recomendable para el 
diseño de una estructura es utilizando la Norma E030 espectro (CQC) ya que 
dimensiona menor acero en vigas 6% y en columnas 12% con respecto a la 
Norma E030 espectro (0. 75SRSS+0.25ABS). 
Palabras clave: Evaluar configuración ETABS, Dimensionamiento de acero, 
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ABSTRACT 
The Objective of this research is evaluating the configuration of the program 
ETABS for the analysis of a concrete structure reinforced for three levels in its 
optimum measurement of steel for the combinations and states of load of the Rule 
E030. The realized research is an explanatory kind (Cause - Effect). lt was 
determined simulating the different ways to configure the program ETABS for the 
analysis of a concrete reinforced structure applying the current rules thus verify the 
ETABS behavior in its optimum measurement of steel. 
lt was possible to determínate the measurement of steel for three simulations: 
1.- Rule E030 spectrum (0.75SRSS+0.25ABS), 2.- Rule E030 spectrum (CQC), 
3.-ACI 318-99 spectrum (CQC), Of these simulations we get differences in the 
dimensions of steel to 10% in girders and to 39% in columns. In conclusion after a 
harder analysis of the simulations, the advisable method for the design of a 
structure is using the Rule E030 spectrum (CQC) because it measures less steel 
in girders than in columns. In girders only 6% but in columns 12% according to the 
rule E030 spectrum (0.75SRSS+0.25ABS). 
Key words: Evaluate the configuration of ETABS, Measurement of steel. 
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FUNDAMENTOS DE LA TESIS 
INTRODUCCIÓN 
En la actualidad hay diversidad de programas computacionales para el diseño de 
una estructura de concreto armado, ETABS es un programa que usan ingenieros 
para realizar el diseño de estructuras de concreto armado pero la diversidad de 
parámetros y normas que intervienen en el diseño hace que se obtenga diferentes 
resultados para un mismo modelo. Esta incertidumbre en el comportamiento del 
programa para el diseño del acero en estructuras de concreto armado nos da pie 
a buscar un algoritmo en la configuración de los parámetros del programa ETABS. 
La diversidad de configuraciones y normas para el diseño de una estructura · nos 
lleva a preguntarnos qué configuración permite que el programa ETABS logre el 
dimensionamiento de acero óptimo en estructuras de concreto armando. 
En la actualidad el diseño mediante ETABS se lo ejecuta de modo vertical y sin un 
análisis consciente de lo que realmente se está ingresando al programa, por esta 
razón se realiza el estudio y análisis del programa ETABS para poder determinar 
la mejor configuración y así obtener el dimensionamiento óptimo de acero en el 
diseño de estructuras de concreto armado. 
Con la presente tesis se dará una idea clara del comportamiento del programa 
ETABS en el diseño de acero en estructuras de concreto armado en el Perú y de 
esta manera tener un algoritmo claro para el ingreso de parámetros requeridos 
por ETABS, en el diseño de estructuras de concreto armado. 
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1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 
1.1. Planteamiento del Problema. 
Con la llegada de computadoras digitales, los problemas de variable discreta 
pueden resolverse generalmente sin dificultad, aún cuando el número de 
elementos sea muy elevado. Como la capacidad_ de las computadoras es finita, 
los problemas continuos solo se pueden resolver de forma exacta mediante 
manipulaciones matemáticas. 
Para vencer la dificultad que presenta la solución de problemas continuos reales, 
ingenieros y matemáticos han ido proponiendo a través de los años diversos 
métodos de discretización. Los ingenieros, suelen enfrentar el problema 
intuitivamente creando una analogía entre elementos discretos reales y porciones 
finitas de un dominio continuo; de ésta analogía directa adoptada por los 
ingenieros, nace el método de "elementos finitos" como procedimiento general de 
discretización de los problemas continuos planteados por expresiones definidas 
matemáticamente 1. 
Durante los últimos años la enseñanza del análisis estructural ha cambiado en 
todo el mundo, en nuestro país pocas universidades dictan el curso de elementos 
finitos, al menos como una introducción, para entender las limitaciones y 
aproximaciones de los Software especializados en el análisis estructural como 
ETABS, SAP2000, etc. 
El programa ETABS es uno de los programas que tiene en cuenta una cantidad 
apreciable de propiedades necesarias para el análisis de un modelo matemático, 
el cual permite realizar un diseño de la estructura de forma rápida. Por lo que en 
la presente investigación se evaluará el comportamiento del programa ETABS en 
1 El método de los elementos finitos. O. C. Zienkiewicz. Pg. 2 
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el diseño de estructuras de concreto armado, así como determinar la mejor 
configuración de cargas y parámetros para un óptimo dimensionamiento del acero 
de diseño. 
El problema principal se fundamenta en que el programa ETABS cuenta con 
diversas formas de configuración para el cálculo de una estructura de concreto 
armando, estas pueden ser una configuración predeterminada del programa o 
puede ser configurado por el usuario las cuales nos arrojan diferentes resultados 
en el dimensionamiento del acero. Esta incertidumbre en el comportamiento del 
programa para el dimensionamiento del acero en estructuras de concreto armado 
nos da pie a buscar una sistematización en la configuración de parámetros del 
programa ETABS para obtener un óptimo dimensionamiento de acero. 
1.2. Formulación del Problema. 
¿Qué configuración permite que el programa ETABS logre el dimensionamiento 
de acero óptimo en el diseño de estructuras de concreto armando? 
1.3. Justificación de la investigación. 
En la actualidad el diseño mediante programas computarizados son más 
frecuentes entre los ingenieros del Perú y el mundo pero muchas veces el 
proceso indicado en los tutoriales se lo ejecuta de modo vertical y sin un análisis 
consiente de lo que realmente se está ingresando al programa, por esta razón se 
realiza este estudio para evaluar el programa ETABS y poder determinar la mejor 
configuración que permita obtener el dimensionamiento óptimo de acero en el 
diseño de estructuras de concreto armado. 
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1.4. Alcances y Limitaciones. 
El diseño con el programa ETABS nos brinda diversos materiales con los cuales 
puede diseñar una estructura, el presente estudio se limita al diseño de 
estructuras de concreto armado relacionando al dimensionamiento acero en 
vigas y columnas de una estructura teniendo en consideración los tipos de carga, 
estados de carga y masa en una estructura para su diseño. 
El programa ETBS nos brinda variadas formas de diseño, esto constituye una 
ventaja, sin embargo; el tutorial original, por estar en otro idioma, es un problema 
para el pueblo latino. Las traducciones son personalizadas y muchas veces se 
cambia la esencia del pensamiento del diseñador del programa. 
2. OBJETIVOS. 
2.1. Objetivo general. 
• Evaluar la configuración del programa ETABS, para el óptimo 
dimensionamiento del acero en una estructura de concreto armado. 
2.2. Objetivos específicos. 
• Determinar la mejor configuración del programa ETABS para el 
dimensionamiento de acero en una estructura de concreto armado. 
• Establecer un algoritmo para diseñar estructuras de concreto, con el 
programa ETABS. 
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3. HIPOTESIS. 
3.1. Hipótesis. 
La correcta configuración del programa ETABS para el diseño de estructuras de 
concreto armado optimiza el dimensionamiento de acero. 
4. VARIABLES. 
Variab~independ~n~: 
• Correcta configuración del programa ETABS para diseño de concreto 
armado. 
Variable dependiente: 
• Optimización en el Dimensionamiento de acero. 
5. LOCALIZACIÓN. 
Las construcciones de concreto armado son muy comunes en el Perú en 
consecuencia el presente estudio abarca a todo el territorio peruano y 
especialmente se centra en la ciudad de Cajamarca con un aporte en el diseño de 
estructuras de concreto armado aplicando el programa ETABS. 
6. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS. 
6.1. Tipo de investigación. 
Será de tipo EXPLICATIVA, porque se pretende determinar la causa que genere 
la optimización del dimensionamiento de acero de modo que se encuentre la 
sistematización que permita comprender la correcta configuración del programa 
ETABS. Esto permitirá proponer una metodología para ejecutar el programa 
ETABS, y lograr un óptimo dimensionamiento de acero. 
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6.2. Unidad de estudio. 
Se considera como unidad de estudio la estructura de concreto armado de un 
edificio de 3 niveles, la cual se evaluará con el programa ETABS. 
6.3. Instrumento de recolección y procesamiento de datos. 
Para la sistematización de la información se utilizará el programa ETABS, con los 
diferentes tipos de configuración que este nos permite y así obtener el 
dimensionamiento óptimo de acero de la estructura en estudio. 
6.4. Descripción del diseño. 
Será del tipo explicativa, CAUSA-EFECTO. Se realizará manipulando las 
variables independientes en el programa ETABS, para observar el 
comportamiento del programa ETABS en el dimensionamiento de acero. 
Para el diseño en el programa ETABS se tiene que tener definida: la arquitectura, 
las normas a emplear y los materiales a usar, adicionalmente se tiene que tener 
un estudio de suelos para determinar las propiedades de suelo en la que se 
fundara la estructura y así obtener el cuadro de pseudo-aceleraciones real. 
Luego de realizar los estudios previos se procede con el: 
1. Pre-dimensionamiento de la estructura a diseñar para esto existen métodos y 
procedimientos ya definidos los cuales siguen ciertas recomendaciones. 
2. Generar un nuevo proyecto en el programa ETABS, inicialmente se tiene 
generar un GRID y definir los materiales con los que se va a trabajar el modelo es 
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nuestro caso será el concreto de 21 Okg/cm2, luego de definir los materiales se 
procede a asignar las secciones de vigas, columnas, losas etc. 
3. Luego de idealizar nuestra estructura con los elementos que la conforman se 
procede a definir las cargas CV y CM. 
Realizamos el análisis sísmico por el método dinámico, la cual se realiza 
mediante los siguientes pasos: 
4. Definimos la masa del modelo en el programa. 
5. Definir el espectro de aceleraciones. 
6. Escogemos la combinación de cargas para resolver el diseño. 
7. Analizamos el modelo por combinaciones manuales o predeterminada. 
8. Obtenemos los resultados del dimensionamiento del acero de las diferentes 
configuraciones. 
6.5. Análisis de datos. 
Se evaluara el dimensionamiento del acero en estructuras de concreto armado. 
Estos datos del dimensionamiento de acero de las diferentes combinaciones del 
programa ETABS serán discutidas para aceptar la validez de éstas mediante tres 
simulaciones: 
a. Norma E030 espectro (0.75SRSS+0.25ABS) 
b. Norma E030 espectro (CQC) 
c. ACI 318-99 espectro (CQC) 
Luego se evaluará el dimensionamiento de acero y se determinará el óptimo; 
logrando de esta manera la simulación más adecuada del programa ETABS. 
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CAPÍTULO l. MARCO TEÓRICO 
1.1. Antecedentes . 
. 1.1.1. Internacionales. 
Edward L. Wilson (1970), lanzó en EE.UU el primer programa completo de 
análisis estructural, llamado SAP, el cual representaba para su época el estado 
del arte de los procedimientos numéricos para la ingeniería estructural. En esa 
época, el programa era utilizado en computadoras de gran tamaño, por lo que 
estuvo restringido a las organizaciones gubernamentales y a las grandes 
compañías. 
A finales de Jos años 70, aparecieron las computadoras personales, Jo cual hizo 
que Jos programas de análisis también se volvieran populares en las pequeñas 
compañías y entre algunos usuarios individuales. 
En el año 1980, se desarrolló la primera aplicación para análisis estructural en 3D 
para computadoras personales. 
Actualmente, Jos programas de análisis y diseño de estructuras permiten realizar 
rápidamente la creación del modelo a través del dibujo de un conjunto de objetos 
que poseen propiedades 1' 
1.1.2. Nacionales. 
No se registra antecedentes solo se aprecia una tendencia a comprender el 
programa ETABS a través de su aplicación. 
1 Revisar la información de la página web perteneciente a la empresa CSI Computers & Structures inc. 
(http://www.csiberkeley.com/USGS/backgrounder.pdf). 
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Para el desarrollo del presente proyecto, se consultaron diferentes trabajos e 
investigaciones que guardan relación con el trabajo que se pretende hacer. A 
continuación se indican las investigaciones consultadas. 
• En la tesis diseño de un edificio de concreto armado de 7 niveles, se 
desarrolló el análisis y diseño estructural de un edificio multifamiliar de siete pisos 
y un semisótano, ubicado en el distrito de Surquillo, provincia de Lima, sobre un 
área de terreno de 390 m2 aproximadamente. El suelo de cimentación 
corresponde a una grava con una capacidad portante de 30.00 ton/m2. El diseño 
se realizó siguiendo lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones. El 
sistema estructural del edificio está compuesto por muros de corte, columnas y 
vigas de concreto armado2. 
• La tesis Análisis y diseño de edificios asistido por computadoras se ha 
desarrollado con la finalidad de servir de material didáctico a todas aquellas 
personas que pretendan iniciarse en el uso de un programa de análisis de 
edificios, en este caso el programa ETABS3. 
• En la tesis el diseño estructural de un edificio de viviendas de seis niveles, 
se ha desarrollado el análisis y diseño estructural de un edificio de 6 pisos de 
concreto armado, destinado a vivienda. Este edificio se encuentra ubicado en el 
distrito de Santiago de Surco en la ciudad de Lima sobre un terreno de capacidad 
portante de 4.0 kg/cm2 a 1.20m. de profundidad4. 
2 Calua, L y Lara, A (2012) Diseño de un edificio de concreto armado de 7 niveles. Tesis PUCP. 
3 Taboada, J y lzcue, M (2009) Análisis y diseño de edificios asistidos por computadoras. Tesis PUCP 
4 Gusmán, L (2012) Diseño Estructural de un edificio de viviendas de seis niveles. Tesis PUCP 
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1.1.3. Locales. 
No sé registra antecedentes solo se aprecia una tendencia a comprender el 
programa ETABS y aplicarla al diseño de estructuras. 
1.2. Bases Teóricas. 
1.2.1. Elementos finitos. 
El método de los elementos finitós, es un procedimiento basado en técnicas 
computacionales, que puede ser usado para analizar estructuras y diferentes 
sistemas continuos. Es un método numérico versátil, y que es ampliamente 
aplicado para resolver problemas que cubren casi todo el espectro de análisis 
ingenieriles. Sus aplicaciones comunes, incluyen el comportamiento de sistemas 
estáticos, dinámicos y térmicos. Los avances en el hardware, han facilitado y 
aumentado la eficiencia del software de elementos finitos, para la solución de 
sistemas complejos de ingeniería sobre computadores personales5. 
1.2.2. Descripción General del método de los Elementos Finitos y pasos 
para el análisis de Elementos Finitos 
Calcular las deformaciones, tensiones y esfuerzos, con métodos clásicos de 
análisis, se logra a través de la solución manual de sus ecuaciones, y sus 
condiciones de frontera. El uso de métodos clásicos, es probablemente la mejor 
forma de analizar estructuras simples; no obstante, su uso es poco aconsejable 
cuando el sistema es complejo. En estos casos la mejor alternativa, es 
usualmente una solución obtenida con el método de los elementos finitos. La 
primera diferencia entre los métodos clásicos y los elementos finitos son la forma 
de ver la estructura y el consiguiente procedimiento de solución. Los métodos 
5 Celigüeta, J. (2008) 3ra. MEF para análisis estructural, pag.l 
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clásicos consideran !la estructura como continúo, cuyo comportamiento es 
gobernado por ecuaciones diferenciales parciales u ordinarias. El método de 
elementos finitos considera la estructura como el ensamble de un número finito de 
partículas pequeñas. El comportamiento de las partículas, y de toda la estructura, 
es obtenida por la formulación de un sistema algebraico de ecuaciones que puede 
ser solucionado por medio de un computador. Las partículas de tamaño finito, son 
llamadas elementos finitos. Los puntos donde los elementos finitos son 
interconectados, son conocidos como nodos, y el procedimiento de selección de 
nodos es llamado discretización o modelización6 
Figura 01 Tanque cilíndrico modelado con elementos finitos 
6 Celigüeta, J. (2008) 3ra. MEF para análisis estructural, pag.1-2 
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1.2.3. Fundamentos de la modelización de elementos finitos 
1.2.3.1. Consideraciones del modelado 
El objetivo del análisis por medio del método de los elementos finitos, es 
determinar de forma precisa la respuesta de un sistema modelado con una 
cantidad finita de elementos y sujeto a unas cargas determinadas. En la 
generación de un modelo por elementos finitos, siempre se tiene presente que se 
está desarrollando un modelo el cual es una idealización de un sistema físico real. 
Con muy pocas excepciones, como el del análisis estático de vigas simples, 
marcos y sistemas de membranas, el método de elementos finitos no genera una 
solución 'exacta'. Sin embargo, con un modelo adecuado, se puede obtener una 
solución precisa. Cuando la formulación analítica de un problema es difícil de 
desarrollar, FEM (Finite Element Method) provee uno de los más fiables métodos 
para atacar el problema 7. 
1.2.3.2. Tipos de Elementos Finitos 
Esta sección describe muchas características sobresalientes de los elementos 
más utilizados denominados: truss, beam, plane stress, plane strain, 
axisymmetric, membrane, plate, shell, salid ó brick, tetrahedral, hexahedral, 
boundary, y gap. Los programas comerciales de elementos finitos poseen una 
gran cantidad de elementos en sus librerías. Sin embargo, la mayoría de las 
estructuras y aplicaciones mecánicas pueden ser solucionadas con los elementos 
básicos ya mencionados. 
Dependiendo la dimensión, los elementos básicos se pueden dividir en tres 
categorías: elemento de línea, área y volumen. Truss, beam y los elementos de 
7 Celigüeta, J. {2008) 3ra. MEF para análisis estructural, pag.3 
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restricción, son de línea. Plane stress, plain strain, axisymmetric, membrane, plate 
y shell son elementos de área. Solid ó brick, tetrahedral y hexahedral son 
elementos de volumen. Los criterios para la selección del elemento apropiado 
para cada aplicación se verán más adelante8 . 
Elementos 'Truss' 
El elemento truss, es un elemento caracterizado básicamente porque solo puede 
comportarse como un miembro sometido a dos fuerzas (se sabe por tanto que 
estas cargas deben estar dirigidas a lo largo del eje longitudinal del elemento). 
Los elementos Truss solo pueden ser sometidos a tracción o compresión. De esta 
forma, la única propiedad de la sección que se debe especificar es el área axial 
del elemento. La figura 2 muestra la geometria y las fuerzas nodales en un 
elemento truss tridimencional. Como se muestra en la figura, un elemento truss 
tridimensional posee tres grados de libertad por nodo, esto es tres 
desplazamientos sobre los ejes globales X, Y y Z9. 
y 
Figura 2 Elemento Truss tridimensional 
8 Celigüeta, J. (2008) 3ra. MEF para análisis estructural, pag.4 
9 Celigüeta, J. (2008) 3ra. MEF para análisis estructural, pag.S 
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Elementos ~Beam' 
El elemento Beam, es probablemente el más usado. Además de sus aplicaciones 
obvias en estructuras, muchos otros sistemas, como uniones mecánicas, 
sistemas de conductos, tuberías y vigas en puentes pueden ser modeladas con el 
elemento 'beam'. 
Ir·? .• ..J 
"'-
Figura 3 Elemento Beam 
Elementos Elásticos bidimensionales 
Hay tres tipos de elementos bidimensionales: 
1. Plane Stress Elements (Esfuerzo plano) 
2. Plane Strain Elements (Deformación plana) 
(a) 
• J <J- J' ,,,,.,:t; 
- . 
, . 
.......... 1 
1 :-.._,__ 
., ···---. -- ·--· t 
... -.....-----.......,.. 
(b) 
Figura 4 Elemento bidimensional en esfuerzo plano: (a) Triangular; (b) Cuadrilátero 
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3. Axisymmetric Elements (Elementos Axisimétricos ). 
Tanques de acero y concreto, rotores, conchas, toberas y contenedores son 
algunos ejemplos representativos de estructuras axisimétricas. De forma similar a 
las estructuras tridimensionales que están bajo condición de esfuerzo plano o 
deformación plana, las estructuras axisimétricas sometidas a cargas 
axisimétricas, pueden ser analizadas en un modelo bidimensional10. 
z 
u 2 
(a) (e} (d) 
Figura 5 (a) Cilindro bajo presión interna; (b) Modelo Axisimétrico; (e) Elemento 
Cuadrilátero; (d) Elemento Triangular. 
Sólidos elásticos tridimensionales ó elementos 'Brick' 
Los elementos sólidos son elementos tridimensionales con tres grados de libertad 
translacional por nodo 11 . 
Figura 6 Elemento brick y sus grados de libertad por nodo (8 nodos) 
1
° Celigüeta, J. (2008) 3ra. MEF para análisis estructural, pag.7 
11 Celigüeta, J. (2008) 3ra. MEF para análisis estructural, pag.7-8 
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Elementos 'Tetrahedral' and 'Hexahedral1 · 
Así como los elementos brick, los elementos 'tetrahedral' y 'hexahedral' pueden 
ser usados para modelar estructuras tridimensionales. El tetraedro puede ser visto 
como un triangulo en tercera dimensión, como se ve en la figura 7, mientras que 
el hexaedro puede ser visto como un cuadrilátero extendido en la tercera 
dimensión. Se puede apreciar entonces que el hexaedro tiene la misma geometría 
del elemento brick de 8 nodos. La diferenta entre estos dos, es la formulación y 
precisión computacional. Por lo general los elementos tetraedro y el hexaedro 
poseen solo tres grados de libertad por nodo, y la precisión de estos elementos se 
puede incrementar colocando nodos en la mitad de los lados 12. 
z 
1 
y 
4 
2 
(a) 
u· 
-3 
(b) 
Figura 7 (a) Tetraedro de 4nodos; (b) tetraedro de JO nodos. 
1.2.3.3. Selección del tipo de Elementos 
Antes de seleccionar el tipo de elemento para el modelo de una estructura, se 
debe primero dibujar un bosquejo del sistema físico indicando su geometría, 
condiciones de frontera, cargas y discontinuidades geométricas o de material. El 
12 Celigüeta, J. (2008) 3ra. MEF para análisis estructural, pag.8 
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bosquejo debe además inCluir uh sistema de coordenadas globales y las 
dimensiones de la estructura. 
Después, se debe examinar si el modelo puede ser reducido, o simplificado. 
/ / Esfuerzo plano, deformación plana y modelos axisimétricos, permiten la reducción 
de problemas tridimensionales a bidimensionales. Además la presencia de planos 
de simetría permite modelar sólo una parte de la estructura. El uso apropiado de 
la simetría en modelos estáticos ya fue discutido. 
El bosquejo de un sistema físico, puede ayudar en la selecc;:ión del elemento 
apropiado. Por ejemplo, para modelar cargas transversales o axiales en 
elementos mecánicos, eléctricos y estructuras civiles, se pueden usar elementos 
beam o truss. Elementos de esfuerzos planos son apropiados para modelar en el 
plano de acción, placas y vigas cortas. Elementos de deformación plana son 
usualmente utilizados para modelar paredes de contención y largos diques. Los 
elementos axisimétricos son usados para modelar estructuras que son 
rotácionalmente simétricas sobre uno de los ejes y cargado simétrica o 
antisimétricamente sobre el mismo eje, como los cilindros sometidos a presión 
interna B. 
1.2.3.4. El Método de los Elementos Finitos recurre a la hipótesis de 
discretización, que se basa en lo siguiente. 
• El continuo se divide por medio de líneas o superficies imaginarias en una serie 
de regiones contiguas y disjuntas entre sí, de formas geométricas sencillas y 
normalizadas, llamadas elementos finitos. 
13 Celigüeta, J. (2008) 3ra. MEF para análisis estructural, pag.9 
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• Los elementos finitos se unen entre sí en Uii tilímero finito de puntos, llamados 
nudos. 
• Los desplazamientos de los nudos son las incógnitas básicas del problema, y 
éstos determinan unívocamente la configuración deformada de la estructura. Sólo 
estos desplazamientos nodales se consideran independientes. 
• El desplazamiento de un punto cualquiera, viene unívocamente determinado por 
los desplazamientos de los nudos del elemento al que pertenece el punto. Para ello 
se definen para cada elemento, unas funciones de interpolación que permiten 
calcular el valor de cualquier desplazamiento interior por interpolación de los 
desplazamientos nodales. Estas funciones de interpolación serán de tal naturaleza 
que se garantice la compatibilidad de deformaciones necesaria en los contornos de 
unión entre los elementos. 
• Las funciones de interpolación y los desplazamientos nodales definen 
unívocamente el estado de deformaciones unitarias en el interior del elemento. 
Éstas, mediante las ecuaciones constitutivas del material definen el estado de 
tensiones en el elemento y por supuesto en sus bordes. 
• Para cada elemento, existe un sistema de fuerzas concentradas en los nudos, que 
equilibran a las tensiones existentes en el contorno del elemento, y a las fuerzas 
exteriores sobre él actuantes14• 
14 Celigüeta, J. (2008) 3ra. MEF para análisis estructural, pag.lS 
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1.2.4. DEFINICIONES. 
Agregado: Material granular, de origen natural o artificial, como arena, grava, 
piedra triturada y escoria de hierro de alto horno, empleado con un medio 
cementante para formar concreto o mortero hidráulico. 
Agregado denominado Hormigón: Material compuesto de grava y arena 
empleado en su forma natural de extracción. 
Agregado Fino: Agregado proveniente de la desintegración natural o artificial, 
que pasa el tamiz 9,5 mm (3/8"). 
Agregado Grueso: Agregado retenido en el tamiz 4,75 mm (N° 4), proveniente de 
la desintegración natural o mecánica de las rocas. N.T.E. E.60 CONCRETO 
ARMAD014 
Carga de servicio: La carga (sin amplificar) especificada en la Norma NTE. 
E.020 Cargas, del Reglamento Nacional de Edificaciones del cual esta Norma 
forma parte. 
Carga amplificada o factorizada: La carga, multiplicada por los factores de 
carga apropiados, que se utiliza para diseñar los elementos utilizando el método 
de diseño por resistencia de esta Norma 15 . 
Cemento: Material pulverizado que por adición de una cantidad conveniente de 
agua forma una pasta aglomerante capaz de endurecer, tanto bajo el agua como 
en el aire. Quedan excluidas las cales hidráulicas, las cales aéreas y los yesos. 
Columna: Elemento con una relación entre altura y menor dimensión lateral 
mayor que tres, usado principalmente para resistir carga axial de compresión. 
Concreto: Mezcla de cemento Portland o cualquier otro cemento hidráulico, 
agregado fino, agregado grueso y agua, con o sin aditivos. 
15 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma EOGO, pag.13-17 
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Concreto estructural: Todo concreto utilizado con propósitos estructurales 
incluyendo al concreto simple y al concreto reforZado. 
Estribo: Refuerzo colocado perpendicularmente o en ángulo con respecto al 
refuerzo longitudinal, empleado para resistir esfuerzos de cortante y de torsión en 
un elemento estructural. Los estribos también cumplen función de control del 
pandeo de las barras longitudinales y de confinamiento al concreto. 
Losa: Elemento estructural de espesor reducido respecto de sus otras 
dimensiones usado como techo o piso, generalmente horizontal y armado en una 
o dos direcciones según el tipo de apoyo existente en su contorno. Usado también 
como diafragma rígido para mantener la unidad de la estructura frente a cargas 
horizontales de sismo 16. 
Módulo de elasticidad: Relación entre el esfuerzo normal y la deformación 
unitaria correspondiente, para esfuerzos de tracción o compresión menores que el 
límite de proporcionalidad del material. 
Muro estructural: Elemento estructural, generalmente vertical empleado para 
encerrar o separar ambientes, resistir cargas axiales de gravedad y resistir cargas 
perpendiculares a su plano proveniente de empujes laterales de suelos o líquidos. 
Muro de corte o Placa: Muro estructural diseñado para resistir combinaciones de 
fuerzas cortantes, momentos y fuerzas axiales inducidas por cargas laterales. 
Pórtico resistente a momentos: Pórtico en el cual los elementos y los nudos 
resisten las cargas a través de flexión, cortante y fuerza axial. 
Refuerzo corrugado: Barras de refuerzo corrugado, mallas de barras, alambre 
corrugado o refuerzo electrosoldado de alambre, que cumplan con 3.5.3 E06017. 
16 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E060, pag.13-17 
17 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E060, pag.13-17 
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Resistencia a la fluencia: Resistencia a la fiuenCia mínima especificada o punto 
de fluencia del refuerzo. La resistencia a la fluencia o el punto de fluencia deben 
determinarse en tracción, de acuerdo con las Normas Técnicas Peruanas (NTP) 
aplicables, con las modificaciones de 3.5 de esta Norma. 
Resistencia de diseño: Resistencia nominal multiplicada por el factor de 
reducción de resistencia <t> que corresponda. 
Resistencia especificada a la compresión del concreto (fe): Resistencia a la 
compresión del concreto empleada en el diseño y evaluada de acuerdo con las 
consideraciones del Capítulo 5 (NTP E060), expresada en MPa. Cuando dicha 
cantidad esté bajo un signo radical, se quiere indicar sólo la raíz cuadrada del 
valor numérico, por lo que el resultado está en MPa. 
Resistencia Nominal: Resistencia de un elemento o una sección transversal 
calculada con las disposiciones e hipótesis del método de diseño por resistencia 
de esta Norma, antes de aplicar el factor de reducción de resistencia. 
Resistencia Requerida: Resistencia que un elemento o una sección transversal 
debe tener para resistir las cargas amplificadas o los momentos y fuerzas internas 
correspondientes combinadas según lo estipulado en esta Norma. 
Viga: Elemento estructural que trabaja fundamentalmente a flexión y cortante18. 
1.2.5. Diseño sismo-resistente. 
1.2.5.1 Filosofía y Principios del diseño sismo:-resistente 
La filosofía del diseño sismorresistente consiste en: 
a. Evitar pérdidas de vidas 
b. Asegurar la continuidad de los servicios básicos 
18 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E060, pag.13-17 
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c. Minimizar los daños a la propiedad. 
Se reconoce que dar protección completa frente a todos los sismos no es técnica 
ni económicamente factible para la mayoría de las estructuras. En concordancia 
con tal filosofía se establecen en esta Norma los siguientes principios para el 
diseño: 
a. La estructura no debería colapsar, ni causar daños graves a las personas 
debido a movimientos sísmicos severos que puedan ocurrir en el sitio. 
b. La estructura debería soportar movimientos sísmicos moderados, que puedan 
ocurrir en el sitio durante su vida de servicio, experimentando posibles daños 
dentro de límites aceptables 19. 
1.2.5.2 Presentación del Proyecto. 
Los planos del proyecto estructural deberán contener como mínimo la siguiente 
información: 
a. Sistema estructural sismorresistente. 
b. Parámetros para definir la fuerza sísmica o el espectro de diseño. 
c. Desplazamiento máximo del último nivel y el máximo desplazamiento relativo 
de entrepiso20. 
1.2.5.3 Parámetros de Sitio. 
1.2.5.3.1. Zonificación (Z): 
El territorio nacional se considera dividido en tres zonas, como se muestra en la 
Figura No 1. La zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de la 
sismicidad observada, las características generales de los movimientos sísmicos 
y la atenuación de éstos con la distancia epicentral, así como en información 
neotectónica. 
19 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E030, pag.208 
20 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E030, pag.208 
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A cada zona se asigna un factor Z según se ihdica en la Tabla N°1. Este factor se 
interpreta como la aceleración máxima del terreno con una probabilidad de 1 O % 
de ser excedida en 50 años. 
Tabla 01: Factor de Zona 
ZONA z 
3 0.4 
2 0.3 
1 0.15 
1.2.5.3.2. Microzonificación Sísmica y Estudios de Sitio. 
a. Microzonificación Sísmica. 
Será requisito la realización de los estudios de micro-zonificación en los 
siguientes casos: 
Áreas de expansión de ciudades. 
Complejos industriales o similares. 
Reconstrucción de áreas urbanas destruidas por sismos y 
fenómenos asociados 
Los resultados de estudios de microzonificación serán aprobados por la autoridad 
competente, que puede solicitar informaciones o justificaciones complementarias 
en caso lo considere necesario21 . 
b. Estudios de Sitio. 
Son estudios similares a los de microzonificación, aunque no necesariamente en 
toda su extensión. Estos estudios están limitados al lugar del proyecto y 
suministran información sobre la posible modificación de las acciones sísmicas y 
otros fenómenos naturales por las condiciones locales. Su objetivo principal es 
determinar los parámetros de diseño. No se considerarán parámetros de diseño 
inferiores a los indicados en esta Norma. 
1.2.5.4. Condiciones Geotécnicas. 
21 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E030, pag.209 
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Para los efectos de esta Norma, los perfiles de suelo se clasifican tomando en 
cuenta las propiedades mecánicas del suelo, el espesor del estrato, el período 
fundamental de vibración y la velocidad de propagación de las ondas de corte22 . 
Los tipos de perfiles de suelos son cuatro y se muestran en la Tabla 02: 
Tabla 02: Parámetros de Suelo 
Tipo Descripción Tp(S) S 
s1 Roca o suelos muy rígidos 0.4 1.0 
s2 Suelos intermedios 0.6 1.2 
s3 Suelos flexibles o con estratos de gran espesor 0.9 1.4 
s4 Condiciones excepcionales * * 
(*) Los valores de Tp y S para este caso serán establecidos por el especialista, 
pero en ningún caso serán menores que los especificados para el perfil tipo 83. 
1.2.5.5. Factor de Amplificación Sísmica 
De acuerdo a las características de sitio, se define el factor de amplificación 
sísmica (C) por la siguiente expresión: 
(Tp) hn e= 2.5 * T < 2.5,Donde T = Cr 
Tes el período según se define en el Artículo 17 (17.2) ó en el Artículo 18 (18.2 a) 
Este coeficiente se interpreta como el factor de amplificación de la respuesta 
estructural respecto de la aceleración en el suelo23. 
22 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E030, pag.209 
23 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E030, pag.209 
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1.2.5.6. Categoría de las Edificaciones 
Cada estructura debe ser clasificada de acuerdo con las categorías indicadas en 
la Tabla No 3. El coeficiente de uso e importancia (U), definido en la Tabla No 3 se 
usará según la clasificación que se haga. 
Categoría 
A 
Edificaciones 
Esenciales 
B 
Edificaciones 
Importantes 
e 
Edificaciones 
Comunes 
D 
Edificaciones 
Menores 
Tabla 03· Categoría de as Edificaciones 
Descripción 
Edificaciqnes esenciales cuya función no debería 
interrumpirse inmediatamente después que ocurra 
un sismp, como hospitales, centrales de 
comunicaciones, cuarteles de bomberos y policía, 
subestaciones eléctricas, reservorios de agua. 
Centros educativos y edificaciones que puedan 
servir de refugio después de un desastre. También 
se incluyen edificaciones cuyo colapso puede 
representar un riesgo adicional, como grandes 
hornos, depósitos de materiales inflamables o 
tóxicos. 
Edificaciones donde se reúnen gran cantidad de 
personas como teatros, estadios, centros 
comerciales, establecimientos penitenciarios, o 
que guardan patrimonios valiosos como museos, 
bibliotecas y archivos especiales. También se 
considerarán depósitos de granos y otros 
almacenes importantes para el abastecimiento 
Edificaciones comunes, cuya falla ocasionaría 
pérdidas de cuantía intermedia como viviendas, 
oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos e 
instalaciones industriales cuya falla no acarree 
peligros adicionales de incendios, fugas de 
contaminantes, etc. 
Edificaciones cuyas fallas causan pérdidas de 
menor cuantía y normalmente la probabilidad de 
causar víctimas es baja, como cercos de menos de 
1 ,50m de altura, depósitos temporales, pequeñas 
viviendas temporales y construcciones similares. 
Factor U 
1.5 
1.3 
1.0 
(*) 
{*) En estas edificaciones, a criterio del proyectista, se podrá omitir el análisis por 
fuerzas sísmicas, pero deberá proveerse de la resistencia y rigidez adecuadas 
para acciones laterales24. 
24 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E030, pag.210 
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1.2.5. 7. Sistemas Estructurales 
Los sistemas estructurales se clasificarán según los materiales usados y el 
sistema de estructuración sismorresistente predominante en cada dirección tal 
como se indica en la Tabla N°4. Según la clasificación que se haga de una 
edificación se usará un coeficiente de reducción de fuerza sísmica (R). Para el 
diseño por resistencia última las fuerzas sísmicas internas deben combinarse con 
factores de carga unitarios. En caso contrario podrá usarse como (R) los valores 
establecidos en Tabla N°4 previa multiplicación por el factor de carga de sismo 
correspondiente. 
Tabla 04: Sistemas Estructurales 
Sistema Estructural Coeficiente de Reducción, R Para estructuras regulares (*) (**) 
Acero 
Pórticos dúctiles con uniones resistentes 9.5 a momentos. 
Otras estructuras de acero: Arriostres 6.5 Excéntricos. Arriostres en Cruz. 6.0 
Concreto Armado 
Pórticos c1>. 8 
DuaiC2>. 7 
De muros estructurales C3>. 6 
Muros de ductilidad limitada c4>. 4 
Albañilería Armada o Confinada (:>J_ 3 
Madera (Por esfuerzos admisibles) 7 
1. Por lo menos el 80% del cortante en la base actúa sobre las columnas de los pórticos 
que cumplan los requisitos delaNTE E.060 Concreto Armado. En caso se tengan muros 
estructurales, estos deberán diseñarse para resistir una fracción de la acción sísmica total 
de acuerdo con su rigidez. 
2. Las acciones sísmicas son resistidas por una combinación de pórticos y muros 
estructurales. Los pórticos deberán ser diseñados para tomar por lo menos 25% del 
cortante en la base. Los muros estructurales serán diseñados para las fuerzas obtenidas 
del análisis según Artículo 16 (16.2) 
3. Sistema en el que la resistencia sísmica está dada predominantemente por muros 
estructurales sobre Jos que actúa por lo menos el 80% del cortante en la base. 
4. Edificación de baja altura con alta densidad de muros de ductilidad limitada. 
5. Para diseño por esfuerzos admisibles el valor de R será 6 
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1.2.5.8. Desplazamientos Laterales 
Desplazamientos Laterales Permisibles 
El máximo desplazamiento relativo de entrepiso, calculado según el Artículo 16 
(16.4), no deberá exceder la fracción de la altura de entrepiso que se indica en la 
Tabla No 05. 
Tabla 05: Limites para Desplazamiento Latera de entrepiso 
Estos límites no son aplicables a naves industriales 
Material predominante (0¡/he¡) 
Concreto Armado 0.007 
Acero 0.010 
Albañilería 0.005 
Madera 0.010 
1.2.5.9. Análisis de edificios. 
a. Solicitaciones Sísmicas y Análisis: En concordancia con los principios de 
diseño sismorresistente del Artículo 3, se acepta que las edificaciones tendrán 
incursiones inelásticas frente a solicitaciones sísmicas severas. Por tanto las 
solicitaciones sísmicas de diseño se consideran como una fracción de la 
solicitación sísmica máxima elástica. El análisis podrá desarrollarse usando las 
solicitaciones sísmicas reducidas con un modelo de comportamiento elástico para 
la estructura25. 
b. Modelos para Análisis de Edificios El modelo para el análisis deberá 
considerar una distribución espacial de masas y rigidez que sean adecuadas para 
calcular los aspectos más significativos del comportamiento dinámico de la 
estructura. Para edificios en los que se pueda razonablemente suponer que los 
sistemas de piso funcionan como diafragmas rígidos, se podrá usar un modelo 
25 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E030, pag.211 
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con masas concentradas y tres grados de libertad por diafragma, asociados a dos 
componentes ortogonales de traslación horizontal y una rotación. En tal caso, las 
deformaciones de los elementos deberán compatibilizarse mediante la condición 
de diafragma rígido y la distribución en planta de las fuerzas horizontales deberá 
hacerse en función a las rigideces de los elementos resistentes. Deberá 
verificarse que los diafragmas tengan la rigidez y resistencia suficientes para 
asegurar la distribución mencionada, en caso contrario, deberá tomarse en cuenta 
su flexibilidad para la distribución de las fuerzas sísmicas. Para los pisos que no 
constituyan diafragmas rígidos, los elementos resistentes serán diseñados para 
las fuerzas horizontales que directamente les corresponde26• 
c. Peso de la Edificación El peso (P), se calculará adicionando a la carga 
permanente y total de la Edificación un porcentaje de la carga viva o sobrecarga 
que se determinará de la siguiente manera: 
Desplazamientos Laterales Los desplazamientos laterales se calcularán 
multiplicando por O, 75R los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico con 
las solicitaciones sísmicas reducidas. Para el cálculo de los desplazamientos 
laterales no se considerarán los valores mínimos de C/R indicados en el Artículo 
17 (17.3) ni el cortante mínimo en la base especificado en el Artículo 18 (18.2 d)27 
d. Desplazamientos Laterales Los desplazamientos laterales se calcularán 
multiplicando por 0,75R los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico con 
las solicitaciones sísmicas reducidas. Para el cálculo de los desplazamientos 
laterales no se considerarán los valores mínimos de C/R indicados en el Artículo 
17 (17.3) ni el cortante mínimo en la base especificado en el Artículo 18 (18.2 d)28. 
26 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E030, pag.211 
27 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E030, pag.211 
28 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E030, pag.211 
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e. Efectos de Segundo Orden (P-Delta) Los efectos de segundo orden deberán 
ser considera- dos cuando produzcan un incremento de más del 1 O % en las 
fuerzas internas. Para estimar la importancia de los efectos de segundo orden, 
podrá usarse para cada nivel el siguiente cociente como índice de estabilidad: 
Los efectos de segundo orden deberán ser tomados en cuenta cuando Q >O, 129 
f. Solicitaciones Sísmicas Verticales. Estas solicitaciones se considerarán en 
el diseño de elementos verticales, en elementos post o pre tensados y en los 
voladizos o salientes de un edificio30 
1.2.5.1 O. Análisis Estático 
Este método representa las solicitaciones sísmicas mediante un conjunto de 
fuerzas horizontales actuando en cada nivel de la edificación. Debe emplearse 
sólo para edificios sin irregularidades y de baja altura según se establece en el 
Artículo 14 (14.2)31 
a. Fuerza Cortante en la Base 
La fuerza cortante total en la base de la estructura, correspondiente a la dirección 
considerada, se determinará por la siguiente expresión: 
zucs 
V=--*P R 
debiendo considerarse para C/R el siguiente valor mínimo: 
e 
R ~ 0.125 
b. Distribución de la Fuerza Sísmica en Altura 
29 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E030, pag.212 
30 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E030, pag.212 
31 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E030, pag.212 
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Si el período fundamental T, es mayor que 0,7 s, ~na parte de la fuerza cortante 
V, denominada Fa, deberá aplicarse como fuerza concentrada en la parte superior 
de la estructura. Esta fuerza Fa se determinará mediante la expresión: 
Fa= 0.07 * T *V::::; 0.15 *V 
Donde el período T en la expresión anterior será el mismo que el usado para la 
determinación de la fuerza cortante en la base. El resto de la fuerza cortante, es 
decir 01 - Fa) se distribuirá entre los distintos niveles, incluyendo el último, de 
acuerdo a la siguiente expresión32: 
c. Efectos de Torsión. 
p.* h· 
Fi = Ln l p. l h· * (V- Pa) 
j=l } * 1 
Se supondrá que la fuerza en cada nivel (Fi) actúa en el centro de masas del nivel 
respectivo y debe considerarse además el efecto de excentricidades accidentales 
como se indica a continuación. Para cada dirección de análisis, la excentricidad 
accidental en cada nivel (ei), se considerará como 0,05 veces la dimensión del 
edificio en la dirección perpendicular a la de la acción de las fuerzas. En cada 
nivel además de la fuerza actuante, se aplicará el momento accidental 
denominado Mti que se calcula como: 
Se puede suponer que las condiciones más desfavorables se obtienen 
considerando las excentricidades accidentales con el mismo signo en todos los 
niveles. Se considerarán únicamente los incrementos de las fuerzas horizontales 
no así las disminuciones33. 
32 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E030, pag.212 
33 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E030, pag.212 
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d. Fuerzas Sísmicas Verticalés 
La fuerza sísmica vertical se considerará como una fracción del peso. Para las 
zonas 3 y 2 esta fracción será de 2/3 Z. Para la zona 1 no será necesario 
considerar este efecto34. 
1.2.5.11. Análisis Dinámico 
El análisis dinámico de las edificaciones podrá realizar- se mediante 
procedimientos de combinación espectral o por medio de análisis tiempo-historia. 
Para edificaciones convencionales podrá usarse el procedimiento de combinación 
espectral; y para edificaciones especiales deberá usarse un análisis tiempo-
historia34. 
A. Análisis por combinación modal espectral. 
a. Modos de Vibración. 
Los periodos naturales y modos de vibración podrán determinarse por un 
procedimiento de análisis que considere apropiadamente las características de 
rigidez y la distribución de las masas de la estructura34. 
b. Aceleración Espectral. 
Para cada una de las direcciones horizontales analizadas se utilizará un espectro 
inelástico de pseudo-aceleraciones definido por: 
zucs 
Sa =--*g R 
Para el análisis en la dirección vertical podrá usarse un espectro con valores 
iguales a los 2/3 del espectro empleado para las direcciones horizontales34. 
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c. Criterios de Combinación 
Mediante los criterios de combinación que se indican, se podrá obtener la 
respuesta máxima esperada (r) tanto para las fuerzas internas en los elementos 
componentes de la estructura, como para los parámetros globales del edificio 
como fuerza cortante en la ~ase, cortantes de entrepiso, momentos de volteo, 
desplazamientos totales y relativos de entrepiso. 
La respuesta máxima elástica esperada (r) correspondiente al efecto conjunto de 
los diferentes modos de vibración empleados (ri) podrá determinarse usando la 
siguiente expresión. 
m ~ 
r = 0.25 • f,lrd + 0.75 • ~f, r,' 
Alternativamente, la respuesta máxima podrá estimarse mediante la combinación 
cuadrática completa de los valores calculados para cada modo. 
En cada dirección se considerarán aquellos modos de vibración cuya suma de 
masas efectivas sea por lo menos el 90% de la masa de la estructura, pero 
deberá tomarse en cuenta por lo menos los tres primeros modos predominantes 
en la dirección de análisis34. 
d. Fuerza Cortante Mínima en la Base 
Para cada una de las direcciones consideradas en el análisis, la fuerza cortante 
en la base del edificio no podrá ser menor que el 80 % del valor calculado según 
el Artículo 17 (17.3) para estructuras regulares, ni menor que el 90 % para 
estructuras irregulares. 
34 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E030, pag.213 
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Si fuera necesario incrementar el cortante para cumplir los mínimos señalados, se 
deberán escalar proporcionalmente todos los otros resultados obtenidos, excepto 
los desplazamientos35. 
e. Efectos de Tol"$ión 
La incertidumbre en la localización de los centros de masa en cada nivel, se 
considerará mediante una excentricidad accidental perpendicular a la dirección 
del sismo igual a 0,05 veces la dimensión del edificio en la dirección perpendicular 
a la dirección de análisis. En cada caso deberá considerarse el signo más 
desfavorable36 . 
B. Análisis Tiempo-Historia 
El análisis tiempo historia se podrá realizar suponiendo comportamiento lineal y 
elástico y deberán utilizarse no menos de cinco registros de aceleraciones 
horizontales, correspondientes a sismos reales o. artificiales. Estos registros 
deberán normalizarse de manera que la aceleración máxima corresponda al valor 
máximo esperado en el sitio. 
Para edificaciones especialmente importantes el análisis dinámico tiempo-historia 
se efectuará considerando el comportamiento inelástico de los elementos de la 
estructu ra37. 
1.2.6. Criterios de Estructuración y Diseño: 
Mientras más compleja es la estructura, más difícil resulta predecir su 
comportamiento sísmico. Por esta razón, es aconsejable que la estructuración sea 
lo más simple y limpia posible, de manera que la idealización necesaria para su 
análisis sísmico se acerque lo más posible a lo real. Debe además tratar de 
35 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E030, pag.213 
36 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E030, pag.213 
37 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E030, pag.213 
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evitarse que los elementos no estructurales distorsionen la distribución de fuerzas 
considerada, pues se generan fuerzas en elementos que no fueron diseñadas 
para esas condiciones. 
Los principales criterios que es necesario tomar en cuenta para lograr una 
estructura sismo-resistente, son: 
a. Simplicidad y simetría. 
b. Resistencia y ductilidad. 
c. Hiperestaticidad y monolitismo. 
d. Uniformidad y continuidad de la estructura. 
e. Rigidez lateral. 
f. Existencia de losas que permitan considerar a la estructura como una unidad 
(diafragma rígido)38 
1.2.7. Predimensionamiento de elementos estructurales. 
A. Predimensionamiento de losas. 
1. Aligerados. Puede ser dimensionado considerando los siguientes criterios. 
h = 17 cm. luces menores a 4.0 mt. 
h = 20 cm. luces comprendidas entre 4.0 y 5.5 mt. 
h = 25 cm. luces comprendidas entre 5.5 y 6.5 mt. 
h = 30 cm. luces comprendidas entre 6.0 y 7.5 me9 . 
B. Predimensionamiento de vigas. 
Las vigas se dimensionan generalmente considerando un peralte del orden de 
1/10 a 1/12 de la luz libre. El ancho es menos importante que el peralte pudiendo 
variar entre 0.3 a 0.5 de la altura. La norma E060 indica que las vigas deben 
38 Blanco, A. (1994) 2da. Estructuración y Diseño de Edificaciones de Concreto Armado,Pag.S-13 
39 Blanco, A. (1994) 2da. Estructuración y Diseño de Edificaciones de Concreto Armado,Pag.36 
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tener un ancho mínimo de 25 cm. para el caso de que estas formen parte de 
pórticos o elementos sismorresistentes de estructuras de concreto armando40. 
A continuación dimensionamiento de vigas. 
L:S 5.5 m 25 X 50 - 30 X 50 
L:S6.5 m 25 X 60- 30 X 60- 40 X 60 
L :S 7.5 m 25 X 70 - 30 X 70 - 40 X 70 - 50 X 70 
C. Predimensionamiento de columnas. 
Para edificios aporticados íntegramente, para los cuales el autor recomienda no 
exceder 3 ó 4 pisos, las columnas deberán dimensionarse mediante alguna 
estimación del momento de sismo, demostrando la experiencia que se requerirá 
con un área fluctuante entre 1000 y 2000 cm2, salvo que se tenga luces 
superiores a 7 mt. 
Así para este tipo de edificios, se dispondrá de columnas de 35x35, 40x40, 25x50, 
30x60, 30x40, 30x50 o circulares de 40 ó 50 cm de diámetro. 
Se debe cuidar el peralte de las columnas exteriores de los pórticos principales, 
pero debe buscarse para la dirección transversal algunas columnas peraltadas. 
Es muy útil en estos casos las columnas esquineras en forma de "L" las exteriores 
en forma de "T", o un mixto de columnas rectangulares con algunas peraltadas en 
la dirección principal (exteriores) y otras peraltadas en la dirección secundaria 
(interiores)41 . 
40 Blanco, A. (1994) 2da. Estructuración y Diseño de Edificaciones de Concreto Armado, Pag.39 
41 Blanco, A. (1994) 2da. Estructuración y Diseño de Edificaciones de Concreto Armado, Pag.42 
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1.2.8. Diseño de elementos estructurales de concreto armando. 
a. Diseño por resistencia. 
En sus inicios se denominó diseño por resistencia ultima o diseño por rotura 
(Uitimate Strength Desing ó USO), hoy en día se lo conoce con el nombre de 
diseño por Resistencia (Strength Desing method). 
Este método es en esencia un diseño por estados limites, con la particularidad 
que la atención se centra en los estados limites últimos, los estado límites de 
servicio se verifican luego del diseño del de los refuerzos de acero. 
El termino resistencia hay que entenderlo en un sentido amplio, es aplicable a 
cualquier solicitación o fuerza de sección, tal como: flexión, cortante, carga axial, 
torsión, etc. O a combinaciones de estas42 • 
b. Factores de reducción de resistencia-resistencia de diseño. 
Los factores de reducción de resistencia (<1>) afectan las resistencias nominales de 
las- secciones y toman en cuenta las siguientes incertidumbres43• 
- La variabilidad en la resistencia de los materiales en nuestro caso del concreto 
y acero. 
- Las consecuencias de la falla del elemento dentro de la estructura y las 
consecuencias de la falla del mismo. 
- El tipo de falla del elemento, asociada con la solicitación y el comportamiento 
de este bajo esa solicitación. 
42 Ottazzi, G. (2003). Apuntes del curso de Concreto Armado 1, pag.60 
43 Ottazzi, G. (2003). Apuntes del curso de Concreto Armado 1, pag.62 
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c. Factores de reducción de resistencia de la RNE - Norma E06044 
Factor de Reducción de Resistencia el> 
Flexión sin carga axial 0.90 
Carga axial de tracción 0.90 
Carga axial de compresión sunchos 0.75 
Carga axial de compresión estribos 0.70 
Cortante y torsión 0.85 
Aplastamiento en el concreto 0.70 
d. Factores de carga-resistencia requerida. 
En el diseño por resistencia las cargas de servicio se llevan a una condición 
extrema o última (de allí el nombre original de diseño por rotura USO) es decir a 
un nivel de cargas de baja posibilidad de ser excedida durante la vida de la 
estructura. Para ello se utilizan factores de amplificación o mayoración de 
e. Factores de carga de la RNE norma E06046 
Cargas Muertas (CM) y Vivas (CV) U= 1,4 CM+ 1,7 CV 
U= 1,25 (CM+ CV) ± CS 
cargas de sismo (CS), 
U=0,9CM±CS 
f. La Norma E-020 Cargas. 
Las edificaciones y todas sus partes deberán ser capaces de resistir las cargas 
que se les imponga como consecuencia de su uso previsto. Estas actuarán en las 
44 ICG Norma E060 (2009) capítulo 9, pag.54 
45 Ottazzi, G. (2008). Apuntes del curso de Concreto Armado 1, pag.64 
46 ICG Norma E060 (2009) capítulo 9, pag.53 
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combinaciones prescritas y no deben cáusar esfuerzos ni deformaciones que 
excedan los señalados para cada material estructural en su Norma de diseño 
específica. 
En ningún caso las cargas empleadas en el diseño serán menores que los valores 
mínimos establecidos en esta Norma. 
Las cargas mínimas establecidas en esta Norma están dadas en condiciones de 
servicio. 
Esta Norma se complementa con la NTE E.030 Diseño Sismorresistente y con las 
Normas propias de diseño de los diversos materiales estructurales47. 
g. Diseño de Losas Aligeradas y Vigas 
• Diseño por flexión. 
La ecuación básica para el diseño por resistencia es: 
(/JMn;;::: M u . .. E c. (1) 
Mu = c/J X b X d 2 X f'c X w(1- 0.59 X w) ... Ec.(2) 
px[y 
w = f, e ... E c. (3) 
As 
p = b X d ... E c. ( 4) 
Dónde: 
Mu Momento amplificado. 
b Ancho de la cara en compresión. 
d Distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide 
del refuerzo longitudinal en tracción. 
f'c Resistencia especificada a la compresión del concreto. 
47 Reglamento Nacional de Edificaciones (2009) NORMA E020 Pag.200 
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fy Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo. 
Índice de refuerzo a tracción. 
As Área del refuerzo longitudinal no pre-esforzado a tracción. 
p Cuantía del refuerzo As evaluada sobre el área bd. 
En el caso de vigas con acero en tracción y compresión, el momento último es48: 
M u = 0.85 X f' e X a X b ( d - ~) +A' s X fy X (d - d') 
Sabiendo que: 
Dónde: 
(As- A's)fy 
a = 85 f' b ... Ec. (S) 0. X e X 
Mu Momento amplificado. 
a Profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos. 
b Ancho de la cara en compresión. 
d Distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide 
del refuerzo longitudinal en tracción. 
d' Distancia desde la fibra extrema en compresión al centroide del 
refuerzo longitudinal en compresión. 
f'c Resistencia especificada a la compresión del concreto. 
fy Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo. 
As Área del refuerzo longitudinal no pre-esforzado a tracción. 
A's Área del refuerzo longitudinal a compresión. 
. 
48 Ottazzi, G. (2008). Apuntes del curso de Concreto Armado 1, Cap.9-10 
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La cuantía mínima refuerzo por tracción de las secciones rectangulares y de las 
secciones en T con el ala en compresión, no será menor de: 
0.7 X ffc 
Pmin = fy ... Ec. (6) 
La cuantía máxima considerada es el 75% de la cuantía balanceada, la cuantía 
balanceada se calcula con la expresión siguiente49: 
f'e ( 6000 ) Pb = flt X 0.85 X fy X 6000 + fy ... Ec. (7) 
• Diseño por corte. 
La ecuación básica para el diseño por resistencia es: 
0Vn;;?: V u . .. E e. (8) 
El aporte del concreto viene dado por'0: 
V e = 0.53 X ffc X b X d ... Ec. (9) 
Ve~ 0.93 X ffc X b X d ... Ec.(10) 
La resistencia que debe proporcionar el refuerzo por corte está dada por: 
V u 
Vs ~ q;- Ve ... Ec. (11) 
Por tanto el espaciamiento entre estribos se calcula según: 
Av.fy.d 
s = Vs ... Ec. (12) 
Sabiendo que Av (área de refuerzo de cortante) es igual a 2 veces el área del 
estribo. 
Cuando se requiera la colocación del área mínima de refuerzo de cortante, y 
cuando la torsión sea despreciada el acero mínimo se calcula mediante: 
re;: bw. s 
Avmin = 0.2 X v 1 L X -1 ... Ec. (13) yt 
49 Ottazzi, G. {2008). Apuntes del curso de Concreto Armado 1, Cap.9-10 
50 Ottazzi, G. {2008). Apuntes del curso de Concreto Armado 1, Cap.19 
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Dónde: 
Avmin : 
bw 
S 
fyt 
bw.s 
Avmin::;; 3.5 X-f ... Ec.(14) yt 
Área mínima del refuerzo para cortante. 
Ancho del alma o diámetro de la sección circular. 
Espaciamiento medido centro a centro de refuerzo transversal. 
Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo transversal. 
h. Diseño de Columnas. 
Los elementos verticales que soportan carga axial y flexión (flexo compresión) se 
les suele denominar columnas. 
• Flexión Biaxial. 
En la práctica las columnas sometidas a carga axial y flexión Biaxial, se presentan 
con más frecuencia que las vigas. Una situación típica es la de las columnas que 
soportan los efectos de las fuerzas laterales de sismo o viento. En este caso 
además de la flexión producida por las cargas verticales (de gravedad) alrededor 
de uno de los ejes principales, se producirá por el sismo o viento flexión alrededor 
del otro eje principal originando una solicitación biaxial. 
El problema de diseño de columnas en flexión biaxial es complejo numéricamente 
por la cantidad de iteraciones que es necesario realizar, recuerde que el eje 
neutro por lo general no es perpendicular a la excentricidad resultante o paralelo 
al vector momento resultante. Para el diseño normalmente se suele suponer un 
cierto arreglo de la armadura de refuerzo y el área de acero supuesta se va 
corriendo hasta lograr que la capacidad de la columna sea adecuada para 
soportar las solicitaciones externas 51. 
51 Ottazzi, G. (2008). Apuntes del curso de Concreto Armado 1, pag.389 
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CAPITULO 11. MODELAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 
2.1 DISEÑO. 
2.1.1. Configurando ETABS. 
1. Seleccionamos el icono ETABS del escritorio de la PC e iniciamos el 
programa. 
~' Did JIOU know thaL . 
..- Tcy to keepyour modeb !eH complexrather 
th.Yimcwecomplex. 
-
~ ShowTip"atStortup 
Aparece la ventana del programa y aceptamos el mensaje que aparece. 
2. Configuración unidades. 
En la parte inferior derecha escogemos las unidades de trabajo (TN-m) es más 
cómodo trabajar en metros y toneladas. 
3. Generando nuevo proyecto. Luego de escoger las unidades generamos un 
nuevo modelo 
42 
1 [di! tdlt ~t'W' Q_ñtne Ot..- ~ !mgn Afll~ ~ 
o'''· ,. 
;;. ._ .. -
Ctrf·O 
, ... , 
Entramos a File/New Model 
New Model [nitia!iz:a~ . 
-----------~--
Do you want to initialize your new model with definitions and 
prefe~ences from an existing . edb file? (Press F1 Key for help.) 
No J 
Nos aparece el siguiente mensaje y seleccionamos Default.edb 
Choose.edb: busca archivo para copiar sus preferencias secciones, materiales, 
combinaciones, etc. 
Default.edb: modelo predeterminado de ETABS. 
4. Configuración de GRID. 
~ 
---·- ---- - - ~ 
Grid~f!Gi 
·~ NtnbetlhelhXOifrctiM ~ 
PMt~eWU-oesh'r'O~ ~ 
Spd--c¡nXOirodlon ~ 
s~nvo~ ¡r---
("Q..ml:mGri:IS~ 
·AtiS~IIO~ 
St!li]OJnenri:m 
r. Sildol:SIIIyOolt.!l 
NtJrmúS!ft:s 
T~S.:.,Hei;tf 
Bd:lcaiSI(J)IH~ 
Uri1· 
~------ ~ 
t
'"'oo 
' . 
' . 
' e ..
-, ' 
·' 
' -, ,. 
-~ 
rr.ñiD_ OtdNn!J..I.h!!~j_~--{.~Loe.l Gtii!Cd:o ... 1 1 o AOo., g.,. 1.81 2 2 2 f'liN]o "- Ld! !, U'Aiowo,S'-lfll 
·, 
' 
' 
DidliloGtido• 
r. r . 
En esta ventana elegimos Grid Only el cual nos genera líneas de referencia para 
idealizar nuestro modelo (líneas de referencia en X, Y, Z). 
En esta ventana ingresamos las distancias acumuladas entre ejes de nuestro 
modelo idealizado. 
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5. Definiendo propiedades de los materiales. 
¡M: ETABS Nonline-er v9.6.0- Ol AB EftNs'turp;ttt¡srGRlf 
,Elle ,&cli-t ~ew ] Qeiine D.raw .S:elec1: .é,5.:;;.ign A:t::!.f'lly:z_e 
JI D ~ 1 r;;;;;u tfi' ~lrgt4wl1®·•·&·-'1<-. _ 
] k1t "U'";:¡: 2 1 ~ t 'i:?z E.ntn-.e Sect.ion!O ••• 
--------- 2: \.Y.rtii/'SI-Bb/Deck~ction~ ••• 
r ~ .( AiMI. El~ .. at:ion V N Liok Propert·ies ••• 
-¡;; ~ Fr.ftn"'te' Nonfine-~tr .t:finge Prope-rt:ies. ... 
' .Qh•phf'.ztgn,s ... 
IS:I 
l:l!;' 
l) 
)!( 
1/ 
CJ 
1:::] 
. · 
1• 
---
Elevolion Vie1N - 1 
Section ,:S::u't.!Oo. .• 
~ R.,s:spons.e Sp~tru:.n Func"t'ions ... 
~ Tin-te His.1:•ory- FJJ:nct:ions ••• 
V5J Bespons-e Spec:t.run, C.n-se:s..., 
t.-1 y, ...... t ••. r:........,.. c.- ·• ··-·· 
Stat.i-c: No-nlin~Br/f!.ushover Cases ••• 
Add Se:gu-e-n'tit~l Const-n....~ct.ion C.Bse 
!l;:+L Lo.!ld Corn.b,inol'ltions ••• 
Add De·f11ult Design C,2n-1bos. ••• 
Con)lert Combo$ to Nonline.rtr C-11se-s ... 
Spe<=il'll Se.isn-~ic Lot~sf. Eff~t:s ••• 
Ql. '? I'Vt,I!:!>S So urce ... 
......... 
rotl175 
= tOtiC OTHf.R 
srEo. 
OO. M 
AddH~~- { 
"""'~~- !' .. 
Aquí configuramos los materiales que se van a emplear en el diseño de la 
estructura. 
An!!PtPrq!erlyD•a 
Maape.lri:V~ 
W'eiljt pe~ ri Vabne 
McóholElMtü;y 
¡o:;;-
¡;;;¡--
¡;m;¡¡¡-
¡;:;;--
iuooc-o5 
~ 
oq,~D~IAD318-991· 
Spocl"JedCcn:Co:lllSIIenglh.rc ~~-
BendngAeH.Y'ft!Stress,f}'  
SheafReW.Yd:IStren,lys ~
i~ün:::lete 
"'""'-"""''""'¡--
En este cuadro se ingresan las propiedades mecánicas del material a usar 
(concreto, acero estructural, ladrillo, adobe, etc.) 
Elementos de la ventana que cambian según el material a definir. 
Analysis Property Data. 
Mass per unit Volumen (densidad) 
Weight per unit Volume (peso específico) 
Modulus of Elasticity (módulo de elasticidad) 
Poissons ratio (módulo de Poisson) 
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Shear modulus (módulo de corte) 
6. Definiendo secciones de elementos estructurales. 
¡M; E.TABS Nonli_near v?.§.o - 81 Ab FggRfQrrébíiíi§§i 
EHe .t,dit ~ew 1 .Qefine O.r~w ~c:l-ect. ~:o5ign A.a-11ty::e 
lJ Q ¡;;¡S;. 1 !.a t~ ~, MBh!!~rii'll Prope:rt:ies.4. 
11 Id!; ""::r: 2 ' ~. t .,.::r: :[![· .• ~.~.~~· it·=·~¡;;;.,.:;¡q~.~-.:;j.,~.==========::J 
;p.-;:;....;:;;;;....:....;;.;;..;...; 2: '-Nftii,,Sicb/Deck_!¡ection:s ... 
J ~ ~ Elevftt.íon V N Li.c.k Prope-rties ... 
....,;;- Fr.n~e NonlinePJr J:::l.inge Propert.ie-s ... 
....... 
ISI 
IX 
1 1 
-, .. 
CJ 
!::=:]. 
-! 
B3 
::rl 
J-¡.. 
:r .... 
~ 
-1• 
1• 
11H:1! 
--r--
t 
Elev.ation View - 1 
Qiftphrlllgms ••• 
Se:ction .S:uts .... 
t!3J ~pon5e Sp-ect: .. urn Func-tion:$. .. 
iOvoJ Tift">e His•ory FJ,J.nc'tio"-s. ••• 
9::;:'- 'St..at:ic l.,oad •Cas~ .•• 
~ Besponse Spect:rum Cases.. .. 
St..ntic Nonline,ftrF.e.ushov-e-r Cases .•. 
.Add Se..guenti#lll c..onst:ruc:tion C.ns.e 
~ Loftd Con-~.li;!inBtions ..• 
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Se define las secciones de las vigas, columnas y se asigna el material de 
acuerdo a la sección a emplear. 
7. Definiendo muros, losa aligerada, losa armada en dos direcciones. 
Eile .E,dit )!iew ' ..Qrfine D.raw .S-el-ec't As.sign A.Qalyz 
, jf Cl ~ 1 &; ~ kX.Mate:rinl Properti~ .•. 
U k!t 'i?:r 2 1 ~ t 'ü";c -"E"-r;;.u~;.;.;.;e;_S:;.~:...;.;t;;.;io:.;n.;;•:..;·;;.··--------­
;¡¡;;......;..;.......,.o.....:.• .;......"""""" :2 1i·j;qp a j .. f .. l···r· t ... 4 .. jfH 
1 ~ MOII&o El~.n"tion V ~ t.i.nk Properties. •• 
~ F.r.nn"f~ Nonlin~~r !::{ing~ Prop-erti~ •.• 
...... 
!SI 
:;e 
( t 
)K 
= 
= 
Qinphrngrn:=o ••• 
Sc:C't.ion s;.u1~ ... 
~ ~pon11e Spect.rurn.Function::~: •• 
{O'.;..J TirT"Ie Hi:story F.s.r.nc-tion:S~-· 
~L St.a"lic .Lo.nd C~s-=s.. ... 
v--:3 B~pons.e Spe.ct".n.tn-. Cases ••• 
h-"""l .......... ~~ ...... 1 -·· 
St-.n"tic Nonlinear/_Eushov-er C.fl:s.~ ••• 
Add ~.s;¡uential Cons.t·r·uctlon C-t~!<e 
~ •Load CorTt.b,inat.ions ••• 
Add Oerl"II .. IR o~.i9n Cj2M"'tbos ... 
Con~ert Combo~ to Nonllnear Cbs~ •• 
Spe:cinl ~srnic Loe.d_ Cff"ec"t"s~ .. 
ca.? MJL!l.S Source ... 
- -·~>-x----'--------
Elev.erhon Voew • 1 
OECXl 
IWIKI 
~· w'AI.I.I 
·(ld;.lo: 
jAddN..,Dod< 3 
Mofly/S"'"S""""- J 
Se define muros, losas aligeradas y armadas en dos direcciones. 
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8. Define diafragmas. 
J!MI! ETABS Nonlineer v9.6.0 - 61 Ab 4t'!1f&u.rQ @sMI 
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,A.dd ~.s¡uen"til'll C.on!rt.ruc-tion C.,..s.e 
~ Load Com,b.inftlt:ions ••. 
Add Oe:fo!lutt. Design CS?.mbos. ... 
•Con:llt.:ert Cornbo5 to Nonlinear ·C.nses ..• 
Spe.cinl Se.i!n~.,ic Loft.&! E.ffll!!:ct:s ••• 
~'? Mas,; 'Source~·· 
jL----~~-x~------~---------------
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Qd~IO 
AdciNewO~~~g~~ ( 1 
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Se define los diafragmas de la estructura se recomienda definir uno para cada 
nivel. 
9. Define espectro de diseño. 
fil~ .Edit Yrnv Qriine- Op-w ~K1 As,slgn A(¡tlyzt Ott.Q!ay Dt 
oao: r,;na 11:M~'"·'-- ftlf.'Jf'J _ 
_.. t! 'li'.I 2: ~t'i?:r: fnmtS«!iom- T .. zs. 
- 2 WII!SftbfD«t:Stdicm- --------, 
¡¡:¡ .., • ...,v--N '""""-""-
• rumtNcnherl!~ Propnties... 
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">::r::::::;¡:::::::::;;:::::c:::::::::1 
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AddDdeuft[)rsign~ 
C~ Combo5 to Nonfinar Casl"S-
•1:1 - - --· -~---
•. PlanV..,.,.,·STOFM ·EI!wánlSS 
Choose FIIK:tionlvpetoAdd 
,._,...,,., 3 
""''" AddNe'l'lfl.ndicn_ 
Modly,ISh:MSpeclnln. •• 
Odr!!eSpec~run 1 1 . 
Se define los espectros de diseño de forma manual o predeterminada para las 
direcciones X, Y, Z, estos tienen que cumplir con la Norma E030. 
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10. Define casos estáticos de carga. 
f~ E~ Y:1ew Qd"IM O,:rw ~«1 6Mtgn Acrlp' lW.pky Derign QpliOIU ij 
D r;;;; lil ~ 11: Mol•"''•">'".._- ~ ~ ~ I!'IJ "'~ o¡ , 
"11: 11Il2 };f"i:E"""''"""'- T- e· e·. !.·· 
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"~ Q, 
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Se define las cargas que intervienen como: cargas muertas, vivas, viento, sismo. 
Estas deben cumplir con la Norma E020. 
11. Define combinaciones de carga 
f1~ 1&: ~ Qd~M I:JlJrw S."-lt.<t 81ign At¡.&ly::-t Ortr 
Ofii lii!:J tl,~ri.~Ptepft".J!S.. J.f3 
l:!:"i:2 ~¡"i:t.,.s..t;,._ _T 
..--~2 W#IISt.-biOt-ct.~«:bont.,n 
: ~ a (~WJI!?nV N l!Ql: '"'pefti!K-
1tl Frerm-NomiMn.tin9rPropfottft'S-
' ¡¡iophngm>-
ISi 
%! Sf('bct\{.uts-
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}\ F:,t:sporue Sptct!um Func:ticns..~ 
:t-.i.meHtstetyFyne~ 
T'"-· SUbcNonllnar,~~-
Add~mt(~Cnr 
Ui~Odllut! ~~bM.. 
--+-~ (cqfrt(OI'Tibo!toHonknm-ústs-
'Spetta( Seismk lof4 L"!'ttU-
-+ -!- ------1-
=~~-1 
~r¡;¡;w;¡¡¡¡;--~ ClMB2 COt.4B3 C0MD4 cm.tes COMBS OJM87 COMBB 
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Oefnel~ 
CMCNsne S~fl~Clo~ 
jPPSUticloed :=Jiu 
CMSt8tic 
D/Stmcl.ood "' 
'·' 
Se define las combinaciones de carga para el análisis de la estructura, las cuales 
serán evaluadas en las siguientes configuraciónes: 
" 
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1. Combinación según la NORMA E030 _O. 75xSRSS+0.25xABS 
2. Combinación según la NORMA E030 _ cae 
3. Combinación Predeterminada ETABS cae 
12. Define la masa de la estructura. 
Según Norma CM factor 1, CV factor 0.5 para edificaciones tipo A ó B. 
f"tle .fdi1 YtFW Qefi~ Dtaw 5Eltt1 Assign A.D~tr-e D 
1) f8 111 tJ: te:!; ,M11ttri11l Propmin .•. 
~ 'ii'J: 2 ~1 ! ü!OJ: f.r.une SectioM- . 
""' W~H 1ShbiDed:.~ctJcm •.• 
8 
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'l;L Stmic Lo11d CIIS~·· 
O fit'Sf'Crnt-SpedrumC~ .. 
G:: . ~~ic Nonlintarl.fushOY« Casts. .. 
Add Se:gtumtial Condrudion Case 
!fl.tcarl(om!;inl!tions.-
Add Odault lm;ign CQmbos ... 
MassDeliniion 
r FwmS!!IandSpediedM~m 
r.¡_FrC;r.~ ; r F1omloads 
("' Fn:m5e16f'ldSped!IOdMenandlo&dt r. Ftom S!!l and Speci!ed Ma:s and Loadl 
l : DefneM~mMutipieffDIL~ 
load M~ 
! r ~r · =: 
FilrdJdalata~aiMcmOn& 
¡:;; l.ur!'pltltcroiM!!~S31ll"Staylevels 
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Se define la masa de la estructura y se tiene 3 modos de definición, los cuales 
serán evaluados. 
a. From Self and Specified Mass. Define la masa del peso propio de la 
estructura y de las masas añadidas. 
b. From Loads: Define la masa de las cargas. Esta opción puedes especificar las 
cargas de la cuales se requiere obtener la masa de la estructura. Para cada caso 
de carga se establece un factor que va de O a 1. Es importante destacar que en 
esta opción se puede incorporar el peso propio DEAD como una carga para que 
participe como masa. 
c. From Self and Specified Mass and Loads: Define la masa debido al peso 
propio de la estructura, esto por masas añadidas y por las cargas impuestas. Para 
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cada caso de carga incorporado se debe de establecer un factor que va de O a 1. 
Es importante destacar que en esta opción no se debe de agregar el peso propio 
"DEAD" ya que la misma está incluida en la condición From Self 
2.1.2. Parámetros del edificio de 3 niveles. 
a. Características de los materiales. 
Concreto. 
re= 210 kg/cm2. 
E e = 15000x( f' e) 112 
Módulo de Poisson u = O. 15 
Módulo de Rigidez al esfuerzo cortante Gc =Ec/2*(1+u), Gu = Ec/2.3 
Densidad = 2400kglm3 
Peso específico= 9.81 mls2 * 2400 kg/m3 = 23544 kg!s2 m2 
Acero: 
ASTM A615-GRADO 60 
NTP 341.031 GRADO 60 
f'y min= 4200 kg/cm2. (fluencia nominal, valor mínimo) 
f'umin = 6300 kglcm2. (esfuerzo máximo o ultimo o resistencia a la tracción) 
Es= 2'000,000 kg/cm2. (módulo de elasticidad) 
Ey = 0.0021 (deformación en el inicio de fluencia) 
Coeficiente de dilatación = 11 x 10-6 1/C0 • 
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b. Predimensionamiento: 
VER ANEXO 01-02 (Plano Planta y cortes) 
Losas Aligerada: 
Según la tabla 9.1 de la norma E 060 para losas con ambos extremos continuos 
tenemos. 
l 5.225 
h = 21 = 2l = 0.248mt 
Asumimos un espesor h=0.25 mt. 
Vigas Principales: 
Peralte de la viga: 
Considerando 
l 6.40 
h = 12 = U = 0.533 mt 
Asumimos un peralte h=0.60 mt. 
Ancho de la viga: 
Según Norma peruana de concreto armado el ancho mínimo de vigas debe ser 
0.25mt para el caso que estas formen parte de pórticos o elementos sismo 
resistentes. 
Asumimos b=0.25mt. 
Asumiendo una sección de viga principal de 25x60 
Vigas Secundarias: 
Peralte de la viga: 
Considerando 
l 5.225 
h =- = -- = 0.326mt 16 16 
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Asumimos un peralte h=0.30 mt. 
Ancho de la viga: 
Según Norma peruana de concreto armado el ancho mínimo de vigas debe ser 
0.25mt para el caso que estas formen parte de pórticos o elementos sismo 
resistentes. 
Asumimos b=0.25mt. 
Asumiendo una sección de viga Secundaria de 25x30 
Columnas: 
Peralte de la columna 80% del peralte de la viga principal 
h = 0.80xh(viga principal)= 0.80 * 0.60 = 0.48 
Asumiendo h=O.SO 
Asumiendo un ancho de columna igual al ancho de la viga principal tenemos una 
sección de columna de 25x50 
c. Definición de cargas. 
En la Norma Peruana de cargas E 020 se especifica las cargas estáticas 
mínimas que se deben adoptar para el diseño estructural. 
Para el presente proyecto tenemos las siguientes cargas. 
Cargas muertas: 
• Primer y Segundo Piso 
Losa aligerada e=0.25 
Piso terminado 
Tabiquería 
• Tercer Piso 
Wo Primer Piso 
Wo Segundo Piso 
= 0.240 ton/m2 
= 0.100 ton/m2 
= 0.100 ton/m2 
= O. 340 ton/m2 
= 0.340 ton/m2 
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• Factor de Amplificación Sísmica. 
Tp 
e= 2.sr:::; 2.5 
Dónde: 
Tp=0.90 
hn T=-
et 
et = 35, hn = 9.75mt 
Reemplazando. 
T = 0.2786 
Tp 0.90 
e= 2.sT = 2.5 * 0_2786 = 8.07:::; 2.5 
Asumimos C=2.5 
• Factor de uso e importancia (U) 
El módulo es de un Centro Educativo, con categoría A (edificación esencial) por lo 
que: 
U=1.5 
• Coeficiente de reducción estructural (R) 
La estructura es regular, no se tiene discontinuidades significativas horizontales o 
verticales. El sistema estructural sismo resistente está conformado por pórticos de 
concreto armado. 
R=8 
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Wo Tercer Piso = 0.340 ton/m2 
Cargas Vivas: 
Según la norma para el presente proyecto tenemos las siguientes cargas. 
WL (aulas) = 0.300 ton/m2 
WL (corredores) = 0.400 ton/m2 
d. Análisis y diseño sísmico del edificio. 
El análisis de la estructura se realizara en el programa ETABS para lo cual se 
requiere: 
e. Parámetros Sísmicos 
A continuación se definen los parámetros necesarios para el análisis estático 
como para el análisis dinámico de la estructura, según la Norma Sismorresistente 
E.030 estos parámetros se definieron para ambas direcciones. 
• Factor de Zona (Z) 
La estructura se ubica en la ciudad de Cajamarca por lo tanto, pertenece a la zo-
na 3, que le corresponde un factor de zona de: 
Z=0.40 
• Tipo de suelo (S) y (Tp) 
Proponemos un tipo de suelo S3 (suelo flexible o suelos con estratos de gran 
espesor), por Jo tanto se tiene: 
S= 1.40 
Tp = 0.90 
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Espectro de Pseudo-aceleración. 
z = 0.40 
u = 1.50 
S = 1.40 Tp = 0.90 
R =8 
e = 2.5 
Sa = Z*U*S*C =0.2625 
g R 
Donde g es la aceleración de la gravedad: g = 9.81 m/seg2. Para calcular el 
coeficiente sísmico e, se utiliza la fórmula dada por la norma: 
C=2.s(;), CQ.S 
Un gráfico de la pseudo-aceleración como un porcentaje de la gravedad se 
muestra a continuación: 
Sa/g 
Tiempo (seg) 
La entrada de la pseudo-aceleraciones a ser utilizada en el paquete ETABS, se 
preparó en una tabla que se muestra una parte a continuación: 
T Sa/g e 
0.10 0.26250 2.50 
0.28 0.26250 2.50 
0.90 0.26250 2.50 
1.00 0.23625 2.25 
1.50 0.15750 1.50 
2.00 0.11813 1.13 
2.50 0.09450 0.90 
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3.00 0.07875 0.75 
3.50 0.06750 0.64 
4.00 0.05906 0.56 
4.50 0.05250 0.50 
5.00 0.04725 0.45 
5.50 0.04295 0.41 
6.00 0.03938 0.38 
6.50 0.03635 0.35 
7.00 0.03375 0.32 
7.50 0.03150 0.30 
8.00 0.02953 0.28 
8.50 0.02779 0.26 
9.00 0.02625 0.25 
9.50 0.02487 0.24 
10.00 0.02363 0.23 
10.50 0.02250 0.21 
11.00 0.02148 0.20 
11.50 0.02054 0.20 
12.00 0.01969 0.19 
12.50 0.01890 0.18 
13.00 0.01817 0.17 
13.50 0.01750 0.17 
14.00 0.01688 0.16 
14.50 0.01629 0.16 
15.00 0.01575 0.15 
f. Características geométricas del edificio. 
VER ANEXO 03 (Plano de ejes) 
Largo 21.90 m, Ancho= 8.70 m. 
Configuración del GRID. 
Ejes en "X". 
Eje A = 0.000 m. 
Eje B = 5.475 m. 
Eje C = 10.950 m. 
Eje E= 16.425 m. 
Eje F = 21.900 m. 
Ejes en "Y". 
Eje 1 = 0.00 m. 
Eje 2 = 2.00 m. 
Eje 3 = 8.70 m. 
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2.1.3. Modelamiento del edificio de 3 niveles en ETABS. 
1. Configurando el GRID con los valores del edificio. 
---ETAP.S NonlinNr '4'9.6.0- 01 AO Ewunura]: ~ Gm> 
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tt ">: 2 ~t.. 'le'¡-, ~ •?. , I · (;l • 'f · zs • C ·• ~· ' J :¡¡ifl t .• X ·. ·.: . 
-~ 
\ .[dil formlrl: 
,1 XGridOI!IIo ~' ~~~~~~~~~ 
JI 
o 
El 
EB 
V 
"' ... 
~-:· 
1• 
D~Grichat 
rHiir:IMCirktt..mt 
r GlleloGrjjlilet 
Bl.tik!Sile~ 
~1'---------------------------------~.-J ~· 1• m~-----------------------------------------L----------------------------------------~ 
XD 00 YIU2 Z13.00 
2. Configuración de propiedades del concreto 21 O kg/cm2. 
Configuracion Para Unidades TN-m (ETABS) 
Mass per unit volume 0.24 
Weight per unit vol u me 2.35 
Modulus of elasticity 2,173, 706. 00 
Poissons ratio 0.15 
Coeft ofthermal expansion l.lOOE-05 
Shear Modulus 945,089.79 
Meterilll Property Data ."' . ·· .. 
.-,. ~ -~~--- .. '_!,.¡ 
Material NatBe 
T~o/Material 
r. lsotropic r Otthotropic 
~P,ope~tyDota 
Mas•""' un< Vok.me 
Weight peo mil Vol.mle 
MooiJ!u>oiE\aolticiy 
Poinon'sAatio 
Coeff o/ Thermal E>q>amion 
ShearModWs 
ICONZ10 
loz4 
12.354 
IZ1737~ 
lo.15 
luOOE-05 
¡íí6ji6522 
D;,piayColoo 
Coleo 
· r~o1o.,q, 
o.,q, IConaate 3 
o.,q, Pl01>0'1Y Data (AO 318·991 
Specfled Cale Comp Strength. fe IZ1 OO. 
BendingReirl. YreldS«=.fy "'142000.=--
Sheor Ren. Yield Sheu. f¡rs 142001 
r Lioj-lweightConaete 
Shear S•ength Reduc. Factcr< 
fe 
fy 
fys 
:,_. ·1~ 
210 
4200 
4200 
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3. Definiendo secciones de vigas y columnas, VP30x60 en los 3 niveles, C40x60 
en primer nivel, C30x60 en segundo y tercer nivel, el predimensionamiento 
VP25x60, C25x50, NO cumple con el análisis dinámico. 
file ldi\ Y.ew Dffme ()pw ~lfft A,uiyn A¡¡1lp Disday OtsQn .Qptions l::ltfp 
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4. Definiendo losa aligerada del pre dimensionamiento e=25cm. 
Vamos a DefineNVaii-Siab-Deck, seleccionamos Add New Deck y llenamos los 
siguientes campos para nuestra losa aligerada, tc=0.05, hr=0.20, wr=0.1 O, 
Sr=0.40. 
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H.;t<(ho) ~ 
TenmStrerVttFu l<569a5'2S ·~·-·--1 '"""'""" • 
c::::EJ """""1 
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5. Asignando vigas, columnas y losas aligeradas al modelo. 
VP30x60, C30x60, C40x60 
Bit fdit }5tw Driim: [)pw ~n:t ,As.sign .ll()aly:~ DisQI;I)' DHij¡;n Dp6ons !:tdp 
D~ 101~~ • · 1 tlJ •fl•IG PJl!J9P>f!J 11!1 l<PI'I'i'J~61f • + ~,;111 "c. nhfiM· 9' ·~- .'-:;CJ !fii_.¡p 
~:t "'< 2 ~ !>< ,.. :r-: ~- ., • r - o - ,. · zs - e -. _ - .. · .~ ~ ·: :¡¡ lfl ·i 
-~! a..n~""'"'•$··,• ~';" 
'-. A A-
~; VP30X60 VPJ<lX60 ST:QR\'3 
g g 
o 
-f-'-VP:.:3::eOX,60"-f-----'-VP:_:3::eOX:;:GO,___ __ .J.SLORY2 
g 
>< g 
o 
VP30X60 VP30X60 
1 
SJ.ORY1 
11 
0 
0-
0 
&3-DVnw 
A 
VP30X60 
5! 
>< g 
~ 
VP30X60 
~ 
~ 
> 
~ e 
VP30X60 
~ 5! ~ ~ 
VP30X60 
¡;¡ ~ ~ 
' •. :.!. 
~ F. VP30X60 VP30X60 
5! 5! 
~ >< g 
~ ~ 
VPJ<lX60 VP30X60 
~ g ~· g 
o. o. 
6. Definiendo diafragmas rígidos de los 3 niveles. Nivel 01 - 01, Nivel 02 - 02, 
Nivel 03 - 03. Vamos a Define/Diafragms y luego a Assing/Sheii-Area/Diafragms 
fiN' {tfrt l'irw J2rl"-- Dp"' smc-t ,éuign AQ.Jy:e 
o 1:6 ~u \:! ld.trri.J!Proptrt~ 
.•tt"'t2 1;!!"'<fB~"""'"'-
F2Yfoi/SiobJ1>«t~ion<-t'i ·Ntizi.I:Prt~p~:rtics... l frUM NonHnear l::linge Prcperties-' . 
~de .fclit y_. Qtf"~t~e Dt•w SdKt As&iyn Aotfyn Dis»t'Y tnsi¡n 2ptions l;1tlp 
D~ 101~~ • • 1 a, •fl•IG PJl!J9P>f!J 1!'!1 l<PI'I'i'J~61f • + ~.;RJ "c. nhfiH· 11 ""- .'-:;CJ!ilil.;.. " 
tt"'t2~~ '!!:<> ~ •?. I· o- T· zs- c-._........ :'> ?_:¡¡¡1'!_, -:· ' • -i·• ,,_ 
;~ Ja~,.PI.o~.~-S10R'r1·EIC".tlionlf5 
t 
' 
A Pa.n """ • STOf«l ·lle".auon l'l15 
"' ... 
:-:-4 
>4 
~· 0-1• 
El 0-
>av-
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7. Definiendo estados de carga estática CM y CV, los cuales serán cargados 
según la Norma E020 
Ck>To 
AddNI!!'I'tl.oed 
Distribuyendo la carga viva en CV, CV1, CV2, CM para alternarla en forma de 
tablero de ajedrez y así obtener mayores esfuerzos y momentos . 
.file .f.ált Y~ .Qdinc Dr- }dttt énign J;Qaly:t OiSQ:tay Dtsi;¡n Qp;.icns Hdp 
D cíi' g ~ ~ 1 ~ • R• l':i ~ J'J 19 JlJ JEJ 11'!1 "" 1\<1 <!S o- lid' • • ~~ !;o) 
~ "1: 2 1:;: k '!' o ~ •P •. I • bl • Y • Zi • C • . - .. ·• 
·¡~ APWn • .wo STORY1-flt'lomonU.!ILIM'omtloMbGRA.1ll ,C.'¡ o t~, J3 
"t 
' 
1' 
n 
0 
~~--~----~----~---4 
., ·~ ·~ 0.3 
~·---------------------------. ... '·' •.. •.. ;v-L-~--~----~------L-----~ 
0 . e D 0 
. 
•• 
, 
0- •.. .. 
"• 
(•) 
~ 
~ 
0-
8. Definiendo CM y CV en las losas de los entrepisos. 
f4t {c!rl l-.. ~•u: DI-• ~ !n¡.gn Analp: Drs¡:¡tay Dn•if" gp1oon' tldP 
0 e 
·~ 
•.. 
Dcíi' !.l:.J\1$ 1 ~ •FI•G PJi!f'lF>JEJ J!ilu•~'fl •IM' ++~.;!;o) "o. nh!'lH· fl ' . ···..;;.cy ~;.¡.. 
tt 9 I 2 ~ •~. cp- '"' t" ., . I ~ o · Y • = ~ e · . !"" ~ :u 11=1 r 
C< :E ' . . 
,, 
., 
,, 
é_, 
,. 
·~ 
OA 
,. 
o . 
,. r ¡ 
02 02 02 0.2 
,. 
0.2 02 0.2 0.2 
.. 
'-->-,)( 
('ev-mV"""-2 
8 .. 
' 
,., ¡¡¡:¡¡ 
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9. Cargas Muertas por muros, cargas distribuidas CM. 
fi!t- .fáll r-~ Qrfint Dr•w Stltd As.sign ~~ DisQtay OrsQn DJ1tiom .lftlp 
o¡¡¡: !il(l}~ • .. f lll •Fi•ic. P~J!Jf'Jf?J 1!'!1 ><ll'\l<ll.•e.r <> <> ~,;0 'b. nhlH~· Y •: .•• -..;;;CJ o.¡,. • ,, < 
;:;: "'2 ~t.; '~' r;: lt' •?. r . o. i'. zs. e.. -· -M·. : · , .: :;; lfi · ..· ·: · .~ . ~- :· .: . 
i~, 1&.1-0.-.FI.m~Sp.HILNdst{).1) a,Eit-ntionVM!w·A mmtSpan~(CM) 
f 
' 
ll!ll. 
' :: .. ~-=:;;~-= ... T.-----"-:..;__ __________ ....._ _____ ___:.;.;___--.=¡......,=-=:::t,·I=GUJ= ....,;.,::J,;,;I~·;,;,;,., -=lL 
10. Definiendo la Función Espectro de diseño SPX, SPY según la norma E030. 
Generamos nuestro espectro a partir de nuestro cuadro de pseudo-aceleraciones, 
calculado para nuestro modelo en estudio. 
filt .fdit .Yirw .Qfl!M Dpw ~ Aüign Ao•~ Dis 
· o¡¡¡: lil~ l<!:!!!r."'""-";,.. J1J 
t!r"r 2 t;;~~ ~::~;:.-~" ...... 
: ~. · N Unt: Proptrtin-1i FOJmt" Nonlintar Jf.nge Proprrtirs... 
' .l.}iltptngms.-
·,. 
l S«tloniutJ.-
1.;;: ·- •' . 
r. .... lirnt'HisteryfJlTictiens.-
T Sa/g 
0.10 0.26250 
0.28 0.26250 
0.90 0.26250 
1.00 0.23625 
1.50 0.15750 
2.00 0.11813 
2.50 0.09450 
3.00 0.07875 
3.50 0.06750 
4.00 0.05906 
4.50 0.05250 
5.00 0.04725 
5.50 0.04295 
6.00 0.03938 
6.50 0.03635 
7.00 0.03375 
o-Ftn:tionT)IPCtoAdd 
r 
1""4 (!J 
Ckkta 
AddNGWFP'Idion... 1 
"""""'-•-.. 1 0-·- 1 
DC1 c-e 1 
e 
2.50 
2.50 
2.50 
2.25 
1.50 
1.13 
0.90 
0.75 
0.64 
0.56 
0.50 
0.45 
0.41 
0.38 
0.35 
0.32 
7.50 0.03150 0.30 
8.00 0.02953 0.28 
8.50 0.02779 0.26 
9.00 0.02625 0.25 
9.50 0.02487 0.24 
10.00 0.02363 0.23 
10.50 0.02250 0.21 
11.00 0.02148 0.20 
11.50 0.02054 0.20 
12.00 0.01969 0.19 
12.50 0.01890 0.18 
13.00 0.01817 0.17 
13.50 0.01750 0.17 
14.00 0.01688 0.16 
14.50 0.01629 0.16 
15.00 0.01575 0.15 
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.._,,_, 
Function Neme 
FloNemc ~ 
~..=2011\a:~o\t 
"""""""'"""' ¡¡;---
CorwecttoUterDefned 1 VJeWRe 
Flftc6onG!aph 
"""""'"" 1 ··~·· 
11. Definir método de combinación Modal. 
Análisis 01: MODAL COMBINATION. CQC (Combinación Cuadrática Completa) 
Análisis 02: MODAL COMBINATION. SRSS (Raíz cuadrada de los valores al cuadrado) 
Análisis 03: MODAL COMBINATION. ABS (Suma de valores absolutos) 
A. Definimos los espectros para Norma E030 (0.75SRSS+0.25ABS) 
file ldlt !inw Qdinc. [)pJW ~ _!.njgn .6(J•Iyn Dfleay OulSfl Qptions .uq, 
DG;i: fiil~~ • . 1 fil • , • p~¡e~¡:> 1!'!1 l<l~"i!Cfo.' • • ~.;~<~ ;¡,, n .t'!·' '<',. ·"<CJI§.¡,. 
•? • r · o · Y • zs · e • . :. - - ' 
""'"' 
AddNet'!Spectnrn._ 
!Modly)S...,...S~ .. 
(" CCC (;' SRSS ("' ABS r GMC 
n r-- "r--
('" OlC r SASS r. ASS f'" CiMC 
11 r-- 12 r--
·.-:"' 
!•1 
~ 
OtlleiteSpec:Nn Dlaclitno!il~ 
(.' SRSS 
C'"ABS OllhogoniiSF 
f" MoMJed SRSS {tmese) 
I~ResporueSoectJa 
- '"""'" U1 ~
U2 ~ 
uz ~ 
Edlfun ll9e 
·-Ecc.Aa!DV>JDiacn) 
D~Dilclt\EC'Cftt 
r--
Scahfoctor 
¡;¡;---
¡;¡;---
~ 
~ 
¡;:---
"""""'·' 
DicctDIIICcrrtns6:rl 
t: SRSS 
C'"ABS r~~~=" r--
r Mociñed SASS IO'hneJ 
-~R~Sperc~Ie 
Oi-edian 
'"""""' 
Se*Fbetot 
U1 ~ ¡;¡¡----
U2 ~ ¡;¡¡----
uz ~ ¡.....--
Excbtion«"ile ¡¡;---E-Ecc.Adio(AID~} ¡¡;---
O~D~El':U'ft ......,..,¡ 
= f.J b 
~. .. 
~·· ~~----------------------------~=================~~._~------------~----~ 
''"'-
xo.oo Y2.14 Z12.61 
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B. Definimos los espectros para Norma E030 (CQC) 
filt fd'!l ~rw ~'"'" O¡nr ~· ~ign .AQ.tyn- o~ Oaian .Qptions. l::ldp 
- ['Jr¡S lil~~ • • 1,~- •i~ t ./!JffJ[iJ{f)$> !i.'513-<IF«~JtM'_fJ-o _'='Ul!J Yo •• n.,Ht1·, '.~-- .... ..:_.r:¡ lffi!'~ .... L.,)·~·~':"'-_t::: ~~ 
~ Y. 8 ~ a?. I • O • T • ZS • C •• !. - .-. ""; . . . . · :J'I )( J.¡; !illf=l i .:.. ~·. ·• .·.: T 1 -~ ,t; • X;-:-' ,;..'i•....;ll....;~,;..: ·;....._ _ --¡ 
'"'"" 
r 
llPi' 
Ckk .. 
M:INet"~~Spect¡un... ! 
1 ""'"""""' ,_.,_ 1 
OeleteSpec~~un 
r; OOC r SRSS r ABS (' GMC 
"¡-..,¡-
io' SRSS 
rABs _., ¡-
(MocifledSRSS~J 
·I,..,..R~Spectr.& 
Oiedi:n 
'""""' 
Sc8ioJFl!dof 
U1 ~ ¡;¡;r-
U2 r-:::1 r-
U2 r-:::1 r-
Eda&ntnjte ¡o:---,_ 
Ecc.RIItio~DilchJ ¡o:---
OotemdcDifd\Eccen. 0"""'- 1 
DO """'1 
Spec:::m.CueN- ~ 
StnA:b.lalt.ndF~051'(1ng 
0 ...... ~ 
Mod.!!ICorrtimon 
r. roe r SRSS r ABS r GMC ; 
.,¡-,¡-. 
t6' SRSS 
rABs -sr ¡-
r" MochdSRSS(CH1eleJ 
oredm r~ scaert~Ctot 
U1 r-:::J ¡-
U2 ~ ¡;-¡;--
U2 r-:::1 ¡-, __ ~ 
'"""""'"""""'' ~ 0""""'0""''- 0-.. 1 
DO c-~1 
12. Definiendo Combinaciones para la NORMA E030 espectro 
(0. 75SRSS+0.25ABS). 
0,1Nil1 
COND1 
ro""' ro...,, 
roMB5 
COM1!6 
COMB7 
EOMB8 
DINAMIC0=0.75SRSS+0.25ABS 
COMB1 =1.4CM+1.4PP+1.7CV 
COMB2=1.4CM+1.4PP +1.7CV1 
COMB3=1.4CM++1.4PP 1.7CV2 
COMB4=1.25(PP+CM+CV+DINAMICO) 
COMB5=1.25(PP+CM+CV1 +DINAMICO) 
COMB6=1.25(PP+CM+CV2+DINAMICO) 
COMB7=0. 9(PP+CM+CV)+DINAM ICO 
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COMBB= COMB1+ COMB2+ COMB3+ COMB4+ COMB5+ COMB6+ COMB7 
13. Definiendo Combinaciones para la NORMA E030 espectro (CQC). 
OOMB2 
COM83 
""'" COMBtj CflMB6 
COMB7 
COMBa 
COMBS 
CUMBlO 
Adc!NcwC.or:tn .. 
COMB1 =1.4CM+1.4PP+1.7CV 
COMB2=1.25(CM+PP +CV)+SPECX 
COMB3=1.25(CM+PP +CV1 )+SPECX 
COMB4=1.25(CM+PP +CV2)+SPECX 
COMB5=1.25(CM+PP +CV)+ISPECY 
COMB6=1.25(CM+PP +CV1 )+SPECY 
COMB7=1.25(CM+PP +CV2)+SPECY 
COMBB= 0.90(CM+PP)+SPECX 
COMB9= 0.90(CM+PP)+SPECY 
COMB10= COMB1+ COMB2+ COMB3+ COMB4+ COMB5+ COMB6+ COMB7+ 
COMBB+ COMB9 
14. Definiendo Combinaciones Norma ACI 318-99 espectro (CQC) 
~ Cict.to· 
AddtiJ!WO:nbo,, 1 
MOOiyiSh<lwecr.toO ... 1 1 
COMB1 =1.4CM+1.4PP 
COMB2=1.4CM+1.4PP +1.7CV 
COMB3=1.33(CM+PP) +1.275CV+1.40SPECX 
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COM84=1.33(CM+PP) +1.275CV+1.40SPECY 
COM85=0.614(CM+PP) +1.43SPECX 
COM86=0.614(CM+PP) +1.43SPECY 
ENVE= COMB1+ COMB2+ COMB3+ COMB4+ COMB5+ COM86 
15. Definiendo la masa de la estructura Según NORMA E030. 
Peso = 1.0xCM + 0.5xCV 
> ' 
l' 
El3 
"U 
P lnc:lmldo-dMilnQr4' 
[!\; Wrol.attrelhl.auii!ISttJylevM 
'-.l.--------..¡,:1~se ifVX 
: ~(';;;v;,;::-----~--------~--__L_ ____ .:=-.:../--;;Xll;;:OO-:;;Y2:;c3< Zl;;:l;;:-C>; --?.=....,.=.====;¡.¡¡::;GLOOI>l:;::;=:_:;];¡¡ ... JT;='_==-=¡3 
Si usamos para el análisis del edificio From Loads ó From Self and Specified 
Mass and Loads, en ambos casos obtendremos el mismo resultado en el 
dimensionamiento de acero en estructuras de concreto armado. 
16. Luego de definir la masa de la estructura se procede a seleccionar todos los 
elementos del modelo y procedemos a definiendo Factor de Zona 0.4 y cálculo de 
los momentos en las caras. 
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17. Ejecutar el programa, presionar F5 para ejecutar el programa. 
file f.dit ~- Qd"m' Dt;•w ,Smct Assign .A.Qtly:t o¡,Q~ey ~ .QpiiCftS ~ 
D c;i; g :íli ~ • f llJ • fl• ~ JI)~ J'J PJ J'l 1!!1 ""~ 'lO r7 e.r + + ~~ el Ya • n h ~M· lf '·.-" 
tt"x2 ~t.: '1/-,< ~ __"!_-__ I · ¡;¡ • '!'· Zl· C· . .;, -o.' .-, · :¡¡ffl y • : 
:~ aEk,atltl;,·,ib;,-A. 
• 
l 
r: 
~ ~ $ 
T, _::VP_:::30:::X::::60'-.,-
1 
___ _:VP:_::3:::0X:::60~---,ST0RY3 
0' 
Hj 
VP30X60 , VP30X60 SrORY2 
1 
!il' 
J' 
¡¡1 
n¡ 
1 
VPJOX60 
Mi 
1 
VP30X60 STORY1 
-1< g' 
lo ~~ 
><! 
~· 
1• 
l:l 
LOI 
···- y~ BASE .- . 
·""' . . • ~4: • 
-- ----
Stst~ !<<!))~ 
18. Definir la combinación de diseño para el cálculo de acero según norma E030. 
Esta combinación será la envolvente para cada caso de análisis. 
"' 
11 ij' 1 
fh {tfJt tit"W Qtfiroe Drt• Sdtct Auign ~·'Y:'t ~RI'Y Dnlgra Qlltlons l::ttlp 
D~ ¡;¡~~ • • f llJ ·fld'- P~J'JPJJ'li!!J :>dP\'I'IOr7111r ++~~el Ya. nh~M· í1 ''", • • ~...;;t;¡ ll!!I.V 
. <!"" 2 ~t.: '1:'" ~r- •?. r • ¡;;¡ • Y· zs · e· . .:.. - ... - : · ' ·. :¡iffl .,. ·_ - ·' ' .. .. . 
-
El ll 
' 35 $ 
VP30X60 VP30X60 
$ 
STO RY3 
' [)e~nl.a.dC~~~hofl 
i ! g 
o-""""' X 
i g L.m.ofCorttJOt 
"-"""""' 
1 o rc;o¡;¡¡¡r-
COM82 ~r ; VP30X60 COMBJ COMB.C 00MB5 COMBG g COMB7  
X IDINAM100 g 
' 
o 
®¡ 
' VP30X60 
_!lL.] """'1 
• 1 1 
' 
Ejecutar el programa para diseño de acero seleccionando (ACI 318-99) esta nos 
brinda los factores de reducción de resistencia utilizados por la Norma E060. 
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19. Resultado de acero longitudinal 
(0. 75SRSS+0.25ABS) 
. f.~ .f.cit r- QdiM 0p« ~~ !nJgn AoJ~ OiiQby Doi,gn Qptiom ~ 
D fii: 101 ~ ¡J¡í • • f ~ • fi• "- P ~ ~ P! J'!) llll ""1'11 ot; ~O<" o " ~~ G'l 
~ ~x o ~ ~ ttt. ~ ~ ., I . e 9 T . JS • e . ! - " ~ 
-
,_ 
. 
-
. 
;~ 
l 
' 
' 
' 
: 'aE~n~te•·A 
' 
i 
' 
! 
' 
1 
1 
1 
i 
$~$ 
--
g 
~ 
VP30X60 
--
~ 
o 
VP30X60 
~ 
" _L_~ 1 1 
! 
_!2.. __ §.....!! 
$ 
VP30X60 STOR'r3 
1 
o 
VP30X60 SJ:OR'r2 
g 
X g 
o 
VP30X60 SIOR'r1 
g 
~ 
o 
BASE 
eje A-A Norma E030 espectro 
>'o • n h fH't · $( - • Q: .. " ·'..::. r::f llil .V 
.. 
--
C" .,. ,¡r ::: lfl -.¡ - .... ¡ """ 
-
... 
AtltmionVinw-A lcngttudmeJF'.ei,..-on:ing (:0.0318-!19) ~~ $ $ $ A 
o.o 1.0 1.8 10.1 3.2 7.4 SJ:OR'r3 
' 0.0 0.5 0.9 5.6 5.3 5.7 
1 
i 
1 
~ ~ 
' 
0.0 2.9 5.0 23.1 5.6 17.7 
.SJ.ORY2 
1 
0.0 1.22.5 10.4 8.4 10.0 
' 
N 
"' 
1 
¡: ;i 
' 
' 
! 
0.0 2.9 5.0 27.0 5.7 22.0 ST_OR'r1 
0.0 1.2 2.5 12.0 9.8 13.2 
N 
"' ~ ~ ; 
--- •-
. . 
- -· 
XO.OO Y~79.(6 2511.5' 
20. Resultado de acero longitudinal eje A-A Norma E030 espectro (CQC) 
file fdit rorN Q:ñlnt ()raw lek<'t ,!ulgr'l AQify:t- Dis¡l.y Ofosi,gn Qptions 1fdp 
·Dfii: 101~~ • • f ~ •fi•"- P~~P!J'!) llll 3<11'\1ot;.~O<" o" ~~G'I Ya. nhfJM· V •l" .. . •..::,r:::¡ llilolP 
tt "l: 2 ~ ~ 'l'- ;e; ~r- · •r • · r · o · 'Y • zs · e · : • . H • ro > ·: :;¡ lfl 'f ,. .. ¡ ~ · 
. -
-
- . . -
'~ 
' 
' 
' ¡
X: 
r 
1 
1 
!~ 1 
'1 
' 
ac~cv.!;o.,,oc-<lf.A 
$VP30X60$ 
·-
~ 
o 
VP30X60 
1 
o 
VP30X60 
_L:" 
~..!'ª-~ 
$ 
VP30X60 STORY3 
g 
X 
lJ 
VP30X60 STOR'r2 
o 
~ 
o 
VP30X60 
.SIOR'r1 
g 
X 
~ 
BASE 
a Elr.-.tionV~n~<· A longitudindRc~«ting (~llt-99J 
$ ~ A 
0.0 1.0 1.8 9.2 2.9 
j 
0.0 0.5 0.9 5.6 4.9 
~ 
1 :::: 
1 
1 o.o 2.9 5.0 21.6 5.6 
1 
0.0 1.2 2.5 9.6 7.9 
1 
"' g 
1 0.0 2.9 5.0 25.4 5.6 
1 0.0 1.2 2.5 11.3 9.1 
1 
1 "' 
ª ~ - ----- -· >QJOO YUlZ1.5l Z71ll39 
.... -. !':l 
~¡;:¡;¡;¡ 
$ 
6.6 STORY3 
5.6 
o 
~ 
16.3 
.5J.OR'r2 
9.0 
' .. ~ 
; 
i 
20.5 
.SJORY1 ! 
11.9 1 
1 
M 
~ 1 
--
i 
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21. Resultado de acero longitudinal eje A-A Norma ACI 318-99 espectro (CQC 
configuración ETABS) 
fM !dit Y~ Qdtm- DJ:•w lcfrct Auign 11~ DisQ!ty O.:.S¡gn Qptions. l::tdp 
D ~ lil '!) ~ f lll • ll• IG J) S"J 19 f9 f!J 1!!!1 "" ~ "11 re.!' <> o ~~ f1l Yo • n 17 ~ H • ff "~ 
l1: "r 2 '='!... 't' ;.,¡ ~ ., I • o · y · zs · e · _ · .. · _ . r ' :¡¡ lll -; _ 
o El .. 
' 
_$rVP:_:3:::0X:::60:_$T: ___ _:V:_:P3:::0X:::60::_ __ $,.: L0RY3 $ $ ~ 
-.,.:0"'.0_;_1 :.:_·0..:.:1.8=-,. __ __..::.:9.9:,_ _ ___..:;3·c..' --~·:;,.·7 __ 0 _SJ.ORY3 o.o 05 0.9 5.6 5.3 5.6 
g 
X g 
" 
-rVP-'3""0X-"'60"-i-----'-V'-'P3;.;;;0X_.;:60.;;_ __ -t'S!ORY2 
--f--'"VP:,:30:::X:::60=--¡.. ___ _:VPc..:30:::X""60::_ __ +:SJORY1 
2.6.1 Verificación de las 3 simulaciones. 
a. Verificación del cortante estático. 
0.0 2.9 5.0 
0.0 1.2 2.5 
0.0 2.9 5.0 
------ ----- -- -
, .. ""' 
' . SY 
SJ( 
"' 
__ , 
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Del reporte de ETABS cortante estático Vst = 155.74 TN 
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Cortante del análisis dinámico para las tres configuraciones 
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Cortante Norma E030 espectro (CaC) 
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El cortante dinámico obtenido es mayor del 80 % del cortante estático, por lo que 
no es necesario incrementar el cortante para cumplir los mínimos señalados en la 
Norma E030. Los resultados se presentan en los siguientes cuadros. 
Norma E030 espectro (0.75SRSS+0.25ABS) 
Dirección V dinámico V estático V dinámico m in J.TN) Factor 
XX 150.95 155.74 80%Vst=124.59 1 
yy 153.52 155.74 80%Vst=124.59 1 
Norma E030 espectro (CQC) 
Dirección V dinámico V estático V dinámico m in _(TN) Factor 
XX 145.37 155.74 80%Vst-124.59 1 
yy 
. 148.01 155.74 80%Vst=124.59 1 
ACI 318-99 espectro cae conf1gurac1ón ETABS 
Dirección V dinámico V estático V dinámico min (TN) Factor 
XX 150.95 155.74 80%Vst=124.59 1 
yy 155.06 155.74 80% Vst=124.59 1 
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b. Verificación de desplazamientos laterales ETABS vs Norma E030. 
Norma E030 espectro (0.75SRSS+0.25ABS) 
R = 8 
Reporte - ET ABS NORMA E030 
Nivel Ux DRIFT 0.75xRxUx ói (m) h 8i/h 
1 0.0115 0.00334 0.069 0.0690 3.65 0.01890 
2 0.0257 0.00499 0.1542 0.0852 6.90 0.01235 
3 0.0322 0.00239 0.1932 0.0390 10.15 0.00384 
Reporte - ET ABS NORMA E030 
Nivel U y DRIFT 0.75xRxUx 8i(m) h 8/h 
1 0.0097 0.00284 0.0582 0.0582 3.65 0.01595 
2 0.0215 0.00394 0.129 0.0708 6.90 0.01026 
3 0.0292 0.00256 0.1752 0.0462 10.15 0.00455 
Norma E030 espectro (CQC) 
R = 8 
Reporte - ET ABS NORMA E030 
Nivel Ux DRIFT 0.75xRxUx fli (m) h fli/h 
1 0.0112 0.00322 0.0672 0.0672 3.65 0.01841 
2 0.0256 0.00481 0.1536 0.0864 6.90 0.01252 
3 0.0317 0.00216 0.1902 0.0366 10.15 0.00361 
Reporte- ETABS NORMA E030 
Nivel U y DRIFT 0.75xRxUx fli (m) h 8/h 
1 0.0096 0.00262 0.0576 0.0576 3.65 0.01578 
2 0.0217 0.00367 0.1302 0.0726 6.90 0.01052 
3 0.0289 0.00233 0.1734 0.0432 10.15 0.00426 
ACI 318-99 espectro CQC configuración ETABS 
R= 8 
Reporte- ETABS NORMA E030 
Nivel Ux DRIFT 0.75xRxUx fli (m) h 8i/h 
1 0.0118 0.00339 0.0708 0.0708 3.65 0.01940 
2 0.0270 0.00514 0.162 0.0912 6.90 0.01322 
3 0.0336. 0.00241 0.2016 0.0396 10.15 0.00390 
Reporte- ETABS NORMA E030 
Nivel U y DRIFT 0.75xRxUx fli (m) h 8/h 
1 0.0099 0.00270 0.0594 0.0594 3.65 0.01627 
2 0.0223 0.00383 0.1338 0.0744 6.90 0.01078 
3 0.0303 0.00249 0.1818 0.0480 10.15 0.00473 
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PRESENTACIÓN DE RESUL lADOS 
3.1.1 Resultados de las tres simulaciones. 
Acero longitudinal en Vigas y columnas 
Acero en Pórtico ejes 2-2 
Norma E030 espectro (0. 75SRSS+0.25ABS) 
54 21 44 41 14 41 41 
4.3 2.8 3.1 2.6 1.8 2.8 2.8 
25.4 29.7 28.8 
11.5 5.6 9.5 8.3 4.2 8.4 8.4 
10 5.6 7.7 6.3 4.9 6.7 6.7 
71.2 96.7 97.2 
17.4 7.4 14.4 12.3 5.6 12.6 12.6 
15.8 8.2 12.4 10.3 5.6 10.6 10.8 
118.2 133.9 133.8 
A-A B-B C-C 
Norma E030 espectro (CQC) 
49 18 41 38 12 38 38 
3.8 2.6 2.8 2.3 1.6 2.5 2.5 
22.3 27.5 26.7 
11.1 5.6 9.1 8 4 8.1 8.1 
9.5 5.6 7.3 6 4.7 6.4 6.4 
66.5 91.4 91.7 
17 7.2 14.2 12.1 5.6 12.4 12.4 
15.5 8 12.2 5.6 10.6 10.6 
106.9 127.7 129 
A-A B-B C-C 
14 41 44 
1.8 2.6 3.1 
29.7 
4.2 8.3 9.5 
4.9 6.3 7.7 
96.7 
5.6 12.3 14.4 
5.6 10.3 12.4 
133.9 
D-D 
12 38 41 
1.6 2.3 2.8 
27.5 
4 8 9.1 
4.7 6 7.3 
91.4 
5.6 12.1 14.2 
5.6 10 12.2 
127.7 
D-D 
Norma ACI-318-99 espectro (CQC predeterminado ETABS) 
55 23 43 4 15 43 43 15 4 43 
4.7 2.8 3.5 3.1 1.8 3.1 3.1 1.8 3.1 3.5 
18 26.2 23.8 26.2 
11.9 5.6 9.8 8.6 4.5 8.8 8.8 4.5 8.6 9.8 
10.7 5.7 8.3 7 4.9 7.3 7.3 4.9 7 8.3 
57.7 85.1 77.4 85.1 
18 7.9 14.9 12.8 5.6 13.1 13.1 5.6 12.8 14.9 
16.9 8.4 13.4 11.2 5.6 11.7 11.7 5.6 11.2 13.4 
80.1 91.1 77.2 91.1 
A-A B-B C-C D-D 
21 -54 
2.8 4.3 
25.4 
5.6 11.5 
5.6 10 
71.2 
7.4 17.4 
8.2 15.8 
118.2 
E-E 
18 49 
2.6 3.8 
22.3 
5.6 11.1 
5.6 9.5 
66.5 
7.2 17 
8 15.5 
106.9 
E-E 
23 55 
2.8 4.7 
18 
5.6 11.9 
5.7 10.7 
57.7 
7.9 18 
8.4 16.9 
80.1 
E-E 
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Acero (cm2) en Pórtico ejes 3-3 
Norma E030 espectro (0.75SRSS+0.25ABS) 
47 18 4 36 11 36 36 11 36 4 18 47 
3.6 2.5 2.5 2.1 1.6 2.3 2.3 1.6 2.1 2.5 2.5 3.6 
21.5 26.5 25.6 26.5 21.5 
10.6 5.1 9.5 8.3 3.4 8.3 8.3 3.4 8.3 9.5 5.1 10.6 
8.4 5.6 5.7 5.6 4.6 5.6 5.6 4.6 5.6 5.7 5.6 8.4 
64.6 79.8 79.8 79.8 64.6 
15.9 6.1 13.8 11.8 5.5 12 12 5.5 12 13.8 6.1 15.9 
13.4 7.7 9.9 8.1 5.6 8.7 8.7 5.6 8.1 9.9 7.7 13.4 
102.3 111.1 110.2 111.1 102.3 
A-A B-B C-C D·D E-E 
Norma E030 espectro (CQC) 
43 16 37 34 1 33 33 34 37 16 43 
3.2 2.2 2.2 1.9 1.4 2 2 1.4 1.9 2.2 2.2 3.2 
18 24.2 23.4 24.2 18 
10.2 4.8 9.2 8 3.3 8 8 3.3 8 9.2 4.8 10.2 
8 5.6 5.6 5.6 4.4 5.6 5.6 4.4 5.6 5.6 5.6 8 
59.4 77 77.3 77 59.4 
15.6 6 13.6 11.6 5.4 11.8 11.8 5.4 11.6 13.6 6 15.6 
13.1 7.6 9.7 7.9 5.6 8.5 8.5 5.6 7.9 9.7 7.6 13.1 
94.3 104.9 105 104.9 94.3 
A-A B-B C-C D-D E-E 
Norma ACI-318-99 espectro (CQC predeterminado ETABS) 
45 19 29 26 12 36 36 12 36 39 19 45 
3.9 2.5 2.8 2.5 1.5 2.6 2.6 1.5 2.5 2.8 2.5 3.9 
18 20.8 18.2 20.8 18 
10.1 5.6 8.4 7.3 3.9 7.5 7.5 3.9 7.3 8.4 5.6 10.1 
9.2 5.6 7.1 6 4.3 6.3 6.3 4.3 6 7.1 5.6 9.2 
45.3 68.7 64.2 68.7 45.3 
15.2 6.7 12.7 10.9 5.6 10.9 11.2 5.6 10.9 12.7 6.7 15.2 
14.4 7.2 11.4 9.5 5.6 10 10 5.6 9.5 11.4 7.2 14.4 
59 66.2 59.4 66.2 59 
A-A B-B C-C D-D E-E 
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Acero (cm2) Pórtico eje A-A & E-E 
Norma E030 espectro (0.75SRSS+0.25ABS) 
VP 302 VP 301 
o 1 -1.8 10.1 3.2 7.4 
o 0.5 0.9 5.6 5.3 5.7 
25.4 21.5 
VP 202 VP 201 
o 2.9 S 23.1 5.6 17.7 
o 1.2 2.5 10.4 8.4 10 
71.2 64.6 
VP 102 VP 101 
o 2.9 S 27 5.7 22 
o 1.2 2.5 12 9.6 13.2 
118.2 102.3 
1·1 2-2 
Norma E030 espectro (CQC) 
VP 302 VP 301 
o 1 1.8 9.2 2.9 6.6 
o 0.5 0.9 5.6 4.9 5.6 
22.3 18 
VP 202 VP 201 
o 2.9 S 21.6 5.6 16.3 
o 1.2 2.5 9.8 7.9 9 
66.5 59.4 
VP 102 VP 101 
o 2.9 S 25.4 5.6 20.5 
o 1.2 2.5 11.3 9.1 11.9 
106.9 94.3 
1-1 2-2 
Norma ACI-318-99 espectro (CQC predeterminado ETABS) 
VP 302 VP 301 
o 1 1.8 9.9 3.1 6.7 
o 0.5 0.9 5.6 5.3 5.6 
18 18 
VP 202 VP 201 
o 2.9 S 21.8 5.6 15.6 
o 1.2 2.5 9.9 7.9 11.3 
57.7 45.3 
VP 102 VP 101 
o 2.9 S 25.4 5.6 19.7 
o 1.2 2.5 13.1 9 14.6 
80.1 59 
1-1 2-2 
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Acero (cm2) Pórtico eje B-8 & D-D 
Norma E030 espectro (0.75SRSS+0.25ABS) 
VP 302 VP 301 
o 1.7 3.1 11.4 3.6 8.2 
o 0.8 1.5 5.6 5.6 5.6 
29.7 26.5 
VP 202 VP 201 
o 5.4 6.9 25.2 5.6 18.3 
o 2.2 4.5 11.2 9 9.3 
96.7 79.8 
VP 102 VP 101 
o 5.4 6.9 28.3 6 22.4 
o 2.2 4.5 12.7 10.2 11.1 
133.9 111.1 
1-1 2-2 
Norma E030 espectro (CQC) 
VP 302 VP301 
o 1.7 3.1 10.9 3.4 7.7 
o 0.8 1.5 5.6 5.6 5.6 
27.5 24.2 
VP 202 VP 201 
o 5.4 6.9 24.5 5.6 17.7 
o 2.2 4.5 11 8.8 9 
91.4 77 
VP 102 VP 101 
o 5.4 6.9 27.9 5.9 21.9 
o 2.2 4.5 12.5 10 10.8 
127.7 104.9 
1-1 2-2 
Norma ACI-318-99 espectro (CQC predeterminado ETABS) 
VP 302 VP 301 
o 1.7 3.1 11.6 3.6 8.4 
o 0.8 1.5 5.6 5.6 5.6 
26.2 20.8 
VP 202 VP 201 
o 5.4 6.9 26 5.6 18.8 
o 2.2 4.5 11.6 9.2 10.6 
85.1 68.7 
VP 102 VP 101 
o 5.4 6.9 28.9 6.2 23 
o 2.2 4.5 13 10.4 14 
91.1 66.2 
1-1 2-2 
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Acero (cm2) Pórtico eje C-C 
Norma E030 espectro (0.75SRSS+0.25ABS) 
VP 302 VP 301 
o 1.7 3.1 11.3 3.5 8.2 
o 0.8 1.5 5.6 5.6 5.6 
28.8 25.6 
o 5.4 6.9 27.1 5.7 20.2 
o 2.2 4.5 12 9.8 9.7 
97.2 80.1 
o 5.4 6.9 29.7 6.4 24.5 
o 2.2 4.5 13.5 11 11.3 
133.8 110.2 
1-1 2-2 
Norma E030 espectro (CQC) 
VP 302 VP 301 
o 1.7 3.1 10.9 3.4 7.8 
o 0.8 1.5 5.6 5.6 5.6 
26.7 23.4 
VP 202 VP 201 
o 5.4 6.9 26.9 5.7 19.8 
o 2.2 4.5 11.9 9.7 9.5 
92.7 77.3 
VP 102 VP 101 
o 5.4 6.9 59.6 6.4 24.3 
o 2.2 4.5 13.5 10.9 11.2 
129 105 
1-1 2-2 
Norma ACI-318-99 espectro (CQC predeterminado ETABS) 
VP 302 VP 301 
o 1.7 3.1 11.7 3.6 8.4 
o 0.8 1.5 5.6 5.6 5.6 
23.8 18.2 
VP 202 VP 201 
o 5.4 6.9 27.2 5.8 19.9 
o 2.2 4.5 12.1 9.7 10.2 
77.4 64.2 
VP 102 VP 101 
o 5.4 6.9 29.8 6.4 24.3 
o 2.2 4.5 13.5 10.9 13.5 
77.2 59.4 
1-1 2-2 
ANEXO 04 (Reportes ETABS las tres simulaciones) 
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Comparación en porcentaje de acero lorigitúdinal en vigas y columnas 
Ejes 2-2 
NORMA E030 (0.75SRSS+0.25ABS) vs NORMA E030 (CQC) 
90 74% 85 71% 93 18% 92 68% 85 71% 92 68% 92 68% 85 71% 92 68% 93 18% 85 71% 90 74% 
88.37% 92.86% 90.32% 88.46% 88.89% 89.29% 89.29% 88.89% 88.46% 90.32% 92.86% 88.37% 
87.80% 92.59% 92.71% 92.59% 87.80% 
96.52% 100.00% 95.79% 96.39% 95.24% 96.43% 96.43% 95.24% 96.39% 95.79% 100.00% 96.52% 
95.00% 100.00% 94.81% 95.24% 95.92% 95.52% 95.52% 95.92% 95.24% 94.81% 100.00% 95.00% 
93.40% 94.52% 94.34% 94.52% 93.40% 
97.70% 97.30% 98.61% 98.37% 100.00% 98.41% 98.41% 100.00% 98.37% 98.61% 97.30% 97.70% 
98.10% 97.56% 98.39% 97.09% 100.00% 100.00% 98.15% 100.00% 97.09% 98.39% 97.56% 98.10% 
90.44% 95.37% 96.41% 95.37% 90.44% 
A-A B-B C-C D-D E-E 
NORMA E030 (0. 75SRSS+0.25ABS) 
predeterminado ETABS} 
vs NORMA ACI 318-99 (CQC 
101 85% 109 52% 97 73% 97 56% 107 14% 104 88% 104 88% 107 14% 97 56% 97 73% 109 52% 10185% . . 
109.30% 100.00% 112.90% 119.23% 100.00% 110.71% 110.71% 100.00% 119.23% 112.90% 100.00% 109.30% 
70.87% 88.22% 82.64% 88.22% 70.87% 
103.48% 100.00% 103.16% 103.61% 107.14% 104.76% 104.76% 107.14% 103.61% 103.16% 100.00% 103.48% 
107.00% 101.79% 107.79% 111.11% 100.00% 108.96% 108.96% 100.00% 111.11% 107.79% 101.79% 107.00% 
81.04% 88.00% 79.63% 88.00% 81.04% 
103.45% 106.76% 103.47% 104.07% 100.00% 103.97% 103.97% 100.00% 104.07% 103.47% 106.76% 103.45% 
106.96% 102.44% 108.06% 108.74% 100.00% 110.38% 108.33% 100.00% 108.74% 108.06% 102.44% 106.96% 
67.77% 68.04% 57.70% 68.04% 67.77% 
A-A B-B C-C D-D E-E 
NORMA E030 (CQC) VS NORMAACI318-99 (CQC predeterminado ETABS) 
112 24% 127 78% 104 88% 105 26% 125 00% 113 16% 113 16% 125 00% 105 26% 104 88% 127 78% 112 24% 
123.68% 107.69% 125.00% 134.78% 112.50% 124.00% 124.00% 112.50% 134.78% 125.00% 107.69% 123.68% 
80.72% 95.27% 89.14% 95.27% 80.72% 
107.21% 100.00% 107.69% 107.50% 112.50% 108.64% 108.64% 112.50% 107.50% 107.69% 100.00% 107.21% 
112.63% 101.79% 113.70% 116.67% 104.26% 114.06% 114.06% 104.26% 116.67% 113.70% 101.79% 112.63% 
86.77% 93.11% 84.41% 93.11% 86.77% 
105.88% 109.72% 104.93% 105.79% 100.00% 105.65% 105.65% 100.00% 105.79% 104.93% 109.72% 105.88% 
109.03% 105.00% 109.84% 112.00% 100.00% 110.38% 110.38% 100.00% 112.00% 109.84% 105.00% 109.03% 
74.93% 71.34% 59.84% 71.34% 74.93% 
A-A B-B C-C D-D E-E 
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Ejes 3-3 
NORMA E030 (0. 75SRSS+0.25ABS) vs NORMA E030 (CQC) 
9149% 88 89% 92 50% 94 44% 90 91% 91 67% 91 67% 90 91% 94 44% 92 SO% 88 89% 9149% o o o o o o o 
88.89% 88.00% 88.00% 90.48% 87.50% 86.96% 86.96% 87.50% 90.48% 88.00% 88.00% 88.89% 
83.72% 91.32% 91.41% 91.32% 83.72% 
96.23% 94.12% 96.84% 96.39% 97.06% 96.39% 96.39% 97.06% 96.39% 96.84% 94.12% 96.23% 
95.24% 100.00% 98.25% 100.00% 95.65% 100.00% 100.00% 95.65% 100.00% 98.25% 100.00% 95.24% 
91.95% 96.49% 96.87% 96.49% 91.95% 
98.11% 98.36% 98.55% 98.31% 98.18% 98.33% 98.33% 98.18% 96.67% 98.55% 98.36% 98.11% 
97.76% 98.70% 97.98% 97.53% 100.00% 97.70% 97.70% 100.00% 97.53% 97.98% 98.70% 97.76% 
92.18% 94.42% 95.28% 94.42% 92.18% 
A-A B-B C-C D-D E-E 
NORMA E030 (0.75SRSS+0.25ABS) 
predeterminado ETABS) 
vs NORMA ACI 318-99 (CQC 
95 74% 105 56% 72 50% 72 22% 109 09% 100 00% 100 00% 109 09% 100 00% 97 50% 105 56% 95 74% o o o o o o 
108.33% 100.00% 112.00% 119.05% 93.75% 113.04% 113.04% 93.75% 119.05% 112.00% 100.00% 108.33% 
83.72% 78.49% 71.09% 78.49% 83.72% 
95.28% 109.80% 88.42% 87.95% 114.71% 90.36% 90.36% 114.71% 87.95% 88.42% 109.80% 95.28% 
109.52% 100.00% 124.56% 107.14% 93.48% 112.50% 112.50% 93.48% 107.14% 124.56% 100.00% 109.52% 
70.12% 86.09% 80.45% 86.09% 70.12% 
95.60% 109.84% 92.03% 92.37% 101.82% 90.83% 93.33% 101.82% 90.83% 92.03% 109.84% 95.60% 
107.46% 93.51% 115.15% 117.28% 100.00% 114.94% 114.94% 100.00% 117.28% 115.15% 93.51% 107.46% 
57.67% 59.59% 53.90% 59.59% 57.67% 
A-A B-B C-C D-D E-E 
NORMA E030 (CQC) VS NORMA ACI 318-99 (CQC predeterminado ETABS) 
104 65% 118 75% 78 38% 76 47% 120 00% 109 09% 109 09% 120 00% 105 88% 105 41% 118 75% 104 65% 
121.88% 113.64% 127.27% 131.58% 107.14% 130.00"/o 130.00% 107.14% 131.58% 127.27% 113.64% 121.88% 
100.00% 85.95% 77.78% 85.95% 100.00% 
99.02% 116.67% 91.30% 91.25% 118.18% 93.75% 93.75% 118.18% 91.25% 91.30% 116.67% 99.02% 
115.00% 100.00% 126.79% 107.14% 97.73% 112.50% 112.50% 97.73% 107.14% 126.79% 100.00% 115.00% 
76.26% 89.22% 83.05% 89.22% 76.26% 
97.44% 111.67% 93.38% 93.97% 103.70% 92.37% 94.92% 103.70% 93.97% 93.38% 111.67% 97.44% 
109.92% 94.74% 117.53% 120.25% 100.00% 117.65% 117.65% 100.00% 120.25% 117.53% 94.74% 109.92% 
62.57% 63.11% 56.57% 63.11% 62.57% 
A-A B-B C-C D-D E-E 
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Comparación en porcentaje pórtico A-A & E-E 
NORMA E030 (0.75SRSS+0.25ABS) vs NORMA E030 (CQC) 
VP302 VP301 
o 10000% 100.00% 91.09% 9063% 89.19% 
o 100.00% 100.00% 100.00% 92.45% 98.25% 
87.80% 83.72% 
VP 202 VP201 
o 100.00% 100.00% 93.51% 100.00% 92.09% 
o 100.00% 100.00% 94.23% 94.05% 90.00% 
93.40% 91.95% 
VP 102 VP101 
o 100.00% 100.00% 94.07% 98.25% 93.18% 
o 100.00% 100.00% 94.17% 94.79% 90.15% 
1-1 2-2 
NORMA E030 (0. 75SRSS+0.25ABS) 
predeterminado ETABS) 
VS NORMA ACI 318-99 (CQC 
VP302 VP 301 
o 10000% 100.00% 9802% 96.88% 90.54% 
o 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 98.25% 
70.87% 83.72% 
VP202 VP201 
o 100.00% 100.00% 94.37% 100.00% 88.14% 
o 100.00% 100.00% 95.19% 94.05% 113.00% 
81.04% 70.12% 
VP 102 VP 101 
o 100.00% 100.00"/o 94.07% 98.25% 89.55% 
o 100.00% 100.00% 109.17% 93.75% 110.61% 
67.77% 57.67% 
1-1 2-2 
NORMA E030 (CQC) VS NORMA ACI 318-99 (CQC predeterminado ETABS) 
VP302 VP 301 
o 10000% 100.00% 107.61% 106 90% 101.52% 
o 100.00% 100.00% 100.00% 108.16% 100.00% 
80.72% 100.00% 
VP202 VP 201 
o 100.00% 100.00% 100.93% 100.00% 95.71% 
o 100.00% 100.00% 101.02% 100.00% 125.56% 
86.77% 76.26% 
VP 102 VP 101 
o 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 96.10% 
o 100.00% 100.00% 115.93% 98.90% 122.69% 
74.93% 62.57% 
1-1 2-2 
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Comparación en porcentaje pórtico 8-8 & 0-0 
NORMA E030 (0. 75SRSS+0.25A8S) vs NORMA E030 (CQC) 
VP302 VP301 
o 10000% 100.00% 95.61% 94.44% 93.90% 
o 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
92.59% 91.32% 
VP202 VP201 
o 100.00% 100.00% 97.22% 100.00% 96.72% 
o 100.00% 100.00% 98.21% 97.78% 96.77% 
94.52% 96.49% 
VP 102 VP 101 
o 100.00% 100.00% 98.59% 98.33% 97.77% 
o 100.00% 100.00% 98.43% 98.04% 97.30% 
95.37% 94.42% 
1-1 2-2 
NORMA E030 (0.75SRSS+0.25A8S) 
predeterminado ETA8S) 
VS NORMA ACI 318-99 (CQC 
VP302 VP 301 
o 100.00% 100.00% 101.75% 100 00% 102 44% 
o 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
88.22% 78.49% 
VP202 VP201 
o 100.00% 100.00% 103.17% 100.00% 102.73% 
o 100.00% 100.00% 103.57% 102.22% 113.98% 
88.00% 86.09% 
VP 102 VP 101 
o 100.00% 100.00% 102.12% 103.33% 102.68% 
o 100.00% 100.00% 102.36% 101.96% 126.13% 
68.04% 59.59% 
1-1 2-2 
NORMA E030 (CQC) VS NORMA ACI318-99 (CQC predeterminado ETA8S) 
VP302 VP301 
o 10000% 10000% 10642% 105 88% 109.09% 
o 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
95.27% 85.95% 
VP202 VP 201 
o 100.00% 100.00% 106.12% 100.00% 106.21% 
o 100.00% 100.00% 105.45% 104.55% 117.78% 
93.11% 89.22% 
VP 102 VP 101 
o 100.00% 100.00% 103.58% 105.08% 105.02% 
o 100.00% 100.00% 104.00% 104.00% 129.63% 
71.34% 63.11% 
1-1 2-2 
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Comparación pórtico C-C 
NORMA E030 (0.75SRSS+0.25ABS) vs NORMA E030 (CQC) 
VP302 VP301 
o 100.00% 100.00% 91'¡.46% 97.14% 95.12% 
o 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
92.71% 91.41% 
VP202 VP201 
o 100.00% 100.00% 99.26% 100.00% 98.02% 
o 100.00% 100.00% 99.17% 98.98% 97.94% 
95.37",'.; 96.50% 
VP 102 VP 101 
o 100.00% 100.00% 200.67% 100.00% 99.18% 
o 100.00% 100.00% 100.00% 99.09% 99.12% 
96.41% 95.28% 
1-1 2-2 
NORMA E030 (0.75SRSS+0.25ABS) 
predeterminado ETABS) 
VS NORMA ACI 318-99 (CQC 
VP302 VP301 
o 100.00% 1oo.oo%- 103:54% 102.86% 102.44% 
o 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
82.64% 71.09% 
VP202 VP 201 
o 100.00% 100.00% 100.37% 101.75% 98.51% 
100.00% 100.00% 100.83% 98.98% 105.15% 
79.63% 80.15% 
VP102 VP 101 
o 100.00% 100.00% 100.34% 100.00% 99.18% 
o 100.00% 100.00% 100.00% 99.09% 119.47% 
57.70% 53.90% 
1-1 2-2 
NORMA E030 (CQC) VS ACI 318-99 (CQC predeterminado ETABS) 
VP302 VP301 
o 100.00% 10000% 107.34% 105.88% 107.69% 
o 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
89.14% 77.78% 
VP202 VP201 
o 100.00% 100.00% 101.12% 101.75% 100.51% 
o 100.00% 100.00% 101.68% 100.00% 107.37% 
83.50% 83.05% 
VP 102 VP 101 
o 100.00% 100.00% 50.00% 100.00% 100.00% 
o 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 120.54% 
59.84% 56.57% 
1-1 2-2 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1. CONCLUSIONES: 
Se logró evaluar el programa ETABS mediante las tres simulaciones de los 
modelos de la estructura de tres niveles, con cargas y condiciones de 
configuración iguales, obteniéndose los siguientes resultados: 
4.1.1 El análisis de la simulación del modelo estructural entre la Norma E030 
espectro (0.75SRSS+0.25ABS) vs Norma E030 espectro (CaC), se logró una 
reducción de acero en vigas de hasta 10%, en columnas una reducción de hasta 
el16% con la Norma E030 espectro (Cae) 
4.1.2 El análisis de la simulación del modelo estructural entre la Norma E030 
espectro (0.75SRSS+0.25ABS) vs Norma ACI-318-99 espectro (Cae 
predeterminado ETABS), se logró un incremento en vigas del orden de hasta 
10.00%, en columnas una reducción de hasta 39% con la Norma ACI-318-99 
espectro (Cae predeterminado ETABS). 
4.1.3 El análisis de la simulación del modelo estructural entre la Norma E030 
espectro (Cae) vs Norma ACI-318-99 espectro (Cae predeterminado ETABS), 
se logró determinar un incremento en vigas del orden de hasta el 29%, en 
columnas una reducción de hasta 37% con la Norma ACI-318-99 espectro (Cae 
predeterminado ETABS). 
4.1.4 Se determinó que la mejor configuración del programa ETABS para el 
diseño de estructuras de concreto armado es aplicando la Norma E030 con 
espectro cae ya nos dimensiona menor acero. 
4.1.5 El algoritmo que nos brinda menor dimensionamiento de acero y cumple 
con la Norma E030 es el realizado en el procedimiento 2.1.3 (Página 56) 
4.1.6 El análisis ACI 318-99 espectro cae nos incrementa en vigas 10% y nos 
reduce en columnas 37%, también podría usarse para el diseño de una estructura 
bajo la responsabilidad del ingeniero diseñador. 
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4.2. RECOMENDACIONES: 
4.2.1. Se recomienda tener bien definidas las cargas y parámetros de la 
edificación a analizar con el programa ETABS ya que éstas pueden variar 
considerablemente el cálculo de acero de los elementos estructurales. 
4.2.2. De las tres simulaciones realizadas se recomienda analizar una estructura 
de concreto armado aplicando la Norma E030 con espectro de diseño CQC, ya 
que nos dimensiona menos acero tanto en vigas como en columnas en 
comparación con la Norma E030 espectro de diseño (0.75SRSS+0.25ABS) y 
Norma ACI 318-99 espectro (CQC). 
4.2.3. Recomendamos como tema de investigación realizar el análisis Push-Over 
para cada una de las tres simulaciones consideradas en el presente tema de 
investigación, y analizar en qué caso se da el mejor comportamiento estructural y 
ver cómo se va generando las rótulas plásticas en cada simulación. 
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ANEXO 04 
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA NORMA E030 (0.75SRSS+0.25ABS) 
REPORTES ETABS 
POINT DISPLACEMENTS (cm) 
Story Polnt Load ux UY uz RX RY 
STORY3 2 COMB8MAX 3.564 2.434 0.153 0.002 0.001 
STORY3 2 COM88MIN -3.564 -3.093 
-0.429 -0.001 -0.001 
~-· ---·-------
STORV3 4 COMB8MAX 3.007 2.434 -0.004 0.002 0.001 
STORV3 4 COMB8MIN -3.007 -3.093 -0.099 -0.001 -0.001 
STORV3 S COMB8MAX 3.404 2.434 -0.025 0.001 0.001 
STORV3 S COMB8MIN -3.404 -3.093 -0.124 -0.001 -0.001 
STORV3 8 COMB8MAX 3.564 2.289 0.120 0.002 0.000 
STORV3 8 COMB8MIN -3.564 -2.961 -0.464 -0.001 0.000 
STORV3 10 COMB8MAX 3.007 2.289 -0.031 0.002 0.000 
STORY3 10 COMB8MIN -3.007 -2.961 -0.118 -0.001 0.000 
STORV3 11 COMB8MAX 3.404 2.289 ~049 0.001 0.000 
STORY3 11 COMB8MIN -3.404 -2.961 -0.166 -0.001 0.000 
-- -·-STORV3 14 COMB8MAX 3.564 2.230 0.104 0.002 0.000 
STORV3 14 COMB8MIN -3.564 -2.916 -0.474 -0.001 0.000 
STORV3 16 COMB8MAX 3.007 2.230 -0.036 0.002 0.000 
---STORV3 16 COMB8MIN -3.007 -2.916 -0.126 -0.001 0.000 
STORY3 17 COMB8MAX 3.404 2.230 -0.057 0.001 0.000 
STORV3 17 COMB8MIN -3.404 -2.916 -0.173 -0.001 0.000 
STORV3 20 COMB8MAX 3.564 2.289 0.120 0.002 0.000 
STORY3 20 COMB8MIN -3.564 -2.961 -0.464 -0.001 0.000 
STORV3 22 COMB8MAX 3.007 2.289 -0.031 0.002 0.000 
STORY3 22 COMB8MIN -3.007 -2.961 -0.118 -0.001 0.000 
STORV3 23 COMB8MAX 3.404 2.289 -0.049 0.001 0.000 
STORY3 23 COMB8MIN -3.404 -2.961 -0.166 -0.001 0.000 
STORV3 26 COMB8MAX 3.564 2.434 0.153 0.002 0.001 
STORV3 26 COMB8MIN -3.564 -3.093 -0.429 -0.001 -0.001 
STORV3 28 COMB8MAX 3.007 2.434 -0.004 0.002 --0--.-001--
STORV3 28 COMB8MIN -3.007 -3.093 -0.099 -0.001 -0.001 
STORV3 29 COMB8MAX 3.404 2.434 -0.025 0.001 0.001 
STORY3 29 COMB8MIN -3.404 -3.093 -0.124 -0.001 -0.001 
STORY3 -56 COMB8MAX 3.221 2.230 0.000 0.000 0.000 
-s6- -----~------ 0.000 STORV3 COMB8MIN -3.221 -2.916 0.000 0.000 
STORV3 -55 COMB8MAX 3.564 2.434 0.153 0.002 0.001 
STORV3 -55 COMB8MIN -3.564 -3.093 -0.429 -0.001 -0.001 
--· ----------
STORV3 -54 COMB8MAX 3.564 2.289 0.120 0.002 0.000 
--·- ·---·---- ---·-STORY3 -54 COMB8MIN -3.564 -2.961 -0.464 -0.001 0.000 
STORV3 -53 COMB8MAX 3.564 2.230 0.104 0.002 0.000 
STORV3 -53 COMB8MIN -3.564 -2.916 -0.474 -0.001 0.000 
STORV3 -52 COMB8MAX t-~=~~- 2.289 0.120 0.002 0.000 
STORY3 -s2- t-· COMB8M~ -3.564 -2.961 -0.464 t--· -O.OOl 0.000 
STORV3 -51 COMB8MAX 3.564 2.434 0.153 0.002 0.001 
STORV3 -51 COMB8MIN -3.564 -3.093 -0.429 -0.001 -0.001 
STORV3 -47 COMB8MAX 3.404 2.434 -0.025 0.001 0.001 
STORY3 -47 COMB8MIN -3.404 -3.093 -0.124 -0.001 -0.001 
STORV3 -46 COMB8MAX 3.007 2.434 -0.004 0.002 0.001 
STORV3 -46 COMB8MIN -3.007 -3.093 -0.099 -0.001 -0.001 
STORV3 -37 COMB8MAX 3.404 2.289 -0.049 0.001 0.000 
STORY3 -37 COMB8MIN -3.404 -2.961 -0.166 -0.001 0.000 
STORY3 -36 COMB8MAX 3.007 2.289 -0.031 0.002 0.000 
STORV3 -36 COMB8MIN -3.007 -2.961 -0.118 -0.001 0.000 
STORV3 -28 COMB8MAX 3.404 1- 2.230 -0.057 0.001 0.000 
STORV3 -28 COMB8MIN -3.404 -2.916 -0.173 -0.001 0.000 
STORV3 -27 COMB8MAX 3.007 2.230 -0.036 0.002 0.000 
STORV3 -27 COMB8MIN -3.007 -2.916 -0.126 -0.001 0.000 
STORV3 -18 COMB8MAX 3.404 2.289 -0.049 0.001 0.000 
STORV3 -18 COMB8MIN -3.404 -2.961 -0.166 -0.001 0.000 
STORV3 -17 COMB8MAX 3.007 2.289 -0.031 0.002 0.000 
STORY3 -17 COMB8MIN -3.007 -2.961 -0.118 -0.001 0.000 
STORY3 -8 COMB8MAX 3.404 2.434 -0.025 0.001 0.001 
STORV3 -8 -¡---~ClMB8 MIN __ -3.404 -3.093 -0.124 -0.001 -0.001 
STORV3 -7 COMB8MAX 3.007 2.434 -0.004 0.002 0.001 
STORV3 -7 COMB8MIN -3.007 -3.093 -0.099 -0.001 -0.001 
STORV2 2 COMB8MAX 2.837 1.866 0.366 0.003 0.002 
STORV2 2 COMB8MIN -2.837 ·2.286 -0.693 -0.002 -0.002 
STORV2 4 COMB8MAX 2.417 1.866 -0.004 0.003 0.002 
STORV2 4 COMB8MIN -2.417 -2.286 -0.089 -0.002 -0.002 
STORV2 S COMB8MAX 2.717 1.866 -a.oi2--t--¡¡~003 0.002 
STORY2 S COMB8MIN -2.717 -2.286 -0.110 -0.002 -0.002 
STORY2 8 COMB8MAX 2.837 --r--· 1.759 0.238 0.003 0.001 
STORV2 8 COMB8MIN -2.837 -2.187 -0.779 -0.001 -0.001 
STORV2 10 COMB8MAX 2.417 1.759 -0.027 0.003 0.001 
STORV2 10 COMB8MIN ·2.417 -2.187 -0.105 -0.002 -0.001 
STORY2 11 COMB8MAX 2.717 1.759 -0.042 0.003 0.001 
STORY2 11 COMB8MIN -2.717 -2.187 -0.146 -0.002 -0.001 
-----
---·-- o.ooi --STORV2 14 COMB8MAX 2.837 1.716 0.241 0.003 
STORY2 14 COMB8MIN ·2.837 -2.153 -0.755 -0.001 -0.001 
STORV2 r-- 16 COMBBMAX 2.417 1.716 -0.033 0.003 0.001 
STORY2 16 COMBBMIN -2.417 -2.153 -0.112 -0.001 -0.001 
5TORY2 17 COMB8MAX 2.717 1.716 -0.050 0.002 0.001 
5TORY2 17 COMB8MIN -2.717 -2.153 -0.154 -o.002 -D.001 
5TORY2 20 COMB8MAX 2.837 1.759 0.238 0.003 0.001 
5TORY2 20 COMB8MIN -2.837 -2.187 -0.779 -0.001 -D.001 
5TORY2 22 COMB8MAX 2.417 1.759 -o.027 0.003 0.001 
5TORY2 22 COMB8MIN -2.417 -2.187 -D.105 -0.002 -D.001 
5TORY2 23 COMB8MAX 2.717 1.759 -o.042 0.003 0.001 
5TORY2 23 COMB8MIN -2.717 -2.187 -D.146 -o.002 -D.001 
5TORY2 26 COMB8MAX 2.837 1.866 0.366 0.003 0.002 
5TORY2 26 COMB8MIN -2.837 -2.286 -Q.693 -o.002 -o.002 
5TORY2 28 COMB8MAX 2.417 1.866 -0.004 0.003 0.002 
5TORY2 28 COMB8MIN -2.417 r------- r------- -o.002 -2.286 -o.089 -o.002 
5TORY2 29 COMB8MAX 2.717 1.866 -Q.022 0.003 0.002 
5TORY2 29 COMB8MIN -2.717 -2.286 -o.11o -o.002 -o.002 
5TORY2 -57 COMB8MAX 2.574 1.716 0.000 0.000 0.000 
5TORY2 "57 COMB8MIN -2.574 -2.153 0.000 0.000 0.000 
5TORY2 -49 COMB8MAX 2.837 1.866 0.366 0.003 0.002 
5TORY2 -49 COMB8MIN -2.837 -2.286 -o.693 -0.002 -0.002 
5TORY2 -45 COMB8MAX 2.717 1.866 -o.022 0.003 0.002 
STORY2 -45 COMB8MIN -2.717 -2.286 -D.110 -0.002 -0.002 
5TORY2 -44 COMB8MAX 2.417 1.866 -0.004 0.003 0.002 
5TORY2 -44 COMB8MIN -2.417 -2.286 -o.089 -o.002 -o.002 
- ---··----------5TORY2 -39 COMB8MAX 2.837 1.759 0.238 0.003 0.001 
STORY2 -39 COMB8MIN -2.837 -2.187 -o.779 -0.001 -D.001 
5TORY2 -35 COMB8MAX 2.717 1.759 -o.042 0.003 0.001 
-~TORY2 -35 COMB8MIN -2.717 -2.187 -0.146 -0.002 -D.001 
5TORY2 -34 COMB8MAX 2.417 1.759 -o.027 0.003 0.001 
5TORY2 -34 COMB8MIN -2.417 -2.187 -D.105 -0.002 -Q.001 
5TORY2 -30 COMB8MAX 2.837 1.716 0.241 0.003 0.001 
5TORY2 -30 COMB8MIN -2.837 -2.153 -o.755 -0.001 -D.001 
5TORY2 -26-- --COMB8MAX 2.717 c----1.716 -o.oso 0.002 0.001 
STORY2 -26 COMB8MIN -2.717 -2.153 -0.154 -0.002 
-D.001 
5TORY2 -25 COMB8MAX 2.417 1.716 -0.033 0.003 0.001 
5TORY2 -25 COMB8MIN -2.417 -2.153 -0.112 -0.001 -0.001 
STORY2 -20 COMB8MAX 2.837 1.759 0.238 0.003 0.001 
-STORY2 
-2.837 -------- -------··-·-- ---::o:ciiíi---20 COMB8MIN -2.187 -0.779 -0.001 
5TORY2 -16 COMB8MAX 2.717 1.759 -o.042 0.003 0.001 
----5TORY2 -16 COMB8MIN -2.717 -2.187 -0.146 -0.002 -D.001 
5TORY2 -15 COMB8MAX 2.417 1.759 -0.027 0.003 0.001 
5TORY2 -15 1-~0M~~I!:!_ -2.417 -2.187 -Q.105 -0.002 -o.001 
5TORY2 -10 COMB8MAX 2.837 1.866 0.366 0.003 0.002 
5TORY2 -10 COMB8MIN -2.837 -2.286 -o.693 -o.002 -0.002 
5TORY2 -6 COMB8MAX 2.717 1.866 -o.022 0.003 0.002 
STORY2 -6 COMB8MIN -2.717 -2.286 -D.llO -o.002 -o.002 
5TORY2 -5 COMB8MAX 2.417 1.866 -o.004 0.003 0.002 
5TORY2 -5 COMB8MIN -2.417 -2.286 -o.089 -o.002 -o.002 
5TORY1 2 -¡--COMB8 M¡¡¡¡-- 1.273 0.889 0.512 0.004 0.003 
STORYl 2 COMB8MIN -1.273 -1.037 -o.748 -o.003 -o.003 
5TORY1 4 COMB8MAX 1.081 0.889 -o.oo2 0.004 0.003 
5TORY1 4 COMB8MIN -1.081 -1.037 -o.054 -0.002 -0.002 
STORY1 S COMB8MAX 1.218 0.889 -D.012 0.003 0.003 
--
---
- ·---------
5TORY1 S COMB8MIN -1.218 -1.037 -o.066 -o.003 -o.003 
5TORY1 8 COMB8MAX 1.273 0.838 0.395 0.004 0.002 
5TORY1 8 COMB8MIN -1.273 -0.989 -o.798 -Q.002 -o.002 
5TORY1 10 COMB8MAX 1.081 0.838 -D.016 0.004 0.001 
5TORY1 10 COMB8MIN -1.081 -o.989 -o.062 -o.002 -D.001 
5TORY1 11 COMB8MAX 1.218 0.838 -o.024 0.003 0.002 
5TORY1 11 COMB8MIN -1.218 -Q.989 -o.086 -0.003 -o.002 
5TORY1 14 COMB8MAX 1.273 0.818 0.395 0.004 0.002 
5TORY1 14 COMB8MIN -1.273 -D.972 -o.774 -o.002 -o.002 
5TORY1 16 COMBBMAX 1.081 0.818 -0.019 0.004 0.002 
5TORY1 16 COMB8MIN -1.081 -o.972 -o.067 -o.002 -0.002 
5TORY1 17 COMB8MAX 1.218 0.818 -o.029 0.003 0.002 
5TORY1 17 COMB8MIN -1.218 -0.972 -o.091 -o.003 -o.002 
5TORY1 20 COMB8MAX 1.273 0.838 0.395 0.004 0.002 
5TORY1 20 COMB8MIN -1.273 -o.989 -o.798 -o.002 -Q.002 
5TORY1 22 COMB8MAX 1.081 0.838 -D.016 0.004 0.001 
5TORY1 22 COMB8MIN -1.081 -0.989 -o.062 -o.002 -0.001 
STORY1 23 COMBBMAX 1.218 0.838 -o.024 0.003 0.002 
·--5TORY1 23 COMB8MIN -1.218 -0.989 -0.086 -o.003 -o.002 
·-~--· ------
5TORY1 26 COMB8MAX 1.273 0.889 0.512 0.004 0.003 
5TORY1 26 COMB8MIN -1.273 -1.037 -Q.748 -0.003 -o.oo3 
5TORY1 28 COMB8MAX 1.081 0.889 -0.002 0.004 0.002 
STORYl 28 COMB8MIN -1.081 -1.037 -o.054 -0.002 -o.003 
5TORY1 29 COMB8MAX 1.218 0.889 -D.012 0.003 0.003 
5TORY1 29 COMB8MIN -1.218 -1.037 -0.066 -o.003 -0.003 
5TORY1 -58 COMB8MAX 1.153 0.818 0.000 0.000 0.000 
5TORY1 -58 COMB8MIN -1.153 -o.972 0.000 0.000 0.000 
5TORY1 -48 COMB8MAX 1.273 0.889 0.512 0.004 0.003 
5TORY1 -48 COMB8MIN -1.273 -1.037 -o.748 -o.003 -o.003 
5TORY1 -43 COMB8MAX 1.218 0.889 -Q.012 0.003 0.003 
5TORY1 -43 COMB8MIN -1.218 -1.037 -o.066 -0.003 -0.003 
5TORY1 -41 COMB8MAX 1.081 0.889 -o.002 0.004 0.002 
5TORY1 -41 COMB8MIN -1.081 -1.037 -o.054 -o.002 -0.003 
5TORY1 -38 COMB8MAX 1.273 0.838 0.395 0.004 0.002 
5TORY1 -38 COMB8MIN -1.273 -0.989 -o.798 -o.002 -o.002 
5TORY1 -33 COMB8MAX 1.218 0.838 -o.024 0.003 0.002 
5TORY1 -33 COMB8MIN -1.218 -o.989 -o.086 -o.003 -o.002 
STORY1 -32 COMB8MAX 1.081 0.838 -0.016 0.004 0.001 
STORYl -32 COMB8MIN -1.081 -0.989 -0.062 -0.002 -0.001 
STORY1 -29 COMB8MAX 1.273 0.818 0.395 0.004 0.002 
STORY1 -29 COMB8MIN -1.273 -0.972 -0.774 -0.002 -0.002 
STORYl -24 COMB8MAX 1.218 0.818 -0.029 0.003 0.002 
~RYl -24 COMB8MIN -1.218 -0.972 -0.091 -0.003 -0.002 
~----
COMB8MAX 1.081 0.818 -0.019 0.004 0.002 STORYl -22 
STORY1 -22 COMB8MIN -1.081 -0.972 -0.067 -0.002 -0.002 
STORYl -19 COMB8MAX 1.273 0.838 0.395 0.004 0.002 
STORY1 -19 COMB8MIN -1.273 -0.989 -0.798 -0.002 -0.002 
STORYl -14 COMB8MAX 1.218 0.838 -0.024 0.003 0.002 
STORYl -14 COMB8MIN -1.218 -0.989 -0.086 -0.003 -0.002 
STORY1 -12 COMB8MAX 1.081 0.838 -0.016 0.004 0.001 
STORYl -12 COMB8MIN -1.081 -0.989 -0.062 -0.002 -0.001 
STORYl -9 COMB8MAX 1.273 0.889 O.S12 0.004 0.003 
STORYl -9 COMB8MIN -1.273 -1.037 -0.748 -0.003 -0.003 
--------------
---~-·-
--------
STORYl -4 COMB8MAX 1.218 0.889 -0.012 0.003 0.003 
STORY1 -4 COMB8MIN -1.218 -1.037 -0.066 -0.003 -0.003 
STORY1 -2 COMB8MAX 1.081 0.889 -0.002 0.004 0.003 
STORYl -2 COMB8MIN -1.081 -1.037 -0.054 -0.002 -0.002 
POINT DRINFTS 
Story Point load DispX DispY DriftX DriftY 
STORY3 2 COMB8 -3.S64 -3.093 0.002 0.003 
¡---STORY2 2 COMB8 -2.837 -2.286 o.oos 0.004 
STORYl 2 COMB8 -1.273 -1.037 0.000 0.000 
STORY3 4 COMB8 3.007 -3.093 0.002 0.003 
STORY2 4 COMB8 2.417 -2.286 0.004 0.004 
STORY1 4 COMB8 1.081 -1.037 0.003 0.003 
STORY3 S COMB8 -3.404 -3.093 0.002 0.003 
STORY2 S COMB8 -2.717 -2.286 0.005 0.004 
STORYl S COMB8 -1.218 -1.037 0.003 0.003 
STORY3 8 COMB8 -3.S64 -2.961 0.002 0.002 
STORY2 8 COMB8 -2.837 -2.187 o.oos 0.004 
---
STORYl 8 COMB8 -1.273 -0.989 0.000 0.000 
STORY3 10 COMB8 3.007 -2.961 0.002 0.002 
STORY2 10 COMB8 2.417 -2.187 0.004 0.004 
STORYl 10 COMB8 1.081 -0.989 0.003 0.003 
STORY3 11 COMB8 -3.404 -2.961 0.002 0.002 
STORY2 11 COMB8 -2.717 -2.187 0.005 0.004 
STORYl 11 COMB8 -1.218 -0.989 0.003 0.003 
STORY3 14 COMB8 -3.564 -2.916 0.002 0.002 
STORY2 14 COMB8 -2.837 -2.153 0.005 0.004 
STORY1 14 COMB8 -1.273 -0.972 0.000 0.000 
STORY3 16 COMB8 3.007 -2.916 0.002 0.002 
STORY2 16 COMB8 2.417 -2.153 0.004 0.004 
STORY1 16 COMB8 1.081 -0.972 0.003 0.003 
STORY3 17 COMB8 -3.404 ~---~_,_9..!:§ __ 0.002 0.002 
STORY2 17 COMB8 -2.717 -2.153 0.005 0.004 
STORYl 17 COMB8 -1.218 -0.972 0.003 0.003 
STORY3 20 COMB8 -3.564 -2.961 0.002 0.002 
STORY2 20 COMB8 -2.837 -2.187 0.005 0.004 
STORY1 20 COMB8 -1.273 -0.989 0.000 0.000 
STORY3 22 COMB8 3.007 -2.961 0.002 0.002 
STORY2 22 COMB8 2.417 -2.187 0.004 0.004 
STORY1 22 COMB8 1.081 -0.989 0.003 0.003 
STORY3 23 COMB8 -3.404 -2.961 0.002 0.002 
STORY2 23 COMB8 -2.717 -2.187 0.005 0.004 
STORYl 23 COMB8 -1.218 -0.989 0.003 0.003 
STORY3 26 COMB8 -3.S64 -- r---T.o93-- 0.002 0.003 
STORY2 26 COMB8 -2.837 -2.286 0.005 0.004 
STORYl 26 COMB8 -1.273 -1.037 0.000 0.000 
STORY3 28 COMB8 3.007 -3.093 0.002 0.003 
STORY2 28 COMB8 2.417 -2.286 0.004 0.004 
-------
--
STORYl 28 COMB8 1.081 -1.037 0.003 0.003 
STORY3 29 COMB8 -3.404 -3.093 0.002 0.003 
STORY2 29 COMB8 -2.717 -2.286 0.005 0.004 
STORYl 29 COMB8 -1.218 -1.037 0.003 0.003 
STORY3 396 COMB8 -3.221 -2.916 0.000 0.000 
STORY2 396 COMB8 0.000 0.000 0.000 0.000 
STORYl 396 COMB8 0.000 0.000 0.000 0.000 
STORY3 397 COMB8 0.000 0.000 0.000 0.000 
STORY2 397 COMB8 2.574 -2.153 0.000 0.000 
STORY1 397 COMB8 0.000 0.000 0.000 0.000 
STORY3 398 COMB8 0.000 0.000 0.000 0.000 
STORY2 398 COMB8 0.000 0.000 0.000 0.000 
STORYl 398 COMB8 1.1S3 -0.972 0.000 0.000 
SUPPORT REACTIONS {Units Tn/m) 
Story Point Load FX FY FZ MX MY 
BASE 4 COMB8MAX 12.540 15.200 78.480 42.737 26.232 
- BASE 4 COMB8MIN -11.210 -18.710 3.030 -41.943 -24.6S6 
BASE S COMBBMAX 13.860 19.270 95.200 37.894 29.236 
BASE S COMB8MIN -13.060 -14.790 18.120 -46.648 -28.281 
BASE 10 COMB8MAX 16.060 13.420 89.800 40.780 30.421 
BASE 10 COMB8MIN -16.130 -18.420 23.0SO -38.671 -30.505 
BASE 11 COMBSMAX 18.180 18.010 124.220 35.743 34.373 
BASE 11 COMBSMIN -18.160 -13.730 35.150 -44.292 -34.347 
BASE 16 COMBSMAX 15.470 12.270 97.020 41.003 29.713 
BASE 16 COMBSMIN -15.470 -18.950 28.360 -36.862 -29.713 
BASE 17 COMBSMAX 17.480 18.530 130.960 33.961 33.542 
BASE 17 COMBSMIN -17.480 -12.600 41.910 -44.499 -33.542 
--
BASE 22 COMBSMAX 16.130 13.420 89.800 40.780 30.505 
BASE 22 COMBSMIN -16.060 -18.420 23.050 -38.671 -30.421 
BASE 23 COMBSMAX 18.160 18.010 "---u4.2io 35.743 34.347 
BASE 23 eOMBSMIN -18.180 -13.730 35.150 -44.292 -34.373 
BASE 28 COMBSMAX 11.210 15.200 78.480 42.737 24.656 
BASE 28 COMBSMIN -12.540 -18.710 3.030 -41.943 -26.232 
BASE 29 COMBSMAX 13.060 19.270 95.200 37.894 28.281 
BASE 29 COMBSMIN -13.860 -14.790 18.120 -46.648 -29.236 
STORY SHEARS (Units Tn/m) 
Story Loe Load p vx VY T MX 
STORY3 Top COMBSMAX 147.23 48.04 50.36 589.499 666.455 
STORY3 Bottom COMBSMAX 166.51 48.04 50.36 589.499 828.598 
STORY3 Top COMBSMIN 73.83 -48.04 -S0.36 -589.499 337.859 
STORY3 Bottom COMBSMIN 86.22 -48.04 -50.36 -589.499 273.24 
STORY2 Top COM88MAX 507.25 116.16 117.32 1367.93 2341.612 
STORY2 Bottom COM88MAX 526.53 116.16 117.32 1367.93 2624.948 
STORY2 Top COMBSMIN 238.01 -116.16 -117.32 -1367.93 1007.304 
STORY2 Bottom COMBSMIN 250.41 -116.16 -117.32 -1367.93 778.853 
STORYl Top COM88MAX 867.26 150.95 153.52 1793.209 4016.77 
STORY1 Bottom COMBSMAX 896.13 150.95 153.52 1793.209 4613.281 
STORYl Top COMBSMIN 402.19 -150.95 -153.52 -1793.209 1512.917 
STORY1 Bottom COMB8MIN 420.75 -150.95 -153.52 -1793.209 1200.511 
CONCRETO DESING 1 COLUMN ACI 318-99 (Units Kgf-cm) 
-·---Story CoiUne SeciO Stnloc AsMin As 
STORY3 e1 e30X60 o 18.00 ~:gg_ 
STORY3 Cl C30X60 133 18.00 ~~ STORY3 C1 e30X60 265 18.00 21.50 
STORY2 C1 C30X60 o 18.00 64.60 
STORY2 Cl C30X60 133 18.00 18.00 
STORY2 C1 C30X60 265 18.00 53.70 
STORYl C1 C40X60 o 24.00 102.30 
STORYl Cl C40X60 153 24.00 26.50 
STORYl C1 C40X60 305 24.00 29.30 
STORY3 C2 C30X60 o 18.00 18.00 
STORY3 C2 C30X60 133 18.00 18.00 
STORY3 C2 C30X60 265 18.00 2S.40 
STORY2 C2 e30X60 o 18.00 71.20 
STORY2 C2 C30X60 133 18.00 18.00 
STORY2 C2 e30X60 265 18.00 59.20 
- 'sfORYl cí - c4ox6o - - o - - v• 24.00 ---1:18.20' 
STORYl C2 C40X60 153 24.00 24.00 
STORY1 C2 C40X60 30S 24.00 27.60 
STORY3 C3 C30X60 o 18.00 2S.70 
STORY3 C3 C30X60 133 18.00 18.00 
STORY3 C3 e30X60 265 18.001 26.SO 
STORY2 C3 e30X60 o 18.00 79.80 
STORY2 e3 e30X60 133 18.00 18.00 
STORY2 e3 e30X60 26S 18.00 67.SO 
STORYl e3 e40X60 o 24.00 111.10 
STORYl e3 e40X60 153 24.00 24.00 
STORYl C3 e40X60 305 24.00 40.SO 
STORY3 e4 e30X60 o 18.00 27.70 
STORY3 e4 e30X60 133 18.00 18.00 
STORY3 e4 C30X60 26S 18.00 29.70 
STORY2 e4 e30X60 o 18.00 96.70 
STORY2 e4 e30X60 133 18.00 18.00 
STORY2 e4 e30X60 26S 18.00 74.SO 
STORY1 e4 e40X60 o 24.00 133.90 
STORYl e4 C40X60 1S3 24.00 24.00 
STORYl e4 e40X60 30S 24.00 41.40 
STORY3 es e30X60 o 18.00 2S.40 
STORY3 es e30X60 133 18.00 18.00 
STORY3 es e30X60 26S 18.00 25.60 
STORY2 es C30X60 o 18.00 80.10 
STORY2 es C30X60 133 18.00 18.00 
STORY2 es C30X60 265 18.00 67.20 
STORY1 es e40X60 o 24.00 110.20 
STORY1 es e40X60 1S3 24.00 24.00 
STORYl es e40X60 305 24.00 39.60 
STORY3 e6 C30X60 o 18.00 26.70. 
STORY3 e6 e30X60 133 18.00 18.00 
STORY3 e6 C30X60 265 18.00 28.80 
STORY2 e6 e30X60 o 18.00 97.20 
STORY2 e6 e30X60 133 18.00 18.00 
STORY2 C6 e30X60 26S 18.00 7S.OO 
STORYl e6 C40X60 o 24.00 133.80 
STORYl e6 e40X60 1S3 24.00 24.00 
STORYl C6 e40X60 305 24.00 40.10 
STORY3 C7 C30X60 o 1S.OO 25.70 
STORY3 C7 C30X60 133 1S.OO 1S.OO 
STORY3 C7 C30X60 265 18.00 26.50 
STORY2 C7 C30X60 o 1S.OO 79.SO 
STORY2 C7 C30X60 133 1S.OO 1S.OO 
STORY2 C7 C30X60 265 1S.OO 67.50 
5TORY1 C7 C40X60 o 24.00 111.10 
STORY1 C7 C40X60 153 24.00 24.00 
5TORY1 C7 C40X60 305 24.00 40.50 
5TORY3 es e30X60 o 18.00 27.70 
5TORY3 es C30X60 133 1S.OO 1S.OO 
5TORY3 es e30X60 265 18.00 29.70 
5TORY2 es e30X60 o 1S.OO 96.70 
5TORY2 es e30X60 133 1S.OO 1S.OO 
5TORY2 es e30X60 265 1S.OO 74.50 
5TORY1 es e40X60 o 24.00 133.90 
5TORY1 es e40X60 153 24.00 24.00 
5TORY1 e8 C40X60 305 24.00 41.40 
5TORY3 e9 C30X60 o 1S.OO 1S.OO 
5TORY3 C9 C30X60 133 1S.OO 1S.OO 
5TORY3 (9 C30X60 265 1S.OO 21.50 
5TORY2 e9 C30X60 o 1S.OO 64.60 
-
STORY2 e9 C30X60 133 1S.OO 1S.OO 
5TORY2 e9 e30X60 265 1S.OO 53.70 
STORY1 e9 C40X60 o 24.00 102.30 
5TORY1 e9 e40X60 153 24.00 26.50 
5TORY1 e9 C40X60 305 24.00 29.30 
5TORY3 e10 e30X60 o 1S.OO 1S.OO 
5TORY3 e10 e30X60 133 18.00 1S.OO 
5TORY3 e lO e30X60 265 1S.OO 25.40 
-5TORY2 e10 e30X60 o 1S.OO 71.20 
5TORY2 e10 e30X60 133 18.00 18.00 
5TORY2 C10 e30X60 265 1S.OO 59.20 
r-~O_RY1 C10 e40X60 o 24.00 11S.20 
~J.RYl C10 e40X60 153 24.00 24.00 --~---- ---·-- -------·----- -------------
5TORY1 C10 C40X60 305 24.00 27.60 
CONCRETO DESING 2 BEAM ACI 318-99 (Units Kgf-cm) 
5tory Bay~D SeciO Stnloc AsTopeombo AsMinTop AsTop AsMinBot AsBot 
5TORY3 81 VP30X60 30 eOMBS 5.6 10.1 5.6 5.6 
5TORY3 81 VP30X60 77 eOM8S 5.6 7.6 4.3 4.3 
5TORY3 81 VP30X60 124 COMBS 5.6 5.6 4.4 4.4 
5TORY3 81 VP30X60 171 eOM88 4.7 4.7 4.3 4.3 
5TORY3 81 VP30X60 21S eOM8S 3.2 3.2 4 4 
--
5TORY3 81 VP30X60 265 eOM8S 3.2 3.2 3.5 3.5 
5TORY3 81 VP30X60 312 eOM8S 3.2 3.2 3.2 3.2 
5TORY3 81 VP30X60 35S eOM8S 3.2 3.2 3.2 3.2 
5TORY3 81 VP30X60 405 eOM8S 3.2 3.2 4.2 4.2 
----
STORY3 81 VP30X60 452 eOM8S 3.2 3.2 5.3 5.3 
STORY3 81 VP30X60 499 eOM8S 3.2 3.2 5.6 5.6 
STORY3 81 VP30X60 546 eOM88 4.S 4.S 5.6 5.6 
STORY3 81 VP30X60 593 eOM8S 5.6 5.6 5.6 5.6 
5TORY3 81 VP30X60 640 eOM88 5.6 7.4 5.6 5.7 
STORY3 82 VP30X60 30 eOM8S l. S l. S 0.9 0.9 
STORY3 82 VP30X60 73 eOMBB 1 1 0.5 O .S 
STORY3 82 VP30X60 115 eOM8S O .S 0.5 0.5 0.5 
STORY3 82 VP30X60 15S eOM88 0.5 0.5 0.5 O .S 
5TORY3 82 VP30X60 200 eOM8S o o o o 
STORY3 83 VP30X60 30 eOM8S 5.6 11.4 5.6 5.6 
STORY3 83 VP30X60 77 eOM8S 5.6 8.1 3.6 3.6 
5TORY3 83 VP30X60 124 eOM88 5.6 5.6 4 4 
STORY3 83 VP30X60 171 eOM8S 3.8 3.8 4.5 4.5 
5TORY3 83 VP30X60 218 eOM88 3.6 3.6 4.8 4.8 
STORY3 83 VP30X60 265 eOM88 3.6 3.6 4.7 4.7 
---·--·-
STORY3 83 VP30X60 312 eOM88 3.6 3.6 4.3 4.3 
STORY3 83 VP30X60 35S eOM88 3.6 3.6 4.6 4.6 
STORY3 83 VP30X60 405 eOM88 3.6 3.6 5.6 5.6 
STORY3 83 VP30X60 452 eOM8S 3.6 3.6 5.6 5.6 
STORY3 83 VP30X60 499 eOM8S 3.6 3.6 5.6 5.6 
STORY3 83 VP30X60 546 eOM88 4.5 4.5 5.6 5.6 
STORY3 83 VP30X60 593 eOM8S 5.6 5.6 5.6 5.6 
STORY3 83 VP30X60 640 eOM88 5.6 S.2 5.3 5.3 
5TORY3 B4 VP30X60 30 eOM88 3.1 3.1 1.5 1.5 
STORY3 B4 VP30X60 73 COM8S 1.7 1.7 0.8 o.s 
STORY3 B4 VP30X60 115 COM8S O.S O. S O. S o.s 
5TORY3 B4 VP30X60 15S eOM8S o.s o.s O. S o.s 
5TORY3 B4 VP30X60 200 eOM88 o o o o 
STORY3 85 VP30X60 30 eOM8S 5.6 S.2 5.3 5.3 
5TORY3 85 VP30X60 77 eOM88 5.6 5.6 5.6 5.6 
STORY3 85 VP30X60 124 eOM8S 4.4 4.4 5.6 5.6 
STORY3 85 VP30X60 171 eOM8S 3.5 3.5 5.6 5.6 
STORY3 85 VP30X60 218 eOM8S 3.5 3.5 5.6 5.6 
STORY3 85 VP30X60 265 eOM8S 3.5 3.5 5.5 5.5 
STORY3 85 VP30X60 312 eOM8S 3.5 3.5 4.5 4.5 
5TORY3 85 VP30X60 35S COM8S 3.5 3.5 4.2 4.2 
STORY3 85 VP30X60 405 eOM8S 3.5 3.5 4.6 4.6 
STORY3 85 VP30X60 452 eOM8S 3.5 3.5 4.7 4.7 
STORY3 85 VP30X60 499 COM88 3.8 3.8 4.3 4.3 
5TORY3 85 VP30X60 546 COM88 5.6 5.6 3.8 3.8 
STORY3 85 VP30X60 593 COM88 5.6 8 3.5 3.5 
STORY3 85 VP30X60 640 COM88 5.6 11.3 5.6 5.6 
5TORY3 86 VP30X60 30 COM88 3.1 3.1 1.5 1.5 
STORY3 86 VP30X60 73 COM88 1.7 1.7 0.8 0.8 
5TORY3 86 VP30X60 115 COM88 0.8 0.8 0.8 0.8 
5TORY3 86 VP30X60 158 COM88 0.8 0.8 0.8 0.8 
5TORY3 86 VP30X60 200 COM88 o o o o 
5TORY3 87 VP30X60 30 COM88 5.6 8.2 5.3 5.3 
5TORY3 87 VP30X60 77 COM88 5.6 5.6 5.6 5.6 
5TORV3 87 VP30X60 124 COM88 4.5 4.5 5.6 5.6 
5TORV3 87 VP30X60 171 COM88 3.6 3.6 5.6 5.6 
5TORV3 87 VP30X60 218 COM88 3.6 3.6 5.6 5.6 
5TORY3 87 VP30X60 265 COM88 3.6 3.6 5.6 5.6 
5TORV3 87 VP30X60 312 COM88 3.6 3.6 4.6 4.6 
5TORY3 87 VP30X60 358 COM88 3.6 3.6 4.3 4.3 
5TORV3 87 VP30X60 405 COM88 3.6 3.6 4.7 4.7 
STORV3 87 VP30X60 452 COM88 3.6 3.6 4.8 4.8 
5TORV3 87 VP30X60 499 COM88 3.8 3.8 4.5 4.5 
5TORV3 87 VP30X60 546 COM88 5.6 5.6 4 4 
5TORV3 87 VP30X60 593 COM88 5.6 8.1 3.6 3.6 
5TORV3 87 VP30X60 640 COM88 5.6 11.4 5.6 5.6 
5TORV3 88 VP30X60 30 COM88 3.1 3.1 1.5 1.5 
5TORV3 88 VP30X60 73 COM88 1.7 1.7 0.8 0.8 
5TORV3 88 VP30X60 115 COM88 0.8 0.8 0.8 0.8 
STORV3 88 VP30X60 158 COM88 0.8 0.8 0.8 0.8 
STORV3 88 VP30X60 200 COM88 o o o o 
5TORV3 89 VP30X60 30 COM88 5.6 7.4 5.6 5.7 
STORY3 89 VP30X60 77 COM88 5.6 5.6 5.6 5.6 
5TORV3 89 VP30X60 124 COM88 4.8 4.8 5.6 5.6 
5TORV3 89 VP30X60 171 COM88 3.2 3.2 5.6 5.6 
5TORV3 89 VP30X60 218 COM88 3.2 3.2 5.3 5.3 
5TORV3 89 VP30X60 265 COM88 3.2 3.2 4.2 4.2 
5TORV3 89 VP30X60 312 COM88 3.2 3.2 3.2 3.2 
5TORV3 89 VP30X60 358 COMBS 3.2 3.2 3.2 3.2 
5TORY3 89 VP30X60 405 COM88 3.2 3.2 3.5 3.5 
STORV3 89 VP30X60 452 COM88 3.2 3.2 4 4 
5TORY3 89 VP30X60 499 COM88 4.7 4.7 4.3 4.3 
STORY3 89 VP30X60 546 COM88 5.6 5.6 4.4 4.4 
5TORY3 89 VP30X60 593 COM88 5.6 7.6 4.3 4.3 
5TORY3 89 VP30X60 640 COM88 5.6 10.1 5.6 5.6 
5TORY3 810 VP30X60 30 COM88 1.8 1.8 0.9 0.9 
5TORV3 810 VP30X60 73 COM88 1 1 0.5 0.5 
STORV3 810 VP30X60 115 COM88 0.5 0.5 0.5 0.5 
5TORV3 810 VP30X60 158 COM88 0.5 0.5 0.5 0.5 
5TORV3 810 VP30X60 200 COM88 o o o o 
STORY3 824 VP30X60 15 COM88 5.4 5.4 4.3 4.3 
5TORV3 824 VP30X60 62 COM88 4.2 4.2 3.9 3.9 
5TORV3 824 VP30X60 109 COM88 3.1 3.1 3.4 3.4 
5TORV3 824 VP30X60 156 COM8~- 2.1 2.1 2.8 2.8 
~---------
1.3 2.2 2.2 5TORV3 824 VP30X60 203 COM88 1.3 
5TORV3 824 VP30X60 250 COM88 1.3 1.3 1.5 1.5 
5TORV3 824 VP30X60 297 COM88 1.3 1.3 1.3 1.3 
5TORY3 824 VP30X60 344 COM88 1.3 1.3 1.3 1.3 
5TORV3 824 VP30X60 391 COM88 1.3 1.3 1.7 1.7 
STORV3 824 VP30X60 438 COMBS 2.1 2.1 2.3 2.3 
STORV3 824 VP30X60 485 COM88 3.2 3.2 2.8 2.8 
5TORV3 824 VP30X60 533 COM88 4.4 4.4 3.1 3.1 
5TORV3 825 VP30X60 15 COM88 4.1 4.1 2.6 2.6 
STORV3 825 VP30X60 62 COM88 3.1 3.1 2.4 2.4 
5TORY3 825 VP30X60 109 COM88 2.2 2.2 2.1 2.1 
STORY3 825 VP30X60 156 COM88 1.3 1.3 1.7 1.7 
5TORY3 825 VP30X60 203 COM88 1 1 1.2 1.2 
STORV3 825 VP30X60 250 COM88 1 1 1 1 
STORV3 825 VP30X60 297 COM88 1 1 1 1 
STORY3 825 VP30X60 344 COM88 1 1 1.3 1.3 
STORV3 825 VP30X60 391 COM88 1.4 1.4 1.8 1.8 
STORV3 825 VP30X60 438 COM88 2.2 2.2 2.2 2.2 
STORV3 825 VP30X60 485 COM88 3.1 3.1 2.5 2.5 
-~ --~---------- ~---·-
STORY3 825 VP30X60 533 COM88 4.1 4.1 2.8 2.8 
STORV3 826 VP30X60 15 COM88 4.1 4.1 2.8 2.8 
STORV3 826 VP30X60 62 COMB8 3.1 3.1 2.5 2.5 
STORY3 826 VP30X60 109 COM88 2.2 2.2 2.2 2.2 
STORY3 826 VP30X60 156 COM88 1.4 1.4 1.8 1.8 
5TORY3 826 VP30X60 203 COM88 1 1 1.3 1.3 
STORY3 826 VP30X60 250 COM88 1 1 1 1 
STORV3 826 VP30X60 297 COM88 1 1 1 1 
STORV3 826 VP30X60 344 COM88 1 1 1.2 1.2 
STORY3 826 VP30X60 391 COM88 1.3 1.3 1.7 1.7 
STORV3 826 VP30X60 438 COM88 2.2 2.2 2.1 2.1 
5TORY3 826 VP30X60 485 COM88 3.1 3.1 2.4 2.4 
STORY3 826 VP30X60 533 COM88 4.1 4.1 2.6 2.6 
STORY3 827 VP30X60 15 COM88 4.4 4.4 3.1 3.1 
STORY3 827 VP30X60 62 COM88 3.2 3.2 2.8 2.8 
STORV3 827 VP30X60 109 COM88 2.1 2.1 2.3 2.3 
STORY3 827 VP30X60 156 COM88 1.3 1.3 1.7 1.7 
STORY3 827 VP30X60 203 COM88 1.3 1.3 1.3 1.3 
5TORY3 B27 VP30X60 250 COMB8 1.3 1.3 1.3 1.3 
5TORY3 B27 VP30X60 297 COMB8 1.3 1.3 1.5 1.5 
5TORY3 B27 VP30X60 344 COMB8 1.3 1.3 2.2 2.2 
5TORY3 B27 VP30X60 391 COMB8 2.1 2.1 2.8 2.8 
5TORY3 B27 VP30X60 438 COMB8 3.1 3.1 3.4 3.4 
5TORY3 B27 VP30X60 485 COMB8 4.2 4.2 3.9 3.9 
5TORY3 B27 VP30X60 533 COMB8 5.4 5.4 4.3 4.3 
5TORY3 B31 VP30X60 15 COMB8 4.7 4.7 3.6 3.6 
5TORY3 B31 VP30X60 62 COMB8 3.6 3.6 3.3 3.3 
5TORY3 B31 VP30X60 109 COMB8 2.7 2.7 2.9 2.9 
5TORY3 B31 VP30X60 156 COMB8 1.8 1.8 2.5 2.5 
5TORY3 B31 VP30X60 203 COM88 1.2 1.2 1.9 1.9 
5TORY3 831 VP30X60 250 COMB8 1.2 1.2 1.3 1.3 
5TORY3 B31 VP30X60 297 COMB8 1.2 1.2 1.2 1.2 
5TORY3 B31 VP30X60 344 COMB8 1.2 1.2 1.2 1.2 
5TORY3 831 VP30X60 391 COMB8 1.2 1.2 1.5 1.5 
5TORY3 831 VP30X60 438 COMB8 1.9 1.9 1.9 1.9 
5TORY3 831 VP30X60 485 COM88 2.9 2.9 2.3 2.3 
5TORY3 831 VP30X60 533 COM88 4 4 2.5 2.5 
5TORY3 832 VP30X60 15 COMB8 3.6 3.6 2.1 2.1 
5TORY3 832 VP30X60 62 COMB8 2.7 2.7 2 2 
5TORY3 832 VP30X60 109 COM88 1.9 1.9 1.8 1.8 
~--··-
-· 5TORY3 832 VP30X60 156 COM88 1.1 1.1 1.5 1.5 
5TORY3 832 VP30X60 203 COMB8 0.9 0.9 1.1 1.1 
5TORY3 832 VP30X60 250 COMB8 0.9 0.9 0.9 0.9 
5TORY3 832 VP30X60 297 COM88 0.9 0.9 0.9 0.9 
5TORY3 832 VP30X60 344 COMB8 0.9 0.9 1.2 1.2 
5TORY3 B32 VP30X60 391 COMB8 1.1 1.1 1.6 1.6 
5TORY3 832 VP30X60 438 COMB8 1.9 1.9 1.9 1.9 
5TORY3 832 VP30X60 485 COMB8 2.7 2.7 2.1 2.1 
5TORY3··- I---B32 VP30X60 533- COMB8 3.6 3.6 2.3 2.3 
5TORY3 B33 VP30X60 15 COMB8 3.6 3.6 2.3 2.3 
5TORY3 833 VP30X60 62 COMB8 2.7 2.7 2.1 2.1 
5TORY3 B33 VP30X60 109 COMB8 1.9 1.9 1.9 1.9 
--··· 5TORY3 __ B33 VP30X60 156 COMB8 1.1 1.1 1.6 
--·-f--.,--':.:.~--
------·-- ---· 
203 0.9 5TORY3 833 VP30X60 COM88 0.9 1.2 1.2 
5TORY3 B33 VP30X60 250 COMB8 0.9 0.9 0.9 0.9 
5TORY3 B33 VP30X60 297 COM88 0.9 0.9 0.9 0.9 
5TORY3 833 VP30X60 344 COM88 0.9 0.9 1.1 1.1 
5TORY3 833 VP30X60 391 COMB8 1.1 1.1 1.5 1.S 
5TORY3 833 ----vP3ox6o 438 COM88 1.9 1.9 1.8 1.8 
5TORY3 833 VP30X60 48S COM88 2.7 2.7 2 2 
5TORY3 833 VP30X60 S33 COMB8 3.6 3.6 2.1 2.1 
5TORY3 B34 VP30X60 1S COMB8 4 4 2.S 2.5 
----· 
5TORY3 B34 VP30X60 62 COMB8 2.9 2.9 2.3 2.3 
5TORY3 B34 VP30X60 109 COMB8 1.9 1.9 1.9 1.9 
5TORY3 B34 VP30X60 1S6 COMB8 1.2 1.2 1.S 1.5 
5TORY3 B34 VP30X60 203 COMB8 1.2 1.2 1.2 1.2 
5TORY3 B34 VP30X60 250 COMB8 1.2 1.2 1.2 1.2 
5TORY3 B34 VP30X60 297 COMB8 1.2 1.2 1.3 1.3 
5TORY3 B34 VP30X60 344 COMB8 1.2 1.2 1.9 1.9 
5TORY3 -- --- 1.8 2.S B34 VP30X60 391 COMB8 1.8 2.S 
5TORY3 B34 VP30X60 438 COMB8 2.7 2.7 2.9 2.9 
5TORY3 B34 VP30X60 48S COMB8 3.6 3.6 3.3 3.3 
5TORY3 B34 VP30X60 S33 COMB8 4.7 4.7 3.6 3.6 
5TORY2 B1 VP30X60 30 COMB8 S.6 23.1 S.6 10.4 
5TORY2 Bl VP30X60 77 COMB8 5.6 16.4 S.6 6.2 
5TORY2 B1 VP30X60 124 COMB8 S.6 11 S.6 6.7 
5TORY2 B1 VP30X60 171 COM88 S.6 6.7 S.6 7 
5TORY2 B1 VP30X60 218 
--
--coMBB 5.6 5.6 
--
5.6 6.8 
5TORY2 B1 VP30X60 26S COMB8 5.6 S.6 S.6 6.1 
5TORY2 B1 VP30X60 312 COMB8 S.6 S.6 S.6 S.6 
5TORY2 B1 VP30X60 358 COMB8 5.6 S.6 5.6 S.6 
5TORY2 B1 VP30X60 405 COMB8 5.6 5.6 5.6 7 
5TORY2 B1 VP30X60 452 COMB8 5.6 S.6 5.6 8.4 
5TORY2 81 VP30X60 499 COMB8 S.6 S.6 S.6 9.3 
5TORY2 81 VP30X60 S46 COMB8 S.6 7.9 S.6 9.6 
5TORY2 B1 VP30X60 S93 COMB8 S.6 12.3 S.6 10 
5TORY2 B1 VP30X60 640 COMB8 S.6 17.7 5.6 10 
5TORY2 B2 VP30X60 30 COMB8 S S 2.S 2.5 
5TORY2 B2 VP30X60 73 COMB8 2.9 2.9 1.2 1.2 
5TORY2 B2 VP30X60 115 COMB8 1.4 1.4 1.2 1.2 
5TORY2 B2 VP30X60 158 COMB8 1.2 1.2 1.2 1.2 
5TORY2 B2 VP30X60 200 COMB8 o o o o 
STORY2 B3 VP30X60 30 COMB8 5.6 25.2 S.6 11.2 
5TORY2 B3 VP30X60 77 COMB8 5.6 17.2 5.6 5.6 
5TORY2 B3 VP30X60 124 COMB8 5.6 11 S.6 5.8 
5TORY2 B3 VP30X60 171 COMB8 5.6 6.1 5.6 6.4 
5TORY2 B3 VP30X60 218 COMB8 5.6 5.6 5.6 6.9 
--·------ ---
5TORY2 B3 VP30X60 265 COMB8 5.6 5.6 5.6 6.7 
5TORY2 B3 VP30X60 312 COMB8 S.6 5.6 5.6 6.1 
5TORY2 B3 VP30X60 358 COMB8 5.6 5.6 5.6 6.6 
5TORY2 B3 VP30X60 405 COMB8 5.6 S.6 5.6 7.9 
5TORY2 B3 VP30X60 452 COMB8 5.6 5.6 5.6 9 
5TORY2 B3 VP30X60 499 COMB8 5:~-~ 5.6 5.6 9.3 
5TORY2 B3 VP30X60 S46 COMB8 5.6 7.4 5.6 9 
5TORY2 B3 VP30X60 S93 COMB8 5.6 12.1 5.6 8.5 
5TORY2 B3 '--- VP30X60 640 COMB8 5.6 18.3 S.6 8.5 
STORY2 B4 VP30X60 30 COM88 5.6 6.9 4.5 4.5 
STORY2 B4 VP30X60 73 COM88 5.4 5.4 2.2 2.2 
5TORY2 B4 VP30X60 115 COM88 2.6 2.6 2.2 2.2 
5TORY2 B4 VP30X60 158 COM88 2.2 2.2 2.2 2.2 
5TORY2 B4 VP30X60 200 COM88 o o o o 
5TORY2 85 VP30X60 30 COM88 5.6 20.2 5.6 9.3 
STORY2 85 VP30X60 77 COM88 5.6 12.9 5.6 7.4 
5TORY2 es VP30X60 124 COM88 5.6 7.3 5.6 8.7 
STORY2 85 VP30X60 171 COM88 5.6 5.7 5.6 9.7 
STORY2 85 VP30X60 218 COM88 5.6 5.7 5.6 9.8 
5TORY2 85 VP30X60 265 COM88 5.6 5.7 5.6 9.1 
STORY2 85 VP30X60 312 COM88 5.6 5.7 5.6 8.1 
STORY2 85 VP30X60 358 COM88 5.6 5.7 5.6 7.6 
STORY2 85 VP30X60 405 COM88 5.6 5.7 5.6 7.9 
STORY2 85 VP30X60 452 COM88 5.6 5.7 5.6 7.7 
STORY2 85 VP30X60 499 COM88 5.6 5.7 5.6 6.8 
STORY2 85 VP30X60 546 COM88 5.6 10.9 5.6 5.7 
STORY2 85 VP30X60 593 COM88 5.6 18 5.6 5.7 
STORY2 85 VP30X60 640 COM88 5.6 27.1 5.6 12 
STORY2 86 VP30X60 30 COM88 5.6 6.9 4.5 4.5 
STORY2 86 VP30X60 73 COM88 5.4 5.4 2.2 2.2 
STORY2 86 VP30X60 115 COM88 2.6 2.6 2.2 2.2 
-- ------STORY2 86 VP30X60 158 COM88 2.2 2.2 2.2 2.2 
STORY2 86 VP30X60 200 COM88 o o o o 
STORY2 87 VP30X60 30 COM88 5.6 18.3 5.6 8.5 
STORY2 87 VP30X60 77 COM88 5.6 12.1 5.6 8.5 
STORY2 87 VP30X60 124 COM88 5.6 7.4 5.6 9 
STORY2 87 VP30X60 171 COM88 5.6 5.6 5.6 9.3 
STORY2 87 VP30X60 218 COM88 5.6 5.6 5.6 9 
STORY2 87 VP30X60 265 COM88 5.6 5.6 5.6 7.9 
----STORY2 87 VP30X60 312 COM88 5.6 5.6 5.6 6.6 
STORY2 87 VP30X60 358 COM88 5.6 5.6 5.6 6.1 
STORY2 87 VP30X60 405 COM88 5.6 5.6 5.6 6.7 
STORY2 87 VP30X60 452 COM88 5.6 5.6 5.6 6.9 
STORY2 87 VP30X60 499 COM88 5.6 6.1 5.6 6.4 
·-------
STORY2 87 VP30X60 546 COM88 5.6 11 5.6 5.8 
STORY2 87 VP30X60 593 COM88 5.6 17.2 5.6 5.6 
STORY2 87 VP30X60 640 COM88 5.6 25.2 5.6 11.2 
STORY2 88 VP30X60 30 COM88 5.6 6.9 4.5 4.5 
STORY2 88 VP30X60 73 COM88 5.4 5.4 2.2 2.2 
STORY2 88 VP30X60 115 COM88 2.6 2.6 2.2 2.2 
STORY2 88 VP30X60 158 COM88 2.2 2.2 2.2 2.2 
STORY2 88 VP30X60 200 COM88 o o o o 
STORY2 89 VP30X60 30 COM88 5.6 17.7 5.6 10 
STORY2 89 VP30X60 77 COMB8 5.6 12.3 5.6 10 
STORY2 89 VP30X60 124 COMB8 5.6 7.9 5.6 9.6 
STORY2 89 VP30X60 171 COM88 5.6 5.6 5.6 9.3 
STORY2 89 VP30X60 218 COM88 5.6 5.6 5.6 8.4 
STORY2 89 VP30X60 265 COMB8 5.6 5.6 5.6 7 
STORY2 89 VP30X60 312 COM88 5.6 5.6 5.6 5.6 
STORY2 89 VP30X60 358 COM88 5.6 5.6 5.6 5.6 
-STORY2 89 VP30X60 405 COMB8 5.6 5.6 5.6 6.1 
STORY2 89 VP30X60 452 COM88 5.6 5.6 5.6 6.8 
STORY2 89 VP30X60 499 COM88 5.6 6.7 5.6 7 
STORY2 89 VP30X60 546 COM88 5.6 11 5.6 6.7 
STORY2 89 VP30X60 593 COM88 5.6 16.4 5.6 6.2 
5TORY2 89 VP30X60 640 COM88 5.6 23.1 5.6 10.4 
STORY2 810 VP30X60 30 COM88 5 5 2.5 2.5 
5TORY2 810 VP30X60 73 COM88 2.9 2.9 1.2 1.2 
5TORY2 810 VP30X60 115 COM88 1.4 1.4 1.2 1.2 
5TORY2 810 VP30X60 158 COM88 1.2 1.2 1.2 1.2 
5TORY2 810 VP30X60 200 COM88 o o o o 
5TORY2 824 VP30X60 15 COM88 5.6 11.5 5.6 10 
STORY2 824 VP30X60 62 COM88 5.6 9.1 5.6 8.6 
5TORY2 824 VP30X60 109 COM88 5.6 6.9 5.6 7.1 
STORY2 824 VP30X60 156 COM88 5.6 5.6 5.6 5.6 
5TORY2 824 VP30X60 203 COM88 3.9 3.9 5.4 5.4 
5TORY2 824 VP30X60 250 COM88 3.6 3.6 3.6 3.6 
STORY2 824 VP30X60 297 COM88 3.6 3.6 3.6 3.6 
STORY2 824 VP30X60 344 COM88 3.6 3.6 3.6 3.6 
STORY2 824 VP30X60 391 COM88 3.9 3.9 4.7 4.7 
STORY2 824 VP30X60 438 COM88 5.6 5.6 5.6 5.6 
STORY2 824 VP30X60 485 COM88 5.6 7.1 5.6 6.4 
5TORY2 824 VP30X60 533 COM88 5.6 9.5 5.6 7.7 
STORY2 825 VP30X60 15 COM88 5.6 8.3 5.6 6.3 
5TORY2 825 VP30X60 62 COM88 5.6 6.3 5.6 5.6 
STORY2 825 VP30X60 109 COM88 5.6 5.6 5.6 5.6 
STORY2 825 VP30X60 156 COMB8 3.9 3.9 4.4 4.4 
STORY2 825 VP30X60 203 COM88 2.7 2.7 2.9 2.9 
STORY2 825 VP30X60 250 COM88 2.7 2.7 2.7 2.7 
STORY2 825 VP30X60 297 COM88 2.7 2.7 2.7 2.7 
STORY2 825 VP30X60 344 COM88 2.7 2.7 3.3 3.3 
STORY2 825 VP30X60 391 COM88 4.2 4.2 4.9 4.9 
5TORY2 825 VP30X60 438 COM88 5.6 5.6 5.6 5.6 
5TORY2 825 VP30X60 485 COM88 5.6 6.5 5.6 5.8 
5TORY2 825 VP30X60 533 COM88 5.6 8.4 5.6 6.7 
STORY2 826 VP30X60 15 COM88 5.6 8.4 5.6 6.7 
STORY2 826 VP30X60 62 COM88 5.6 6.5 5.6 5.8 
STORY2 826 VP30X60 109 COM88 5.6 5.6 5.6 5.6 
STORY2 826 VP30X60 156 COM88 4.2 4.2 4.9 4.9 
STORY2 826 VP30X60 203 COM88 2.7 2.7 3.3 3.3 
STORY2 826 VP30X60 250 COM88 2.7 2.7 2.7 2.7 
5TORY2 826 VP30X60 297 COM88 2.7 2.7 2.7 2.7 
5TORY2 826 VP30X60 344 COM88 2.7 2.7 2.9 2.9 
STORY2 826 VP30X60 391 COM88 3.9 3.9 4.4 4.4 
STORY2 826 VP30X60 438 COM88 5.6 5.6 5.6 5.6 
STORY2 826 VP30X60 485 COM88 5.6 6.3 5.6 5.6 
STORY2 826 VP30X60 533 COM88 5.6 8.3 5.6 6.3 
5TORY2 827 VP30X60 15 COM88 5.6 9.5 5.6 7.7 
STORY2 827 VP30X60 62 COM88 5.6 7.1 5.6 6.4 
5TORY2 827 VP30X60 109 COM88 5.6 5.6 5.6 5.6 
STORY2 827 VP30X60 156 COM88 3.9 3.9 4.7 4.7 
STORY2 827 VP30X60 203 COM88 3.6 3.6 3.6 3.6 
STORY2 827 VP30X60 250 COM88 3.6 3.6 3.6 3.6 
STORY2 827 VP30X60 297 COM88 3.6 3.6 3.6 3.6 
STORY2 827 VP30X60 344 COM88 3.9 3.9 5.4 5.4 
5TORY2 827 VP30X60 391 COM88 5.6 5.6 5.6 5.6 
STORY2 827 VP30X60 438 COM88 5.6 6.9 5.6 7.1 
5TORY2 827 VP30X60 485 COM88 5.6 9.1 5.6 8.6 
STORY2 827 VP30X60 533 COM88 5.6 11.5 5.6 10 
5TORY2 831 VP30X60 15 COM88 5.6 10.6 5.6 8.4 
5TORY2 831 VP30X60 62 COM88· 5.6 8.1 5.6 7.6 
5TORY2 831 VP30X60 109 COM88 5.6 5.8 5.6 6.6 
STORV2 831 VP30X60 156 COM88 5.1 5.1 5.6 5.6 
STORY2 831 VP30X60 203 COM88 3.3 3.3 5.6 5.6 
5TORY2 831 VP30X60 250 COM88 3.3 3.3 3.7 3.7 
STORY2 831 VP30X60 297 COM88 3.3 3.3 3.3 3.3 
STORY2 831 VP30X60 344 COM88 3.3 3.3 3.3 3.3 
5TORY2 831 VP30X60 391 COM88 3.3 3.3 4.4 4.4 
-·--·--STORY2 831 VP30X60 438 COM88 5.6 5.6 5.6 5.6 
5TORY2 831 VP30X60 485 COM88 5.6 6.9 5.6 5.6 
5TORY2 831 VP30X60 533 COM88 5.6 9.5 5.6 5.7 
STORY2 832 VP30X60 15 COM88 5.6 8.3 5.6 5.6 
--STORY2 832 VP30X60 62 COM88 5.6 6.1 5.6 5.6 
5TORY2 832 VP30X60 109 COM88 5.5 5.5 5 5 
STORY2 832 VP30X60 156 COM88 3.2 3.2 4.1 4.1 
STORY2 832 VP30X60 203 COM88 2.6 2.6 3 3 
5TORY2 832 VP30X60 250 COM88 2.6 2.6 2.6 2.6 
STORY2 832 VP30X60 297 COM88 2.6 2.6 2.6 2.6 
5TORY2 832 VP30X60 344 COM88 2.6 2.6 3.4 3.4 
STORY2 832 VP30X60 391 COM88 3.4 3.4 4.6 4.6 
5TORY2 832 VP30X60 438 COM88 5.6 5.6 5.5 5.5 
5TORY2 832 VP30X60 485 COM88 5.6 6.2 5.6 5.6 
STORY2 832 VP30X60 533 COM88 5.6 8.3 5.6 5.6 
--·-·---
5TORY2 833 VP30X60 15 COM88 5.6 8.3 5.6 5.6 
STORY2 833 VP30X60 62 COM88 5.6 6.2 5.6 5.6 
STORY2 833 VP30X60 109 COM88 5.6 5.6 5.5 5.5 
STORY2 833 VP30X60 156 COM88 3.4 3.4 4.6 4.6 
¡--.2T0R~~ 833 VP30X60 203 COM88 2.6 2.6 3.4 3.4 
STORY2 833 VP30X60 250 COM88 2.6 2.6 2.6 2.6 
5TORY2 833 VP30X60 297 COM88 2.6 2.6 2.6 2.6 
STORY2 833 VP30X60 344 COM88 2.6 2.6 3 3 
STORY2 833 VP30X60 391 COM88 3.2 3.2 4.1 4.1 
STORY2 833 VP30X60 438 COM88 5.5 5.5 5 __ 2.__ 
STORY2 833 VP30X60 485 COM88 5.6 6.1 5.6- 5.6 
5TORY2 833 VP30X60 533 COM88 5.6 8.3 5.6 5.6 
STORY2 834 VP30X60 15 COM88 5.6 9.5 5.6 5.7 
--- ------5TORY2 834 VP30X60 62 COM88 5.6 6.9 5.6 5.6 
5TORY2 834 VP30X60 109 COM88 5.6 5.6 5.6 5.6 
5TORY2 834 VP30X60 156 COM88 3.3 3.3 4.4 4.4 
5TORY2 834 VP30X60 203 COM88 3.3 3.3 3.3 3.3 
STORY2 834 VP30X60 250 COM88 3.3 3.3 3.3 3.3 
5TORY2 834 VP30X60 297 COM88 3.3 3.3 3.7 3.7 
-STORY2 834 VP30X60 344 COM88 3.3 3.3 5.6 5.6 
5TORY2 834 VP30X60 391 COM88 5.1 5.1 5.6 5.6 
STORY2 834 VP30X60 438 COM88 5.6 5.8 5.6 6.6 
5TORY2 834 VP30X60 485 COM88 5.6 8.1 5.6 7.6 
5TORY2 834 VP30X60 533 COM88 5.6 10.6 5.6 8.4 
STORYl 81 VP30X60 30 COM88 5.6 27 5.6 12 
5TORY1 81 VP30X60 77 COM88 5.6 19.3 5.6 9.3 
5TORY1 81 VP30X60 124 COM88 5.6 13.1 5.6 9.2 
5TORY1 81 VP30X60 171 COM88 5.6 8.3 5.6 8.9 
STORYl 81 VP30X60 218 COM88 5.6 5.7 5.6 8.2 
5TORY1 81 VP30X60 265 COM88 5.6 5.7 5.6 6.9 
5TORY1 81 VP30X60 312 COM88 5.6 5.7 5.6 5.7 
5TORY1 81 VP30X60 358 COM88 5.6 5.7 5.6 5.7 
STORYl 81 VP30X60 405 COM88 5.6 5.7 5.6 7.7 
5TORY1 81 VP30X60 452 COM88 5.6 5.7 5.6 9.6 
STORY1 81 VP30X60 499 COM88 5.6 6.2 5.6 10.9 
5TORY1 81 VP30X60 546 COM88 5.6 10.3 5.6 11.7 
STORYl 81 VP30X60 593 COM88 5.6 15.6 5.6 12.6 
5TORY1 81 VP30X60 640 COM88 5.6 22 5.6 13.2 
5TORY1 82 VP30X60 30 COM88 5 5 2.5 2.5 
5TORY1 82 VP30X60 73 COM88 2.9 2.9 1.2 1.2 
5TORY1 82 VP30X60 115 COM88 1.4 1.4 1.2 1.2 
STORYl 82 VP30X60 158 COM88 1.2 1.2 1.2 1.2 
STORY1 B2 VP30X60 200 COMB8 o o o o 
STORY1 83 VP30X60 30 COMB8 5.6 28.3 5.6 12.7 
STORY1 B3 VP30X60 77 COMB8 5.6 20 5.6 7.6 
STORY1 B3 VP30X60 124 COM88 5.6 13 5.6 8.2 
STORY1 B3 VP30X60 171 COM88 5.6 7.5 5.6 8.3 
STORY1 B3 VP30X60 218 COMB8 5.6 6 5.6 8.3 
STORY1 B3 VP30X60 265 COM88 5.6 6 5.6 7.6 
STORY1 B3 VP30X60 312 COMB8 5.6 6 5.6 6.2 
STORYl B3 VP30X60 358 COMB8 5.6 6 5.6 6.6 
STORY1 B3 VP30X60 405 COM88 5.6 6 5.6 8.7 
STORY1 B3 VP30X60 452 COM88 5.6 6 5.6 10.2 
-- ~-
STORYl B3 VP30X60 499 COM88 5.6 6 5.6 11 
STORY1 83 VP30X60 546 COM88 5.6 9.7 5.6 11.1 
STORY1 B3 VP30X60 593 COMB8 5.6 15.2 5.6 11 
5TORY1 83 VP30X60 640 COM88 5.6 22.4 5.6 10.5 
5TORY1 B4 VP30X60 30 COM88 5.6 6.9 4.5 4.5 
5TORY1 B4 VP30X60 73 COMB8 5.4 5.4 2.2 2.2 
STORYl B4 VP30X60 115 COMB8 2.6 2.6 2.2 2.2 
5TORY1 B4 VP30X60 158 COMB8 2.2 2.2 2.2 2.2 
5TORY1 B4 VP30X60 200 COM88 o o o o 
5TORY1 SS VP30X60 30 COMB8 5.6 24.5 5.6 11 
5TORY1 85 VP30X60 77 COMB8 5.6 16 5.6 9.8 
5TORY1 85 VP30X60 124 COM88 5.6 9.6 5.6 10.7 
5TORY1 85 VP30X60 171 COMB8 5.6 6.4 5.6 11.3 
STORY1 BS VP30X60 218 COM88 5.6 6.4 5.6 11 
STORYl BS VP30X60 265 COMB8 
_____ _5:~--¡-----€0 _____ 5.6 9.8 
--------
5TORY1 BS VP30X60 312 COMB8 5.6 6.4 5.6 8.1 
5TORY1 85 VP30X60 358 COM88 5.6 6.4 5.6 7.7 
STORYl 85 VP30X60 405 COMB8 5.6 6.4 5.6 8.7 
STORY1 85 VP30X60 452 COMB8 5.6 6.4 5.6 9.1 
5TORY1 B5 VP30X60 499 COMB8 5.6 6.9 5.6 8.6 
5TORY1 85 VP30X60 546 COM88 5.6 12.9 5.6 7.8 
5TORY1 85 VP30X60 593 COM88 5.6 20.8 5.6 6.5 
5TORY1 B5 VP30X60 640 COMB8 5.6 29.7 5.6 13.5 
STORY1 B6 VP30X60 30 COMB8 5.6 6.9 4.5 4~~ 
,-~----r--~-- -----------
STORY1 B6 VP30X60 73 COMB8 5.4 5.4 2.2 2.2 
STORY1 B6 VP30X60 115 COMB8 2.6 2.6 2.2 2.2 
STORY1 B6 VP30X60 158 COMB8 2.2 2.2 2.2 2.2 
STORY1 B6 VP30X60 200 COMB8 o o o o 
STORY1 87 VP30X60 30 COM88 5.6 22.4 5.6 10.5 
5TORY1 B7 VP30X60 77 COMB8 5.6 15.2 5.6 11 
5TORY1 B7 VP30X60 124 COMB8 5.6 9.7 5.6 11.1 
STORYl B7 VP30X60 171 COMB8 5.6 6 5.6 11 
STORYl 67 VP30X60 218 COM88 5.6 6 5.6 10.2 
STORYl B7 VP30X60 265 COMB8 5.6 6 5.6 8.7 
STORYl B7 VP30X60 312 COM68 5.6 6 5.6 6.6 
STORYl B7 VP30X60 358 COM88 5.6 6 5.6 6.2 
STORYl B7 VP30X60 405 COM88 5.6 6 5.6 7.6 
STORY1 87 VP30X60 452 COM88 5.6 6 5.6 8.3 
5TORY1 67 VP30X60 499 COM88 5.6 7.5 5.6 8.3 
5TORY1 87 __ - VP30X60 546 COM88 5.6 13 5.6 8.2 
5TORY1 87 VP30X60 593 COM88 5.6 20 5.6 7.6 
5TORY1 87 VP30X60 640 COM88 5.6 28.3 5.6 12.7 
5TORY1 88 VP30X60 30 COM88 5.6 6.9 4.5 4.5 
5TORY1 88 VP30X60 73 COM88 5.4 5.4 2.2 2.2 
5TORY1 B8 VP30X60 115 COMB8 2.6 2.6 2.2 2.2 
5TORY1 68 VP30X60 158 COM68 2.2 2.2 2.2 2.2 
5TORY1 88 VP30X60 200 COM68 o o o o 
5TORY1 69 VP30X60 30 COMBS 5.6 22 5.6 13.2 
~~C?RYl 89 VP30X60 
--
77 COM88 5.6 15.6 5.6 12.6 
STORY1 89 VP30X60 124 COM68 5.6 10.3 5.6 11.7 
5TORY1 69 VP30X60 171 COMB8 5.6 6.2 5.6 10.9 
5TORY1 69 VP30X60 218 COM68 5.6 5.7 5.6 9.6 
STORY1 B9 VP30X60 265 COM88 5.6 5.7 5.6 7.7 
5TORY1 69 VP30X60 312 COM88 5.6 5.7 5.6 5.7 
5TORY1 B9 VP30X60 358 COMB8 5.6 5.7 5.6 5.7 
5TORY1 89 VP30X60 405 COMB8 5.6 5.7 5.6 6.9 
STORYl 89 VP30X60 452 COMB8 5.6 5.7 5.6 8.2 
5TORY1 69 VP30X60 499 COMB8 5.6 8.3 5.6 8.9 
5TORY1 B9 VP30X60 546 COM88 5.6 13.1 5.6 9.2 
------
5TORY1 B9 VP30X60 593 COM88 5.6 19.3 5.6 9.3 
STORY1 89 VP30X60 640 COMB8 5.6 27 5.6 12 
STORY1 B10 VP30X60 30 COMB8 S 5 2.5 2.5 
1-- 5TORY1 B10 VP30X60 73 COM88 2.9 2.9 1.2 1.2 
STORY1 B10 VP30X60 115 COMBS 1.4 1.4 1.2 1.2 
·-5TORY1 810 VP30X60 158 COMB8 1.2 1.2 1.2 1.2 
5TORY1 B10 VP30X60 200 COMB8 o o o o 
5TORY1 B24 VP30X60 20 COMB8 5.6 17.4 5.6 15.8 
5TORY1 824 VP30X60 66 COMB8 5.6 13.8 5.6 13.3 
5TORY1 B24 VP30X60 112 COMB8 5.6 10.4 5.6 10.7 
5TORY1 B24 VP30X60 158 COMB8 5.6 7.4 5.6 8.2 
STORYl 824 VP30X60 205 COMB8 5.6 5.6 5.6 5.6 
5TORY1 B24 VP30X60 251 COMB8 5.2 5.2 5.2 5.2 
STORYl B24 VP30X60 297 COMB8 5.2 5.2 5.2 5.2 
5TORY1 B24 VP30X60 343 COMB8 5.2 5.2 5.2 5.2 
STORY1 B24 VP30X60 389 COMB8 5.6 5.6 5.6 
--·--:--:--
5.6 
STORYl B24 VP30X60 435 COMB8 1 5.6 7.7 5.6 7.7 
5TORY1 824 VP30X60 481 COMBS 5.6 10.9 5.6 10.1 
5TORY1 B24 VP30X60 52 a COMBa 5.6 14.4 5.6 12.4 
5TORY1 B25 VP30X60 20 COMBa 5.6 12.3 5.6 10.3 
5TORY1 B25 VP30X60 66 COMBa 5.6 9.5 5.6 a.5 
5TORY1 B25 VP30X60 112 COMBa 5.6 7 5.6 6.a 
5TORY1 B25 VP30X60 15a COMBa 5.6 5.6 5.6 5.6 
5TORY1 B25 VP30X60 205 COMBa 3.9 3.9 4.2 4.2 
5TORY1 B25 VP30X60 251 COMBa 3.9 3.9 3.9 3.9 
5TORY1 B25 VP30X60 297 COMBa 3.9 3.9 3.9 3.9 
STORY1 B25 VP30X60 343 COMB8 3.9 3.9 4.7 4.7 
STORY1 B25 VP30X60 3a9 COMB8 5.6 5.6 5.6 5.6 
5TORY1 B25 VP30X60 435 COMB8 5.6 7.3 5.6 7.3 
5TORY1 B25 VP30X60 481 COMB8 5.6 9.8 5.6 9.1 
5TORY1 B25 VP30X60 528 COMB8 5.6 12.6 5.6 10.8 
5TORY1 B26 VP30X60 20 COMB8 5.6 12.6 5.6 10.8 
5TORY1 B26 VP30X60 66 COMB8 5.6 9.8 5.6 9.1 
5TORY1 B26 VP30X60 112 COMB8 5.6 7.3 5.6 7.3 
5TORY1 B26 VP30X60 158 COMB8 5.6 5.6 5.6 5.6 
STORYl B26 VP30X60 205 COMB8 3.9 3.9 4.7 4.7 
5TORY1 B26 VP30X60 251 COMB8 3.9 3.9 3.9 3.9 
5TORY1 B26 VP30X60 297 COMBa 3.9 3.9 3.9 3.9 
STORYl B26 VP30X60 343 COMB8 3.9 3.9 4.2 4.2 
5TORY1 B26 VP30X60 3a9 COMBa 5.6 5.6 5.6 5.6 
5TORY1 B26 VP30X60 435 COMBa 5.6 7 5.6 6.a 
5TORY1 B26 VP30X60 4a1 COMBa 5.6 9.5 5.6 a .S 
5TORY1 B26 VP30X60 52 a COMBa 5.6 12.3 5.6 10.3 
5TORY1 B27 VP30X60 20 COMBa 5.6 14.4 5.6 12.4 
5TORY1 B27 VP30X60 66 COMBa 5.6 10.9 5.6 10.1 
5TORY1 B27 VP30X60 112 COMBa 5.6 7.7 5.6 7.7 
5TORY1 B27 VP30X60 15a COMBa 5.6 5.6 5.6 5.6 
5TORY1 B27 VP30X60 205 COMBa 5.2 5.2 5.2 5.2 ~RY1-- !--:::-·--· 
·· VP3ox6o-- ---251-- r---COMB8 5.2 B27 5.2 5.2 5.2 
5TORY1-- B27 VP30X60 297 COMB8 5.2 5.2 5.2 5.2 
5TORY1 B27 VP30X60 343 COMB8 5.6 5.6 5.6 5.6 
5TORY1 B27 VP30X60 389 COMB8 5.6 7.4 5.6 a.2 
5TORY1 B27 VP30X60 435 COMB8 5.6 ~~~-- 5.6 10.7 5TORY1 B27 VP30X60 481 - ---- --·-··-·-COMB8 5.6 13.8 5.6 13.3 
5TORY1 B27 VP30X60 528 COMB8 5.6 17.4 5.6 15.8 
5TORY1 B31 VP30X60 20 COMB8 5.6 15.9 5.6 13.4 
5TORY1 B31 VP30X60 66 COMB8 5.6 12.3 5.6 11.6 
5TORY1 B31 VP30X60 112 COMB8 5.6 9 5.6 9.7 
5TORY1 B31 VP30X60 158 ~-COMBa 5.6 6.1 5.6 7.7 
5TORY1 831 VP30X60 205 COMBa 4.8 4.8 5.6 5.6 
STORYl B31 VP30X60 251 COM88 4.8 4.8 4.8 4.8 
STORY1 831 VP30X60 297 COM88 4.8 4.8 4.8 4.8 
5TORY1 B31 VP30X60 343 COMBB 4.8 4.8 4.8 4.8 
5TORY1 831 VP30X60 389 COMB8 5.4 5.4 5.6 5.6 
STORYl B31 VP30X60 435 COMB8 5.6 6.9 5.6 6.7 
STORYl B31 VP30X60 481 COMBa 5.6 10.2 5.6 a.4 
STORYl 831 VP30X60 528 COM88 5.6 13.8 5.6 9.9 
STORYl B32 VP30X60 20 COMB8 5.6 11.8 5.6 8.1 
5TORY1 832 VP30X60 66 COMB8 5.6 8.9 5.6 7.1 
STORY1 B32 VP30X60 112 COMB8 5.6 6.2 5.6 5.9 
5TORY1 B32 VP30X60 158 COMB8 5.2 5.2 5.6 5.6 
5TORY1 B32 VP30X60 205 COMB8 3.7 3.7 4.2 4.2 
STORYl B32 VP30X60 251 COMB8 3.7 3.7 3.7 3.7 
5TORY1 B32 VP30X60 297 COMB8 3.7 3.7 3.7 3.7 
STORY1 832 VP30X60 343 COM88 3.7 3.7 4.7 4.7 
STORY1 B32 VP30X60 389 COMB8 5.5 5.5 5.6 5.6 
5TORY1 B32 VP30X60 435 COM88 5.6 6.5 5.6 6.4 
5TORY1 B32 VP30X60 481 COMB8 5.6 9.1 5.6 7.6 
STORY1 832 VP30X60 528 COM88 5.6 12 5.6 8.7 
5TORY1 B33 VP30X60 20 COM88 5.6 12 5.6 8.7 
5TORY1 833 VP30X60 66 COMB8 5.6 9.1 5.6 7.6 
5TORY1 833 VP30X60 112 COMB8 5.6 6.5 5.6 6.4 
5TORY1 B33 VP30X60 15a COMBa 5.5 5.5 5.6 5.6 
STORYl B33 VP30X60 205 COMBa 3.7 3.7 4.7 4.7 
STORY1 B33 VP30X60 251 COMBa 3.7 3.7 3.7 3.7 
STORY1 B33 VP30X60 297 COMBa 3.7 3.7 3.7 3.7 
STORY1 B33 VP30X60 343 COMBa 3.7 3.7 4.2 4.2 
STORY1 B33 VP30X60 3a9 COMBa 5.2 5.2 5.6 5.6 
·--- ---~--~ --
STORY1 833 VP30X60 435 COMB8 5.6 6.2 5.6 5.9 
STORY1 B33 VP30X60 4a1 COMBa 5.6 a.9 5.6 7.1 
STORYl B33 VP30X60 52a COMBa 5.6 11.8 5.6 a.1 
STORY1 B34 VP30X60 20 COMB8 5.6 13.8 5.6 9.9 
STORY1 B34 VP30X60 66 COMB8 5.6 10.2 5.6 8.4 
STORY1 834 VP30X60 112 COMB8 5.6 6.9 5.6 6.7 
STORY1 834 VP30X60 15a COMB8 5.4 5.4 5.6 5.6 
STORYl B34 VP30X60 205 COMB8 4.a 4.8 4.8 4.8 
STORYl 834 VP30X60 251 COM88 4.8 4.8 4.8 4.8 
STORYl B34 VP30X60 297 COMB8 4.8 4.8 4.8 4.8 
STORYl B34 VP30X60 343 COMB8 4.8 4.8 5.6 5.6 
STORYl B34 VP30X60 389 COMB8 1 5.6 6.1 5.6 7.7 
STORY1 B34 VP30X60 435 COMB8 
! 
5.6 9 5.6 -~~ STORY1 B34 VP30X60 481 COMB8 ! 5.6 12.3 5.6 11.6 
5TORY1 B34 VP30X60 528 COMB8 5.6 15.9 5.6 13.4 
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA NORMA E030 (CQC) 
REPORTES ETABS 
POINT DISPLACEMENTS (cm) 
Story Point Load ux UY UZ 
STORY3 2 COMBlOMAX 3.453 2.232 0.126 
STORY3 2 COMBlOMIN -3.453 -2.892 -0.403 
STORY3 4 COMBlO MAX 2.950 2.232 -0.014 
STORY3 4 COMBlOMIN -2.950 -2.892 -0.087 
STORY3 S COMBlOMAX 3.331 2.232 -0.030 
STORY3 COMBlOMIN -3.331 -· 
¡------------
5 -2.892 -0.117 
STORY3 8 COMBlO MAX 3.453 2.219 0.103 
STORY3 8 COMBlO MIN -3.453 -2.892 -0.443 
STORY3 10 COMBlOMAX 2.950 2.219 -0.031 
STORY3 10 COMBlOMIN -2.950 -2.892 -0.117 
STORY3 11 COMBlOMAX 3.331 2.219 -0.051 
STORY3 11 COMBlOMIN -3.331 -2.892 -0.163 
STORY3 14 COMBlOMAX 3.453 2.206 0.092 
STORY3 14 COMBlOMIN -3.453 -2.892 -0.460 
STORY3 16 COMBlOMAX 2.950 2.206 -0.037 
STORY3 16 COMBlOMIN -2.950 -2.892 -0.125 
STORY3 17 COMBlOMAX 3.331 2.206 -0.057 
STORY3 17 COMBlOMIN -3.331 -2.892 -0.173 
STORY3 20 COMBlOMAX 3.453 2.219 0.103 
STORY3 20 COMBlOMIN -3.453 -2.892 -0.443 
STORY3 22 COMBlOMAX 2.950 2.219 -0.031 
RX 
0.001 
-0.001 
- 0.002 
-0.001 
0.001 
-0.001 
0.001 
-0.001 
0.002 
-0.001 
0.001 
-0.001 
0.002 
-0.001 
0.002 
-0.001 
0.001 
-0.001 
0.001 
-0.001 
0.002 
STORY3 22 COMBlOMIN f------2~~ -2.892 -0.117 1--· -0.001 
STORY3 COMBi:OMA){ -----------23 3.331 2.219 -0.051 0.001 
STORY3 23 COMBlOMIN -3.331 -2.892 -0.163 -0.001 
-- -----STORY3 26 COMBlOMAX 3.453 2.232 0.126 0.001 
STORY3 26 COMBlOMIN -3.453 -2.892 -0.403 -0.001 
STORY3 28 COMBlOMAX 2.950 2.232 -0.014 0.002 
---STORY3 28 COMBlOMIN -2.950 -2.892 -0.087 -0.001 
STORY3 29 COMBlOMAX 3.331 2.232 -O.Q30 0.001 
STORY3 29 COMBlOMIN -3.331 -2.892 -0.117 -0.001 
STORY3 -56 COMBlOMAX 3.175 2.206 
STORY3 -56 COMBlOMIN -3.175 -2.892 
STORY3 -SS COMBlOMAX 3.453 2.232 0.126 0.001 
STORY3 -55 COMBlOMIN -3.453 -2.892 -0.403 -0.001 
STORY3 -54 COMBlOMAX 3.453 2.219 0.103 0.001 
STORY3 -54 COMBlOMIN -3.453 -2.892 -0.443 -0.001 
STORY3 -53 COMBlOMAX 3.453 2.206 0.092 0.002 
··---~--
STORY3 -53 COMBlOMIN -3.453 -2.892 -0.460 -0.001 
STORY3 -52 COMBlOMAX 3.453 2.219 0.103 0.001 
STORY3 -52 COMBlOMIN -3.453 -2.892 -0.443 -0.001 
STORY3 -51 COMBlOMAX 3.453 2.232 0.126 0.001 
STORY3 -51 COMBlOMIN -3.453 -2.892 -0.403 -0.001 
STORY3 -47 COMBlOMAX 3.331 ,_ ___ 2.23~ -0.030 0.001 
STORY3 -47 COMBlOMIN -3.331 -2.892 -0.117 -0.001 
STORY3 -46 COMBlOMAX 2.950 2.232 -0.014 0.002 
STORY3 -46 COMBlOMIN -2.950 
___ -2:~ -0.087 -0.001 
STORV3 -37 COMB10MAX ------ 1- ----3.331 2.219 -0.051 0.001 
STORY3 -37 COMBlOMIN -3.331 -2.892 -0.163 -0.001 
STORY3 -36 COMB10MAX 2.950 2.219 -0.031 0.002 
STORY3 -36 COMB10MIN -2.950 -2.892 -0.117 -0.001 
STORY3 -28 COMBlOMAX 3.331 2.206 -0.057 0.001 
STORY3 -28 COMB10MIN -3.331 -2.892 -0.173 -0.001 
STORY3 -27 COMBlOMAX 2.950 2.206 -0.037 0.002 
-----STORY3 -27 COMB10 MIN -2.950 -2.892 -0.125 -0.001 
STORY3 -18 COMBlOMAX 3.331 2.219 -0.051 0.001 
STORY3 -18 COMB10MIN -3.331 -2.892 -0.163 -0.001 
STORY3 -17 COMB10MAX 2.950 2.219 -0.031 0.002 
STORY3 -17 COMB10MIN -2.950 -2.892 -0.117 -0.001 
STORY3 -8 COMB10MAX 3.331 2.232 -O.D30 0.001 
STORY3 -8 COMBlOMIN -3.331 -2.892 -0.117 -0.001 
STORY3 -7 COMBlOMAX 2.950 2.232 -0.014 0.002 
STORY3 -7 COMB10MIN -2.950 -2.892 -0.087 -0.001 
STORYZ ___ -------- 2.774 0.003 2 COMB10MAX 1.725 0.327 
STORY2 2 COMB10MIN -2.774 -2.145 -0.654 -0.002 
STORY2 4 COMB10MAX 2.393 1.725 -0.012 0.003 
STORY2 4 COMB10MIN -2.393 -2.145 -0.078 -0.002 
STORY2 S COMBlOMAX 2.682 1.725 -0.027 0.002 
--------
------
STORY2 S COMBlOMIN -2.682 -2.145 -0.104 -0.002 
STORY2 8 COMBlOMAX 2.774 1.716 0.221 0.003 
STORY2 8 COMB10MIN -2.774 -2.145 -0.757 -0.001 
STORY2 10 COMB10MAX 2.393 1.716 -0.028 0.003 
STORY2 10 COMB10MIN -2.393 -2.145 -0.104 -0.002 
STORY2 11 COMBlOMAX 2.682 1---- 1.716 -0.044 0.002 
STORY2 11 COMBlOMIN -2.682 -2.145 -0.144 -0.002 
STORY2 14 COMBlOMAX 2.774 1.708 -~ 0.003 STORY2 14 COMB10·~ -2.774 -2.145 ----0.743 -0.001 
-·-
STORY2 16 COMBlOMAX 2.393 1.708 -0.033 0.003 
------·-·· STORY2 16 COMB10MIN -2.393 -2.145 -0.112 -0.001 
RY RZ 
0.001 0.001 
-0.001 -0.001 
0.001 0.001 
-0.000 -0.001 
0.001 0.001 
-0.001 -0.001 
0.000 0.001 
-0.000 -0.001 
0.000 0.001 
-0.000 -0.001 
0.000 0.001 
-0.000 -0.001 
0.000 0.001 
-0.000 -0.001 
0.000 0.001 
-0.000 -0.001 
0.000 0.001 
-0.000 -0.001 
0.000 0.001 
-0.000 
--·----·.:-::::-:--
-0.001 
0.000 0.001 
--~~ 0.000 -- -0.0~~ 0.001 
-0.000 -0.001 
0.001 0.001 
-0.001 -0.001 
0.000 0.001 
-0.001 -0.001 
0.001 0.001 
-0.001 -0.001 
0.001 
-0.001 
0.001 0.001 
-0.001 -0.001 
0.000 0.001 
-0.000 -0.001 
0.000 0.001 
-0.000 -0.001 
0.000 ------- 0.001 
-0.000 -0.001 
0.001 0.001 
-0.001 -0.001 
0.001 0.001 
-0.001 -0.001 
0.000 0.001 
-0.001 -0.001 
0.000 0.001 
-0.000 -0.001 
0.000 0.001 
-0.000 -0.001 
0.000 0.001 
-0.000 -0.001 
0.000 0.001 
-0.000 -0.001 
0.000 0.001 
-0.000 -0.001 
·---- -------
0.000 0.001 
-0.000 -0.001 
0.001 0.001 
-0.001 -0.001 
0.001 0.001 
-0.000 -0.001 
0.002 0.001 
-0.002 -0.001 
0.002 0.001 
-0.001 -0.001 
0.002 0.001 
-
-0.002 -0.001 
0.001 0.001 
-0.001 -0.001 
0.001 0.001 
-0.001 -0.001 
0.001 0.001 
-0.001 -0.001 
0.001 0.001 
-0.001 -0.001 
0.001 0.001 
-0.001 -0.001 
-5TORY2 17 COMB10MAX 2.682 1.708 -0.050 0.002 0.001 0.001 
5TORY2 17 COMB10MIN -2.682 -2.145 -0.154 -0.002 -0.001 -0.001 
5TORY2 20 COMB10MAX 2.774 1.716 0.221 0.003 0.001 0.001 
5TORY2 20 COMB10MIN -2.774 -2.145 -0.757 -0.001 -0.001 -0.001 
5TORY2 22 COMB10MAX 2.393 1.716 -0.028 0.003 0.001 0.001 
5TORY2 22 COMB10 MIN -2.393 -2.145 -0.104 -0.002 -0.001 -0.001 
5TORY2 23 COMB10MAX 2.682 1.716 -0.044 0.002 0.001 0.001 
5TORY2 23 COMB10MIN -2.682 -2.145 -0.144 -0.002 -0.001 -0.001 
5TORY2 26 COMB10MAX 2.774 1.725 0.327 0.003 0.002 0.001 
5TORY2 26 COMB10MIN -2.774 -2.145 -0.654 -0.002 -0.002 -0.001 
5TORY2 28 COMB10MAX 2.393 1.725 -0.012 0.003 0.001 0.001 
5TORY2 28 COMB10MIN -2.393 -2.145 -0.078 -0.002 -0.002 -0.001 
5TORY2 29 COMB10MAX 2.682 1.725 -0.027 0.002 0.002 0.001 
5TORY2 29 COMB10MIN -2.682 -2.145 -0.104 -0.002 -0.002 -0.001 
5TORY2 -57 COMB10MAX 2.557 1.708 0.001 
5TORY2 -57 COMB10MIN -2.557 -2.145 -0.001 
--------5TORY2 -49 COMB10 MAX 2.774 1.725 0.327 0.003 0.002 0.001 
5TORY2 -49 COMB10MIN -2.774 -2.145 -0.654 -0.002 -0.002 -0.001 
5TORY2 -45 COMB10MAX 2.682 1.725 -0.027 0.002 0.002 0.001 
5TORY2 -45 COMB10MIN ·2.682 ·2.145 -0.104 -0.002 -0.002 -0.001 
5TORY2 -44 COMB10MAX 2.393 1.725 -0.012 0.003 0.001 0.001 
5TORY2 -44 ~~13_10MIN -2.393 -2.145 -0.078 -0.002 -0.002 -0.001 
5TáRY2 -- ------· ----- ---------
-39 COMB10MAX 2.774 1.716 0.221 0.003 0.001 0.001 
5TORY2 -39 COMB10MIN -2.774 -2.145 -0.757 -0.001 -0.001 -0.001 
5TORY2 -35 COMB10MAX 2.682 1.716 -0.044 0.002 0.001 0.001 
5TORY2 -35 COMB10MIN -2.682 -2.145 -0.144 -0.002 -0.001 -0.001 
5TORY2 -34 COMB10MAX 2.393 1.716 -0.028 0.003 0.001 0.001 
5TORY2 -34 COM810MIN -2.393 -2.145 -0.104 -0.002 -0.001 -0.001 
5TORY2 -30 COMB10MAX 2.774 1.708 0.231 0.003 0.001 0.001 
~!9~~ -30 ~?~B10MIN -2.774 -2.145 -0.743 ·0.001 -0.001 -0.001 ---- ------ ----·--
----=o.oso ------ ------ -----::::-5TORY2 -26 COMB10MAX 2.682 1.708 0.002 0.001 0.001 
5TORY2 -26 COMBlOMIN -2.682 ·2.145 -0.154 -0.002 -0.001 -0.001 
5TORY2 -25 COMB10MAX 2.393 1.708 -0.033 0.003 0.001 0.001 
5TORY2 -25 COMB10MIN -2.393 -2.145 -0.112 -0.001 -0.001 -0.001 
5TORY2 -20 COMB10MAX 2.774 1.716 0.221 0.003 0.001 0.001 
STORY2 -20 COMB10MIN -2.774 -2.145 -0.757 -0.001 -0.001 ----:¡¡:¡¡¡]1 
5TORY2 -16 COMB10MAX 2.682 1.716 -0.044 0.002 0.001 0.001 
5TORY2 -16 COMB10MIN ----·---r-------·::¡¡:¡¡¡n -2.682 -2.145 
-0.144 -0.002 -0.001 
5TORY2 -15 COMB10MAX 2.393 1.716 -0.028 0.003 0.001 0.001 
5TORY2 -15 COMB10MIN -2.393 -2.145 -0.104 -0.002 -0.001 -0.001 
----------
5TORY2 -10 COMB10MAX 2.774 1.725 0.327 0.003 0.002 0.001 
5TORY2 -10 COMB10MIN -2.774 -2.145 -0.654 -0.002 -0.002 -0.001 
5TORY2 -6 COMB10MAX 2.682 1.725 -0.027 0.002 0.002 0.001 
5TORY2 -6 COMB10MIN -2.682 -2.145 -0.104 -0.002 -0.002 -0.001 
5TORY2 -5 COMB10MAX 2.393 1.725 -0.012 0.003 0.002 0.001 
5TORY2 -5 COMB10MIN -2.393 -2.145 -0.078 -0.002 -0.001 -0.001 f---t'~RYl - -2- COMBi~- 1.219 0.807 0.472 0.003 0.003 0.000 
5TORY1 2 COMB10MIN -1.219 -0.955 -0.707 -0.002 -0.003 -0.000 
5TORY1 4 COMB10MAX 1.046 0.807 ·0.006 0.003 0.003 0.000 
5TORY1 4 COM810MIN -1.046 -0.955 ·0.048 -0.002 -0.002 -0.000 
STORYl S COMB10MAX 1.177 0.807 -0.015 
___ 0.:,0~ 0.003 0.000 
r---sroRYl COMB10MIN 
----
-1.177 -o.9ss ----- -------· -0.000 S 
-0.062 -0.003 -0.003 
5TORY1 8 COMB10MAX 1.219 0.804 0.379 0.004 0.002 0.000 
5TORY1 8 COMB10MIN -1.219 -0.955 -0.782 -0.002 -0.002 -0.000 
5TORY1 10 COMB10MAX 1.046 0.804 -0.016 0.004 0.001 0.000 
-· 
5TORY1 COMB10MIN 10 ·1.046 -0.955 
-----·--0-~~ .. -0.002 -0.001 -0.000 5TORV1 11 COMB10MAX 1.177 0.804 -0.025 0.003 0.002 0.000 
5TORV1 11 COMB10MIN -1.177 -0.955 -0.085 -0.003 -0.002 -0.000 
5TORY1 14 COMB10 MAX 1.219 r---~,~~ 0.390 0.004 0.002 0.000 
5TORY1 COMB10MIN -1.219 ----------- ------14 -0.955 -0.769 -0.002 -0.002 -0.000 
5TORY1 16 COMB10MAX 1.046 0.801 -0.019 0.004 0.002 0.000 
5TORV1 16 COMB10MIN -1.046 -0.955 -0.067 -0.002 -0.002 -0.000 
5TORY1 17 COMB10MAX 1.177 0.801 -0.029 0.003 0.002 0.000 
5TORY1 17 COMB10MIN -1.177 -0.955 -0.091 -0.003 -0.002 -0.000 
5TORV1 20 COMB10MAX 1.219 0.804 0.379 0.004 0.002 0.000 
5TORY1 20 COMB10MIN -1.219 -0.955 -0.782 -0.002 -0.002 -0.000 
5TORY1 22 COMBlOMAX 1.046 0.804 -0.016 0.004 0.001 0.000 
5TORV1 22 COMB10MIN -1.046 -0.955 -0.062 -0.002 -0.001 -0.000 
5TORY1 23 COMB10MAX 1.177 0.804 -0.025 0.003 0.002 0.000 
5TORY1 23 COMB10MIN -1.177 -0.955 -0.085 -0.003 -0.002 -0.000 
--------- --·---~-----
5TORY1 26 COMB10MAX 1.219 0.807 0.472 0.003 0.003 0.000 
5TORY1 26 COMB10MIN :1.219 -0.955 -0.707 -0.002 -0.003 -0.000 
5TORY1 28 COMB10MAX 1.046 0.807 -0.006 0.003 0.002 0.000 
STORV1 28 COMBlOMIN -1.046 -0.955 -0.048 -0.002 -0.003 -0.000 
5TORV1 29 ,_<:OMB10 MAX 1.177 0.003 0.003 --·----~ 0.807 -0.015 0.000 
---~--------
STORY1 29 COMB10MIN -1.177 ·0.955 -0.062 -0.003 -0.003 -0.000 
5TORY1 -58 COMB10MAX 1.120 0.801 0.000 
5TORY1 -58 COMB10MIN -1.120 -0.955 -0.000 
5TORY1 ---------- --·---~-- o.so7 -48 COMB10MAX 1.219 0.472 0.003 0.003 0.000 
5TORY1 -48 COMB10MIN ·1.219 -0.955 -0.707 -0.002 -0.003 -0.000 
5TORY1 -43 COMB10MAX 1.177 0.807 -0.015 0.003 0.003 0.000 
5TORY1 -43 COMB10MIN -1.177 -0.955 -0.062 -0.003 -0.003 -0.000 
5TORY1 -41 COMB10MAX 1.046 0.807 -0.006 
-- 0.003 0.002 0.000 
5TORY1 -41 COMB10MIN -1.046 ·0.955 -0.048 ----:o:iii2 r--·- -0.003 ----0-.000 
----·-
5TORY1 -38 COMBlOMAX 1.219 0.804 0.379 0.004 0.002 0.000 
--STORVl ·38 COMBlOMIN -1.219 -0.955 -0.782 -0.002 -0.002 -0.000 
-~---5TORV1 -33 COMB10MAX 1.177 0.804 -0.025 0.003 0.002 0.000 
5TORY1 -33 COMB10MIN -1.177 ·0.955 -0.085 -0.003 -0.002 -0.000 
STORYl -32 COMB10MAX 1.046 0.804 -0.016 0.004 0.001 0.000 
STORY1 -32 COMBlOMIN -1.046 -0.955 -{}.062 -{}.002 -{}.001 -{},000 
STORY1 -29 COMB10MAX 1.219 0.801 0.390 0.004 0.002 0.000 
---STORYl -29 COMB10MIN -1.219 -0.9S5 -0.769 -{}.002 -{}.002 -{}.000 
STORY1 -24 COMB10MAX 1.177 0.801 -{}.029 0.003 0.002 0.000 
STORY1 -24 COMB10MIN -1.177 -0.955 -{},091 -{}.003 -{}.002 -{}.000 
~------~ ----
STORYl -22 COMB10MAX 1.046 0.801 -{}.019 0.004 0.002 0.000 
STORY1 -22 COMBlOMIN -1.046 -0.955 -{}.067 -{}.002 -{},002 -{}.000 
STORYl -19 COMB10MAX 1.219 0.804 0.379 0.004 0.002 0.000 
STORYl -19 COMBlOMIN -1.219 -0.955 -0.782 -{},002 -{},002 -{}.000 
STORY1 -14 COMB10MAX 1.177 0.804 -0.025 0.003 0.002 --~ STORY1 -14 COMB10MIN -1.177 -0.9S5 -{}.08S -{},003 -{}.002 -{}.000 
STORY1 -12 COMB10 MAX 1.046 0.804 -0.016 0.004 0.001 0.000 
5TORY1 -12 COMBlOMIN -1.046 -0.955 -0.062 -{}.002 -{}.001 -{}.000 
STORYl -9 COMB10MAX 1.219 0.807 0.472 0.003 0.003 0.000 
STORYl -9 COMB10MIN -1.219 -0.9S5 -0.707 -{}.002 -{}.003 ------~ STORYl COMB10MAX 1.177 ---------4 0.807 -0.015 0.003 0.003 0.000 
STORY1 -4 COMB10MIN -1.177 -0.9S5 -{}.062 -{}.003 -{}.003 -{}.000 
STORYl -2 COMB10MAX 1.046 0.807 -{}.006 0.003 0.003 0.000 
STORY1 -2 COMB10MIN -1.046 -0.955 -0.048 -0.002 -{}.002 -0.000 
POINT DRINFTS 
Story Point Load DispX DispV DriftX DriftY 
1-- STORY3 2 COMB10 -3.453 -2.892 0.002 0.002 
STORY2 2 COMB10 -2.774 ·1- -2.14S o.oos 0.004 
STORY1 2 COMB10 -1.219 -{}.95S 0.000 0.000 
STORY3 4 COMB10 2.950 -2.892 0.002 0.002 
STORY2 4 COMB10 2.393 -2.145 0.004 0.004 
STORY1 4 COMB10 1.046 -{}.95S 0.003 0.003 
STORY3 5 COMB10 -3.331 -2.892 0.002 0.002 
STORV2 S COMB10 -2.682 -2.14S 0.005 0.004 
STORYl 5 COMB10 -1.177 -{}.955 0.003 0.003 
STORY3 8 COMB10 -3.4S3 -2.892 0.002 0.002 
STORY2 8 COMB10 -2.774 -2.145 0.005 0.004 
·-----STORV1 8 COMB10 -1.219 -{}.95S 0.000 0.000 
STORY3 10 COMB10 2.9SO -2.892 0.002 0.002 
STORV2 10 COMB10 ~----~#---- -2.145 0.004 0.004 STORYl 10 COMB10 1.046 -{},9SS 0.003 0.003 
STORY3 11 COMB10 -3.331 -2.892 0.002 0.002 
STORY2 11 COMB10 -2.682 -2.14S 0.005 0.004 
STORY1 11 COMB10 -1.177 -0.9SS 0.003 0.003 
STORY3 14 COMB10 -3.453 -2.892 0.002 0.002 
STORY2 14 COMB10 -2.774 -2.14S 0.005 0.004 
STORY1 14 COMB10 -1.219 -{},9S5 0.000 0.000 
- ----·-- ----STORY3 16 COMBlO 2.9SO -2.892 0.002 0.002 
STORY2 16 COMB10 2.393 -2.14S 0.004 0.004 
STORY1 16 COMB10 1.046 -{},9SS 0.003 0.003 
STORV3 17 COMB10 -3.331 -2.892 0.002 0.002 
·- ----- 1------2.68~ ------ 1--· STORY2 17 COMB10 -2.14S o.oos 0.004 
STORY1 17 COMB10 -1.177 -0.955 0.003 0.003 
STORY3 20 COMB10 -3.4S3 -2.892 0.002 0.002 
STORY2 20 COMB10 -2.774 -2.14S o.oos 0.004 
STORY1 20 COMB10 -1.219 -0.9SS r-- 0.000 0.000 STORY3 22 COMB10 2.9SO -2.892 0.002 0.002 
STORY2 22 COMB10 2.393 -2.14S 0.004 0.004 
STORV1 22 COMBlO 1.046 -{}.9SS 0.003 0.003 
STORY3 23 COMBlO -3.331 -2.892 0.002 0.002 
STORY2 23 COMB10 -2.682 -2.14S o.oos 0.004 
STORY1 23 COMB10 -1.177 -{}.9SS 0.003 0.003 
STORV3 26 COMB10 -3.4S3 -2.892 0.002 0.002 
STORY2 26 COMB10 -2.774 -2.14S o.oos 0.004 
STORY1 26 COMB10 -1.219 -{}.9S5 0.000 0.000 
STORY3 28 COMB10 2.950 -2.892 0.002 0.002 
STORV2 28 COMB10 2.393 -2.145 
____ Q,~~- 0.004 
--SToRvi-------· -----coiiñ61o- ~-~----- -------·--- -----:-==--28 1.046 -{}.955 0.003 0.003 
STORY3 29 COMB10 -3.331 -2.892 0.002 0.002 
STORY2 29 COMB10 -2.682 -2.14S o.oos 0.004 
STORY1 29 COMB10 -1.177 -{}.9S5 0.003 0.003 
STORY3 372 COMB10 -3.175 -2.892 0.000 0.000 
STORY2 372 COMB10 0.000 0.000 0.000 0.000 
STORY1 372 COMB10 0.000 0.000 0.000 0.000 
STORV3 373 COMB10 0.000 0.000 0.000 o.o~g_ 
STORY2 373 COMB10 2.557 -2.145 0.000 0.000 
STORY1 373 COMB10 0.000 0.000 0.000 0.000 
STORY3 374 COMB10 0.000 0.000 0.000 0.000 
---· STORV2 374 COMB10 0.000 0.000 0.000 0.000 
STORY1 374 COMB10 1.120 -{}.955 0.000 0.000 
SUPPORT REACTIONS (Units Tn/m) 
Story Point Load FX FV FZ MX MY 
~AS~- 4 ~~~ 12.000 13.480 69.640 38.806 2S.216 -- ---·--- --BASE 4 COMB10MIN -10.670 -16.990 10.100 -38.012 -23.640 
BASE 5 COMB10MAX 13.240 17.SSO 89.360 33.963 28.058 
BASE S COMB10MIN -12.430 -13.070 22.790 -42.717 -27.102 
BASE 10 COMB10MAX 1S.430 12.S80 89.300 38.999 29.300 
BASE 10 COMB10MIN -1S.S10 -17.570 23.4SO -36.890 -29.384 
BASE 11 eOMB10MAX 17.450 17.170 122.390 33.962 33.073 
BASE 11 eOMB10MIN -17.430 -12.890 36.610 -42.511 -33.047 
BASE 16 eOMB10MAX 14.860 11.720 96.690 39.959 28.612 
BASE 16 eOMB10MIN -14.860 -18.400 28.620 -35.818 -28.612 
1-· BASE 17 COMB10MAX 16.770 17.980 130.960 32.917 32.263 
BASE 17 eOMB10MIN -16.770 -12.050 42.170 -43.455 -32.263 
BASE 22 eOMB10MAX 15.S10 12.S80 89.300 38.999 29.384 
BASE 22 eOMB10MIN -1S.430 -17.S70 23.450 -36.890 -29.300 
---BASE 23 eOMB10MAX 17.430 17.170 122.390 33.962 33.047 
BASE 23 eOMB10MIN -17.4SO -12.890 36.610 -42.S11 -33.073 
BASE 28 eOMB10MAX 10.670 13.480 69.640 38.806 23.640 
BASE 28 eOMB10MIN -12.000 -16.990 10.100 -38.012 -2S.216 
BASE 29 eOMB10MAX 12.430 17.SSO 89.360 33.963 27.102 
BASE 29 eOMB10MIN -13.240 -13.070 22.790 -42.717 -28.058 
-------
STORY SHEARS (Units Tn/m) 
__ 5tory Loe Load p vx VY T MX 
STORY3 Top eOMB10MAX 147.23 43.37 4S.76 S01.063 666.4S5 
STORY3 Bottom eOM810MAX 166.S1 43.37 4S.76 501.063 813.6S9 
STORY3 Top eOMB10MIN 73.83 -43.37 -4S.76 -501.063 337.8S9 
----STORY3 Bottom eOMB10MIN 86.22 -43.37 -4S.76 -501.063 285.192 
STORY2 Top eOMB10MAX 507.25 112.S7 114.05 1248.845 2341.612 
STORY2 Bottom eOMB10MAX 526.53 112.57 114.05 1248.845 2605.938 
STORY2 Top eOMB10MIN 238.01 -112.57 -114.05 -1248.845 1019.2SS 
5TORY2 ~~ttom_ eOMB10MIN 250.41 -112.57 -114.05 -1248.84S 794.061 
STORYl Top eOMB10MAX 867.26 145.37 148.01 1620.729 4016.77 
STORYl Bottom eOMB10MAX 896.13 14S.37 148.01 1620.729 4609.628 
5TORY1 Top eOMB10MIN 402.19 -145.37 
-148.01 - -1620.729 1S28.124 
5TORY1 Bottom eOM810MIN 420.7S -14S.37 -148.01 -1620.729 1203.433 
CONCRETO DESING 1 COLUMN ACI 318-99 (Units Kgf-cm) 
-- ---- -;;;,--5tory eoiLine 5eciD 5tnloc As M in 
5TORY3 e1 e30X60 o 18.00 18.00 
STORY3 e1 e30X60 133 18.00 18.00 
·-- --------5TORY3 e1 e30X60 265 18.00 18.00 
STORY2 e1 C30X60 o 18.00 S9.40 
STORY2 e1 e30X60 133 18.00 18.00 
STORY2 e1 e30X60 26S 18.00 S0.80 
STORYl C1 C40X60 o 24.00 94.30 
STORY1 e1 e40X60 153 24.00 24.00 
STORY1 e1 C40X60 305 24.00 25.00 
STORY3 e2 e30X60 o 18.00 18.00 
STORY3 C2 C30X60 133 18.00 18.00 
STORY3 e2 C30X60 265 18.00 22.30 
STORY2 C2 e30X60 o 18.00 66.SO 
STORY2 e2 e30X60 133 18.00 18.00 
STORY2 e2 e30X60 26S 18.00 S5.10 
STORYl e2 e4ÓX60, o 24.00 106.90 
STORYl e2 e40X60 1S3 24.00 24.00 
STORY1 e2 e40X60 305 24.00 24.00 
STORY3 e3 e30X60 o 18.00 22.SO 
STORY3 e3 e30X60 133 18.00 18.00 
STORY3 e3 C30X60 26S 18.00 24.20 
5TORY2 e3 e30X60 o 18.00 77.00 
STORY2 e3 C30X60 133 18.00 18.00 
STORY2 C3 C30X60 26S 18.00 65.20 
STORYl e3 C40X60 o 24.00 104.90 
STORYl e3 C40X60 1S3 24.00 24.00 
STORYl e3 e40X60 305 24.00 39.00 
5TORY3 e4 e30X60 o 18.00 24.30 
STORY3 e4 e30X60 133 18.00 18.00 
STORY3 e4 e30X60 26S 18.00 27.50 
STORY2 e4 C30X60 o 18.00 91.40 
STORY2 e4 e30X60 133 18.00 18.00 
STORY2 C4 e30X60 26S 18.00 72.10 
STORYl e4 e40X60 o 24.00 127.70 
5TORY1 C4 e40X60 1S3 24.00 24.00 
STORYl e4 C40X60 305 24.00 39.80 
STORY3 es e30X60 o 18.00 --~ 5TORY3 es e30X60 133 18.00 18.00 
STORY3 es C30X60 26S 18.00 23.40 
STORY2 es e30X60 o 18.00 77.30 
5TORY2 es e30X60 133 18.00 18.00 
STORY2 es e30X60 26S 18.00 65.30 
STORY1 es C40X60 o 24.00 10S.OO 
STORYl es e40X60 1S3 24.00 24.00 
STORYl es e40X60 305 24.00 37.90 
STORY3 e6 e30X60 o 18.00 ----~ STORY3 e6 e30X60 133 18.00 18.00 
STORY3 e6 e30X60 265 18.00 26.70 
STORY2 e6 e30X60 o 18.00 92.70 
STORY2 e6 C30X60 133 18.00 18.00 
STORY2 C6 e30X60 26S 18.00 73.00 
STORY1 e6 C40X60 o 24.00 129.00 
5TORY1 e6 e40X60 1S3 24.00 24.00 
STORY1 e6 e40X60 305 24.00 38.30 
5TORY3 C7 C30X60 O 1S.OO 22.50 
5TORY3 C7 C30X60 133 1S.OO 1S.OO 
5TORY3 C7 C30X60 26S 1S.OO 24.20 
5TORY2 C7 C30X60 O 1S.OO 77.00 
5TORY2 C7 C30X60 133 1S.OO 1S.OO 
5TORY2 C7 C30X60 26S 1S.OO 6S.20 
5TORY1 C7 C40X60 O 24.00 104.90 
5TORY1 C7 C40X60 153 24.00 24.00 
5TORY1 C7 C40X60 30S 24.00 39.00 
5TORY3 CS C30X60 O 1S.OO 24.30 
5TORY3 C8 C30X60 133 18.00 1S.OO 
5TORY3 CS C30X60 265 18.00 27.50 
5TORY2 CS C30X60 O 1S.OO 91.40 
5TORY2 CS C30X60 133 1S.OO 1S.OO 
5TORY2 CS C30X60 26S 18.00 72.10 
·-----'5'==T=O-=RY,.c1=--+-c'::s:-+--c:c40:-:'-'X6:C:o:---1f---:-:Oo:---t-----:2c::4-:.ocoo+----"1-:'277 .=7o:-1 5TORY1 CS C40X60 1S3 24.00 24.00 
5TORY1 CS C40X60 30S 24.00 39.SO 
5TORY3 C9 C30X60 O 1S.OO 1S.OO 
5TORY3 C9 C30X60 133 1S.OO 1S.OO 
5TORY3 C9 C30X60 265 1S.OO 18.00 
5TORY2 C9 C30X60 O 1S.OO S9.40 
5TORY2 C9 C30X60 133 1S.OO 1S.OO 
5TORY2 C9 C30X60 265 1S.OO 50.SO 
5TORY1 C9 C40X60 O 24.00 94.30 
5TORY1 C9 C40X60 153 24.00 24.00 
5TORY1 C9 C40X60 305 24.00 2S.OO 
5TORY3 ClO C30X60 O 1S.OO 1S.OO 
5TORY3 C10 C30X60 133 18.00 lS.OO 
5TORY3 C10 C30X60 265 18.00 22.30 
5TORY2 C10 ---c30XGo-- ---0·---¡---.---u¡:¡j¡) ----66.50 
5TORY2 C10 C30X60 133 lS.OO 18.00 
5TORY2 C10 C30X60 26S 1S.OO SS.10 
5TORY1 C10 C40X60 O 24.00 106.90 
f- 5TORvll-- C10- --C40XGO·- -lS3 --f---:._ ___ 24.0~-¡------~~:gg_ 
5TORY1 C10 C40X60 30S 24.00 24.00 
CONCRETO DESING 2 BEAM ACI318-99 (Units Kgf-cm) 
---·· ~,.- 8ayiD SeciD Stnloc AsTopCombo AsMinTop AsTop AsMin8ot AsBot 
5TORY3 81 VP30X60 30 COM810 S.6 9.2 S.6 S.6 
5TORY3 81 VP30X60 77 COM810 S.6 6.9 3.5 3.5~ 
5TORY3 81 VP30X60 124 COM810 S.6 S.6 3.7 3.7 
5TORY3 81 VP30X60 171 COM810 4.1 4.1 3.S 3.S 
-5TORY3 81 VP30X60 218 COM810 2.9 2.9 3.6 3.6 
.. 
5TORY3 81 VP30X60 265 COM810 2.9 2.9 3.2 3.2 
5TORY3 81 VP30X60 312 COM810 2.9 2.9 2.9 2.9 
5TORY3 81 VP30X60 3S8 COM810 2.9 2.9 2.9 2.9 
5TORY3 81 VP30X60 t---~~-- COM810 2.9 2.9 4 4 
5TORY3 81 VP30X60 
¡-------- .. 
2.9 2.9 4.9 4.9 4S2 COM810 
5TORY3 81 VP30X60 499 COM810 2.9 2.9 S.6 S.6 
5TORY3 81 VP30X60 546 COM810 4.1 4.1 S.6 S.6 
5TORY3 81 VP30X60 S93 COM810 S.6 S.6 S.6 S.6 
5TORY3 81 VP30X60 640 COM810 S.6 6.6 5.6 S.6 
5TORY3 82 VP30X60 30 COM810 1.8 1.8 0.9 ¡J:g-
5TORY3 82 VP30X60 73 COM810 1 1 0.5 O .S 
5TORY3 82 VP30X60 11S COM810 O. S 0.5 0.5 O. S 
5TORY3 82 VP30X60 1SS COM810 0.5 O .S 0.5 O .S 
.. 
VP30X60 o o 1- 5TORY:-- 82 200 COM810 o o 5TORY3 83 VP30X60 30 COM810 5.6 10.9 S.6 S.6 
STORY3 83 VP30X60 77 COM810 5.6 7.6 3.4 3.4 
5TORY3 83 VP30X60 124 COM810 S.6 S.6 3.6 3.6 
5TORY3 83 VP30X60 171 COM810 3.S 3.5 4.2 4.2 
5TORY3 83 VP30X60 21S COM810 3.4 3.4 4.6 4.6 
5TORY3 83 VP30X60 265 COM810 3.4 3.4 4.6 4.6 
--------·-- ----·-----
5TORY3 83 VP30X60 312 COM810 3.4 3.4 4.3 4.3 
5TORY3 83 VP30X60 3SS COM810 3.4 3.4 4.6 4.6 
5TORY3 83 VP30X60 405 COM810 3.4 3.4 S.S 5.S 
~~ll~ 83 VP30X60 4S2 COM810 3.4 3.4 S.6 S.6 
5TORY3 83 VP30X60 499 COM810 3.4 3.4 S.6 S.6 
5TORY3 83 VP30X60 S46 COM810 4.1 4.1 S.6 S.6 
5TORY3 83 VP30X60 S93 COM810 S.6 S.6 s.s 5.5 
5TORY3 83 VP30X60 640 COM810 5.6 7.7 S S 
.. 
5TORY3 B4 VP30X60 30 COM810 3.1 3.1 1.5 l. S 
5TORY3 B4 VP30X60 73 COM810 1.7 1.7 0.8 0.8 
5TORY3 B4 VP30X60 11S COM810 0.8 0.8 0.8 0.8 
5TORY3 B4 VP30X60 1S8 COM810 0.8 0.8 0.8 0.8 
5TORY3 B4 VP30X60 200 COM810 o o o o 
-
VP30X60 7.8 5.1 S.1 5TORY3 8S 30 COM810 S.6 
5TORY3 85 VP30X60 77 COM8l0 S.6 
¡--------~- -----S.6 S.3 S.3 
5TORY3 8S VP30X60 124 COM810 4.1 4.1 S.6 S.6 
5TORY3 8S VP30X60 171 COM810 3.4 3.4 S.6 S.6 
5TORY3 85 VP30X60 218 COM810 3.4 3.4 S.6 S.6 
5TORY3 85 VP30X60 26S COM810 3.4 3.4 S.4 S.4 
5TORY3 8S VP30X60 312 COM810 3.4 3.4 4.S 4.S 
STORY3 85 VP30X60 3S8 COM810 3.4 3.4 4.2 4.2 
5TORY3 8S VP30X60 40S COM810 3.4 3.4 4.5 4.S 
5TORY3 85 VP30X60 452 COM810 3.4 3.4 4.5 4.S 
STORY3 as VP30X60 499 COMa10 3.S 3.S 4.1 4.1 
STORY3 as VP30X60 S46 COMBlO S.6 S.6 3.S 3.S 
STORY3 BS VP30X60 S93 COM810 __ S.6 7.7 3.4 3.4 
STORY3 as VP30X60 640 COMa10 S.6 10.9 S.6 S.6 
STORY3 a6 VP30X60 30 COMa10 3.1 3.1 1.5 l. S 
-~-
~ORY3 86 VP30X60 73 COMa10 1.7 1.7 0.8 0.8 
STORY3 a6 VP30X60 11S COMa10 0.8 0.8 0.8 0.8 
STORY3 a6 VP30X60 1S8 COMa10 0.8 0.8 0.8 0.8 
STORY3 a6 VP30X60 200 COMa10 o o o o 
STORY3 a7 VP30X60 30 COM810 S.6 7.7 S S 
STORY3 a7 VP30X60 77 COMa10 S.6 S.6 s.s s.s 
STORY3 a7 VP30X60 124 COMa10 4.1 4.1 S.6 S.6 
STORY3 87 VP30X60 171 COM810 3.4 3.4 S.6 S.6 
STORY3 87 VP30X60 218 COM810 3.4 3.4 S.6 S.6 
STORY3 a7 VP30X60 26S COMa10 3.4 3.4 s.s s.s 
STORY3 a7 VP30X60 312 COMa10 3.4 3.4 4.6 4.6 
-~---
----STORY3 a7 VP30X60 3S8 COMa10 3.4 3.4 4.3 4.3 
STORY3 a7 VP30X60 40S COM810 3.4 3.4 4.6 4.6 
STORY3 a7 VP30X60 4S2 COMa10 3.4 3.4 4.6 4.6 
STORY3 87 VP30X60 499 COM810 3.S 3.S 4.2 4.2 
STORY3 87 VP30X60 S46 COMa10 S.6 S.6 3.6 3.6 
STORY3 a7 VP30X60 S93 COMa10 S.6 7.6 3.4 3.4 
STORY3 a7 --·-¡¡¡;-3-óX6o-- - 640 COMa10 S.6 10.9 S.6 5.6 
STORY3 a8 VP30X60 30 COMB10 3.1 3.1 l. S l. S 
STORY3 88 VP30X60 73 COM810 1.7 1.7 0.8 0.8 
STORY3 88 VP30X60 11S COM810 0.8 0.8 0.8 0.8 
STORY3 88 VP30X60 1S8 COM810 0.8 0.8 0.8 0.8 
STORY3 88 VP30X60 200 COM810 o o o o 
STORY3 a9 VP30X60 30 COMa10 S.6 6.6 S.6 S.6 
___;.l0RY3 89 VP30X60 77 COMa10 S.6 S.6 5.6 S.6 
STORY3 a9 VP30X60 124 COM810 4.1 4.1 S.6 S.6 
STORY3 89 VP30X60 171 COMa10 2.9 2.9 S.6 S.6 
STORY3 a9 VP30X60 218 COMa10 2.9 2.9 4.9 4.9 
STORY3 89 VP30X60 26S COM810 2.9 2.9 4 4 
- STORY3 89 VP30X60 312 COMa10 2.9 2.9 2.9 2.~-
STORY3 89 VP30X60 3S8 COMa10 2.9 2.9 2.9 2.9 
STORY3 a9 VP30X60 40S COMa10 2.9 2.9 3.2 3.2 
5TORY3 a9 VP30X60 452 COMa10 2.9 2.9 3.6 3.6 
STORY3 a9 VP30X60 499 COM810 4.1 4.1 3.8 3.8 
STORY3 a9 VP30X60 S46 COMa10 S.6 5.6 3.7 3.7 
5TORY3 a9 VP30X60 593 COMa10 S.6 6.9 3.5 3.5 
STORY3 a9 VP30X60 640 COM810 S.6 9.2 5.6 5.6 
5TORY3 810 VP30X60 30 COMB10 1.8 1.8 0.9 0.9 
STORY3 a10 VP30X60 73 COMa lO 1 1 0.5 0.5 
5TORY3 a10 VP30X60 11S COMa10 0.5 0.5 0.5 0.5 
5TORY3 810 VP30X60 1S8 COMa10 o.s 0.5 0.5 0.5 
5TORY3 a10 VP30X60 200 COMa10 o o o o 
5TORY3 824 VP30X60 1S COMa10 4.9 4.9 3.8 3.a 
STORY3 a24 VP30X60 62 COM810 3.8 3.8 3.S 3.5 
5TORY3 a24 VP30X60 109 COMa10 2.8 2.8 3.1 3.1 
STORY3 a24 VP30X60 156 COMa10 1.8 1.8 2.6 2.6 
---sro¡¡y3- -824··- ·---vP3ax-¡¡o-- 203 COM810 1.2 1.2 2 2 
5TORY3 a24 VP30X60 2SO COMa10 1.2 1.2 1.4 1.4 
STORY3 824 VP30X60 297 COM810 1.2 1.2 1.2 1.2 
STORY3 824 VP30X60 344 COMa10 1.2 1.2 1.2 1.2 
STORY3 824 VP30X60 391 COM810 1.2 1.2 1.6 1.6 
-------
-·-· 
5TORY3 624 VP30X60 438 COM810 1.9 1.9 2.1 2.1 
STORY3 824 VP30X60 48S COM810 2.9 2.9 2.5 2.5 
5TORY3 a24 VP30X60 533 COMB10 4.1 4.1 2.8 2.8 
STORY3 82S VP30X60 15 COM810 3.8 3.8 2.3 2.3 
5TORY3 82S VP30X60 62 COM810 2.9 2.9 2.2 2.2 
STORY3 a25 VP30X60 109 COM810 2 2 1.9 1.9 
5TORY3 82S VP30X60 156 COM810 1.2 1.2 1.6 1.6 
5TORY3 a2S VP30X60 203 COMa10 0.9 0.9 1.2 1.2 
5TORY3 a25 VP30X60 250 COM810 0.9 0.9 0.9 0.9 
5TORY3 a25 VP30X60 297 COMa10 0.9 0.9 0.9 0.9 
5TORY3 a25 VP30X60 344 COM810 0.9 0.9 1.2 1.2 
STORY3 825 VP30X60 391 COM810 1.2 1.2 1.6 1.6 
STORY3 82S VP30X60 438 COM810 2 2 2 2 
5TORY3 825 VP30X60 485 COMa10 2.9 2.9 2.3 2.3 
5TORY3 825 VP30X60 S33 COM810 3.8 3.8 2.5 2.5 
5TORY3 a26 VP30X60 15 COM810 3.8 3.8 2.5 2.5 
5TORY3 826 VP30X60 62 COM810 2.9 2.9 2.3 2.3 
5TORY3 a26 VP30X60 109 COM810 2 2 2 2 
STORY3 a26 VP30X60 156 COM810 1.2 1.2 1.6 1.6 
5TORY3 
.. 
626 VP30X60 203 COM810 0.9 0.9 1.2 1.2 
5TORY3 a26 VP30X60 250 COMa10 0.9 0.9 0.9 0.9 
5TORY3 a26 VP30X60 297 COM610 0.9 0.9 0.9 0.9 
---344- COM610 -· 5TORY3 626 VP30X60 0.9 0.9 1.2 1.2 
5TORY3 826 VP30X60 391 COMa10 1.2 1.2 1.6 1.6 
5TORY3 a26 VP30X60 438 COMa10 2 2 1.9 1.9 
5TORY3 826 VP30X60 48S COMa10 2.9 2.9 2.2 2.2 
1-- STORY3 826 VP30X60 533 COM810 3.8 3.8 2.3 2.3 
STORY3 a27 VP30X60 15 COM810 4.1 4.1 2.8 2.8 
STORY3 a27 VP30X60 62 COM810 2.9 2.9 --r--- 2.5 2.5 
' ---·-·------·-
5TORY3 a27 VP30X60 109 COM810 1.9 1.9 2.1 2.1 
5TORY3 a27 VP30X60 156 COMa10 1.2 1.2 1.6 1.6 
STORY3 a27 VP30X60 203 COM810 i 1.2 1.2 1.2 1.2 
STORY3 627 VP30X60 250 COM610 1.2 1.2 1.2 1.2 
STORY3 627 VP30X60 297 COM610 1.2 1.2 1.4 1.4 
STORY3 627 VP30X60 344 COM810 1.2 1.2 2 2 
STORY3 627 VP30X60 391 COM610 1.8 1.8 2.6 2.6 
STORY3 627 VP30X60 438 COM810 2.8 2.8 3.1 3.1 
STORY3 627 VP30X60 485 COM810 3.8 3.8 3.5 3.5 
--~--
STORY3 627 VP30X60 533 COM610 4.9 4.9 3.8 3.8 
5TORY3 831 VP30X60 15 COM610 4.3 4.3 3.2 3.2 
STORY3 831 VP30X60 62 COM810 3.3 3.3 3 3 
STORY3 831 VP30X60 109 COM810 2.4 2.4 2.6 2.6 
5TORY3 831 VP30X60 156 COM810 1.6 1.6 2.2 2.2 
5TORY3 631 VP30X60 203 COM810 1 1 1.8 1.8 
5TORY3 831 VP30X60 250 COM810 1 1 1.2 1.2 
--·-
5TORY3 831 VP30X60 297 COM810 1 1 1 1 
STORY3 831 VP30X60 344 COM810 1 1 1 1 
5TORY3 831 VP30X60 391 COM610 1 1 1.4 1.4 
5TORY3 831 VP30X60 438 COM610 1.7 1.7 1.7 1.7 
STORY3 831 VP30X60 485 COM810 2.6 2.6 2 2 
STORY3 631 VP30X60 533 COM810 3.7 3.7 2.2 2.2 
5TORY3 832 VP30X60 15 COM810 3.4 3.4 1.9 1.9 
5TORY3 832 VP30X60 62 COM810 2.5 2.5 1.8 1.8 
5TORY3 832 VP30X60 109 COM610 1.7 1.7 1.6 1.6 
5TORY3 -------~--- --- COM810-832 VP30X60 156 1 1 1.4 1.4 
STORY3 832 VP30X60 203 COM810 0.8 0.8 1 1 
STORY3 832 VP30X60 250 COM610 0.8 0.8 0.8 0.8 
STORY3 832 VP30X60 297 COM810 0.8 0.8 0.8 0.8 
STORY3 832 VP30X60 344 COM810 0.8 0.8 1.1 1.1 
5TORY3 832 VP30X60 391 COM610 1 1 1.4 1.4 
STORY3 832 VP30X60 438 COM610 1.7 1.7 1.7 1.7 
STORY3 832 VP30X60 485 COM610 2.5 2.5 1.9 1.9 
VP30X60-- --STORY3 832 533 COM810 3.3 3.3 2 2 
STORY3 833 VP30X60 15 COM810 3.3 3.3 2 2 
5TORY3 833 VP30X60 62 COM810 2.5 2.5 1.9 1.9 
5TORY3 833 VP30X60 109 COM610 1.7 1.7 1.7 1.7 
5TORY3 833 VP30X60 156 COM810 1 1 1.4 1.4 
---------- -------- -
-------
------ ---5TORY3 833 VP30X60 203 COM810 0.8 0.8 1.1 1.1 
5TORY3 833 VP30X60 250 COM810 0.8 0.8 0.8 0.8 
5TORY3 833 VP30X60 297 COM810 0.8 0.8 0.8 0.8 
STORY3 833 VP30X60 344 COM810 0.8 0.8 1 1 
5TORY3 833 VP30X60 391 COM810 1 1 1.4 1.4 
STORY3 833 VP30X60 438 COM810 1.7 1.7 1.6 1.6 
STORY3 833 VP30X60 485 COM810 2.5 2.5 1.8 1.8 
STORY3 833 VP30X60 S33 COM610 3.4 3.4 1.9 1.9 
STORY3 834 VP30X60 1S COM610 3.7 3.7 2.2 2.2 
--· 
5TORY3 834 VP30X60 62 COM810 2.6 2.6 2 2 
STORY3 834 VP30X60 109 COM810 1.7 1.7 1.7 1.7 
---5Tc:iilY3-- 834 VP30X60 1S6 COM810 1 1 1.4 1.4 
5TORY3 834 VP30X60 203 COM810 1 1 1 1 
5TORY3 834 VP30X60 2SO COM810 1 1 1 1 
5TORY3 634 VP30X60 297 COM810 1 1 1.2 1.2 
5TORY3 634 VP30X60 344 COM810 1 1 1.8 1.8 
-----
5TORY3 834 VP30X60 391 COM810 1.6 1.6 2.2 2.2 
5TORY3 834 VP30X60 438 COM810 2.4 2.4 2.6 2.6 
5TORY3 634 VP30X60 48S COM610 3.3 3.3 3 3 
5TORY3 634 VP30X60 S33 COM610 4.3 4.3 3.2 3.2 
5TORY2 81 VP30X60 30 COM810 S.6 21.6 S.6 9.8 
STORY2 81 VP30X60 77 COMB10 S.6 15.3 5.6 5.6 
STORY2 81 VP30X60 124 COMB10 S.6 10.1 5.6 5.9 
STORY2 81 VP30X60 171 COM810 5.6 6.1 S.6 6.4 
----- ------- ------·-
5TORY2 81 VP30X60 218 COM810 5.6 5.6 5.6 6.4 
5TORY2 61 VP30X60 26S COMB10 S.6 S.6 5.6 S.9 
5TORY2 81 VP30X60 312 COM610 5.6 S.6 S.6 5.6 
5TORY2 81 VP30X60 358 COM810 S.6 S.6 S.6 5.6 
5TORY2 81 VP30X60 40S COM810 S.6 S.6 S.6 6.8 
5TORY2 61 VP30X60 4S2 COM810 S.6 S.6 S.6 7.9 
5TORY2 81 VP30X60 499 COM810 5.6 S.6 S.6 8.6 
5TORY2 81 VP30X60 546 COM610 5.6 7.1 5.6 8.8 
STORY2 81 VP30X60 S93 COM810 S.6 11.2 S.6 9 
~TORY2 81 VP30X60 640 COM810 S.6 16.3 S.6 8.8 
STORY2 82 VP30X60 30 COM610 S S 2.5 2.S 
----~--- ------~-
STORY2 82 VP30X60 73 COM810 2.9 2.9 1.2 1.2 
5TORY2 82 VP30X60 115 COM810 1.4 1.4 1.2 1.2 
5TO~Y2 62 VP30X60 158 COM810 1.2 1.2 1.2 1.2 
5TORX2 62 VP30X60 200 COM610 o o o o 
5TORY2 83 VP30X60 30 COM810 5.6 24.5 5.6 11 
5TORY2 83 VP30X60 77 COM810 S.6 16.7 S.6 S.6 
STORY2 83 VP30X60 124 COM810 5.6 10.6 5.6 S.6 
STORY2 83 VP30X60 171 COM810 5.6 S.8 S.6 6.2 
5TORY2 -- -· VP30X60 COM810 5.6 5.6 5.6 6.7 83 218 
5TORY2 83 VP30X60 265 COM810 5.6 S.6 5.6 6.6 
5TORY2 83 VP30X60 312 COM810 5.6 5.6 5.6 6.1 
5TORY2 83 VP30X60 358 COM810 5.6 5.6 5.6 6.6 
5TORY2 83 VP30X60 405 COM810 5.6 5.6 5.6 7.8 
STORY2 83 VP30X60 452 COM810 S.6 -- S.6-- -----1---8.8 1 S.6 
STORY2 83 VP30X60 499 COM610 S.6 S.6 
-I---S.6 9 
5TORY2 83 VP30X60 S46 COM810 S.6 7.1 S.6 8.6 
5TORY2 83 VP30X60 593 COM810 S.6 11.7 S.6 8 
STORY2 83 VP30X60 640 COM610 S.6 17.7 S.6 8.2 
5TORY2 B4 VP30X60 30 COM810 5.6 6.9 4.5 4.5 
5TORY2 B4 VP30X60 73 COM810 5.4 5.4 2.2 2.2 
5TORY2 B4 VP30X60 115 COM810 2.6 2.6 2.2 2.2 
5TORY2 84 VP30X60 158 COM810 2.2 2.2 2.2 2.2 
5TORY2 B4 VP30X60 200 COM810 o o o o 
5TORY2 85 VP30X60 30 COM810 5.6 19.8 5.6 9.1 
5TORY2 85 VP30X60 77 COM810 5.6 12.6 5.6 7.1 
STORY2 85 VP30X60 124 COM810 5.6 7.1 5.6 8.5 
STORY2 85 VP30X60 171 COM810 5.6 5.7 5.6 9.5 
STORY2 85 VP30X60 218 COM810 5.6 5.7 5.6 9.7 
STORY2 85 VP30X60 265-- COM810 5.6 5.7 5.6 9.1 
STORY2 85 VP30X60 312 f- COM810 5.6 5.7 5.6 8.1 
STORY2 85 VP30X60 358 COM810 5.6 5.7 5.6 7.6 
5TORY2 85 VP30X60 405 COM810 5.6 5.7 5.6 7.8 
STORY2 85 VP30X60 452 COM810 5.6 5.7 5.6 7.6 
STORY2 85 VP30X60 499 COM810 5.6 5.7 5.6 6.6 
STORY2 85 VP30X60 546 COM810 5.6 10.7 5.6 5.7 
STORY2 85 VP30X60 593 COM810 5.6 17.7 5.6 5.7 
1-- STORY2 85 VP30X60 640 COM810 5.6 26.9 5.6 11.9 
5TORY2 86 VP30X60 30 COM810 5.6 6.9 4.5 4.5 
5TORY2 86 VP30X60 73 COM810 5.4 5.4 2.2 2.2 
STORY2 86 VP30X60 115 COM810 2.6 2.6 2.2 2.2 
---
STORY2 86 VP30X60 158 COM810 2.2 2.2 2.2 2.2 
STORY2 86 VP30X60 200 COM810 o o o o 
5TORY2 87 VP30X60 30 COM810 5.6 17.7 5.6 8.2 
STORY2 87 VP30X60 77 COM810 5.6 11.7 5.6 8 
STORY2 87 VP30X60 124 COM810 5.6 7.1 5.6 8.6 
STORY2 87 VP30X60 171 COM810 5.6 5.6 5.6 9 
STORY2 87 VP30X60 218 COM810 5.6 5.6 5.6 8.8 
STORY2 -~ VP30X60 265 COM810 5.6 5.6 5.6 7.8 
-----w30X6o-- ------STORY2 87 312 COM810 5.6 5.6 5.6 6.6 
STORY2 87 VP30X60 358 COM810 5.6 5.6 5.6 6.1 
STORY2 87 VP30X60 405 COM810 5.6 5.6 5.6 6.6 
STORY2 87 VP30X60 452 COM810 5.6 5.6 5.6 6.7 
STORY2 87 VP30X60 499 COM810 5.6 5.8 5.6 6.2 
-·---- ---5TORY2 87 VP30X60 546 COM810 5.6 10.6 5.6 5.6 
STORY2 87 VP30X60 593 COM810 5.6 16.7 5.6 5.6 
STORY2 87 VP30X60 640 COM810 5.6 24.5 5.6 11 
STORY2 88 VP30X60 30 COM810 5.6 6.9 4.5 4.5 
STORY2 88 VP30X60 73 COM810 5.4 5.4 2.2 2.2 
·---
5TORY2 88 VP30X60 115 COM810 2.6 2.6 2.2 2.2 
5TORY2 88 VP30X60 158 COM810 2.2 2.2 2.2 2.2 
5TORY2 88 VP30X60 200 COM810 o o o o 
5TORY2 89 VP30X60 30 COM810 5.6 16.3 5.6 8.8 
5TORY2 89 VP30X60 77 COM810 5.6 11.2 5.6 9 
5TORY2 89 VP30X60 124 COM810 5.6 7.1 5.6 8.8 
5TORY2 89 VP30X60 171 COM810 5.6 5.6 5.6 8.6 
STORY2 89 VP30X60 218 COM810 5.6 5.6 5.6 7.9 
STORY2 89 VP30X60 265 COM810 5.6 5.6 5.6 6.8 
STORY2 89 VP30X60 312 COM810 5.6 5.6 5.6 5.6 
STORY2 89 VP30X60 358 COM810 5.6 5.6 5.6 ~-5TORY2- 89 VP30X60 405 COM810 5.6 5.6 5.6 5.9 
STORY2 89 VP30X60 452 COM810 5.6 5.6 5.6 6.4 
STORY2 89 VP30X60 499 COM810 5.6 6.1 5.6 6.4 
STORY2 89 VP30X60 546 COM810 5.6 10.1 5.6 5.9 
STORY2 89 VP30X60 593 COM810 5.6 15.3 5.6 5.6 
5TORY2 89 VP30X60 640 COM810 5.6 21.6 5.6 9.8 
5TORY2 810 VP30X60 30 COM810 S S 2.5 2.5 
5TORY2 810 VP30X60 73 COM810 2.9 2.9 1.2 1.2 
5TORY2 810 VP30X60 115 COM810 1.4 1.4 1.2 1.2 
5TORY2 810 VP30X60 158 COM810 1.2 1.2 1.2 1.2 
5TORY2 810 VP30X60 200 COM810 o o o o 
5TORY2 824 VP30X60 15 COM810 5.6 11.1 5.6 9.5 
5TORY2 824 VP30X60 62 COM810 5.6 8.7 5.6 8.2 
5TORY2 824 VP30X60 109 COM810 5.6 6.6 5.6 6.9 
5TORY2 824 VP30X60 156 COM810 5.6 5.6 5.6 5.6 
5TORY2 824 VP30X60 203 COM810 3.7 3.7 5.2 5.2 
STORY2 824 VP30X60 250 COM810 3.5 3.5 3.5 3.5 
5TORY2 824 VP30X60 
-- ----~~~- COM810 3.5 3.5 3.5 3.5 
STORY2 824 VP30X60 344 COM810 3.5 3.5 3.5 3.5 
5TORY2 824 VP30X60 391 COM810 3.7 3.7 4.5 4.5 
5TORY2 824 VP30X60 438 COM810 5.6 5.6 5.6 5.6 
STORY2 824 VP30X60 485 COM810 5.6 6.9 5.6 6.1 
STORY2 824 VP30X60 533 COM810 5.6 9.1 5.6 7.3 
----··· 
5TORY2 825 VP30X60 15 COMB10 5.6 8 5.6 6 
5TORY2 825 VP30X60 62 COM810 5.6 6.1 5.6 5.6 
5TORY2 825 VP30X60 109 COM810 5.6 5.6 5.6 5.6 
5TORY2 825 VP30X60 156 COM810 3.8 3.8 4.3 4.3 
-----vP30X60 --- --·--·-5TORY2 825 203 COM810 2.6 2.6 2.8 2.8 
STORY2 825 VP30X60 250 COM810 2.6 2.6 2.6 2.6 
5TORY2 825 VP30X60 297 COM810 2.6 2.6 2.6 2.6 
5TORY2 825 VP30X60 344 COM810 2.6 2.6 3.2 3.2 
STORY2 825 VP30X60 391 COM810 4 4 4.7 4.7 
--
STORY2 825 VP30X60 438 COM810 5.6 5.6 5.6 5.6 
5TORY2 825 VP30X60 485 COM810 5.6 6.3 5.6 5.6 
5TORY2 825 VP30X60 533 COM810 5.6 8.1 5.6 6.4 
STORY2 826 VP30X60 15 COM810 5.6 8.1 5.6 6.4 
STORY2 826 VP30X60 62 COM810 5.6 6.3 5.6 5.6 
STORY2 826 VP30X60 109 COM810 5.6 5.6 5.6 5.6 
STORY2 826 VP30X60 156 COM810 4 4 4.7 4.7 
STORY2 826 VP30X60 203 COM810 2.6 2.6 3.2 3.2 
STORY2 826 VP30X60 250 COM810 2.6 2.6 2.6 2.6 
STORY2 826 VP30X60 297 COM810 2.6 2.6 2.6 2.6 
STORY2 826 VP30X60 344 COM810 2.6 2.6 2.8 2.8 
STORY2 826 VP30X60 391 COM810 3.8 3.8 4.3 4.3 
STORY2 826 VP30X60 438 COM810 5.6 5.6 5.6 5.6 
STORY2 826 VP30X60 485 COM810 5.6 6.1 5.6 5.6 
STORY2 826 VP30X60 533 COM810 5.6 8 5.6 6 
STORY2 827 VP30X60 15 COM810 5.6 9.1 5.6 7.3 
STORY2 827 VP30X60 62 COM810 5.6 t--·6.9 5.6 6.1 
STORY2 827 VP30X60 109 COM810 5.6 5.6 5.6 5.6 
STORY2 827 VP30X60 156 COM810 3.7 3.7 4.5 4.5 
STORY2 827 VP30X60 203 COM810 3.5 3.5 3.5 3.5 
STORY2 827 VP30X60 250 COM810 3.5 3.5 3.5 3.5 
5TORY2 827 VP30X60 297 COM810 3.5 3.5 3.5 3.5 
STORY2 827 VP30X60 344 COM810 3.7 3.7 5.2 5.2 
STORY2 827 VP30X60 391 COM810 5.6 5.6 5.6 5.6 
1-- STORY2 827 VP30X60 438 COM810 5.6 6.6 5.6 6.9 
STORY2 827 VP30X60 485 COM810 5.6 8.7 5.6 8.2 
STORY2 827 VP30X60 533 COM810 5.6 11.1 5.6 9.5 
---5TORY2 831 VP30X60 15 COM810 5.6 10.2 5.6 8 
STORY2 831 VP30X60 62 COM810 5.6 7.7 5.6 7.3 
STORY2 831 VP30X60 109 COM810 5.6 5.6 5.6 6.4 
STORY2 831 VP30X60 156 COM810 4.8 4.8 5.6 5.6 
STORY2 831 VP30X60 203 COM810 3.2 3.2 5.4 5.4 
STORY2 831 VP30X60 250 COM810 3.2 3.2 3.6 3.6 
STORY2 831 VP30X60 297 COM810 3.2 3.2 3.2 3.2 
f-· STORY2 831 VP30X60 344 COM810 3.2 3.2 3.2 3.2 
------ ---· STORY2 831 VP30X60 391 COM810 3.2 3.2 4.3 4.3 
STORY2 831 VP30X60 4_3~- COM810 5.6 5.6 5.5 5.5 
VP30X60 -- 5.6 STORY2 831 485 COM810 5.6 6.6 5.6 
STORY2 831 VP30X60 533 COM810 5.6 9.2 5.6 5.6 
STORY2 832 VP30X60 15 COM810 5.6 8 5.6 5.6 
-·------STORY2 832 VP30X60 62 COM810 5.6 5.9 5.4 5.4 
STORY2 832 VP30X60 109 COM810 5.3 5.3 4.8 4.8 
--STORY2 832 VP30X60 156 COM810 3.1 3.1 4 4 
STORY2 832 VP30X60 203 COM810 2.6 2.6 2.9 2.9 
STORY2 832 VP30X60 __ 1- 250 ~M810 2.6 2.6 2.6 2.6 STORY2 832 VP30X60 297 COM810 2.6 2.6 2.6 2.6 
STORY2 832 VP30X60 344 COM810 2.6 2.6 3.3 3.3 
STORY2 832 VP30X60 391 COM810 3.3 3.3 4.4 4.4 
STORY2 832 VP30X60 438 COM810 5.5 5.5 5.3 5.3 
STORY2 832 VP30X60 485 COM810 5.6 5.9 5.6 5.6 
STORY2 832 VP30X60 533 COM810 5.6 8 5.6 5.6 
STORY2 833 VP30X60 15 COM810 5.6 8 5.6 5.6 
STORY2 833 VP30X60 62 COM810 5.6 5.9 5.6 5.6 
STORY2 833 VP30X60 109 COM810 5.5 5.5 5.3 5.3 
STORY2 833 VP30X60 156 COM810 3.3 3.3 4.4 4.4 
STORY2 833 VP30X60 203 COM810 2.6 2.6 3.3 3.3 
'SroRY2- 833 VP30X60 250 COM810 2.6 2.6 2.6 2.6 
STORY2 833 VP30X60 297 COM810 2.6 2.6 2.6 2.6 
STORY2 833 VP30X60 344 COM810 2.6 2.6 2.9 2.9 
STORY2 833 VP30X60 391 COM810 3.1 3.1 4 4 
STORY2 833 VP30X60 438 COM8l0 5.3 5.3 4.8 ;¡-¡--
STORY2 833 VP30X60 485 COM810 5.6 5.9 5.4 5.4 
STORY2 833 VP30X60 533 COM810 5.6 8 5.6 5.6 
STORY2 834 
---,":P30!<60 __ 15 COM810 5.6 9.2 5.6 5.6 
--------
·-·-c:aiieia· 5.6 5.6 STORY2 834 VP30X60 62 5.6 6.6 
STORY2 834 VP30X60 109 COM810 5.6 5.6 5.5 5.5 
STORY2 834 VP30X60 156 COM810 3.2 3.2 4.3 4.3 
STORY2 834 VP30X60 
1--·-----
---coM810 3.2 3.2 3.2 3.2 203 
STORY2 834 VP30X60 250 COM810 3.2 3.2 3.2 3.2 
STORY2 834 VP30X60 297 COM810 3.2 3.2 3.6 3.6 
STORY2 834 VP30X60 344 COM810 3.2 3.2 5.4 5.4 
STORY2 834 VP30X60 391 COM810 4.8 4.8 5.6 5.6 
STORY2 834 VP30X60 438 COM810 5.6 5.6 5.6 6.4 
STORY2 834 VP30X60 485 COM810 5.6 7.7 5.6 7.3 
STORY2 834 VP30X60 533 COM810 5.6 10.2 5.6 8 
STORYl 81 VP30X60 30 COM810 5.6 25.4 5.6 11.3 
STORYl 81 VP30X60 77 COM810 5.6 18.1 5.6 8.2 
STORYl 81 VP30X60 124 COM810 5.6 12.2 5.6 8.3 
STORYl 81 VP30X60 171 COM810 5.6 7.6 5.6 8.3 
STORYl 81 VP30X60 218 COM810 5.6 5.6 5.6 7.7 
STORY1 81 VP30X60 265 COM810 5.6 5.6 5.6 6.7 
STORYl 81 VP30X60 312 COM810 5.6 5.6 5.6 5.6 
STORY1 81 VP30X60 358 COM810 5.6 5.6 5.6 5.6 
5TORY1 81 VP30X60 405 COM810 5.6 5.6 5.6 7.4 
STORYl 81 VP30X60 452 COM810 5.6 5.6 5.6 9.1 
STORY1 81 VP30X60 499 COM810 5.6 5.6 5.6 10.2 
STORYl 81 VP30X60 546 COM810 5.6 9.5 5.6 10.9 
STORY1 81 VP30X60 593 COM810 5.6 14.4 5.6 11.6 
5TORY1 81 VP30X60 640 COM810 5.6 20.5 5.6 11.9 
5TORY1 82 VP30X60 30 COM810 S 5 2.5 2.5 
5TORY1 82 VP30X60 73 COM810 2.9 2.9 1.2 1.2 
STORY1 82 VP30X60 115 COM810 1.4 1.4 1.2 1.2 
STORY1 82 VP30X60 158 COM810 1.2 1.2 1.2 1.2 
5TORY1 82 VP30X60 200 COM810 o o o o 
5TORY1 83 VP30X60 30 COM810 S.6 27.9 S.6 12.5 
STORYl 83 VP30X60 77 COM810 S.6 19.6 S.6 7.3 
5TORY1 83 VP30X60 124 COM810 5.6 12.7 S.6 7.9 
5TORY1 83 VP30X60 171 COM810 S.6 7.3 S.6 8.1 
5TORY1 83 VP30X60 218 COM810 S.6 S.9 S.6 8.1 
5TORY1 83 VP30X60 26S COM810 S.6 S.9 5.6 7.5 
5TORY1 83 VP30X60 312 COM810 S.6 S.9 S.6 6.2 
5TORY1 83 VP30X60 3S8 COM810 S.6 S.9 S.6 6.6 
5TORY1 83 VP30X60 40S COM810 S.6 S.9 S.6 8.6 
5TORY1 83 VP30X60 452 COM810 S.6 
-·--· S.9 S.6 10 
5TORY1 83 VP30X60 499 COM810 S.6 S.9 5.6 10.7 
5TORY1 83 VP30X60 S46 COM810 S.6 9.4 S.6 10.8 
5TORY1 83 VP30X60 S93 COM810 S.6 14.8 5.6 10.7 
5TORY1 83 VP30X60 640 COM810 S.6 21.9 S.6 10.1 
5TORY1 B4 VP30X60 30 COM810 S.6 6.9 4.5 4.5 
-
-·-
5TORY1 B4 VP30X60 73 COM810 S.4 S.4 2.2 2.2 
5TORY1 B4 VP30X60 115 COM810 2.6 2.6 2.2 2.2 
5TORY1 B4 VP30X60 1S8 COM810 2.2 2.2 2.2 2.2 
STORYl B4 VP30X60 200 COM810 o o o o 
5TORY1 8S VP30X60 30 COM810 5.6 24.3 S.6 10.9 
5TORY1 85 VP30X60 77 COM810 5.6 15.9 S.6 9.7 
STORY1 8S VP30X60 124 COM810 S.6 9.5 S.6 10.7 
5TORY1 85 VP30X60 171 COM810 5.6 6.4 S.6 11.2 
5TORY1 8S VP30X60 218 COM810 5.6 6.4 5.6 10.9 
5TORY1 8S VP30X60 26S COM810 S.6 6.4 S.6 9.8 
5TORY1 8S VP30X60 312 COM810 5.6 6.4 S.6 8.1 
5TORY1 8S VP30X60 3S8 COM810 5.6 6.4 S.6 7.7 
STORYl 8S VP30X60 40S COM810 S.6 6.4 S.6 8.7 
_ 2!0RY1_ 85 VP30X60 ____ _iS3.._ __ __ s;_oM~~o ___ 
·-
5.6 ----~~--~--1--- 9.1 __ ~---
5TORY1 85 VP30X60 499 COM810 5.6 6.8 S.6 8.6 
5TORY1 8S VP30X60 S46 COM810 5.6 12.8 S.6 7.8 
--5TORY1 85 VP30X60 S93 COM810 S.6 20.7 S.6 6.4 
5TORY1 8S VP30X60 640 COM810 S.6 29.6 S.6 13.S 
5TORY1 86 VP30X60 L.-- 30 COM810 S.6 6.9 4.5 4.5 -- ¡---VP30XGo-5TORY1 86 73 COM810 S.4 5.4 2.2 2.2 
5TORY1 86 VP30X60 11S COM810 2.6 2.6 2.2 2.2 
5TORY1 86 VP30X60 158 COM810 2.2 2.2 2.2 2.2 
5TORY1 86 VP30X60 200 COM810 o o o o 
5TORY1 87 VP30X60 30 __ -~9M810 S.6 21.9 5.6 10.1 
---sToliv1 87 VP30X60 77 COM810 S.6 14.8 S.6 10.7 
5TORY1 87 VP30X60 124 COM810 S.6 9.4 5.6 10.8 
5TORY1 87 VP30X60 171 COM810 S.6 5.9 S.6 10.7 
STORYl 87 VP30X60 218 COM810 5.6 S.9 S.6 10 
5TORY1 87 VP30X60 26S COM810 S.6 S.9 S.6 8.6 
__ 5TORY1 87 VP30X60 312 COM810 S.6 S.9 S.6 6.6 
5TORY1 87 VP30X60 3S8 COM810 S.6 5.9 5.6 6.2 
5TORY1 87 VP30X60 40S COM810 S.6 S.9 5.6 7.5 
5TORY1 87 VP30X60 452 COM810 5.6 5.9 5.6 8.1 
5TORY1 87 VP30X60 499 COM810 S.6 7.3 S.6 8.1 
5TORY1 87 VP30X60 546 COM810 S.6 12.7 S.6 7.9 
-- 5TORYl- ----- -VP3ox60-- ------- COM810 S.6 19.6 S.6 7.3 87 S93 
5TORY1 87 VP30X60 640 COM810 5.6 27.9 S.6 12.S 
5TORY1 88 VP30X60 30 COM810 S.6 6.9 4.S 4.5 
5TORY1 88 VP30X60 73 COM810 S.4 S.4 2.2 2.2 
5TORY1 88 VP30X60 115 COM810 2.6 2.6 2.2 2.2 
STORYl 88 VP30X60 158 COM810 2.2 2.2 2.2 2.2 
5TORY1 88 VP30X60 200 COM810 o o o o 
5TORY1 89 VP30X60 30 COM810 S.6 20.S S.6 11.9 
5TORY1 89 VP30X60 77 COM810 S.6 14.4 5.6 11.6 
5TORY1 89 VP30X60 124 COM810 5.6 9.5 S.6 10.9 
5TORY1 89 VP30X60 171 COM810 5.6 S.6 S.6 10.2 
5TORY1 89 VP30X60 218 COM810 5.6 S.6 S.6 9.1 
5TORY1 89 VP30X60 26S COM810 5.6 5.6 S.6 7.4 
STORY1 89 VP30X60 312 COM810 S.6 S.6 S.6 S.6 
5TORY1 89 VP30X60 3S8 COM810 S.6 5.6 S.6 5.6 
5TORY1 89 VP30X60 40S COM810 S.6 S.6 S.6 6.7 
5TORY1 89 VP30X60 4S2 COM810 S.6 S.6 S.6 7.7 
STORY1 89 VP30X60 499 COM810 S.6 7.6 S.6 8.3 
s46- ---coMiiio---·----- 12.2 S.6 8.3 STORYl 89 VP30X60 S.6 
STORY1 89 VP30X60 S93 COM810 S.6 18.1 S.6 8.2 
STORY1 89 VP30X60 640 COM810 S.6 2S.4 S.6 11.3 
5TORY1 810 VP30X60 30 COM810 S S 2.S 2.S 
5TORY1 810 VP30X60 73 COM810 2.9 2.9 1.2 1.2 
··---------5TORY1 810 VP30X60 115 COM810 1.4 1.4 1.2 1.2 
STORYl 810 VP30X60 158 COM810 1.2 1.2 1.2 1.2 
STORYl 810 VP30X60 200 COM810 o o o o 
5TORY1 824 VP30X60 20 COM810 5.6 17 5.6 15.5 
STORYl 824 VP30X60 66 COM810 5.6 13.5 5.6 13 
5TORY1 824 VP30X60 112 COM810 5.6 10.2 S.6 10.5 
5TORY1 824 VP30X60 158 COM810 S.6 7.2 5.6 8 
STORYl 824 VP30X60 20S COM810 S.6 S.6 S.6 S.6 
STORYl 824 VP30X60 2S1 COM810 5.1 5.1 5.1 5.1 
-
5TORY1 824 VP30X60 297 COM810 5.1 5.1 5.1 ----~~---
5TORY1 824 VP30X60 343 COM810 S.1 S.1 S.1 5.1 
5TORY1 824 VP30X60 389 COM810 5.6 S.6 S.6 5.6 
5TORY1 824 VP30X60 435 COM810 S.6 7.6 S.6 7.5 
5TOR~ __ 824 VP30X60 481 COM810 5.6 10.7 5.6 9.9 
STORYl 624 VP30X60 528 COM610 5.6 14.2 5.6 12.2 
STORY1 625 VP30X60 20 COM610 5.6 12.1 5.6 10 
STORY1 625 VP30X60 66 COM610 5.6 9.4 5.6 8.4 
STORY1 625 VP30X60 112 COM610 5.6 6.8 5.6 6.7 
STORYl 625 VP30X60 158 COM610 5.6 5.6 5.6 5.6 
-STORY1 625 VP30X60 205 COM610 3.8 3.8 4.1 4.1 
STORY1 625 VP30X60 251 COM610 3.8 3.8 3.8 3.8 
STORYl 625 VP30X60 297 COM810 3.8 3.8 3.8 3.8 
STORYl 625 VP30X60 343 COM610 3.8 3.8 4.6 4.6 
5TORY1 625 VP30X60 389 COM610 5.6 5.6 5.6 5.6 
5TORY1 625 VP30X60 435 COM810 5.6 7.2 5.6 7.1 
5TORY1 625 VP30X60 481 COM610 5.6 9.7 5.6 8.9 
5TORY1 825 VP30X60 528 COM810 5.6 12.4 5.6 10.6 
5TORY1 626 VP30X60 20 COM810 5.6 12.4 5.6 10.6 
5TORY1 626 VP30X60 66 COM610 5.6 9.7 5.6 8.9 
STORY1 B26 VP30X60 112 COM610 5.6 7.2 5.6 7.1 
5TORY1 626 VP30X60 158 COM610 5.6 5.6 5.6 5.6 
STORY1 626 VP30X60 205 COM610 3.8 3.8 4.6 4.6 
STORYl 626 VP30X60 251 COM610 3.8 3.8 3.8 3.8 
5TORY1 626 VP30X60 297 COM610 3.8 3.8 3.8 3.8 
5TORY1 626 VP30X60 343 COM610 3.8 3.8 4.1 4.1 
5TORY1 626 VP30X60 !.!!~--I--~OM610 5.6 5.6 5.6 5.6 
5TORY1 826 VP30X60 435 COM610 5.6 6.8 5.6 6.7 
5TORY1 826 VP30X60 481 COM610 5.6 9.4 5.6 8.4 
STORY1 626 VP30X60 528 COM610 5.6 12.1 5.6 10 
STORY1 627 VP30X60 20 COM810 5.6 14.2 5.6 12.2_ ___ 
STORY1 827 VP30X60 66 COM810 5.6 10.7 5.6 9.9 
STORY1 827 VP30X60 112 COM610 5.6 7.6 5.6 7.5 
5TORY1 627 VP30X60 158 COM610 5.6 5.6 5.6 5.6 
5TORY1 627 --~~~6._0 ___ 205 COM610 -~:_1__ __ 5.1 ---~ 5.1 ~~Yl-- -----~----.. - ----------- ----·-627 VP30X60 251 COM610 5.1 5.1 5.1 5.1 
5TORY1 627 VP30X60 297 COM810 5.1 5.1 5.1 5.1 
5TORY1 827 VP30X60 343 COM810 5.6 5.6 5.6 5.6 
5TORY1 627 VP30X60 389 COM810 5.6 7.2 5.6 8 
5TORY1 627 VP30X60 435 COM610 5.6 10.2 5.6 10.5 
--
·-- ~------.. --- --
5TORY1 627 VP30X60 481 COM810 5.6 13.5 5.6 13 
5TORY1 627 VP30X60 528 COM810 5.6 17 5.6 15.5 
5TORY1 831 VP30X60 20 COM810 5.6 15.6 5.6 13.1 
5TORY1 631 VP30X60 66 COM610 5.6 12 5.6 11.4 
STORY1 831 VP30X60 ___ 112 
-:EM610 5.6 8.9 5.6 9.5 
-------- -5TORY1 631 VP30X60 158 COM610 5.6 6 5.6 7.6 
5TORY1 631 VP30X60 205 COM810 4.7 4.7 5.6 5.6 
5TORY1 831 VP30X60 251 COM810 4.7 4.7 4.7 4.7 
5TORY1 631 VP30X60 297 COM810 4.7 4.7 4.7 4.7 
5TORY1 831 VP30X60 343 COM610 4.7 4.7 4.7 4.7 
5TORY1 831 VP30X60 389 COM810 5.3 5.3 5.6 5.6 
-·-·5TüRv1-- ---- 6.6 831 VP30X60 435 COM610 5.6 6.8 5.6 
5TORY1 831 VP30X60 481 COM610 5.6 10 5.6 8.2 
5TORY1 631 VP30X60 528 COM610 5.6 13.6 5.6 9.7 
5TORY1 632 VP30X60 20 COM610 5.6 11.6 5.6 7.9 
5TORY1 832 VP30X60 66 COM810 5.6 8.7 5.6 6.9 
5TORY1 632 VP30X60 112 COM810 5.6 6.1 5.6 5.8 
5TORY1 632 VP30X60 158 COM610 5.1 5.1 5.6 5.6 
5TORY1 832 VP30X60 205 COM610 3.7 3.7 4.1 1--· 4.1 5TORY1 632 VP30X60 251 COM810 3.7 3.7 3.7 3.7 
5TORY1 632 VP30X60 297 COM610 3.7 3.7 3.7 3.7 
--------
5TORY1 632 VP30X60 343 COM610 3.7 3.7 4.6 4.6 
5TORY1 632 VP30X60 389 COM610 5.4 5.4 5.6 5.6 
5TORY1 832 VP30X60 435 COM610 5.6 --~---~---· 1--·- _____g ____ 
5TORY1 632 VP30X60 481 COM810 --···s.6-- 9 5.6 7.5 
5TORY1 632 VP30X60 528 COM610 5.6 11.8 5.6 8.5 
5TORY1 633 VP30X60 20 COM610 5.6 11.8 5.6 8.5 
5TORY1 633 VP30X60 66 COM610 5.6 9 5.6 7.5 
5TORY1 633 VP30X60 112 COM610 5.6 6.4 5.6 6.3 
5TORY1 633 VP30X60 158 COM610 5.4 5.4 5.6 5.6 
5TORY1 633 VP30X60 205 COM610 3.7 3.7 4.6 4.6 
5TORY1 633 VP30X60 251 COM610 3.7 3.7 3.7 3.7 
5TORY1 633 VP30X60 297 COM610 3.7 3.7 3.7 3.7 
5TORY1 633 VP30X60 343 __ COM~_!..'!._ 3.7 3.7 4.1 4.1 
5TORY1 633 VP30X60 389 COM810 1--· 5.1 5.1 5.6 5.6 
5TORY1 633 VP30X60 435 COMBlO 5.6 6.1 5.6 5.8 
5TORY1 833 VP30X60 481 COM610 5.6 8.7 5.6 6.9 
STORYl 633 VP30X60 528 COM610 5.6 11.6 5.6 7.9 
5TORY1 634 VP30X60 20 COM610 5.6 13.6 5.6 9.7 
5TORY1 634 !---· VP30X60 66 COM610 5.6 10 5.6 8.2 
·srollYi ___ --834- VP30X60 112 COM610 5.6 6.8 5.6 6.6 
5TORY1 634 VP30X60 158 COMB10 5.3 5.3 5.6 5.6 
STORYl 634 VP30X60 205 COMB10 4.7 4.7 4.7 4.7 
--· STORYl 634 VP30X60 251 COMB10 4.7 4.7 4.7 4.7 
STORY1 834 VP30X60 297 COM810 4.7 4.7 4.7 4.7 
STORYl 634 VP30X60 343 COM610 4.7 4.7 5.6 5.6 
STORYl 634 VP30X60 389 COMB10 1 5.6 6 5.6 7.6 
~1 634 VP30X60 435 COM610 i 5.6 8.9 5.6 9.5 
5TORY1 634 VP30X60 481 COM610 
' 
5.6 12 5.6 11.4 
STORYl 634 VP30X60 528 COM610 5.6 15.6 5.6 13.1 
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA NORMA ACI 318-99 (CQC) 
REPORTES ETABS 
DIAFPDAGM DISPLACEMENTS (cm) 
,--
Story Oiaphragm Load ux UY 
STORY3 03 OCON1 o -1l.2854 
STORY3 03 OCON2 o -1).4584 
STORY3 03 OCON3 MAX 3.296~-- -1).4009 
------- -· --STORY3 03 OCON3MIN -3.2962 -1).4009 
STORY3 03 OCON4MAX o 2.2312 
STORY3 03 OCON4MIN o -3.0331 
STORY3 03 OCON5 MAX 3.3608 ·0.1252 
STORY3 03 OCONS MIN -3.3608 
_____ -?~~~ 
STORY3 03 OCON6MAX o 2.5586 
STORY3 03 OCON6MIN o -2.8089 
STORY2 02 OCON1 o -1l.1793 
STORY2 02 OCON2 o -1l.2926 
STORY2 02 OCON3 MAX 2.6439 -1l.2554 
STORY2 02 OCON3MIN -2.6439 -1l.2554 
STORY2 02 OCON4MAX o 1.7219 
5TORY2 02 OCON4MIN o -2.2327 
STORY2 02 OCONSMAX 2.6958 -1),0786 
STORY2 02 OCON5 MIN -2.6958 -1l.0786 --
STORY2 02 OCON6MAX o 1.9374 
STORY2 02 OCON6MIN o -2.0947 
STORYl 01 OCON1 o -1),0628 
STORY1 01 OCON2 o -1l.103 
STORY1 01 OCON3 MAX 1.1527 -1),0899 
STORY1 01 OCON3 MIN ·1.1527 -1l.0899 
--------
STORY1 01 OCON4MAX o 0.8091 
STORY1 01 OCON4MIN o -1l.9888 
STORY1 01 OCON5 MAX 1.1753 -1l.0276 
STORY1 01 OCON5MIN -1.1753 -1l.0276 
STORYl 01 OCON6MAX o 0.889 
STORY1 01 OCON6MIN o -1l.9441 
DIAPHAGM DRINFTS 
Story ltem Load 
·--------¡-·----- ,--
Point DriftX Ori~ 
STORY3 Diaph 03 X OCON1 26 o 
STORY3 Diaph 03 Y OCON1 29 0.000326 
STORY3 Oiaph 03 X OCON2 26 o 
STOR~ f-¡j¡;;ph 03 y OCON2 29 0.00051 
STORY3 Oiaph 03 X OCON3 26 0.002367 
STORY3 Oiaph 03 Y OCON3 26 0.001184 
STORY3 Diaph 03 X OCON4 28 o 
STORY3 Oiaph 03 Y OCON4 29 
0.002~ 
-· 0.002492 
STORY3 Oiaph 03 X OCON5 26 
STORY3 Oiaph 03 Y OCON5 26 0.000894 
STORY3 Oiaph 03 X OCON6 28 o 
STORY3 Oiaph 03 Y OCON6 29 0.002227 
STORY2 Oiaph 02 X OCON1 26 o 
--------STORY2 Oiaph02Y OCON1 29 0.000358 
STORY2 Oiaph 02 X OCON2 26 o 
STORY2 Oiaph 02 Y OCON2 29 0.000583 
STORY2 Oiaph 02X OCON3 26 0.005043 
STORY2 Diaph 02 Y OCON3 26 0.00178 
STORYZ- -o;;;-P¡;·¡¡z-x- --------·-·--·-··-- ·--OCON4 28 o 
STORY2 Oiaph_ 02 Y OCON4 29 0.003837 
STORY2 Diaph 02X OCONS 26 0.005142 
5TORY2 Oiaph 02 Y OCON5 26 0.001453 
STORY2 Oiaph 02 X OCON6 28 o 
STORY2 Oiaph 02 Y OCON6 29 0.00355 
5TORY1 Oiaph 01X OCON1 28 o 
STORYl Oiaph 01 Y OCON1 29 0.000172 
STORY1 Oiaph 01X OCON2 28 o 
STORY1 Oiaph 01 Y OCON2 29 0.000282 
STORY1 Oiaph 01 X OCON3 29 0.003334-
STORY1 Oiaph 01 Y OCON3 29 0.001193 
STORYl Oiaph 01 X OCON4 28 o 
STORY1 Oiaph 01 Y OCON4 29 0.002709 
STORY1 Oiaph 01 X OCON5 29 0.003399 
STORY1 Oiaph 01 Y DCON5 29 0.001041 
STORYl Oiaph 01X OCON6 28 o 
STORYl Oiaph 01 Y OCON6 29 0.002587 
SUPPORT REACTIONS (Units Tn/m) 
Story Point Load FX FY FZ MX 
BASE 4 OCON1 0.42 ·1.29 35.15 0.024 
BASE 4 OCON2 0.44 -1.76 44.58 -1l.378 
BASE 4 OCON3 MAX 11.73 4.31 65.08 14.733 
BASE 4 OCON3MIN -10.89 -7.48 15.87 -15.292 
MY MZ 
0.499 o 
0.527 o 
24.904 0.614 
-23.914 -0.614 
BASE 4 DCON4MAX 0.42 13.63 61.42 38.619 0.49S o 
BASE 4 DCON4MIN 0.42 -16.79 19.53 -39.178 0.49S o 
BASE 4 DCONS MAX 11.71 S.44 40.S 1S.317 2S.106 0.626 
BASE 4 DCONS MIN ·11.3S -6.58 -9.67 -15.296 ·24.669 -0.626 
BASE 4 DCON6MAX 0.18 14.94 36.77 39.672 0.219 o 
BASE 4 DCON6MIN 0.18 -16.07 -S.94 -39.6S1 0.219 o 
----- -----
BASE S DCON1 0.48 1.71 SS.48 -3.47 0.572 o 
BASE S DCON2 0.52 2.S3 76.67 -S.374 0.622 o 
BASE S DCON3MAX 13.7S 8.13 83.72 10.287 29.091 0.614 
BASE S DCON3 MIN ·12.77 -3.66 S3.S1 -19.738 ·27.928 -0.614 
BASE S DCON4MAX 0.49 17.4S 89.S6 34.173 O.S81 o 
BASE S DCON4MIN 0.49 ·12.97 47.67 -43.624 O.S81 o 
BASE S DCONSMAX 13.73 6.76 39.73 13.785 29.32 0.626 
BASE S DCONS MIN -13.31 -S.26 8.93 ·16.829 ·28.818 -0.626 
BASE S DCON6 MAX 0.21 16.26 4S.69 38.139 0.2S1 o 
ocoÑGMIN -------BASE S 0.21 
___ .:.1~§ ____ 2.97 -41.183 0.2S1 o 
,...- BASE 
•.. 
10 DCON1 -0.02 -1.96 S2.12 0.802 ·0.018 o 
BASE 10 DCON2 o -3.34 71.97 1.461 0.002 o 
BASE 10 DCON3MAX 1S.46 0.02 67.08 8.726 29.344 0.614 
BASE 10 DCON3 MIN -1S.46 -S.82 61.76 -6.213 ·29.348 -0.614 
BASE 10 DCON4MAX o 12.31 8S.37 40.1SS -0.002 o 
BASE 10 DCON4MIN o -18.11 43.47 -37.642 -0.002 o 
------
--io- r-ocoNS.MAX --------- o. m-BASE 1S.76 2.11 2S.S7 7.968 29.913 
BASE 10 DCONSMIN -1S.77 -3.83 20.14 -7.264 ·29.929 -0.626 
BASE 10 DCON6MAX -0.01 14.6S 44.21 40.013 -0.008 o 
BASE 10 DCON6MIN -0.01 -16.37 l. S -39.309 -0.008 o 
BASE 11 DCON1 -0.01 1.69 83.82 -3.447 -0.007 o 
BASE 11 DCON2 0.03 2.84 123.82 -S.732 0.03 o 
BASE 11 DCON3 MAX 18.04 S.38 117.67 2.48 34.19S 0.614 
BASE 11 DCON3 MIN -18.01 -0.4S 101.65 -12.459 ·34.1S3 -0.614 
-BASE 11 DCON4MAX 0.02 17.67 130.61 33.909 0.021 o 
BASE 11 DCON4MIN 0.02 -12.74 88.71 -43.888 0.021 o 
BASE 11 DCONS MAX 18.38 3.71 44.92 6.104 34.841 0.626 
BASE 11 DCONS MIN -18.38 -2.23 28.6 -9.128 ·34.847 -0.626 
-~S~-~~ DCON6MAX o 16.2S S8.12 -··· 38.1<1_? ____ r-· ·0.003 ~- o -
-14.77··-·- ---------- ···--:¡¡:¡¡¡¡;¡---BASE 11 DCON6MIN o 15.4 -41.173 o 
BASE 16 DCON1 o ·2.42 S6.09 1.333 o o 
-· 
BASE 16 DCON2 o -3.81 76.24 2.00S o o 
BASE 16 DCON3MAX 14.85 -3.34 68.42 1.77 28.624 0.614 
BASE 16 DCON3 MIN -14.8S -3.34 68.42 1.77 ·28.624 -0.614 
----- ------
BASE 16 DCON4MAX o 11.87 89.37 40.669 o o 
BASE 16 DCON4MIN o -18.S5 47.47 -37.128 o o 
BASE 16 DCONS MAX 1S.14 -1.06 24.6 0.584 29.186 0.626 
BASE 16 DCONS MIN -1S.14 -1.06 24.6 O.S84 ·29.186 -0.626 
BASE 16 DCON6MAX o 14.4S 4S.96 40.246 o o 
---·-· -----
BASE -~ DCON6MIN o ·16.57 3.24 -39.077 o o BASE 17 DCON1 o 2.14 8S.69 ·3.976 o o 
BASE 17 DCON2 o 3.29 126.21 -6.267 o o 
BASE 17 DCON3 MAX 17.33 2.9 111.83 ·S.497 33.3S1 0.614 
BASE 17 DCON3 MIN -17.33 2.9 111.83 -S.497 ·33.3S1 -0.614 
BASE 17 DCON4MAX o 18.11 132.77 33.402 o o 
-- --
BASE 17 DCON4MIN o ·12.31 90.88 -44.39S o o 
BASE 17 DCONSMAX 17.67 0.94 37.58 ·1.744 34.00S 0.626 
_BASE __ 17 DCONSMIN -17.67 0.94 37.S8 -1.744 ·34.00S -0.626 
-·· 
. 
BASE 17 DCON6MAX o 16.4S S8.94 37.917 o o 
BASE 17 DCON6MIN o -14.S7 16.22 -41.40S o o 
--· BASE 22 DCON1 0.02 -1.96 S2.12 0.802 0.018 o 
BASE 22 DCON2 o -3.34 71.97 1.461 -0.002 o 
BASE 22 DCON3 MAX 1S.46 __ 0.02 67.08 8.726 29.348 0.614 
--
BASE 22 DCON3 MIN -1S.46 -S.82 61.76 -6.213 ·29.344 -0.614 
BASE 22 DCON4 MAX o 12.31 8S.37 40.155 0.002 o 
BASE 22 DCON4MIN o ·18.11 43.47 -37.642 0.002 o 
BASE 22 DCONS MAX 1S.77 2.11 2S.S7 7.968 29.929 0.626 
BASE 22 DCONS MIN ·15.76 -3.83 20.14 -7.264 ·29.913 -0.626 
BASE 22 DCON6MAX 0.01 14.6S 44.21 40.013 0.008 o 
BASE 22 DCON6MIN 0.01 -16.37 l. S -39.309 0.008 o 
BASE 23 DCON1 0.01 1.69 83.82 -3.447 0.007 o 
BASE 23 DCON2 -0.03 2.84 123.82 -S.732 -0.03 o 
BASE 23 DCON3 MAX 18.01 S.38 117.67 2.48 34.1S3 0.614 
---
BASE 23 
···---
r~COI>j3MIN -18.04 -0.4S 101.6S -12.4S9 ·34.19S . __ :{l:§1'!_ 
----
··-
BASE 23 DCON4MAX -0.02 17.67 130.61 33.909 ·0.021 o 
BASE 23 DCON4MIN -0.02 -12.74 88.71 -43.888 ·0.021 o 
BASE 23 DCONS MAX 18.38 3.71 44.92 6.104 34.847 0.626 
BASE 23 DCONS MIN ·18.38 ·2.23 28.6 -9.128 ·34.841 ___ -O.~~ 
BASE 23 DCON6MAX o 16.25 58.12 38.149 0.003 o ~ 23 DCON6 MIN ---=iuT- --------~- -- -41.173 o 15.4 0.003 o 
BASE 28 DCON1 -0.42 -1.29 35.15 0.024 -0.499 o 
BASE 28 DCON2 -0.44 ·1.76 44.S8 -0.378 -0.527 o 
-----
BASE 28 DCON3 MAX 10.89 4.31 6S.08 14.733 23.914 0.614 
BASE 28 DCON3 MIN -11.73 -7.48 15.87 -1S.292 ·24.904 -0.614 
BASE 28 DCON4 MAX -0.42 13.63 61.42 38.619 -0.49S o 
BASE 28 DCON4MIN -0.42 ·16.79 19.S3 -39.178 -0.495 o 
BASE 28 DCON5MAX 11.3S S.44 40.5 1S.317 24.669 0.626 
BASE 28 DCONSMIN ·11.71 -6.58 -9.67 -1S.296 ·2S.106 -0.626 
---
BASE 28 DCON6MAX -0.18 14.94 36.77 39.672 -0.219 o 
BASE 28 DCON6MIN -0.18 -16.07 -S.94 -39.6S1 -0.219 o 
BASE 29 DCON1 -0.48 1.71 SS.48 ·3.47 -0.572 o 
BASE 29 DCON2 -0.52 2.53 76.67 -5.374 -0.622 o 
BASE 29 DeON3 MAX 12.77 S.13 83.72 10.2S7 27.92S 0.614 
BASE 29 OeON3 MJN -13.75 -3.66 S3.51 -19.73S -29.091 -0.614 
BASE 29 OeON4 MAX -0.49 17.45 S9.56 34.173 .JJ.5S1 o 
BASE 29 OeON4MIN -0.49 -12.97 47.67 -43.624 .JJ.5S1 o 
BASE 29 oeON5 MAX 13.31 6.76 39.73 13.7S5 2S.S1S 0.626 
BASE 29 DeON5MJN -13.73 -5.26 S.93 -16.S29 -29.32 -0.626 
·----~~- ---::-::-.----t---·------ ~~----~~~------
BASE 29 OeON6MAX .JJ.21 16.26 45.69 3S.139 .JJ.251 o 
BASE 29 oeON6MIN .JJ.21 -14.76 2.97 -41.183 .JJ.251 o 
STORY SHEARS {Units Tn/m) 
Story Loe Load p vx VY T MX MY 
STORY3 Top DeON1 114.84 o o o 525.558 -1257.551 
STORY3 Bottom DCON1 134.12 o o o 628.702 -1468.659 
STORY3 Top oeON2 147.23 o o o 666.4S5 -1~ 
STORY3 Bottom oeON2 166.51 o o 
--
o 769.599 -1823.331 
STORY3 Top OeON3MAX 133.44 47.65 o 176.112 605.14 -1461.127 
STORY3 Bottom OeON3 MAX 151.76 47.65 o 176.112 703.164 -1506.904 
5TORY3 Top DeON3 MIN 133.44 -47.65 o -176.112 605.14 -1461.127 
STORY3 Bottom oeON3MIN 151.76 -47.65 o -176.112 703.164 -1816.605 
STORY3 Top OeON4 MAX 133.44 o 50.67 554.S52 605.14 -1461.127 
STORY3 Bottom OeON4MAX 151.76 o 50.67 554.S52 867.846 -1661.754 
5TORY3 Top OeON4MIN 133.44 o -50.67 -554.852 605.14 -1461.127 
STORY3 Bottom OeON4MIN 151.76 o -50.67 -554.852 538.482 -1661.754 
STORY3 Top OeON5MAX 50.37 48.58 o 179.565 230.495 -551.526 
STORY3 Bottom DeON5 MAX 5S.82 48.58 o i79.s65- 275.731 -486.225 
STORY3 Top OeON5MIN 50.37 -48.58 o -179.565 230.495 -551.526 
STORY3 Bottom DeON5MIN 58.82 -48.58 o -179.565 275.731 -801.998 
STORY3 Top oeON6MAX 50.37 o 51.66 565.732 230.495 -551.526 
STORY3 Bottom DCON6 MAX 58.82 o 51.66 565.732 443.642 -644.112 
5TORY3 Top OeON6 MIN 50.37 o -51.66 -565.732 230.495 -551.526 
5TORY3 Bottom DCON6 MIN 58.82 o -51.66 -565.732 107.819 -644.112 
5TORY2 Top DeON1 340.44 o o o 1545.624 -3727.83 
STORY2 Bottom OeON1 359.72 o o o 1648.768 -3938.93S 
STORY2 Top DeON2 477.45 o o o 2116.65S -5228.05 
5TORY2 Bottom OeON2 496.73 o o o 2219.!Ío2 -S439.1S8 
5TORY2 Top OeON3 MAX 426.3 115.71 o 421.207 1S97.17 -4513.084 
5TORY2 Bottom OeON3 MAX 444.62 115.71 o 421.207 1995.194 -4343.664 
5TORY2 Top ~o_~~~~- 426.3 -115.71 o -421.207 1897.17 -4822.785 
~:<-2 Bottom oeON3 MIN 444.62 -115.71 o -421.207 1995.194 -5393.461 
5TORY2 Top OeON4MAX 426.3 o 118.38 1296.241 2061.852 -4667.935 
5TORY2 Bottom OeON4MAX 444.62 o 118.38 1296.241 2538.135 -4868.563 
5TORY2 Top OeON4MIN 426.3 o -118.38 -1296.241 1732.488 -4667.935 
STORY2 Bottom DeON4MIN 444.62 o -118.38 -1296.241 1452.253 -4868.563 
STORY2 Top DCON5MAX 149.31 117.98 o 429.466 677.867 -1477.033 
-·-5TORY2 Bottom oeON5 MAX 157.76 117.98 o 429.466 723.103 -1192.315 
5TORY2 Top OeON5 MIN 149.31 -117.98 o -429.466 677.867 -1792.806 
5TORY2 Bottom DeON5MIN 157.76 -117.98 o -429.466 723.103 -2262.696 
5TORY2 Top __ DeON6MAX __ !.4!~1 __ o 120.7 1321.657 845.778 -1634.92 
·------ ---¡¡---
--i2D.7- -------· i-J:276.689- --5TORY1 Bottom DeON6MAX 157.76 1311.657 -1727.506 
5TORY2 Top DCON6MIN 149.31 o -120.7 -1321.657 509.955 -1634.92 
5TORY1 Bottom oeON6MIN 157.76 o -120.7 -1311.657 169.516 -1727.506 
5TORY1 Top DeON1 566.04 o o o 2565.69 -6198.108 
5TORY1 Bottom DeON1 594.91 o ~-·~~-____E_ ___ 2720.141 -6514.229 
5TORY1 ---1--oe~ 807.66 --¡¡- 3566.861 -8843.877 Top o o 
~1 Bottom DCON2 836.53 o o o 3721.313 -9159.997 
:--- 5TORY1 Top OeON3MAX 719.15 148.04 o 537.923 3189.2 -7349.844 
5TORY1 Bottom oeON3MAX 746.59 148.04 o 537.923 3335.984 -7120.617 
5TORY1 Top DCON3MIN 719.15 -148.04 o -537.923 3189.2 -8399.641 
5TORY1 Bottom oeON3 MIN 746.sg- -148.04 o -537.913 3335.9S4 -9229.723 
STORYl Top DeON4MAX 719.15 o 151.0S 1665.305 3731.141 -7S74.743 
5TORY1 Bottom DeON4 MAX 746.59 o 152.08 1665.305 4423.447 -S175.17 
5TORY1 Top OeON4MIN 719.15 o -152.08 -1665.305 2646.16 -7874.743 
STORY1 Bottom DeON4MIN 746.59 o -152.08 -1665.305 2248.511 -S175.17 
5TORY1 Top DeON5 MAX 24S.25 150.95 o 548.47 1115.139 _2~~E-?-~:--- ---------
--160.91 "----s48.47-- ~~1192.977-5TORY1 Bottom DCON5MAX 150.95 o -17Sl.724 
--------
5TORY1 Top DeON5 MIN 248.25 -150.95 o -54S.47 1125.139 -3253.504 
STORY1 Bottom oeON5MIN 260.91 -150.95 o -548.47 1191.977 -3931.1S5 
5TORY1 To~-- DeON6MAX 248.zs-t-- o 155.06 1697.95S 167S.815 -171S.313 
-----------------
STORY1 Bottom OeON6 MAX 260.91 o 155.06 1697.95S 2301.761 -2S56.955 
STORYl Top oeON6MIN 14S.25 o -155.06 -1697.958 571.652 -271S.313 
STORY1 Bottom DeON6MIN 260.91 o -155.06 -1697.95S 84.191 -2S56.955 
CONCRETO OESING 1 COLUMN ACI 318-99 {Units Kgf-cm) 
·---- ·-------------
__ Story eolline SedO Stnloc PMMeombo As M in As 
STORY2 eS e30X60 o oeON3 0.0018 - r--o:oas5o9--
STORY2 es e30X60 1.325 DeON6 0.001S 0.001S 
STORY1 es·-- e30X60 ·~--t--~eON3_ __ !l:_001S -- -· 0.006401 -STORYl es e40X60 o DeON3 0.0024 0.009106 
1.515-- ·-STORYl es e40X60 OeON6 0.0024 0.0024 
1-·SrORYl es e40X60 3.05 DeON5 0.0024 0.004013 
STORY3 e9 e30X60 o OeON6 0.001S 0.001S 
STORY3 e9 e30X60 1.325 DeON6 0.001S 0.001S 
---~ 
STORY3 e9 e30X60 2.65 OeON6 0.0018 0.001S 
STORY1 e9 e30X60 o DeON3 0.0018 0.004517 
STORY2 e9 e30X60 1.325 OeON6 0.001S 0.001S 
5TORY2 e9 e30X60 2.65 OeON3 0.0018 0.003475 
STORYl C9 C40X60 o DCON3 0.0024 O.OOS9 
STORY1 C9 C40X60 l.S2S DCON6 0.0024 0.0024 
STORY1 C9 C40X60 3.0S DCON6 0.0024 0.0024 
--
STORY3 C10 C30X60 o DCON6 0.0018 0.0018 
STORY3 C10 C30X60 1.32S DCON6 0.0018 0.0018 
STORY3 C10 C30X60 2.6S DCON6 0.0018 0.0018 
-~·--
STORY2 ClO C30X60 o DCON3 0.0018 O.OOS771 
STORY2 C10 C30X60 1.325 DCON6 0.0018 0.0018 
STORY2 C10 C30X60 2.65 DCON3 0.0018 0.004593 
STORY1 ClO C40X60 o DCON3 0.0024 0.008012 
STORYl ClO C40X60 1.525 DCON6 0.0024 0.0024 
STORYl ClO C40X60 3.05 DCON6 0.0024 0.0024 
STORY3 C1 C30X60 o DCON6 0.0018 0.0018 
STORY3 C1 C30X60 1.325 DCON6 0.0018 0.0018 
STORY3 C1 C30X60 2.6S DCON6 0.0018 0.0018 
STORY2 C1 C30X60 o DCON3 0.0018 0.004S27 
--ci-- ·-·-STORY2 C30X60 1.325 DCON6 0.0018 0.0018 
STORY2 C1 C30X60 2.65 DCON3 0.0018 0.00347S 
STORYl C1 C40X60 o DCON3 0.0024 O.OOS9 
STORY1 C1 C40X60 l.S25 DCON6 0.0024 0.0024 
STORYl C1 C40X60 3.0S DCON6 0.0024 0.0024 
STORY3 C2 C30X60 o DCON6 0.0018 0.0018 
STORY3 C2 C30X60 1.325 DCON6 0.0018 0.0018 
STORY3 C2 C30X60 2.65 DCON6 0.0018 0.0018 
STORY2 C2 C30X60 o DCON3 0.0018 O.OOS771 
STORY2 C2 C30X60 1.325 DCON6 0.0018 0.0018 
-·· 
STORY2 C2 C30X60 2.6S DCON3 0.0018 0.004S93 
STORY1 C2 C40X60 o DCON3 0.0024 0.008012 
STORYl C2 C40X60 l.S2S DCON6 0.0024 0.0024 
STORY1 C2 C40X60 3.0S DCON6 0.0024 0.0024 
~v3·-r------- ---------C3 C30X60 o DCONS 0.0018 0.00208 
STORY3 C3 C30X60 1.32S DCON6 0.0018 0.0018 
STORY3 C3 C30X60 2.6S DCON6 0.0018 0.0018 
STORY2 C3 C30X60 o DCON3 0.0018 0.006867 
STORY2 C3 C30X60 1.32S DCON6 0.0018 0.0018 
--- --------· 
STORY2 C3 C30X60 2.6S DeON3 0.0018 O.OOS202 
STORYl e3 e40X60 o DeON3 0.0024 0.006619 
STORY1 e3 C40X60 l.S2S DeON6 0.0024 0.0024 
STORYl e3 e40X60 3.0S DCONS 0.0024 0.003S91 
STORY3 C4 C30X60 o DCONS 0.0018 0.002622 
-STORY3 C4 C30X60 1.32S DCON6 0.0018 0.0018 
STORY3 C4 C30X60 2.6S DCONS 0.0018 0.002349 
STORY2 C4 C30X60 o DCON3 0.0018 0.008S09 
STORY2 C4 C30X60 1.325 DCON6 0.0018 0.0018 
··--
STORY2 C4 C30X60 2.6S DCON3 0.0018 0.006401 
STORY1 C4 C40X60 o DCON3 0.0024 0.009106 
STORY1 C4 C40X60 l.S2S DCON6 0.0024 0.0024 
STORYl C4 C40X60 3.0S DCONS 0.0024 0.004013 
STORY3 es C30X60 o DCONS r--· 0.0018 0.001823 
STORY3 es C30X60 1.32S DeON6 0.0018 0.0018 ___ 
- 0.0018 STORY3 es C30X60 2.6S oeON6 0.0018 
~Y2 es e30X60 o DeON3 0.0018 0.0064~ 
STORY2 es C30X60 1.32S DeON6 0.0018 0.0018 
STORY2 es C30X60 2.6S DeON3 0.0018 0.004789 
STORY1 es e40X60 o DeONS 0.0024 0.00594--
-·-
STORY1 es C40X60 l.S2S oeON6 0.0024 0.0024 
--- ---
STORYl es C40X60 3.05 DCONS 0.0024 0.003233 
STORY3 C6 C30X60 o DCONS 0.0018 0.00238 
STORY3 e6 C30X60 1.32S DCON6 0.0018 0.0018 
STORY3 C6 C30X60 2.65 DeONS 0.0018 0.002129 
STORY2 C6 C30X60 o DCON3 0.0018 0.007741 
STORY2 e6 C30X60 1.325 oeON6 0.0018 0.0018 
STORY2 C6 e30X60 2.65 DCON3 0.0018 0.005702 
STORYl e6 e40X60 o oeON3 0.0024 0.001722 
STORY1 e6 e40X60 1.S25 DeON6 0.0024 0.0024 
STORYl e6 e40X60 3.05 DCONS 0.0024 0.003706 
STORY3 e1 C30X60 o DeONS 0.0018 0.00208 
STORY3 C7 C30X60 1.325 DeON6 0.0018 0.0018 
STORY3 e1 e30X60 2.65 DeON6 0.0018 0.0018 
----- -- --f--- STORY2 C7 e30X60 o DeON3 0.0018 0.006867 
STORY2 C7 e30X60 1.325 oeON6 0.0018 0.0018 
STORY2 e1 C30X60 2.65 DeON3 0.0018 0.005202 
STORYl e1 C40X60 o DeON3 0.0024 0.006619 
STORY1 __ g ____ e40X60 1.S2S DCON6 0.0024 0.0024 
-----·----
STORYl C7 e40X60 3.0S DeONS 0.0024 0.003S91 
--
STORY3 C8 C30X60 o DeONS 0.0018 0.002622 
STORY3 C8 C30X60 1.325 DCON6 0.0018 0.0018 
STORY3 C8 C30X60 2.6S DCONS 0.0018 0.002349 
CONCRETO DESING 2 BEAM ACI 318-99 (Units Kgf-cm) 
Story BayiD SeciD Stnloc AsTopCombo AsMinTop AsTop AsMinBot ~ 
STORY3 81 VP30X60 0.3 DCON4 0.000557 0.000991 O.OOOSS7 O.OOOSS7 
STORY3 81 VP30X60 0.769 DCON4 O.OOOSS7 0.00074 0.000557 O.OOOSS7 
·--- --·-----·--STORY3 81 VP30X60 1.238 DCON6 O.OOOSS7 O.OOOSS7 0.000493 0.000493 
STORY3 Bl VP30X60 1.708 DCON4 0.000433 0.000433 0.000418 0.000418 
-----
¡-Bl ___ 
r---ÍIP3oX6o- -· ·-------·-------·------ 0.000312 0.00038 0.00038 STORY3 2.117 DCON4 0.000312 
STORY3 81 VP30X60 2.646 DCON4 0.000312 0.000312 0.000342 0.000342 
STORY3 81 VP30X60 3.115 DCON4 0.000312 0.000312 0.000312 0.000312 
STORY3 81 VP30X60 3.585 DCON4 0.000312 0.000312 0.000315 0.000315 
f--'5:,:Tc=O.:,:RY,:,:3:_+---'8:-'1'--I--:'V:':cP-ó-30:'-X:':6-ó-0-+--4-".0-ó-5:C4--t--::-DCON4 0.000312 0.000312 0.000432 0.000432 
5TORY3 81 VP30X60 4.523 DCON4 0.000312 0.000312 0.000532 0.000532 
STORY3 81 VP30X60 4.992 DCON6 0.000354 0.000354 0.000557 0.000557 
5TORY3 81 VP30X6:::0o--t-----:5:-c.4;::6:::-2---¡---cD;::C;;::O;:-N6 0.000506 0.000506 0.000557 0.000557 
f---'5=r=-=o=Rv:-::3'-+---,8:-:1,----l----:vP3ox6o -~5:--:.9:::3-:-1--+---oi:_o_N_6_ ·-o.oo-o5_5_7___ o.iiil05s7 -- o.ooo557" r-- o.ooo5s1" 
f-~5T~O~R~Y3=--t-~81=--f-----:V7.P~3~0X~6~0--t--6~.4~--t-~O~C~O~N4~-I-~0~.0~0~05~5~7-t-~0~.00~0673 0.~000~5~57~-t:---0~.0~00~56~2~~ 
5TORY3 82 VP30X60 0.3 OCON2 0.000182 0.000182 0.000091 0.000091 
STORY3 82 VP30X60 0.725 OCON2 0.000102 0.000102 0.000045 0.000045 
5TORY3 82 VP30X60 1.15 DCON2 0.000045 0.000045 0.000045 0.000045 
STORY3 82 VP30X60 1.575 DCON2 0.000045 0.000045 0.000045 0.000045 
STORY3 82 VP30X60 2 OCON3 O O O O 
STORY3 83 VP30X60 0.3 OCON4 0.000557 0.001164 0.000557 0.000557 
STORY3 83 VP30X60 0.769 OCON4 0.000557 0.000819 0.000527 0.000527 
I--S::,J:,::O:::R~Y_3=---+-~83:----I---Vc,P:,::3:::0::X6:-'0:__--+--=1.238 OCON6 0.000557 0.000557 0.000491 0.000491 
STORY3 83 VP30X60 1.708 OCON6 -- ·-o-.ooo4Q3-- t-M00403 o.oo04ss___ 0.000455 
STORY3 83 VP30X60 2.177 DCON4 0.000363 0.000363 0.000496 0.000496 
STORY3 83 VP30X60 2.646 OCON4 0.000363 0.000363 0.000493 0.000493 
----
STORY3 83 VP30X60 3.115 OCON4 0.000363 0.000363 0.000529 0.000529 
STORY3 83 VP30X60 3.585 OCON4 0.000363 0.000363 0.000553 0.000553 
STORY3 83 VP30X60 4.054 DCON4 0.000363 0.000363 0.000557 0.000557 ~- ----63-- ---VP3ox6o--t---4c'_:-:52°03:----l---:ocoN4---+----,o=-.o='o:-:o=36:::3:--+----:oc:.o:::o=o363 o.ooo557 o.ooo557 
STORY3 83 VP30X60 4.992 OCON4 0.000363 0.000363 0.000557 0.000557 
STORY3 83 VP30X60 5.462 OCON6 0.000507 0.000507 0.000557 0.000557 
STORY3 83 VP30X60 5.931 OCON6 0.000557 0.000557 0.000557 0.000557 
STORY3 83 VP30X60 6.4 DCON4 0.000557 0.000836 0.000557 0.000557 
STORY3 B4 VP30X60 0.3 OCON2 0.000312 0.000312 0.000155 0.000155 
STORY3 84 VP30X60 0.725 OCON2 0.000174 0.000174 0.000077 0.000077 
~ORY3 ---~-¡--__':!!'30X~_'!__ ______ __1_]~ DCON2 0.000077 0.000077 0.000077 ~~~_9_?7 
STORY3___ B4 VP30X60 1.575 DCON2 0.000077 0.000077 0.000077 0.000077 ~TORY~ -----'B4:----+---,V~Pc:3:::0::X6:-:0:----tf--==2~--t--D-ó-C-ó-O-ó-N~2~-t--"'-~O~:__+-==~o~~--t--~~O~-+-~~O~~--
I--S::,T~O:::R:::Y3=---+--=85·~--r--~V~P3~0~X~60;--t--~0~.3:----t--D~C~O~N~4~-t-:::-0.:::-00~0~5~57:---t:---0:-.000~:::-83;;::8o-+----:o~.000~5;;::5;::7:---t-~0~.0~00~5;::5:::-7~ 
STORY3 85 VP30X60 0.769 OCON4 0.000557 0.000558 0.000557 0.000557 
STORY3 85 VP30X60 1.238 ----,D:-:C:-:OO:CN'--::6:---· t---0.000508 O.OOOSóS 0.000557 0.000557 
STORY3 85 VP30X60 1.708 DCON4 0.000365 --o--:ooó36s- 0.000557 --o~iioom-f--50:T::;:O~R'O:Y3=--+--8~5;--f-----:V7.P~30:;:X,;:6"'0--t-~2.':-17:;:7;--f-~OC:C~O:-;N4-o--J---;:0~.0~0:;:03~6::05-I 0.00036_5_ -o.ií0-05-57 --
-STORY3 85 VP30X60 2.646 OCON4 0.000365 0.000365 0.000557 
5TORY3 85 VP30X60 3.115 OCON4 0.000365 0.000365 0.000548 
0.000557 
0.000557 
0.000548 
0.000524 5TORY3 ----;:8::;5--t----::V:'P3;-;:0::;X;::60;--J------:3 .. -=58;::5;-.--f-~Dc:;CON4 0.000365 0.000365 _0.00~~-
5TORY3 85 VP30X60 4.054 DCON4 0.000365 0.000365 0.000488 0.000488 
STORY3 85 VP30X60 4.523 OCON4 0.000365 0.000365 0.000491 0.000491 
5TORY3 85 VP30X60 4.992 OCON6 0.000406 0.000406 0.000449 0.000449 
5TORY3 85 VP30X60 5.462 OCON6 0.000557 0.000557 0.000488 0.000488 r-~sr~o~R~Y~3-t--~8~s--+---,v~P~3"'ox~6;-;:o~-+-~5~.9~3~1--t-~o;-;:c~o~N~4-+~o~.o;-;:o~o~55=7:---+-~o--;:_o~o:;:o8~2~4-+-~o.~o~oo~5~24~~---~Q~ 
STORY3 85 VP30X6o 6.4 ·ocoN_4 ___ ----o."oo::::o::5:-::5=-7 -t---,o=-.:::oo;::1::-1:::69,---¡---co:-.o::o::::o:::55~7'::_-::_~-::_~~-o~.--=o::::oo=::::-:s~5::::8;_-_ 
STORY3 86 VP30X60 0.3 OCON2 0.000312 0.000312 0.000155 0.000155 
STORY3 86 VP30X60 0.725 OCON2 0.000174 0.000174 0.000077 0.000077 
5TORY3 86 VP30X60 1.15 DCON2 0.000077 0.000077 0.000077 0.000077 
STORY3 86 VP30X60 1.575 DCON2 0.000077 0.000077 0.000077 0.000077 +---=sr=o=-R~v=3-t--:::-86~-t----,v~P=3=ox~6::o:----+--~~2:-----t--oco~ o o----+-~--=o--+--o=---~ 
STORY3--- -----¡¡j·--- VP30X60 0.3 --DCON4 -0-.0-0-05_5_7_ o.ooo836-- -o-.oo-05S7 0.000557 
STORY3 87 VP30X60 0.769 DCON6 0.000557 0.000557 0.000557 0.000557 
STORY3 87 VP30X60 1.238 DCON6 0.000507 0.000507 0.000557 0.000557 
l--s=r=o=R=Y3:-------+ --8=:¡=-------f--------:v'=P=3=o=x~6~o===~===~L~7o~s~===~=:::~o~c~o~N4:::-_-_-+--""""o"".o7oo'~3:::6=-3-t--o=-__ ,7oo::o::::3:::63° ___ --O:iioos57--~0.ci00s57 
STORY3 87 VP3.00"-X6-ó-O:__I-1---:::2.C:177'-':- DCON4 ----~_.00036=-3-+---=0".00=03:-'60:3c-+----c0:'.00=-:0":5::C57':---t--":0'-:.0":00:::50:5":7:------I 
STORY3 87 VP30X60 2.646 -- -- DCON4 0.000363 0.000363 0.000557 0.000557 
STORY3 87 VP30X60 3.115 OCON4 0.000363 0.000363 0.000553 0.000553 
STORY3 87 VP30X60 3.585 DCON4 0.000363 0.000363 0.000529 0.000529 
STORY3 87 VP30X60 4.054 DCON4 0.000363 0.000363 0.000493 0.000493 
STORY3 87 VP30X60 4.523 DCON4 0.000363 0.000363 0.000496 0.000496 
I----:::STOéO:-'RccYc73-+---,8:::7:--l--:':VPOé30:0'ó'X":60:----t----.-'4'-'.9":9::C2--+-~DCON6 0.000403 0.000403 0.000455 0.000455 
STORY3 87 VP30X60 5.462 DCON6 0.000557 0.000557 0.000491 0.000491 
STORY3 87 VP30X60 5.931 DCON4 0.000557 0.000819 0.000527 0.000527 
STORY3 87 VP30X60 6.4 OCON4 0.000557 0.001164 0.000557 0.000557 
STORY3 88 VP30X60 03 OCON2 0.000312 0.000312 0.000155 0.000155 
STORY3 88 VP30X60 0.725 OCON2 0.000174 0.000174 0.000077 0.000077 
STORY3 88 VP30X60 1.15 DCON2 0.000077 0.000077 0.000077 0.000077 
f----'S=T=O=RY'::3--J--:-88 -·- V:::P::c30~:X:o:6:::-0--¡---1-:::-51_>_--j---:::D:::-CO;cN:::2:---t--O-.O-cOOOo-77_-t-__ 0._00-:00:---77_---j-__ O_.oooo_ 77__ -~:()_0007_?_ 
STORY3 88 VP30X60 2 OCON2 O O O O 
-5-r'=o-=Rvc::3-t------::8-:.:-9 --- ---vP3ox6o ----,o='=.3:------t----,o:::c:::o::-:N4:-:----+----,o:-c.o=o-=o5=-=57=--+---:ii:ooo673--- o.ooo5s7" ----o.ooo56T-
STORY3 89 VP30X60 O. 769 DCON6 0.000557 0.000557 0.000557 0.000557 
STORY3 89 VP30X60 1.238 DCON6 0.000506 0.000506 0.000557 0.000557 
I----:::ST:::O":R:':Y3;--¡-- 89 VP30X60 1.708 DCON6 0.000354 0.000354 
STORY3 89 VP30X60 2.177 OCON4 0.000312 0.000312 
0.000557 0.000557 
0.000532 0.000532 
STORY3 89 VP30X60 2.646 OCON4 0.000312 0.000312 o.000432 - -o-:-~ 
STORY3 89 VP30X60 3.115 DCON4 0.000312 0.000312 0.000315 0.000315 
STORY3 89 VP30X60 3.585 DCON4 0.000312 0.000312 0.000312 0.000312 
f--::ST:;O~R"Y=3---!----cB~9;---j--Vé;P;é.3;-;0::;X~6o;---j---;4:;-0~S:-4--t------=D~CO~N4-o----lf--co~-=00;;;0::;3~12:;--t--~0:;.00;;;-;;;03;;;1::2:-+-:'0¡;.00~0;;:3-;;42;:---- -=o.oooi42-
STORY3 89 VP30X60 4.523 0CON4 0.000312 0.000312 0.00038 0.00038 
---STORY3 89 VP30X60 4.992 DCON4 0.000433 0.000433 0.000418 0.000418 
STORY3 89 VP30X60 5.462 DCON6 0.000557 0.000557 0.000493 0.000493 
STOR .. Y3o:,_-t _ ___:8:.:9___ --~~~~ 5.931 DCON4 0.000557 0.00074 0.000557 0.000557 
STORY3 89 VP30X60 - . 6.4 DCON4 0.000557 - -o-:-ooó99'"1--t-~0-;;.00:::-0::5;::5-:;7--¡----;;-0.·;;cOÓ0557-
~~~:~-- -------:::~:':~:-----t-_-_ -_-.-:~:=-~=~=~::::~o--+--o:::~-:-~,---5--+--c~::::~;;::~:::~":~--- --~::-o-~~-~-~-- ~~~:~i~~ · =:%.-~~}-- ---g':T 
----~~--~~~~--~~-r~~~~~~~+-~~~r-~~-STORY3 810 VP30X60 1.15 OCON2 0.000045 0.000045 0.000045 0.000045 
~STO,-'-R"-Y3"---'-----"8-~10 _________ V_P_30_X_60__ 1.575 OCON2 0.000045 0.000045 0.000045 0.000045 
STORY3 810 VP30X60 2 DCON3 o o o o 
STORY3 824 VP30X60 0.15 DCON3 0.000548 0.000548 0.000467 0.000467 
STORY3 824 VP30X60 0.62 DCON3 0.000425 ~?S 0.000404 0.00~~ 
STORY3 824 VP30X60 1.091 DCONS 0.000322 0.000322 0.000338 0.000338 
STORY3 824 VP30X60 1.561 DCONS 0.000231 0.000231 0.000281 0.000281 
STORY3 824 VP30X60 2.032 DCONS 0.000145 0.000145 0.00022 0.00022 
VP30X60 
----
STORY3 824 2.502 DCON3 0.000134 0.000134 0.000151 0.000151 
5TORY3 824 VP30X60 2.973 DCON3 0.000134 0.000134 0.000134 0.000134 
5TORY3 824 VP30X60 3.443 DCON3 0.000134 0.000134 0.000134 0.000134 
5TORY3 824 VP30X60 3.914 DCON3 0.000134 0.000134 0.00018 0.00018 
5TORY3 824 VP30X60 4.384 DCONS 0.000219 0.000219 0.000234 ___ ~00023~ 
--5TORY3 824 VP30X60 4.855 DCONS 0.000314 0.000314 0.00029 0.00029 
5TORY3 824 VP30X60 5.325 DCON3 0.000432 0.000432 0.00035 0.00035 
5TORY3 825 VP30X60 0.15 DCON3 0.000405 0.000405 0.000308 0.000308 
STORY3 825 VP30X60 0.62 DCON3 0.000302 0.000302 0.000263 0.000263 
5TORY3 825 VP30X60 1.091 DCON5 0.000216 0.000216 0.000214 0.000214 
-----~--- ------·-------
5TORY3 825 VP30X60 1.561 DCON5 0.000142 0.000142 0.000175 0.000175 
STORY3 825 VP30X60 2.032 DCON3 0.000105 0.000105 0.000128 0.000128 
5TORY3 825 VP30X60 2.502 DCON3 0.000105 0.000105 0.000105 0.000105 
STORY3 825 VP30X60 2.973 DCON3 0.000105 0.000105 f------M'~0105 0.000105 
STORY3 825 VP30X60 3.443 DCON3 0.000105 0.000105 0.000132 0.000132 
5TORY3 8~~-- VP30X60 3.914 DCON5 0.000151 0.000151 0.000176 0.000176 
---------· -------------
5TORY3 825 VP30X60 4.384 DCONS 0.000226 0.000226 0.00022 0.00022 
STORY3 825 VP30X60 4.855 DCON3 0.000322 0.000322 0.000269 0.000269 
STORY3 825 VP30X60 5.325 DCON3 0.000428 0.000428 0.000313 0.000313-
5TORY3 826 VP30X60 0.15 DCON3 0.000428 0.000428 0.000313 
__ _<le~ 
STORY3 826 VP30X60 0.62 DCON3 0.000322 0.000322 0.000269 0,000269 
STORY3 826 VP30X60 1.091 DCONS 0.000226 0.000226 0.00022 0.00022 
STORY3 826 VP30X60 1.561 DCON5 0.000151 0.000151 0.000176 0.000176 
STORY3 826 VP30X60 2.032 DCON3 0.000105 0.000105 0.000133__ ----~-~~!~--
-- -------STORY3 826 VP30X60 2.502 DCON3 0.000105 0.000105 0.000105 0.000105 
5TORY3 826 VP30X60 
------- L~3_ __ DCON3 0.000105 0.000105 0.000105 0.000105 
STORY3 826 VP30X60 ---- 3.443 DCON3 0.000105 0.000105 0.000128 0.000128 
5TORY3 826 VP30X60 3.914 DCON5 0.000142 0.000142 0.000175 0.000175 
-
-Ó.000216 --r-------o.ooom 5TORY3 826 VP30X60 4.384 DCON5 0.000214 0.000214 
STORY3 826 VP30X60 4.855 DCON3 0.000302 0.000302 0.000263 --o:ooo263-
5TORY3 826 VP30X60 5.325 DCON3 0.000405 0.000405 0.000308 0.000308 
STORY3 827 VP30X60 0.15 DCON3 0.000432 0.000432 0.00035 0.00035 
STORY3 827 VP30X60 0.62 DCON5 0.000314 0.000314 0.00029 0.00029 
STORY3 827 VP30X60 1.091 _ _D50NS __ --~~E_2_!_~_ 0.000219 0.000234 0.000234 
-------
VP30X60 1.56l-- r-------o.o-00134 -- -o.ooiiis--STORY3 827 DCON3 0.000134 0.00018 
5TORY3 827 VP30X60 2.032 DCON3 0.000134 0.000134 0.000134 0.000134 
STORY3 827 VP30X60 2.502 DCON3 0.000134 0.000134 0.000134 0.000134 
STORY3 827 VP30X60 2.973 DCON3 0.000134 0.000134 0.000151 0.000151 
-------
--5TORY3 827 VP30X60 3.443 DCON5 0.000145 0.000145 0.00022 0.00022 
5TORY3 --~ VP30X60 3.914 ___!)_~ __D_:_0003_~~ 0.000231 _0.0~28~- 0.00~~ ----- ------¡--~ e--------5TORY3 827 VP30X60 DCON5 0.000322 0.000322 0.000338 0.000338 
STORY3 827 VP30X60 4.855 DCON3 0.000425 0.000425 0.000404 0.000404 
5TORY3 827 VP30X60 5.325 DCON3 0.000548 0.000548 0.000467 0.000467 
5TORY3 831 VP30X60 0.15 DCON3 0.000451 0.000~~ 0.000388 0.000388 
----- ---
5TORY3 831 VP30X60 0.62 DCON3 0.000345 0.000345 0.000338 0.000338 
----------STORY3 831 VP30X60 1.091 DCONS 0.000264 0.000264 0.000288 0.000288 
STORY3 831 VP30X60 1.561 DCON5 0.000188 0.000188 0.000246 0.000246 
5TORY3 831 VP30X60 2.032 DCON5 0.000116 r-__<l_:Q.~E6 _ ________<l_:000195 __ 0.000195 
--
--2.502-
- DCON3 --------- -o.ooo136 STORY3 831 VP30X60 0.000111 0.000111 0.000136 
STORY3 831 VP30X60 2.973 DCON3 0.000111 0.000111 0.000111 0.000111 
-- STOR~ -- --831 VP30X60 3.443 DCON3 0.000111 0.000111 0.000111 0.000111 
STORY3 831 VP30X60 3.914 DCON3 0.000111 0.000111 0.000148 0.000148 
STORY3 831 VP30X60 4.384 DCONS 0.000185 0.000185 0.000186 0.000186 
5TORY3 831 VP30X60 4.855 DCON3 0.000276 0.000276 0.000234 0.000234 
STORY3 831 VP30X60 5.325 DCON3 0.000386 0.000386 0.000281 0.000281 
STORY3 832 VP30X60 0.15 DCON3 0.000359 0.000359 0.000248 0.000248 
STORY3 832 VP30X60 0.62 DCON3 0.000265 0.000265 0.000214 0.000214 
STORY3 832 VP30X60 1.091 DCON5 0.000183 0.000183 0.000176 0.000176 
STORY3 832 VP30X60 1.561 DCON5 0.000119 0.000119 0.000144 0.000144 
STORY3 832 VP30X60 2.032 DCON3 0.000089 0.000089 0.000109 0.000109 
STORY3 832 VP30X60 2.502 DCON3 0.000089 0.000089 0.000089 -~~~ 
STORY3 832 VP30X60 2.973 DCON3 0.000089 0.000089 0.000089 0.000089 
STORY3 832 VP30X60 3.443 DCON3 0.000089 0.000089 0.000116 0.000116 
STORY3 83i-- -e------ 1--- -3~~-- DCONS 0.000124 0.000124 0.000151 0.000151 VP30X6_~-
- ----------STORY3 832 VP30X60 4.384 DCONS 0.000187 0.000187 0.000184 0.000184 
5TORY3 832 VP30X60 4.855 DCON3 0.00027 0.00027 0.000223 0.000223 
STORY3 832 VP30X60 5.325 DCON3 0.000363 0.000363 0.000257 0.000257 
STORY3 833 VP30X60 0.15 DCON3 0.000363 0.000363 0.000257 0.000257 
- ---------·--STORY3 833 VP30X60 0.62 DCON3 0.00027 0.00027 0.000223 0.000223 
STORY3 833 VP30X60 1.091 DCON5 0.000187 o.oooi87 0.000184 0.000184 
STORY3 833 VP30X60 1.561 DCONS 0.000124 0.000124 0.000151 0.000151 
STORY3 833 VP30X60 2.032 DCON3 0.000089 0.000089 0.000116 0.000116 
r---vi>3m<Go-c----·2.5o2------ 0.000089 STORV3 833 DCON3 0.000089 0.000089 0.000089 
STORY3 833 VP30X60 2.973 DCON3 0.000089 0.000089 0.000089 0.000089 
STORY3 833 VP30X60 3.443 DCON3 0.000089 0.000089 0.000109 --c---O:ooo1o9--
STORY3 833 VP30X60 3.914 DCON5 0.000119 0.000119 0.000144 0.000144 
STORY3 833 VP30X60 4.384 DCONS 0.000183 0.000183 0.000176 0.000176 
--------
--ó-.ooo-z¡¡-STORY3 833 VP30X60 4.855 DCON3 0.000265 0.000265 0.000214 
STORY3 833 VP30X60 5.325 DCON3 o.ooo359 0.000359 0.000248 0.000248 
-- ----
STORY3 834 VP30X60 0.15 DCON3 0.000386 0.000386 0.000281 0.000281 
STORY3 834 VP30X60 0.62 DCON3 0.000276 0.000276 0.000234 0.000234 
STORY3 834 VP30X60 1.091 DCON5 0.000185 0.000185 0.000186 0.000186 
STORY3 834 VP30X6o --,----i.S61 - ocoN3 0.000111 0.000111 0.000148 0.000148 
STORY3 834 VP30X60 2.032 DCON3 0.000111 0.000111 0.000111 0.000111 
STORY3 834 VP30X60 2.502 DCON3 0.000111 0.000111 0.000111 0.000111 
STORY3 834 VP30X60 2.973 DCON3 0.000111 0.000111 0.000136 0.000136 
STORY3 834 VP30X60 3.443 DCON5 0.000116 0.000116 0.000195 0.000195 
.STORY3 834 VP30X60 3.914 DCON5 0.000188 0.000188 0.000246 0.000246 
--------~ -------------- ---· ·----·--·---
5TORY3 834 VP30X60 4.384 OCON5 0.000264 0.000264 0.000288 0.000288 
STORY3 834 VP30X60 4.855 DCON3 0.000345 0.000345 0.000338 0.000338 
--------------5TORY3 834 VP30X60 5.325 DCON3 0.000451 0.000451 0.000388 0.000388 
5TORY2 81 VP30X60 0.3 DCON4 0.000557 0.00218 0.000557 0.000992 
5TORY2 B1 VP30X60 0.769 OCON4 0.000557 0.001568 0.000557 0.00086_?_ 
5TORY2 81 VP30X60 1.238 DCON4 0.000557 0.001065 0.000557 0.000758 
5TORY2 81 VP30X60 1.708 DCON4 0.000557 0.000645 0.000557 0.000637 
5TORY2 81 VP30X60 2.177 OCON4 0.000557 0.000557 0.000557 0.000593 
5TORY2 81 VP30X60 2.646 DCON4 0.000557 0.000557 0.000557 0.000557 
--
5TORY2 81 VP30X60 3.115 OCON4 --~c0~!!?_5.~- 0.000557 0.000557 0.000557 
5TORY2 81 VP30X60 3.585 DCON4 0.000557 0.000557 O.OOOS57 0.000557 
--STORY2 B1 VP30X60 4.054 OCON4 0.000557 0.000557 0.000557 0.000649 
5TORY2 81 VP30X60 4.523 OCON4 0.000557 0.000557 0.000557 0.000789 
5TORY2 81 VP30X60 4.992 o.000557 
-----
OCON6 0.000559 0.000557 0.000884 
5TORY2 81 VP30X60 5.462 DCON6 0.000557 0.0008 0.000557 0.000935 
5TORY2 81 VP30X60 5.931 DCON4 0.000557 0.00109 0.000557 0.001004 
5TORY2 ---- 0.001558-- t-- o.ooo557"·- o.ooniG·-81 VP30X60 6.4 DCON4 0.000557 
5TORY2 82 VP30X60 0.3 DCON2 0.000502 0.000502 0.000247 0.000247 
5TORY2 82 VP30X60 0.725 DCON2 0.000295 0.000295 0.000123 0.000123 
STORY2 82 VP30X60 1.15 DCON2 0.000144 0.000144 0.000123 0.000123 
---~-----
--STORY2 82 VP30X60 1.575 DCON2 0.000123 0.000123 0.000123 0.000123 
5TORY2 82 VP30X60 2 DCON3 o o o o 
5TORY2 83 VP30X60 0.3 DCON4 0.000557 0.002605 0.000557 0.001157 
5TORY2 
_ __!!~- VP30X60 0.769 DCON4 0.000557 0.001769 0.000557 0.000825 
STORYZ 
--------. DcON4-- o.ooo557--83 VP30X60 1.238 0.000557 0.001121 0.000744 
5TORY2 83 VP30X60 1.708 DCON6 0.000557 0.000636 0.000557 0.000651 
5TORY2 83 VP30X60 2.177 DCON4 0.000557 0.000557 0.000557 0.000707 
5TORY2 83 VP30X60 2.646 OCON4 0.000557 0.000557 0.000557 0.000749 
5TORY2 -----s3-- VP30X60 3.115 -·----- _:::__o.o0cis57 DCON4 0.000557 0.000557 --~"~~!~-
5TORY2 83 VP30X60 ------.-~------ -·-o.ooo5s7. ------3.585 DCON4 0.000557 0.000557 0.00088 
--5TORY2 83 VP30X60 4.054 DCON4 0.000557 0.000557 0.000557 0.000839 
5TORY2 83 VP30X60 4.523 DCON4 0.000557 0.000557 0.000557 0.000922 
STORY2 ---~-- VP30X60 4.992 DCON6 0.000557 0.000557 0.000557 0.000951 
5TORYZ 83 --- VP30X60 5.462 DCON6 0.000557 0.000807 0.000557 0.000909 
- ------------- -- 0.000972--5TORY2 83 VP30X60 5.931 OCON4 0.000557 0.001238 0.000557 
5TORY2 83 VP30X60 6.4 OCON4 0.000557 0.001881 0.000557 0.001063 
STORY2 84 VP30X60 0.3 OCON2 0.000557 0.000686 0.000446 0.000446 
5TORY2 84 VP30X60 0.725 DCON2 0.000536 0.000536 0.00022 0.00022 
STORY2 B4 VP30X60 1.15 DCDN2 0.000263 0.000263 0.00022 0.00022 
5TORY2 B4 VP30X60 1.57~-- r _ _!)_!:q_N]_ ___ ---~~~~-- 0.00022 0.00022 0.00022 
5TORY2 B4 VP30X60 2 DCON2 o o o o 
5TORY2 85 VP30X60 0.3 OCON4 0.000557 0.001992 0.000557 0.001019 
5TORY2 85 VP30X60 0.769 OCON4 0.000557 0.001285 0.000557 ---¡¡:-000952 
5TORY2 85 VP30X60 1.238 DCON6 0.000557 0.000809 0.000557 
_0.00090:-
~- 85 VP30X60 1.708 OCON4 0.000557 0.000575 0.000557 0.000978 ----------·- ----- -· STORY2 85 VP30X60 2.177 OCON4 0.000557 0.000575 0.000557 0.000973 
5TORY2 85 VP30X60 2.646 DCON4 0.000557 0.000575 0.000557 0.000908 
5TORY2 85 VP30X60 3.115 DCON4 0.000557 0.000575 0.000557 
- 0.000959 
-
·-vp30X60-r-----3.585 ----· --·-olioo57s -----5TORY2 85 DCON4 0.000557 0.000557 0.000928 
----
STORY2 --~-- 0.000575 0.000817 VP30X60 4.054 -- DCON4 0.000557 0.000557 f---to6Rv~- - ,-ocoÑ4-- -------85 VP30X60 4.523 0.000557 0.000575 0.000557 0.000755 
5TORY2 85 VP30X60 4.992 OCON6 0.000557 0.000624 0.000557 0.000675 
STORY2 85 VP30X60 5.462 DCON4 0.000557 0.001128 0.000557 0.000741 
r------sroRY2 85 VP30X60 5.931 OCON4 0.000557 0.001824 0.000557 0.000803 
5TORY2 85 VP30X60 6.4 DCON4 0.000557 0.002717 0.000557 0.001207 
5TORY2 86 VP30X60 0.3 OCON2 0.000557 0.000686 0.000446 0.000446 --
5TORY2 86 VP30X60 0.725 OCON2 0.000536 0.000536 0.00022 0.00022 
5TORY2 86 VP30X60 1.15 OCON2 0.000263 0.000263 0.00022 0.00022 
5TORY2 86 VP30X60 1.575 DCON2 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022 
5TORY2 86 VP30X60 2 DCON2 o o o o 
5TORY2 87 VP30X60 0.3 OCON4 0.000557 0.001881 0.000557 ~~~~ 5TORY2 87 VP30X60 0.769 OCON4 __ 0.000557 0.001238 0.000557 0.000972 
--
5TORY2 87 VP30X60 1.238 DCON6 0.000557 0.000807 0.000557 0.000909 
--· 5TORY2 87 VP30X60 1.708 OCON6 0.000557 ---~=~~0_5.?~- 0.000557 0.000951 
------------
---------
--o:ooo5s7 ___ 
--0.000557 -- ---éi:000922--STORY2 87 VP30X60 2.177 OCON4 0.000557 
5TORY2 87 VP30X60 2.646 OCON4 0.000557 0.000557 0.000557 0.000839 
5TORY2 87 VP30X60 3.115 OCON4 0.000557 0.000557 0.000557 0.00088 
STORY2 87 VP30X60 3.585 OCON4 0.000557 0.000557 0.000557 0.00085 
5TORY2 87 VP30X60 4.054 OCON4 0.000557 0.000557- 0.000557 0.~ 
5TORY2 87 VP30X60 4.523 DCON4 0.000557 0.000557 0.000557 0.000707 
5TORY2 87 VP30X60 4.992 DCON6 0.000557 0.000636 0.000557 0.000651 
STORYZ 87 VP30X60 5.462 OCON4 0.000557 0.001121 0.000557 0.000744 
f---froRYZ 87 VP30X60 5.931 DCON4 0.000557 0.001769 0.000557 0.000825 
-· -·--·- -------
5TORY2 87 VP30X60 6.4 DCON4 0.000557 0.002605 0.000557 0.001157 
STORY2 88 VP30X60 0.3 DCON2 0.000557 0.000686 0.000446 0.000446 
STORY2 88 VP30X60 0.725 DCON2 0.000536 0.000536 0.00022 0.00022 
5TORY2 88 VP30X60 1.15 DCON2 0.000263 0.000263 0.00022 0.00022 
5TORYi- ---¡¡¡¡--- ---vli3ox60- ----·----- -------- - 0.00022 0.00022 1.575 DCON2 0.00022 0.00022 
------
STORY2 88 VP30X60 2 DCON2 o o o o 
0.0015SB-
------~---- -
5TORY2 89 VP30X60 0.3 DCON4 0.000557 0.000557 0.001126 
STORY2 89 VP30X60 0.769 DCON4 0.000557 0.00109 0.000557 0.001004 
5TORY2 89 VP30X60 1.238 DCON6 0.000557 0.0008 0.000557 0.000935 
STORY2 89 VP30X60 1.708 DCON6 0.000557 0.000559 0.000557 0.000884 
STORY2 89 VP30X60 2.177 DCON4 0.000557 0.000557 0.000557 0.000789 
STORY2 89 VP30X60 2.646 DCON4 0.000557 0.000557 0.000557 0.000649 
--
STORY2 89 VP30X60 3.115 DCON4 0.000557 0.000557 0.000557 0.000557 
STORY2 89 VP30X60 3.585 DCON4 0.000557 0.000557 0.000557 0.000557 
STORY2 89 VP30X60 4.054 DCON4 0.000557 0.000557 0.000557 0.000557 
l-!íCÓN4- -.----- -· - 0.000557 0.000593 STORY2 89 VP30X60 4.523 0.000557 0.000557 
----·· 5TORY2 89 VP30X60 4.992 DCON4 0.000557 0.000645 0.000557 0.000637 
-- ··----· 
-----·-
STORY2 89 VP30X60 5.462 DCON4 0.000557 0.001065 0.000557 0.000758 
STORY2 89 VP30X60 5.931 DCON4 0.000557 0.001568 0.000557 0.000865 
5TORY2 89 VP30X60 6.4 DCON4 __ . 0.000557 0.00218 0.000557 0.000992 
... 
STORY2 810 VP30X60 0.3 DCON2 0.000502 0.000502 0.000247 0.000247 
STORY2 810 VP30X60 0.725 DCON2 0.000295 0.000295 0.000123 0.000123 
STORY2 810 VP30X60 1.15 DCON2 0.000144 0.000144 0.000123 0.000123 
STORY2 810 VP30X60 1.575 DCON2 0.000123 0.000123 0.000123 0.000123 
STORY2 810 VP30X60 2 DCON3 o o o o 
---·-- -----·--STORY2 824 VP30X60 0.15 DCON3 0.000557 0.001193 0.000557 0.001073 
STORY2 824 VP30X60 0.62 DCON3 0.000557 0.000941 0.000557 0.000902 
STORY2 824 VP30X60 1.091 DCON5 0.000557 0.000721 0.000557 0.000732 
STORY2 824 VP30X60 1.561 DCON5 0.000557 0.000557 0.000557 0.000573 
STORY2 824 VP30X60 2.032 DCON5 0.000438 0.000438 0.000557 0.000557 
·--
STORY2 824 VP30X60 2.502 DCON3 0.000371 0.000371 0.000371 0.000371 
STORY2 824 VP30X60 2.973 DCON3 0.000371 0.000371 0.000371 0.000371 
STORY2 824 VP30X60 3.443 DCON3 0.000371 0.000371 0.000371 0.000371 
STORY2 824 VP30X60 3.914 DCON5 0.00042 0.00042 0.000494 0.000494 
STORY2 824 VP30X60 4.384 DCON5 0.000557 0.000557 0.000557 0.000557 
- .. o.ooo7i5···- 0.000557 0.000674 STORY2 824 VP30X60 4.855 DCON3 0.000557 
---- -----------
.. 
STORY2 824 VP30X60 5.325 DCON3 0.000557 0.00098 0.000557 0.000832 
STORY2 825 VP30X60 0.15 DCON3 0.000557 0.000858 0.000557 0.000696 
STORY2 825 VP30X60 0.62 DCON3 0.000557 0.000649 0.000557 0.00058 
8is-- --------STORY2 VP30X60 1.091 DCON5 0.000557 0.000557 0.000557 0.000557 
STORY2 825 VP30X60 1.561 DCON5 0.000415 0.000415 0.000464 0.000464 
STORY2 825 VP30X60 2.032 DCON3 0.00028 0.00028 0.000315 0.000315 
STORY2 825 VP30X60 2.502 DCON3 0.00028 0.00028 0.00028 0.00028 
STORY2 825 VP30X60 2.973 DCON3 0.00028 0.00028 0.00028 0.00028 
- 0.000348 STORY2 825 VP30X60 3.443 
_ __!l_fQ_N2..__ 0.00028 0.00028 0.000348 
--STORY2 825 VP30X60 3.914 DCON5 0.000455 0.000455 0.000495 0.000495 
STORY2 825 VP30X60 4.384 DCONS 0.000557 0.000557 0.000557 0.000557 
STORY2 825 VP30X60 4.855 DCON3 0.000557 0.000683 0.000557 0.00061 
5TORY2 825 VP30X60 5.325 DCON3 0.000557 0.000884 0.00055~- -~Q!l~l.~ 
STORY2 826 ---VP30X60 -- 0.15 DCON3 0.000557 0.000884 0.000557 0.000732 
STORY2 826 VP30X60 0.62 DCON3 0.000557 0.000683 0.000557 0.00061 
STORY2 826 VP30X60 1.091 DCON5 0.000557 0.000557 0.000557 0.000557 
5TORY2 826 VP30X60 1.561 DCON5 0.000455 0.000455 0.000495 0.000495 
STORY2 826 VP30X60 2.032 DCON3 0.00028 0.00028 0.000348 0.000348 
STORY2 826 VP30X60 2.502 DCON3 0.00028 -?·000~-- 0.00028 r--0.00028 
·----
STORY2 826 VP30X60 2.973 DCON3 0.00028 0.00028 0.00028 0.00028 
-STORY2 826 VP30X60 3.443 DCON3 0.00028 0.00028 0.000315 0.000315 
5TORY2 826 VP30X60 3.914 DCON5 0.000415 0.000415 0.000464 0.000464 
STORY2 826 VP30X60 4.384 DCON5 0.000557 0.000557 0.000557 0.000557 
-
STORY2 826 ~~_g~~o 4.855 1-· DCO~- 0.000557 f--~~~~- 0.000557 0.00058 
5TORY2 826 5.325 ----- f--· o.ooo557-- --Ó.000696 VP30X60 DCON3 0.000557 0.000858 
5TORY2 827 VP30X60 0.15 DCON3 0.000557 0.00098 0.000557 0.000832 
STORY2 827--~VP30X60 0.62 DCON3 0.000557 0.000726 0.000557 0.000674 
STORY2 827 VP30X60 1.091 DCON5 0.000557 0.000557 --O.ÓÍJo557 -o.oooss¡-
5TORY2 827 VP30X60 1.561 DCON5 0.00042 0.00042 0.000494 0.000494 
-·-
----------- ---------·---- ---STORY2 827 VP30X60 2.032 DCON3 0.000371 0.000371 0.000371 0.000371 
STORY2 827 VP30X60 2.502 DCON3 0.000371 0.000371 0.000371 0.000371 
5TORY2 827 VP30X60 2.973 DCON3 0.000371 0.000371 0.000371 0.000371 1-------
- o.ooo43s- f---¡).¡¡¡¡0438 r------o.-ooo557- ------STORY2 827 VP30X60 3.443 DCON5 0.000557 
STORY2 827 VP30X60 3.914 DCON5 0.000557 0.000557 0.000557 0.000573 
5TORY2 827 VP30X60 4.384 DCON5 0.000557 0.000721 0.000557 0.000732 
STORY2 827 VP30X60 4.855 DCON3 0.000557 0.000941 0.000557 0.000902 
STORY2 827 VP30X60 5.325 DCON3 0.000557 0.001193 0.000557 0.001073 
5TORY2 831 VP30X60 0.15 DCON3 0.000557 0.001009 0.000557 0.00092 
-
STORY2 831 VP30X60 0.62 DCON5 0.000557 0.000795 0.000557 0.000777 
--~--- --
_S!O_~g_ __ 831 VP30X60 1.091 DCON5 0.000557 0.000615 0.000557 0.000632 
STORY2 831 VP30X60 1.561 DCON5 0.000557 0.000557 0.000557 0.000557 
STORY2 831 VP30X60 2.032 DCON5 0.000377 0.000377 0.000485 0.000485 
~-----
0.000318 STORY2 831 VP30X60 2.502 ~~-0~3 ____ 0.000~-#-- 0.000318 0.000318 
--- r--o.ooo3i8··- ------STORY2 831 VP30X60 2.973 DCON3 0.000318 0.000318 0.000318 
STORY2 831 VP30X60 3.443 DCON3 0.000318 0.000318 0.000318 0.000318 
STORY2 831 VP30X60 3.914 DCON5 0.000364 0.000364 0.000415 0.000415 
STORY2 ---~-- VP30X60 ~---~~8_4__ __ ~_N5_ ----~~[)0557 __ 0.000557 0.000557 _...():~ ~--- ·------ --·-------
-o:oo0629 0.000557 STORY2 831 VP30X60 4.855 DCON3 0.000557 0.000575 
-------- ----STORY2 831 VP30X60 5.325 DCON3 0.000557 0.000843 0.000557 0.000711 
STORY2 832 VP30X60 0.15 DCON3 0.000557 0.000733 0.000557 0.000595 
STORY2 832 VP30X60 0.62 DCON3 0.000557 0.000558 0.000557 0.00~~-
5TORY2 832 VP30X60 1.091 DCON5 0.000536 -Q000536 ----0.000524-- 0.000524 
STORY2 832 VP30X60 1.561 DCON5 0.000358 0.000358-- 0.000392 _ __(),[)00392 --
·------STORY2 832 VP30X60 2.032 DCON3 0.000241 0.000241 0.000264 0.000264 
STORY2 832 VP30X60 2.502 DCON3 0.000241 0.000241 0.000241 0.000241 
¡-- STORY2 832 VP30X60 2.973 DCON3 ___ !J.:...00024!_ __ 0.000241 0.000241 0.000241 
------ ----- ---------
o.ooo2.u--- 0.000299 0.000299 STORY2 832 VP30X60 3.443 DCON3 0.000241 
... 
--STORY2 832 VP30X60 3.914 DCON5 0.000389 0.000389 0.000429 0.000429 
--- ·--STORY2 832 VP30X60 4.384 DCON5 0.000557 0.000557 0.000557 0.000557 
STORY2 832 VP30X60 4.855 DCON3 0.000557 0.000579 0.000557 0.000557 
L. 
STORY2 832 VP30X60 5.325 DCON3 0.000557 0.000754 0.000557 0.000626 
STORY2 833 VP30X60 0.15 DCON3 0.000557 0.000754 0.000557 0.000626 
STORY2 833 VP30X60 0.62 DCON3 0.000557 0.000579 0.000557 0.000557 
STORY2 833 VP30X60 1.091 DCON5 0.000557 0.000557 0.000557 0.000557 f--'Só:TC:O-:'RY::;2o--+--:8::033:ó----1--7V:0:P::'30~X;:6:;.0-+--1;'.::'56;:1:.._-¡---;:D:O,CO::'N:ó:5o---t---:o0';;.0;000=3C:8:C9-t--O:'.::'OO=OC:3:ó-8.9;--+-;o~.0=0;:04';'2=9 --- -Ó.OOOOg-
STORY2 833 VP30X60 2.032 DCON3 0.000241 0.000241 0.000299 0.000299 
0.0~ 
0.000241 
STORY2 833 VP30X60 2.502 DCON3 0.000241 0.000241 0.000241 
l-5roRv2- -----¡j33-r------w3ox~ __ ..::2_:=9"'n'--l--::o-=c·o~'"'N=3--o:Ooo241-- -·o.ooo241 · ¡-o.ooo241 
STORY2 833 VP30X60 3.443 DCON3 0.000241 0.000241 
l--..:::sr='o='R='v=-2-+--:o-8,:,33:---l--:v.::P:-:3:-:o='x"'6o:c--I--C::3.'=9714-:--+-- DCON5 0.000358 o.000358 
0.000264 0.000264 
0.000392 0.000392 
STORY2 833 VP30X60 4.384 DCON5 0.000536 0.000536 0.000524 0.000524 
0.000557 0.000557 
o.ooo5s7 ¡-O.ooo5gs-
~TORY2 _ ----~~-
STORY2 833 
VP30X60 4.855 DCON3 0.000557 0.000558 ---VP30X6o--+-~5~.3=275--i-~o~c=o~N73--r-o~.=oo~o=5=5~7-+-~o='.o=o::o7~3'::3 
STORY2 834 VP30X60 0.15 DCON3 0.000557 0.000843 0.000557 0.000711 
STORY2 834 VP30X60 0.62 DCON3 0.000557 0.000629 0.000557 0.000575 
STORY2 834 VP30X60 1.091 ocoN~5--r-o~_::ooo=5=5~7-+-""""""oco_o=o::o5=5=7,--t----co"".o~oo=5757:;--+-::o~.oo::o;;5;;5::;7---, f--=sr='=o"::R':':Y2:-+---:6:~3':-4 -f- vP3~~ -Ts6t--t-· ocoÑ---s- --~o".oo=o3=6=4--+---;;o-:.oo::o::3:::64-:--+-::o.7o004=:c15:c--t---:o;-.o::004=1=5,--1 
-- ~~------
STORY2 834 VP30X60 2.032 DCON3 0.000318 0.000318 0.000318 0.000318 
STORY2 834 VP30X60 2.502 DCON3 0.000318 0.000318 0.000318 0.000318 
I-.....:,ST:.:O:::Rc:.Y2:._+--'8:::.34 VP30X60 2.973 DCON3 0.000318 0.000318 0.000318 0.000318 
STORY2 834 VP30X60 3.443 DCON5 0.000377 0.000377 0.000485;:-t---;0~.00048==5,.---j 
STORY2 834 VP30X60 3.914 DCON5 0.000557 0.000557 0.000557 0.000557 I--:O-sr='o='R='v=2--~--_::8_::374---+-~v='P3='o='x'=6o:----t--~4..::.3_::84.,.--+--C::o'=co=='N=5--t--o='."'oo='o='5'=5='7-+--::o..::_o'=o"'o6='1=5~--1--o.ooos57-o~oo632 
STORY2 834 VP30X60 4.855 DCON5 0.000557 0.000795 0.000557 0.000777 
5TORY2 834 VP30X60 5.325 DCON3 0.000557 0.001009 0.000557 0.00092 
~1 81 VP30X60 0.3 DCON4 0.000557 0.002541 0.000557 0.001311 
STORY1 81 --+-~v='P=3~ox='6='o--+-~o.'=7='69:c--l--o~c~o='N~4~---r-c::o.=ooo=='s='57:---+--:o='.oo=='1=83='4,--t---:o:-:.o='oo"'5='5=7,-+---:o'=.o"'o1='1'=5::7-
~- --
-- STO!l_~~ __ V'-;P~;3;:0.:ÓX6;;0;---t--;1_::.2;:3:;.8--t--:D~C=Oó:-NC:4---/---:0:;'.0;;00:;;:55Ó:7:c-+-:OC:.00:;;:12;;6;:;2:.._-¡-----;;0'-;.0:::00;;5:;5::;7-t---;:0.';;00;;0;;9~92;--1 
STORY1 81 VP30X60 1.708 DCON6 0.000557 0.000804 0.000557 0.000815 
STORY1 81 VP30X60 2.177 DCON6 0.000557 0.000557 0.000557 0.00073 
STORY1 81 VP30X60 2.646 DCON6 0.000557 0.000557 0.000557 0.000616 
f-sroliv11---B1---r---y-P3ox6o·-· t--·-3-:-m --Dc:cJN6 -- o.ooo55i- -·ci:-ooo557-- r-·o.ooos57 o.ooos57 
STORYl 81 VP30X60 3.585 DCON6 0.000557 0.000557 0.000557.--t----c0;-.0;;0::0:;:5-;c57:;--
STORYl 81 VP30X60 4.054 DCON6 0.000557 0.000557 0.000557 0.000716 
STORYl 81 VP30X60 4.523 DCON6 0.000557 --1-0.000~~ _O.:_Q~-':-:57::--1----::-':0.,:,0009~::--1 
STORY1 81 VP30X60 4.992 DCON6 --0:006557 O.OOOJ3 0.000557 0.001042 
STORY1 81 VP30x-60 ___ --S-.46-2-- DCON6 ----O:OÓ05Sl-- ---·ó-:-oo1o3i ___ ·--o-:-óoÓSSJ~--¡---;;0:-;:.00=11::::3;:;-8-, 
STORY1 81 VP30X60 5.931 OCON4 0.000557 0.001404 0.000557 0.001281 l--s=r='o'=R='v1'--+--8~1:'--l--:v='P'=3o~x='6'=o--+--=-6:::..4:c-_-¡-_-;:-ocoN4 0.000557 0.001965 o.ooo557 0.001461 
STORYl 82 VP30X60 0.3 DCON2 0.000502 0.000502 0.000247 0.000247 
STORYl 82 VP30X60 0.725 DCON2 0.000295 0.000295 0.000123 0.000123 
STORY1 82 VP30X60 1.15 DCON2 0.000144 0.0001"-:44-:--t--:0:-:.000=~12::3:--+-0~.:::000Ü3--
STORY1 82 VP30X60 1.575 DCON2 0.000123 0.000123 0.000123 0.000123 
STORYl 82 VP30X60 2 DCON3 O O O O 
STORYl 83 VP30X60 0.3 DCON4 0.000557 0.002888 0.000557 0.001303 
STORY1 83 VP30X60 0.769 DCON4 0.000557 0.002046 0.000557 0.001116 
f---sTORYl -· 83 - VP30X60 1.238 DCON4 0.000557 0.001319 0.000557 0.000978 
STORY1 83 VP30X60 1.708 ---oco"NG""-¡--.--::oc:.o_::o7o5:.:5:.c7-+--=o_::.oc:oo:.:7..::9c:5-t- o.000557 ii:Ci0ó844---
STORY1 83 VP30X60 2.177 DCON4 0.000557 0.000618 0.000557 0.000849 
5TORY1 83 VP30X60 2.646 DCON4 0.000557 0.000618 0.000557 0.000784 
sroRY1 83 VP30X60 3.115 DCON4 ··-o='.=oo='o'=5:.:57:---t----:o='.o='o='o"'61=:8,-+--::o-:.oo=o5='5:::7-+--o::_'::o"'oo='8:::6::-2--l 
I-_::ST:..:O:::R:.:.Y.:.1_t--~83=--- __ _y~_OX60 __ ----~'~~~- DCON4 0.000557 0.000611!__ __ 0_.00_0_55_7_ 0.000889 
STORYl 83 VP30X60 4.054 --DCoÑ4____ 0.000557 0.000618 0.000557 0.000899 
STORY1 83 VP30X60 4.523 DCON4 0.000557 0.000618 0.000557 0.001043 
STORY1 83 VP30X60 4.992 DCON6 0.000557 0.000715 0.000557 0.00l118-
STORY1 83 -vP30x6Q-t--s.462- f- DCON6 ---0.00-0-55_7__ -Ü.Ó01034-~-0.000557-- -0.00lm-
~-=5T~O~R~Y~1--4---~8~3~--t---V~P~3=0~X~60:ó----t---~5~.9~3~1---f---';;D';;CO~N47-~f--0:;'.~00;;0~5~57~==t-l--;:0~.00~15~4~9~i-~0~.0~00~5~57~-j---~0.~0::;-01~2~5~1--~ 
------~-
STORY1 83 VP30X60 6.4 DCON4 0.000557 0.002302 0.000557 0.001398 
STORYl 84 VP30X60 0.3 DCON2 0.000557 0.000686 0.000446 0.000446 
STORYl 84 VP30X60 0.725 DCON2 0.000536 0.000536 0.00022 0.00022 l--s=r=o~R='v1:c-+--84::-:--+---:v'=PC:3:Cox='6°0.:--+·---=:1:.c.1:::5-- c-OcaN~ -Ó.000263 o.ooo263 0.00022 o.ooo2~ 
STORYl 84 VP30X60 1.575 DCON2 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022 
STORYl 84 VP30X60 2 DCON2 O O O O 
--STORYl 85 VP30X60 0.3 DCON4 0.000557 0.002426 0.000557 0.001351 
STORY1 85 VP30X60 0.769 DCON4 0.000557 0.001601 0.000557 0.001229 
STORYl 85 VP30X60 1.238 DCON6 0.000557 0.001038 0.000557 0.001114 
5TORY1 85 VP30X60 1.708 DCON6 0.000557 0.000703 0.000557 0.001144 
STORY1 85 VP30X60 2.177 DCON4 0.000557 0.000642 0.000557 0.001094 
STORYl 85 VP30X60 2.646 DCON4 0.000557 0.000642 0.000557 0.000964 
5TORY1 85 VP30X60 3.115 DCON4 0.000557 0.000642 0.000557 0.000965 
STORY1 85 VP30X60 3.585 DCON4 0.000557 0.000642 0.000557 0.000938 
STORYl 85 VP30X6o·-· --4.054 -----·OCON4--¡--0.000557 --r----o:ooo64:0-2--t---:0:-:.0:-:00557 0.000847 
STORY1 85 VP30X60 4.523 DCON4 0.000557 0.000642 0.000557 0.000896 
0.000868 STORY1 85 VP30X60 4.992 DCON6 0.000557 0.000784 0.000557 
STORYl 85 VP30X60 5.462 DCON4 0.000557 0.001328 0.000557 0.000974 
STORYl 85 VP30X60 5.931 OCON4 O.OOOSS7·- ---O:Ó02loG····- ---Ó~oooss7····- ---O~oru:~ 
f--sr=o:::R-:oY1o--+--8~5:---:f----év::OP::ó3o::;x:;6:;oo-+-.....:,6~.4::.::.--+--;:o-;;co;oN;.;4:---t--:o-:.o:::oo;;5;::5:;7-1 o.00298 -- - o.ooo557 o.oo1355 
STORYl 86 VP30X60 0.3 DCON2 0.000557 0.000686 0.000446 0.000446 
STORYl 86 VP30X60 0.725 OCON2 0.000536 0.000536 0.00022 0.00022 
I--S::.:T:.:O:::R::cYl:__-l---8::.:6:._. __ 1-----'VccP.::30:::X.::6.::0_-j-_-=.:l::c.lS=---- ---DcON2- --¡¡_oóQ263- 0.000263-- - 0.00022 0.00022 
STORYl 86 VP30X60 1.575 DCON2 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022 
STORYl 86 VP30X60 2 DCON2 O O O O 
STORY1 87 VP30X60 0.3 DCON4 0.000557 0.002302 0.000557 0.001398 
STORYl 87 VP30X60 0.769 DCON4 0.000557 0.001549 0.000557 0.001251 
r--sToRY1 r-· 87 -- ----c-:VP0 :3:-:o:ox6=o=----i----:1-':.2C.:3C::8--+---:o::-:c:-::o::-N:::6--t-- o.000557 o.oólo34- o'""'.oo=o::-:55:-::7,--t--::o:o¡iiru-
STORY1 87 vP30X60 1.708 DCON6 0.000557 0.000715 0.000557 0.001118 
VP30X60 2.177 DCON4 0.000557 0.000618 - ··--a·.-;;0;::.00;;;5;::5o;7-t--0::.-;;:00::1c;:;04~3:;---; 
····--::-==-1-~=~-t-----;;:-:::::=:--t--==:;:;;---1 VP30X60 2.646 DCON4 0.000557 0.000618 0.000557 0.000899 
STORY1 87 
5TORY1 87 
87 VP30X60 3.115 DCON4 0.000557 0.000618 0.000557 0.000889 
STORY1 87 VP30X60 3.585 DCON4 0.000557 0.000618 0.000557 0.000862 
STORYl 87 VP30X60 4.054 DCON4 0.000557 0.000618 0.000557 0.000784 
STORYl 87 VP30X60 4.523 DCON4 0.000557 0.000618 0.000557 0.000849 
5TORY1 87 VP30X60 4.992 DCON6 ·-- O.OOOS57 0.000795 0.000557 0.000844 ___ 
5TORY1 87 VP30X60 5.462 DCON4 0.000557 0.001319 0.000557 0.000978 
STORY1 87 VP30X60 5.931 DCON4 0.000557 0.002046 0.000557 0.001116 
STORY1 87 VP30X60 6.4 DCON4 0.000557 0.002888 0.000557 0.001303 
5TORY1 88 VP30X60 0.3 DCON2 0.000557 0.000686 0.000446 0.000446 
STORY1 B8 VP30X60 0.725 DCON2 0.000536 0.000536 0.00022 0.00022 
5TORY1 88 VP30X60 1.15 DCON2 0.000263 0.000263 0.00022 0.00022 
5TORY1 88 VP30X60 1.575 DCON2 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022 
STORY1 88 VP30X60 2 DCON2 o o o o 
5TORY1 89 VP30X60 0.3 DCON4 0.000557 0.001965 0.000557 0.001461 
5TORY1 89 VP30X60 0.769 DCON4 0.000557 0.001404 0.000557 0.001281 
5TORY1 89 VP30X60 1.238 DCON6 0.000557 0.001031 0.000557 0.001138 
5TORY1 89 VP30X60 1.708 DCON6 0.000557 0.00073 0.000557 0.001042 
5TORY1 89 VP30X60 2.177 DCON6 0.000557 o.000557-- · 0.000557 0.0009 
STORY1 89 VP30X60 2.646 DCON6 0.000557 0.000557 0.000557 0.000716 
STORY1 89 VP30X60 3.115 DCON6 0.000557 0.000557 0.000557 0.000557 
STORYl 89 VP30X60 3.585 DCON6 0.000557 0.000557 0.000557 0.000557 
STORY1 89 VP30X60 4.054 DCON6 0.000557 0.000557 0.000557 0.000616 
5TORY1 89 VP30X60 4.523 DCON6_ 0.000557 0.000557 0.000557 0.00073 
------STORY1 89 VP30X60 4.992 DCON6 0.000557 0.000804 0.000557 0.000815 
STORY1 89 VP30X60 5.462 DCON4 0.000557 0.001262 0.000557 0.000992 
STORY1 89 VP30X60 5.931 DCON4 0.000557 0.001834 0.000557 0.0011Sl 
STORYl 89 VP30X60 6.4 DCON4 0.000557 --~'~2~1,_ __ 0.000557 0.001311 
--·---
STORY1 810 VP30X60 0.3 DCON2 0.000502 0.000502 0.000247 0.000247 
STORY1 810 VP30X60 0.725 DCON2 0.000295 0.000295 0.000123 0.000123 
5TORY1 810 VP30X60 1.15 DCON2 0.000144 0.000144 0.000123 0.000123 
STORY1 ~--~~-- VP30X60 1.575 DCON2 I--~·OOOJ3~.- 0.000123 0.0~133 __ 0.000123 
-sTORYl -------·-- ----·-- ---· -- - ~-------810 VP30X60 2 DCON3 o o o o 
-
5TORY1 824 VP30X60 0.2 DCON3 0.000557 0.001796 0.000557 0.001688 
STORY1 824 VP30X60 0.661 DCON5 0.000557 0.001423 0.000557 0.001391 
STORY1 824 VP30X60 1.123 DCON5 0.0005_~ 0.001094 f---·0.00055_7 0.001106 
-- -STORYl -- 824 VP30X60 1.584 DCON5 0.000557 -0Jl00786 -- 0.000557 0.000836 
--- ·----STORYl 824 VP30X60 2.045 DCON5 0.000557 0.000557 0.000557 0.0~~ 
STORY1 824 VP30X60 2.507 DCON3 0.000538 0.000538 0.000538 0.000538 
STORYl 824 VP30X60 2.968 DCON3 0.000538 0.000538 0.000538 --o:ooo~ 
STORY1 824 VP30X60 3.43 DCON3 0.000538 0.000538 0.000538 0.000538 
~5~'_1 ____ 824 VP30X60 3.891 DCON5 0.000557 0.000557 0.000557 0.000557 
STORYl 824 VP30X60 4.352 DCON5 0.000557 0.0008 0.000557 0.000798--
5TORY1 824 VP30X60 4.814 DCON3 0.000557 0.001119 0.000557 0.001064 
5TORY1 824 VP30X60 5.275 DCON3 0.000557 0.001492 0.000557 0.001337 
5TORY1 825 VP30X60 0.2 DCON3 0.000557 0.001276 0.000557 0.001115 
~ ---· 
STORY1 825 VP30X60 0.661 DCON3 0.000557 0.000978 0.000557 --~,.9_~~#--
5TORY1 825 VP30X60 1.123 DCON5 0.000557 0.000718 0.000557 0.000711 
1.584 
--~----· 
---o:ooo5s7 5TORY1 825 VP30X60 DCON5 0.000557 0.000557 0.000557 
5TORY1 825 VP30X60 2.045 DCON3 0.000405 0.000405 0.000442 0.000442 
5TORY1 825 VP30X60 2.507 DCON3 0.000405 0.000405 0.000405 0.000405 
5TORY1 825 VP30X60 2.968 DCON3 0.000405 0.000405 0.000405 0.000405 
STORYl 825 VP30X60 3.43 DCON3 0.000405 0.000405 0.000491 0.000491 
--~-
- 0.000557 -·-¡------- -o.ooos~~ 0.000557 5TORY1 825 VP30X60 3.891 DCON5 0.000557 
5TORY1 825 VP30X60 4.352 DCON5 0.000557 0.000761 0.000557 0.000752 
STORY1 825 VP30X60 4.814 DCON3 0.0005~ 1---~01021 __ 1-· 0.000557 0.000957 
5TORY1 825 VP30X60 5.275 DCON3 0.000557 0.001311 0.000557 0.001166 
·- ----·---5TORY1 826 VP30X60 0.2 DCON3 0.000557 0.001311 0.000557 0.001166 
-
---5TORY1 826 VP30X60 0.661 DCON3 0.000557 0.001021 0.000557 0.000957 
5TORY1 826 VP30X60 1.123 DCON5 0.000557 0.000761 0.000557 0.000752 
5TORY1 826 VP30X60 1.584 DCON5 0.000557 0.000557 0.000557 0.000557 
5TORY1 826 VP30X60 2.045 DCON3 0.000405 0.000405 0.000491 0.000491 
5TORY1 826 VP30X60 2.507 DCON3 0.000405 0.000405 0.000405 0.000405 
5TORY1 826 VP30X60 2.968 DCON3 0.000405 0.000405 0.000405 0.000405 
5TORY1 826 VP30X60 3.43 DCON3 0.000405 0.000405 0.000442 0.000442 
5TORY1 826 VP30X60 3.891 DCON5 0.000557 0.000557 0.000557 0.000557 
5TORY1 -1-~-~---- VP30X60 4.352 DCON5 0.000557 0.000718 0.000557 0.000711 
STORYl 826 VP30X60 4.814 DCON3 0.000557 0.000978 0.000557 0.000913 
STORYl 826 VP30X60 5.275 DCON3 0.000557 0.001276 0.000557 0.001115 
STORYl 827 VP30X60 0.2 DCON3 0.000557 0.001492 0.000557 0.001337 
STORY1 827 VP30X60 0.661 DCON3 0.000557 0.001119 0.000557 0.001064 
STORY1 827 ~~'! _____ 1.123 DCON5 0.000557 0.0008 0.000557 0.000798 
STORY1 827 VP30X60 1.584 DCON5 0.000557 0.000557 0.000557 0.000557 
STORY1 827 VP30X60 2.045 DCON3 0.000538 0.000538 0.000538 0.000538 
STORYl 827 VP30X60 2.507 DCON3 0.000538 0.000538 0.000538 0.000538 
STORY1 827 VP30X60 2.968 DCON3 0.000538 0.000538 0.000538 0.000538 
. -
STORYl 827 VP30X60 3.43 DCON5 0.000557 0.000557 0.000557 0.000585 
-·-- ---------- --
5TORY1 827 VP30X60 3.891 DCON5 0.000557 0.000786 0.000557 0.000836 
STORY1 827 VP30X60 4.352 DCON5 0.000557 0.001094 0.000557 0.001106 
5TORY1 827 VP30X60 4.814 DCON5 0.000557 0.001423 0.000557 0.001391 
·- VP30X60 -------- ----~-- --o:noo557 -
------- ---
5TORY1 827 5.275 DCON3 0.001796 0.000557 0.001688 
-------
5TORY1 831 VP30X60 0.2 DCON3 0.000557 0.001517 0.000557 0.001437 
5TORY1 831 VP30X60 0.661 DCON5 0.000557 0.00121 0.000557 0.001192 
5TORY1 831 VP30X60 1.123 DCON5 0.000557 0.000934 0.000557 0.000952 
STORYl 831 VP30X60 1.584 DCON5 0.000557 0.000675 0.000557 0.000724 
---
STORY1 831 VP30X60 2.045 DCON5 0.000557 0.000557 0.000557 0.~ 
5TORY1 831 VP30X60 2.507 DCON3 0.000463 0.000463 0.000463 0.000463 
STORY1 ~~ VP30X60 2.968 DCON3 0.000463 0.000463 0.000463 0.000463 
--STORYl 831 VP30X60 3.43 DCON3 0.000463 0.000463 0.000463 0.000463 
5TORY1 831 VP30X60 
___ 3.8~-- DCON5___ _ ___1:1,~0557 0.000557 0.000557 0.000557 
-
STORYl 831 VP30X60 4.352 DCON5 0.000557 0.000689 0.000557 0.000684 
STORYl 831 VP30X60 4.814. DCON3 0.000557 0.000961 0.000557 0.00091 
STORY1 831 VP30X60 5.275 DCON3 0.000557 0.001273 0.000557 0.001141 
STORYl 832 VP30X60 0.2 DCON3 0.000557 0.001087 0.000557 0.000954 
STORY1 832 VP30X60 0.661 DCON3 0.000557 0.000838 0.000557 0.000782 
STORYl 832 VP30X60 1.123 DCON5 0.000557 0.000618 0.000557 0.000609 
-----STORY1 832 VP30X60 1.584 DCON5 0.000557 0.000557 0.000557 0.000557 
STORYl 832 VP30X60 2.045 DCON3 0.00035 0.00035 0.000376 0.000376 
STORYl 832 VP30X60 2.507 DCON3 0.00035 0.00035 0.00035 0.00035 
STORYl 832 VP30X60 2.968 DCON3 0.00035 0.00035 0.00035 0.00035 
STORY1 832 VP30X60 3.43 DCON3 0.00035 0.00035 0.000423 0.000423 
STORYl 832 VP30X60 3.891 DCON5 0.000557 0.000557 0.000557 -o:ooo557-
STORYl 832 VP30X60 4.352 DCON5 0.000557 0.000651 0.000557 0.000648 
STORY1 832 VP30X60 4.814 DCON3 0.000557 0.000869 0.000557 0.000823 
STORY1 832 VP30X60 5.275 DCON3 0.000557 0.001117 0.000557 0.000997 
STORY1 833 VP30X60 0.2 DCON3 0.000557 0.001117 0.000557 0.000997 
------~- -------~ STORYl 833 VP30X60 0.661 DCON3 0.000557 0.000869 0.000557 0.000823 
STORYl 833 VP30X60 1.123 DCON5 0.000557 0.000651 0.000557 0.000648 
STORYl 833 VP30X60 1.584 DCON5 0.000557 0.000557 0.000557 0.000557 
STORYl 833 VP30X60 2.045 DCON3 0.00035 0.00035 0.000423 0.000423 
STORY1 833 VP30X60 2.507 DCON3 0.00035 0.00035 0.00035 0.00035 
STORY1 833 VP30X60 2.968 oc o_~- 0.00035 ·o.ooo3S --o.ooo3s· ·· , -4. .. 0.00035 
STORY1 833 VP30X60 3.43 ---o:ooo35-- 0.000376 -----DCON3 0.00035 0.000376 
STORYl 833 VP30X60 3.891 DCON5 0.000557 0.000557 0.000557 0.000557 
STORYl 833 VP30X60 4.352 DCON5 0.000557 0.000618 0.000557 0.000609 
STORYl 833 VP30X60 4.814 DCON3 0.000557 0.000838 0.000557 0.000782 
STORY1 833 VP30X60 5.275 DCON3 0.000557 0.001087 0.000557 0.000954 
--STORYl 834 VP30X60 0.2 DCON3 0.000557 0.001273 0.000557 0.001141 
STORYl 834 VP30X60 0.661 DCON3 0.000557 0.000961 0.000557 0.00091 
1- STORYl 834 VP30X60 1--·.2:!~- DCON5 0.000557 0.000689 0.000557 0.000684 STORYt ··- VP30X60 ----834 1.584 DCON5 0.000557 0.000557 0.000557 0.000557 
STORYl 834 VP30X60 2.045 DCON3 0.000463 0.000463 0.000463 0.000463 
STORYl 834 VP30X60 2.507 DCON3 0.000463 0.000463 0.000463 0.000463 
STORYl 834 VP30X60 2.968 DCON3 0.000463 0.000463 0.000463 0.000463 
STORY1 834 VP30X60 3.43 DCON5 
-1- 0.000557 0.000557 0.000557 ._.P·~~ 
STORY1 3.891._ 0.000675 ----·-834 VP30X60 DCON5 0.000557 0.000557 0.000724 
STORYl 834 VP30X60 4.352 DCON5 0.000557 0.000934 0.000557 0.000952 
·-STORY1 ·834 VP30X60 4.814 DCON5 0.000557 0.00121 0.000557 0.001192 
STORYl 834 VP30X60 5.275 DCON3 0.000557 0.001517 0.000557 0.001437 
